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I N T R O D U C C ION 
El Anuario Estadístico de Pesca 1986 es una publicación del 
Gobierno Federal, realizado por la Secretaría de Pesca, en 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 21, inciso v, 
del Reglamento Interior, donde se atribuye a la Dirección 
General de Informática, Estadística y Documentación la fun 
ción de "Capturar, procesar, elaborar y difundir las esta­
dísticas permanentes, básicas o derivadas, encuestas e indi 
cadores en materia pesquera". 
Esta función es realizada por el Sistema Nacional Integrado 
de Información Pesquera (SNIIP), a través del Subsistema de 
Información Estadística, que capta, procesa y organiza la 
información sobre el comportamiento de las diferentes dimen 
siones de la actividad 
.
pesquera: producción, industrializa
­
ción y comercialización de los productos pesqueros. 
El Anuario Estadístico de Pesca es la expresión cuantitativa 
más importante del SNIIP y tiene por finalidad contribuir al 
conocimiento sistemático y preciso de los elementos que con 
curren en las diferentes fases de la actividad, así como 
aportar elementos para su análisis, evaluación y prospectiva, 
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de acuerdo a las exigencias establecidas en el Sistema Nacio 
nal de planeación Democrática y dentro del marco de estrategias 
y acciones comprometidas en el programa Nacional de Pesca y Re 
cursos del Mar 1984-1988, para integrar, de manera dinámica y 
constante, la pesca al desarrollo nacional. 
La información estadistica contenida en el Anuario es resulta 
do de la operación de los registros que integran el subsistema 
de Información Estadistica: El Registro Nacional de la Pesca, 
cuyo objetivo es identificar y calificar los recursos humanos 
y materiales disponibles para el desarrollo de la actividad, 
adoptando la forma de un inventario permanente y actualizado 
de los recursos y la infraestructura que sustenta cada una de 
las fases de la Actividad Pesquera; y el Registro de la Pro­
ducción Pesquera, cuyo objetivo es captar los resultados de 
la operación de los distintos sectores que participan en las 
diversas fases de la actividad, considerando su localización 
geográficao 
Además de la información que proviene de ambos registros, el 
Anuario integra información proveniente de diferentes unida 
des administrativas del sector, tal como la relativa al r~ 
gistro de Cooperativas y a los cursos de capacitación pe~ 
quera que se llevaron a cabo. También se considera la infor 
, I I I,,' 
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maci6n proporcionada por el Banco de México sobre financ~ 
miento a la actividad, de la Secretaría de programaci6n y pr~ 
supuesto, sobre producto interno bruto y Cuenta Nacional Pes 
quera. 
Se incluyen, también, las cifras elaboradas por la Organiza 
ci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimenta 
ci6n (FAO), sobre los volúmenes de captura mundial e indus 
trializaci6n de productos pesqueros por principales países. 
Para la elaboraci6n del Anuario, se han respetado los line~ 
mientos que en materia de normatividad estadística establece 
el Instituto Nacional de Estadística. Geografía e Informática 
(INEGI), cuyo prop6sito es definir los criterios y normas 
que garanticen la adecuada uniformidad de las publicaciones 
que integran los Sistemas Nacionales Estadístico y de Info~ 
maci6n Geográfica, con el objeto de que esta publicaci6n 
cuente con los elementos indispensables para facilitar a los 
usuarios la correcta interpretaci6n de la informaci6n que 
presenta. 
Asimismo, se han considerado las recomendaciones y criterios 
formulados por la FAO, las cuales permiten comparar la esta 
d1stica pesquera nacional con la de otros países. 
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El Anuario Estadístico de Pesca 1986 se compone de cinco ca 
pítulos que describen diferentes aspectos de la actividad 
pesquera. Los cuatro primeros constituyen la cobertura bá 
sica de las distintas fases de la actividad pesquera, desde 
la identificación de sus propósitos específicos, según sec 
tor de participación~ medios y técnicas con que se reali 
zan~ industrialización y comercialización. 
Cada fase de la actividad se describe en un capítulo espe 
cífico, dentro del cual se muestra la infraestructura y re 
cursos disponibles para el logro de sus objetivos, así co 
mo los resultados obtenidos en el año de referencia. 
En el capítulo I, relativo a la fase primaria o extractiva, 
se han considerado las cifras correspondientes a la capt~ 
ra y cultivo de las diferentes especies, y la correspon­
diente a los recursos utilizados para la pesca: embarca­
ciones, artes y equipos de pesca, infraestructura portua 
ria, población dedicada a la pesca, centros de producción 
acuícola, etc. 
A partir de esta ocasión se dedica un apartado específico 
a la producción por acuacultura, toda vez que esta activi 
dad ha recibido un impulso considerable, por 10 cual es 
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de esperarse que su posición y su importancia, dentro del co~ 
junto de la actividad, se fortalezca en los próximos años. 
para la etapa industrial, capitulo II, se presenta la informa 
ción de los activos fijos dedicados a la actividad pesquera, 
asi como el resultado de su operación por principales procesos: 
congelado, enlatado, reducción y otros, dentro de los que se 
incluyen el seco-salado, curtido, etc. 
En el capitulo III se incluye la información referente a la 
etapa de comercialización, interna y externa, de productos 
pesqueros, asi como el valor de la producción, su disponibi 
lidad y consumo o 
En el capitulo IV se integra información relacionada con la 
actividad efectuada por diversas Unidades Administrativas de 
la Secretaria de Pesca, como son: capacitación personal dedi 
cado a la pesca g empleo, financiamiento, etc. Este capitulo 
también contiene información sobre la participación del Sec 
tor Pesca en el producto Interno Bruto (PIB). 
por último, el capitulo V integra información sobre el desarrollo 
de la actividad pesquera a nivel mundial, según principales pai 
ses que participan de la actividad, en sus fases de captura e 
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industrialización y consumo, de acuerdo a los datos publicados 
por la FAO en su Anuario Estadístico Pesquero 1985. 
Cada uno de los capítulos mencionados integra la información 
nacional conforme a los requerimientos específicos a cada te 
ma, según entidad, litoral y principales especies. Además, 
cada uno es precedido por una breve presentación donde se 
identifican conceptualmente las principales variables, a des 
cribir, y se realizan las aclaraciones pertinentes al tema: 
metodología. fuentes originales de información, etc a 
El Anuario presenta tres anexos: índice de cuadros, glosario 
de los principales términos utilizados en la pesca y una serie 
histórico-estadística de las principales variables de la acti 
vidad. 
En la elaboración e integración de la información estadística 
que se presenta en el Anuario, participaron de manera destac~ 
da las diferentes unidades administrativas de la Secretaría de 
Pesca, así como otras oficinas del sector a Merecen especial 
reconocimiento las Delegaciones Federales de Pesca y las Ofici 
nas Federales de Pesca, cuya esforzada y diaria labor permite 
el flujo permanente de la información que contiene el Anuario, 
y que refleja la diversidad de manifestaciones que adopta la 
pesca en cada región a 
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La Secretaria de Pesca extiende un importante reconocimiento a 
la Dirección General de Estadistica del Instituto Nacional de 
Estadistica, Geografia e Informática, órgano desconcentrado de 
la Secretaria de programación y presupuesto; a la Dirección Ge 
neral de Aduanas, de la Secretaria de Hacienda y crédito Públi 
co y al Banco de México, por su co1aboraci6n para la realiz~ 
ci6n del Anuario Estadistico de Pesca 1986. 
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P R E S E N T A e ION 
Este capítulo integra la información relativa a la produc­
ción primaria de la actividad pesquera. Las estadísticas 
que se presentan son el resultado de la operación del Sub­
sistema de Información Estadística del Sector, integrado ­
para la fase extractiva, por el Registro Nacional de Pesca 
(RNP) y por el Registro de la Producción Pesquera (RPP). 
El RNP proporciona la información que capta en los subre-­
gistros referidos a las embarcaciones, las artes y equipos 
de pesca así como la población vinculada a la extracción ­
del recurso y a su forma de organización. El capítulo in­
cluye, también, la información relativa a la infraestruct~ 
ra portuaria pesquera. 
Por su parte, el RPP proporciona los resultados cuantitati 
vos obtenidas en la operación de los bienes productivos, ­
cuyo resultado final se expresa en los volúmenes de produ~ 
ción alcanzados. 
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EMBARCACIONES 
Las embarcaciones constituyen el principal medio de producci6n 
de la fase extractiva de la pesca. Se incluyen, en esta sec­
ci6n, las caracterfsticas de todas aquellas embarcaciones, de 
cualquier forma o tamaño, capaces de mantenerse a flote o de 
surcar la superficie de las aguas, que hayan sido inscritas en 
el Registro Nacional de Pesca, en cualquieLa de los subregis­
tros de embarcaciones mayores o de embarcaciones menores, se­
gún el caso. 
Esta informaci6n permite cor.ocer la capacidad de la flota pes­
quera nacional que para su mejor comprensi6n ha sido clasifica 
da en de altura y ribereña. En la pesca de altura participan 
las embarcaciones de cubierta corrida con capacidad de carga 
igualo superior a las la toneladas, en tanto que, la pesca ri 
bereña es realizada por las menores de lO toneladas que operan 
en las costas o en aguas interiores. 
Los cuadros presentan las principales caracterfsticas de las 
embarcaciones como son: tonelaje neto, eslora, material del 
casco, medio de propulsi6n y sector de pertenencia. Estas ci­
fras se encuentran clasificadas por tipo de pesquerfa. 
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ARTES Y EQUIPOS DE PESCA 
Las artes y equipos de pesca constituyen importantes bie­
nes de producción en la fase primaria de la pesca y se 
significan por ser un complemento necesario y básico para 
que las embarcaciones realicen la captura en forma efi­
ciente. Su uso se apega a las normas vigentes para pre­
servar el recurso pesquero. 
Asimismo, las artes y equipos de pesca representan un in·­
dicador de la modalidad tecnológica o artesanal con que 
se realiza la actividad extractiva, tanto en la Zona Eco­
nómica Exclusiva, como en las aguas estuarinas y continen 
tales del país. 
Los datos que se ofrecen son el resultado de la aplica­
ción del Subregistro de Artes y Equipos de Pesca, pertene 
ciente al RNP o 
Para agilizar su consulta e identificación las cifras es­
tadísticas se presentan en cinco grandes grupos: redes, 
líneas, trampas, equipos y otras. 
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POBLACION 
Este apartado refleja la magnitud y las principales carac­
terísticas de la población vinculada a la actividad pesque 
ra en su fase extractiva. 
Los datos de la población dedicada a la captura de los re­
cursos pesqueros, describen, además de sus principales as­
pectos demográficos, su adscripción a los diferentes secto 
res y su clasificación dentro de los principales tipos de 
especialidad en el trabajo. Se incluyen también las ci--­
fras sobre el grado de alfabetismo que alcanzó esta pobla­
ción en 1986. 
El Subregistro Población del RNP es el instrumento de cap­
tación de las cifras referidas al recurso humano que inter 
viene en la pesca. 
Se complementa la información del RNP con las organizacio­
nes cooperativas pesqueras existentes, que refleja la la-­
bor organizativa de la administración pública, según los ­
datos proporcionados por la Dirección General de Organiza­
ción y Capacitación Pesquera. 
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INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
En este Anuario, se incluyen los datos más relevantes de ­
los puertos pesqueros nacionales, que constituyen un impo~ 
tante elemento de la actividad, al contribuir de manera di 
recta a la operación adecuada de las unidades de pesca. 
La información contenida en este apartado es el resultado 
del procesamiento sistemático de los datos recopilados por 
la Dirección General de Infraestructura Pesquera y las De­
legaciones Federales de Pesca. 
El cuadro que se presenta reune la información básica de ­
los puertos, atendiendo a la pesquería principal a que se 
destinan y las entidades federativas en donde se localizan. 
CAPTURA 
La producción primaria de la actividad pesquera se refiere 
al acto de extraer, capturar o explotar, por cualquier pro 
cedimiento autorizado, las especies o elementos biológicos 
cuyo medio normal de vida es el agua. 
La información contenida en este apartado es el resultado 
del procesamiento sistemático de los datos proporcionados 
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por las distintas unidades económicas al momento de desem 
barcar sus productos. Esta información es concentrada en 
las diferentes Oficinas Federales de Pesca existentes en 
el país, en los documentos Avisos de Arribo de Embarcacio­
nes Mayores y los Avisos de Arribo de Embarcaciones Meno­
res y Artes Fijas, instrumentos diseñados por la Secreta­
ría de Pesca para captar los resultados de operación de ­
los pescadores. 
Las cifras se presentan en dos conceptos: PESO DE DESEM­
BARQUE y PESO VIVO~ el primero, se refiere a aquel que ob 
serva el producto al momento de ser declarado en sus diver 
sas presentaciones: descabezado, fileteado, eviscerado, en 
pulpa u otras. El peso vivo se refiere al peso íntegro 
del producto al momento de ser capturado, empleando el cri 
terio utilizado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que permite ­
establecer comparaciones a nivel mundial mediante la apli­
cación de los factores de conversión correspondientes. Con 
viene advertir que el INP ha determinado un factor de con­
versión para cada especie y presentación. 
Para efectos de comparación, se presentan en un mismo cua­
dro las capturas nacionales en peso vivo y de desembarqae. 
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Los datos de captura que se reportan en los Avisos de Arri 
bo son complementados con una estimación del volumen obte­
nido en las diferentes regiones del país, que por diversas 
razones no son manifestadas y que aquí se denominan con -­
"Captura sin Registro Oficial". La metodología empleada ­
para su cálculo fue diseñado por el INP y considera los -­
tres factores productivos que intervienen de manera direc­
ta en la pesca: las embarcaciones mayores, las embarcacio­
nes menores y la población pesquera. 
De ac~erdo con las disposiciones que señala la Ley para el 
Fomento de la Pesca, la producción para autoconsumo no se 
encuentra sujeta a registro, por lo que se permite su pu-­
blicación en este Anuario. 
ACUACULTURA 
De acuerdo a la Ley Federal de Pesca, y para efectos de la 
misma por Acuacultura se entiénde "el cultivo de especies 
de Flora y Fauna acuáticas en aguas continentales, interi~ 
res, el mar territorial, la zona económica exclusiva y los 
cuerpos de agua que se construyen". 
El escenario de la economía mundial cambia con rapidez y ­
la actividad pesquera no es ajena a las innovaciones cien­
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tíficas y tecnológicas que se promueven en el campo de la 
acuacultura. 
La producción acuicola adquirió, en los últimos años, un ­
impulso creciente en México y el resto del mundo y es de ­
esperarse que en este tipo de producción se fortalezca y ­
participe con mayor importancia en el desarrollo del sec-­
tor pesca. Por esto, y a partir de esta ocasión, se dedi­
ca un apartado especial a la acuacultura dentro del Anua-­
rio Estadístico de Pesca en 1986. 
La información que se presenta identifica los Centros Acuí 
colas que existen en el País, la producción nacional y por 
entidad y el volumen de producción según especie. 
1.1
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CUADHO 1, 1, 2 
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4347 
2568 
1461 
""''' ...1/.:1 621 
194 
147 
37 
518 
7', ! 
"0
-..JI_: 
1S'3 
114 
30 
516 
....,.
.j.J
.,"'
-.J' 
.., 
I 26 
7 
2 
36 
21 
2403 
4200 
2531 
943 
502 
563 
ENTIDADES SIN LITORAL 
----_._._-----------_. 
AGUASCALIENTES 
CQAHUILA
CHIHUAHUA 
DURANGO 
GUANAJUATC 
HIDAlGO
MEXIeo 
PUEBLA 
SfIN LUIS POTesI 
904 
1 
123 
168 
195 
156 
48 
76 
92 
40 
904 
1 
• 'lO
"'1....162 
195 
156 
48 
76 
92 
40 
32 
"T.-,t-'l,\1 " r"ltI"'r,,,'" Tr'tTII.I L..l. t 1..'¡-I!'11- 1 "':'jl( 1 .l.i,Hi¡,." 1 1)1;,1... 
443 
~C"'''''
.:'".;¿' 
.-, ....BAJA Ct\l-I F:JRNI A .;;.:.
~:A.JA CAUFOF:NlA S!.~: .., I 
,:;.I.... t..!iiil '1. -""l:J 
''';'_',\1 1_,\ '.!"1 ';'1.' 
1l~
'::HJ,;LOA J. l., i 
~~AYARIT	 ".:. 
.,,:,
,JA:_I ::::::::	 '.: 
SOLIMA	 F' 
Mr~::'lCACAN	 "­
"1\)GUERREFO 
OAXACA	 .:. " 
.-., I T ,. r-. A....	 e 
\"'-llJ,nl n·,)	 ..J 
LITORAL ~L C~FO y CARIBE 91 
ITAMAULIF'AS .., 
VERACRUZ 31 
TABASCO 4 
CAMPECHE .;," 
YUCATAN 46 
CUADF~C ~ I l. ::" 
PESCA DE AL TURA 
ATU~~ 
.e 
•.J114 
J 
15
.., 
r:; 
..; 
19 
.-, 
.:. 
f:, 
1 
" 
".:. 
~, 
54 3 7 
1 1,
"'-' .:.~ 
" 
·3 
~,c! 
r:..;.; 
PESCA 
... ~ ,..,~, T1" ~ 
.:¡¡-'j ", ...: .i. ~ 'ti\ RI[:ERErJA 
~~~:=:H8VETA :::SCAMA 
15 74 
':'1'.
..JI.,' 292 
".:.'
.-. 
...,,:'14 '-0_' 
10 148
•
" 
... 
13 
2 
..,,~1 10 
~, 
.:. 
" 
.~.., 
'.' ( 
••.1:	 91;' 
4 
18 
---------------------
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CUADRO 1. 1. 4 
ENB~RCA~IJN[S rESCIJERAS DEL SECTOR PRIVADO POR PRINCIPALES 
r~SOUERIAS, SEGl~ LITORAL VENTIDAD FEDERATIVA, 1986 
OJN IDADES ~ 
LITORAL YENTIDAD TOTAL SUBTOTAL 
PESCA DE ALTURA 
ATUN 
:;:AF:'OINA
ANSHOVETA E~CAMA 
P[:::CA
RIBERENA 
TOTAL 27760 54 76 479 27151 
iC'/ .. ~"... ,.IILITORAL DEL PACIFICO "" tí':J... "._ .i "~'J .. "'t 
1~~'"BAJA CALIFORNIA .. ,;,..J',J ..¡li'".•" 4'5 36 64 10S$ 
~, ~,eBAdA CALIFORNIA ~;UR 353 2S ".i :~:250 0 ' 
1 f "T.--'o"'r ;.~USONORA 8:35 43 32 
SINALOA 1042 37 5 4 28 1005
., "'C"-,tlAVARIT 759 7 
~Io
,JALISCO 1159 
I 1i~7 
'lC:O .,'" '"!1:'1 
¡;"'.J/ ';".'.COLIMA 
191,~MICHOACAN
1..1 
4
 A lCI.~
 "T ......llJ~C!JERRERtJ 
7 4 683CAXACA 
.j o~ .i. ... ,.I...CHIAPAS " " ~"" 
"'J""",=,LITORAL DEL G'OlFO VCARIBE 14562 325 " 14287.:. ' ..'';'''..: 
."
, oJTAMAULIPAS 1562 4';- 1549'" ...IJERACRUZ 8075 29 .:. 27 8046 
TABASCO 19·~,2 14 14 lN3 
'lO 1<::<::7
';'IJ 
-.f-JICAMPECHE ISSS 28 
Y'JeATAN 1307 234 234 1073 
iQUINTANA ROO 71 7 ., ,S4
 
ENTIDADES SIN LITORAL 900 900
 
AGlIASCAL1ENTES 91 1"'­.;".1. 
o",
,j,.1CQAHUIlA 9:3 
I:!eH Ifr.JAHIJA 8 '.' 
.-"t"'~
,;;.,.J{DURANGD 237 
GUANAJUATO 26 86 
HIDALGO 109 109 
I1EXICO ~ 95 
1"NUEVO LEON 13 ¡.:t 
PUEBL,. 96 96 
':1'"
"';.jSAN LUIS POTOSI 33 
lACATECAS 39 :39 
~
 
CUADRO 1. 1.5
 
EMBARCACIONES F~S~JERAS POR T~~AJE t~TO, SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1986
 
(UNIDADES)
 
__ 4 .,. o _. • •• • ~ o _. __ •• , _ 
-------------_.-._-_._---------------------­
F.:ANGOS DE TONELA.JE: 11 
LITORAl YENTlDAD TOTAL MAS OC 
o A 1 1 A 3 3 A '5 5 A10 10 A20 20 A40 40 A6e 60 ASO SO A100 100 
------------------------------------------_._---------------------- .. __ .. _---------------------------------------------_._------------------­
TOTAL 
--... ­
C'n--.n'"
·JOL7¿, 
-----­
:3:39B9 
----­
14119 
--­
1 c:'C'I' 
... ..,; ......_, 
-­
290 
-
211 5%. 
--­
1449 
---­
710 
-­ -
220 
---­
210 
LITORAl DEL PACIFICO 
-------------------­
29668 18478 roer:"Q.J ... ,I.J 62~ 
--
Sl 
-­
r:r:
•.J.J 1')"'1l,.f ... 
-­
828 
--­
471 
--­
116 
--­
191 
--­
BAJA CALIFORNIA 
B~JA CALIFORNIA 
SOt~iJf'~ 
SIN,t¡LOA
NAYARIT 
JAlISCOCOLIMA 
MICHOACAN 
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
St~ 
1700 
1547 
3062 
7116 
"i~
.1U:..'o_' 
1 L~;"\ 
... O.''':'''a'
731 
311S1 
2860 
1973
4257 
850 
659671 
2%'9 
1231 
1401 
S25 
"'fi"'"
'7L' 
2196 
1 ":.fiC,
1.-.17,.
3640 
498 
803
1647 
3184 
'"JOl 
...... ;'.1 
19:3 
96 
1~'1I • 
624 
~,,-:r; 
.':''':-'J 
STI 
56 
9 
ro. 
;''t 
314 
21 
4 
54 
! 
21 
149 
••
't'1' 
-
11':>
•.J 
•
•
") 
9
•
•4 
" <:
':>
.J 
11')
... 
14 
r:
.J 
'5 
5
. 
~ 
9 
'YI 
'JI:.. 
2184 
52 
11 
e 
.,¡ 
71
•4 
4212 
59 
16 
.~,~t:t 
,;",_, I 
367 
12 
6
':> 
.'Q 
" .:. 82 
6 
~,.., 
"'i101')1")
.;. ¡. '..~ 
pe!
~, 
e:
.J 
" 
"t,f-L
."
"­5 
49 
S 
18 
7 
C:I') 
,~.:. 
~t:I 
... ,.¡ 
-
•
•;) 
-
4 
'5 
lN 
8 
1')1
.:.0 
40 
1
•
•1 
" 
v 
6
•¿ 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 
-------------------------­
2.~,820 1str37 5H3 m 
-
¿(~8 
-­
156 265 
-­
~.21 
--­
ro 
--­
'104 
--­
19 
-­
TAl'lAlJllPAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
CAMPECHE 
YI.JCATAN Q!JINTANA ROO 
4166 
12453 
4534 
::049 
1926 
69'2 
~~. 
',J':'"1' 1 
10m 
3793 
823 
190 
43C 
(,74
1348 
622 
1133 
Ol.~
,,"'Jo,;
1""
.vl 
..,
• I 
91 
47 
,,~., 
'_"J~ 
'~-Yl
.::ji;;. 
45 
.-, .•­
"",;,. 
24 
le 
¡ o~1
..,.., 
I i /!:.-, 
.., 
U,
"J23 
el
."
."1.'-'
.:.c:IJ.J 
16 
........ 
.;;.~ 
el
.,Jr;; 
11 
'Y.
,,:.':., 
t ~~. 
.l.'';11)
l. ... 
1." 
... L,j 
..,C: 
Iv 
19 
""....1-, 
..oJl 
113
."... 
4:~ 
25 
e
.J 
145 
.1IV 
'5 
7 
16 
4 
'" i;; ;
••..,
, 
2 
3 
" .;¡ 5 
6 
¡ENTIDADES SIN LITORAL 
--------------------­
WA 1674 l~r'"'v I ij 
AGU~ALIENTESCOAWLA 
OIIHlJAHlJA 
IlIJRANGO 
GUANAJI.JATOHIDALGO 
MEXICü 
·NUEVO LEON 
PUEBlJ,
SAN· LUIS POTOSI 
ZACATECAS 
92
"".,c.¡ 
176 
432 
242 
"::"1¿.,J ; 
1711"I..~ 
182
..,."1.;) 
~~9 
40 
........." ~~\i 
",,1
.i. ,1 ;~. 
~.n 
'i' lo':' 
241 
100 
171 
13 
183
..,."jo.1 
~.,., 
.j? 
el')
'J ... 
."
.¡.,j 
-
r:.,
,J, 
4 
11 LOS RANGOS NO 1NCllJ{8~ SU LIMITE INFERIOR. 
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CUADRO L 1.6
 
El1BARCACIG'NES PESQUERAS POR TA~ DE ESlORA, SEGUN LITORAL Y 8mDAD FEDERATIVA, 1936
 
(UNIDADES)

-----_ ... ­
----~._--_._-----~~--------------.--,------------------------------------------------_._-------------
RANGOS DE ESlORA EN l'IETROS .1 /
LITORAl YENTIDAD TOTAL MAS DE 
0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25 
-_._---,-_ ... _--~_ ... --_._-_._-----------_._,---------------------------------_._--_._---------------------­
con....,...·.. 
.JiJ¿7~TOTAL 13254 36590 403 787 2034 219 
LITORAL DEL PACIFICO 29668 8538 19181 97 407 1249 196 
_.... --_._._." .....• __._-----­
l:'"lCAJA CALIFORNIA 1700 317 1113 22 75 110'..'t:.BAJA CALIFORNIA SUR 1547 127 1342 17 16 3(, 9 
'"lC'SONORA 3062 192 2221 " 1.21 491 .. ,'C· 
'':'')SINALOA 711.S 776 5724 15 134 434 .JoJNAYARlT 1683 502 1147 5 19 S 2
..JAL1SCC 1620 650 951 6 8 ­.J 
COLIMA 731 m 2es 10 8 '"le 4
.." 
..MICHOACAN 3119 1901 1209 - 4 ­3UERRERO 2260 1923 922 3 2 8
.J 
2 
, 
~OAXACA 1973 1027 762 5 .j'J 133 6 
CHIAPAS 4257 724 3500 10 21• 
LITORAL DEl ~~FC y CARIBE 26820 8262 17059 311 380 785 23 
_. __ " -."-0. ,.' _.~." 
TAMAULlPAS 4166 1329 2621 21 70 124 1VERACRUZ 12453 4870 7362 79 41 Q" 8.OJ 
.JTABASCO 4534 1691 2785 17 18 20 "CAMrECHE 3049 132 2315 32 107 446 ? 
(r:'JYUl"...ATAN 1926 21 1570 ' .,., 132 vv " .:.1""QUINTANA ROO 692 406 ...;;¡ 10 34 
ENTIDADES SIN LITORAl 1804 1454 350 
219 "" 
-----_._ ... _-----------­
'"lAGUASCALIENTES 92 .:. 90 
COAH'JILA 221 209 12 
CH II-lJAlllA 176 166 10 
DURANGO 432 345 87 
GUANAJUATO 242 185 57 
HIDAlGO 157 153 4 
1'lEXICO 171 170 1
NUEVO LEaN 13 13
PUEBLA 188 136 S2 
SAN LUIS POTOSI 73 S4 19 
lACATECAS 39 21 18 
_.----------------------------------------------------------------------------------------------­
1/ LOS RANGOS fI) lru.U'M SU LI"ITE ItHRIOR. 
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CUADRO 1. 1. 7 
EMBARCACIONES PESQUERAS ~'OR MATERIAL DE CASCO, ~3EGUN LITORAL y
ENTIDAD FEDERATIVA, 1986 
(UNIDADES) 
FIBRA m: FERRO­
Tt-,T;'I
11LITORAL YENTIDAD ., i r'll.. MADtRA \'!DRIO llIERnO CEMENTO 
t:'"...,('.., 1 '.
,.h.),- l':' 
.'JTOTAL 34052 22176 2043 
'"'':'<' ~.> 13165 14987 ".LITORAL DEL PACIFICO ,;,,'.,1'.1'.) 1506 ¡L'o' 
.4 __ _____ •. ,,~ .• "..~_·._. 
1700 "CtCBI~,JA CALIFORNl ,~ 748 I ,-,.J 166 
""-h"'lCA,JA CAur;:;¡,rHh SUR -'iJ? 1"'1'" 401547 .:.d 
..,~ONORA 3062 ln 2369 498 'J 
1:"....t:7c:'1'''''SlNALO,; 71tó '768 •.J ..), \.1 .J; I 1 
...tlAYARIT 16~:3 7C:5 874 22 '­l ,'·"oto C:"1C1 
,.. ,:,,¡~,JALISCO 1032 10·Jf'J 
COLIMA nl 419 274 37 
1­MICHOACAN 3119 2393 720
",,,,e 
'J 
GUERr.'ERO 2860 1955 O'l·J 10 
4 .... / .....1:"
 
¡oo'M 1\ M,•. t¡ 1 i (..J "' .. ';"'-; I'·.J .Lo:.'­
"':'r'-'C'O
 
t"'!"" A (". " ",...,..-- f 4 ...•.. 
.-, .. ".11.;CHIAF'A:3 4257 no 18 
LITORAL DEL GOLFO V CARIBE 26820 19598 6674 542 6 
... _- -,..,.._-,_._.,,--~, -.-.~ .. _--- --­........ ,
 
~...... ':){. 
loo';..TAMAUl:rAS 416(, '-'.J 1..., 1187 
...VER.;WJZ 1245J 10424 1924 102 
..I .... ,.,~ ."'.-. 
.j 
TAD,~SCO 4~34 ..:•••)"'tl lb5 .:.'­
41:'..1.... 
._~.;;.:...CAMPEC}-:[ 304~! .l. 1274 241 1 
.. t""l .... ¡ 7"1'"'(U~ATAN .L/t.0 1081 1.,) 71 1 
1("11". .-,,,",'" ·-,eo ..QUINTANA RDe I':~ ;' ..;;. .:'1.:,(1 .;;': ...1 L ..."~v •l 
ENTIDADeS SIN LITORAL 1804 1289 515 
. "...~ .... O," ,_ • __ 'O" ,"~ 
r:,.¡ ~dACUASCt,L1ENTES ... ,;. 1 .... 
COAHUILA 221 P'" 44 
....
1 
'"
i 
.L';'lCllI1llJAllUA 176 47 
'''"1DURANGO 4"'"
-.J'- 255GUANA,JUATO 242 242 l. I 
HIDALG'C 157 126 31 
",rVTI"I'\ el:"'"
 
~~Jt\'O LEON 13 9 4
 
11L..,\ .1. 1,..1'; .• I • 116 -..1.., 
rUC3lA 138 141 47 
"1...SAN LUIS POTOSI 73 11'­
ZACATEC,~S 39 21 18 
---_._-----,---_. .... _----­__._----,--,._~.---------------_._-.-._-------------_._--------_ 
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CUADRO 1.1.8 
Et1BAHCAGlONES PESQUEfiAS F'OR TIPO DE PROPULSlON,
 
SEGUN LITeRAL VENTIDAD FEDERATIVA, 198{
 
UJN IDA DES ) 
LITOnAl '( ENTIDAD rOTAL MOTen REl'lO:~ ';ELA 
_._~ --~- _.. .... _- .. -- "".- ..•.._..	 ....	 ­
rOTAL 
LITORAL ¡-,ro PACIFICOáJL. ... 
__ •• _ L" ' __", •• _ 
DA¡_~A CAurCmn;, 
BA,JA U,:... 1FOF-1H A '::!JP 
'-'.i""v",r,,. 
.; .•l''ll.,;¡",h 
SINALOA
 
NAYArm
 
.JALISCO
 
,",-'1 , .. '" 
l."IJL,..i.1 ¡ti 
t1ICHOACAN 
G:~CRR[nO 
OMAGA 
CHIAPAS 
LITORAL DEL li;OLFO y CARIBE 
--------_._---------------­
TAMAUL IPA:; 
VEnACRUZ 
TABAW)
CAMrlECHE 
YUCATAN QUINTANA ROO 
ENTIDADES	 :~IN LITORAL 
----------_ .. _-------­
AGUASCALIENTES 
COAlr.JILA
 
CHIHUN-nJA
 
DURANGO
 
GUANA~nJATO 
HIDALG'J
 
MEXIGC
 
~~JE\'O LEeN
 
PUEBLA
 
SAN LUIS POTOSI 
ZACATECAS 
c-n.....n ..... 
-.Jv''''::'	 35262
 
29C.{j8 18·m 
1700 1628
 
1547 152':
 
'''",\,.r~ .,""., ,'4 
.)';i~,i.. ,:" "r ... 
C'r",f\C= 
,.h:,V·)7116
 
1(,83 1143
 
E20 716
 
...,..,.....
""'111'.' .1.	 ''::''":~ 
~'''.1 l:~a:..31P ¡ 
.....""'1,...
",:JI:,;...' %0
 
1973 782
 
4'lC'~
.:..,;1 1788
 
'-I.~ f)'-.'('
'-',;'.'';''.-	 16074 
4166 ,'530 
12453 ·~,139 
"11'\1'\"745~:4 ~'i"", 
"1""'''3049
 ';"J'-I 
1S2!J 1890
 
.592 681
 
1~:O4 747
 
92 90
 
221 167
 
176 100
 
4"~'	 241
'..'';'
 
242 2
 
157
 
171 "7"1I 
13 4
 
188 32
 
'Yl73 .."
 
39 2
 
O", __ 
_..•. .. ' ...... _,..... ._...- -­~ 
'''''N'"I
':' ..IJV ... W3 
11123 104
 
72
 
,.,1°121
 
1290 21
 
540
 
904

"1'\"
'N·;' 
'-""''''0¡;"~?'.J 
1900
 
1191
 
.....-,'-1.'(,.';';'/.' 33
 
10682 64
 
1602 34
 
l'':'' 1.., ~ 
; ....... ,1, '.'
 •2527

'"l." ..,.,
.:...l
 
or,
 "'1,l.lJ,V 
11
 
1057
 
2
54
 
76
 
191
 
,!40
.57
 
94
 
"
 156 
( 
41
 
37
 
--------------------
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••• 
----- ----- --- ----
=
 CUADRO 1.1~ 9 
EMBARCACIoNES PES~L~RAS P(~ G~!NQUENIO ~E CüNSTroj:CIC~r SEGUN LITORAL YtllTIDAD FEDERATIVA, 1950-1986 
(L~JIDAnE~3) 
----------------------------------------------------------------~-----------
.4NTC3 DE tf) ~SPEClT ~~ .oc~ c 10 ~_cQ Q _l Qt~_lQ 07 _7 Q~_7Q 1~~ _n ~_O ~LITORAL YEt4TIDAr tOTAL L·...·• ".o'V A ....5.... 1,60 ..4 1, ..... , 'J, 1,,0 ,4 L Iv ., ....0 04 1,,,,.) o,¡6.J, . Flr.; DO 1/i.· 
_".'. __ ____ o - _o'.,_.~  
_. ,- ._--------------------------------------------------­
111 '1,~TOTAL 58292 74 -=.,· ...1 1263 1808 707'5 22816 20m 1011 3536 
.. -
LITORAl... DEL PACIFlCü 29668 61 ~ 104 :384 992 414~. 11212 10277 538 1425 
----- ----- ----
---"-- ----- ---- ---­
7 , 1 ')1 n·., ~.:.o MBAJA. CALIFORNIA 1700 28 ; .. ':'::' .,,·.;v 847 366 7 IJ.,j
'-'" ~1C::4") ~(:oOBAJA CAlIF~lIA 51JR 1547 11 1 4 1·:' 44 c...;c. .... ,.,~ 513 61 SO"'-' n ":,,::.,,,?, c::-.¿ 7SONORA 3062 9 o 15 43 "-"-' ; '.1 /'_0 1174 801 22 , 
7 c: ,-,,"""1;:1 'Y.\·lSINALOA 7116 I .J 54 1:::S- ~~:.J ::~17 31:35 239:S 99(.·JV
. '1 11 c. .0'""')
.,j ¡NAVARlT 1681 .. .:. .. ". ..... .;. 456 607 18 314 
0":'JALISCO 162() 2 2 2 'J 19 172 665 7"".¡C¡' - 11e ..~COlII1A 731 1 1 - 9 ¡,.;:, 43 237 354 6 67 
1 'i .• n 
­I'IlcmACAN 3119 2 4 .:. "te- 1%8 1484 10• ....., o,~ 
't j.) '..i"'T 
lQ7" ~I "1. GUERRERO 2360 
• .;..:. 74 451 " • i~t"C 419 
OAXACA .:. 2 ':"'; 41 217 831 SOS 24 275l., I·J 
......,n1 
..CHIAPAS 4257 • •• Ji/' 0-",:, 1477 1200 717 80 90 
t::t'... -:>7~1.,." 
·.JI'LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 26820 45 ., . 805 2794 10916 9212 448 2005 
.-
- --
--- ---- ----- ----
- .-
---­
~. l.' ')1. ~. 
~,TAMAULIPAS 4166 19 ,_, '" 1"0 ..."..:.:;. 2:372 1178 _.20 16 
C 'c~ ")¿'7 ~,"I1 
,..l:_:¡VERACRUZ 12453 ~ 
'Oo' 
:00 1148 . I ':'1 4521 ,;",)'j 1157j.'..''''' ("'l·...., ~JI!
.J'tTABA.SCO 4534 9 14 18 67 346 1554 2(J99 310 
e 1" 19'j .7l 1"10"\ ¿':"i~ 
.~~l ~r'" 
CAl'lPf:CHE 3~J41i '".:. 'J .:. 24 ¿.:,..,. "T'O;¡ 614 2 498 
C 
.
., c..., n. .."... .,. f\ e,,-., 41 -1 ":)YUCATAN 4 I.'J, ·,jí '-'¡ .~Jl_'j, I j,-'J ')'~'I .1.1.-, .:..;."i~l.J ~ , o:: 1 • 1:'1 '1l'" '"le!:;: v. ~I_r.:}QlJI.NTANA ROO 692 •• ... 21 267 '-'-' 2 
~ 
'jENTIDADES SIN LITORAl 18C~ 11 1:35 682 834 25 106 
-------------------"-- -- --- --- --­
..
'1AGUASCAL lENTES 92 .:. 90 
' (11) ":,1:'
.L[':- V,_l .....J •.J-J 
1"'7.' Co':I ~I 
COAHUILA 121 1 i.e 10 
I..I.~CHIHUAHUA i¡ij 1 14 7~ .::.
 
D'JRANGO ."'''' 2 12 188 63
~.Jc:. 1f..6 -
GUANAJlJATO 242 72 159 ~ - 6 
0::7 1
.•JIHIDALGO 157 - 99 ­
1,1 •MEXIeo . >l, 43 103 13
."NUEVO LEON .L.j .J v" 1(:'0 " 0(1PUEBLA 89'.....1
...,.,:,SAN LUIS POTOSI ; .... 18 54 
''':~ZACATECAS 39 
--'''' 
11 SE REFIERE ALAS EMBARCACIONES SIN EL DATO DE ANO DE COtE-:"R!.!:::~:Ioti. 
--------------------------
---------------------
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CUADRO 1. 1. 10
 
EMBARCACIONES PESQUERAS POR TIPO DE TENENCIA,
 
SE~J~ LITORAL YENTIDAD FEDERATIVh, 1986
 
tUmDADESl
 
LI Tor~L '( ENTI DAD TorAL PROPIAS ARRENDADAS 
I:'o~n··rTOTAL 43757 14~1-5·.J',J~l~ 
.•." .... / /r, .... /nnLITORAl DEL PACIFICO ,/,fjijO 25780 ·;·;;..0':' 
-----_._------_.__._-"--­
BAJA CALIFORNIA 1700 1566 134 
~'1.BAJA CALIFORNIA SUR 1547 1521 ....~ 
SONORA 3062 2571... ~8r~, 
SINALOA 7116 6767 349 
NAYARIT 1683 1327 :356 
JALISCO 1620 1269 351 CCLIMA 7:31 4')<::' 302 
MICHOACAN 31F' 3025 94 GUERRERO 2:360 2427 433 
OAXACA '''.,,, 764/ ¡.J... 1209 
~ 
-.J ¡.jCHIAPAS 4257 3264 
--r/(v"tf"t. .. "--deLITORAL DEL GOLFO YCARIBE ,'='0'::'\'/ W505 j, v·;,· ¡.J 
TAMAIJLIPAS 4166 3811 355 
'tj~!¡).j 
tl,e/ .... ""~("'t 
VERACRlJ7 124~18 7350 ".","""
iADASCO 4534 ,LIJ.Jij ,:....;;/-:'
CAMPECHE 304? '2040 1009 
YUCATAN 1926 980 946 
,~QUINTANA ROO 6er) 168 524 
e,:,,,ENTIDADES SIN LITORAl 1804 1.272 '.'.'.:. 
AGIJASCALIENTES ~/'2 n 
COAHIJIlA 221 140 81 CHIHUAHUA 176 120 56 
DURANGO 432 19? 233 
'H~ 
....JG1JANMJATO 242 , 27 
HIDALCO 157 157 
!'\EX leO 171 170NUEVO LEON 13 ."
."
F1JEBlA 1GB 54 134 SAN LUIS POTOSI 73 n 
ZACATECAS ~'9 39 
--------------------------
•• 
8 
l·ilA~ T " "" 1.,j.Jnu{\J,J J.. J. • ¿ ¿ 
1nl-¡/EMBARCACIOt~S C~~~~RAS ~jF( F~INCIPALES CARACTERISTICAS, SE~~4 LITOHAL y ENTIDAD r[~~RATIVA, J. ¡'.)l'j 
~. UN1DADE~:;; 
---------------------------------------------------'----------._--------------------------------------_._----_._-----------------------------------­
TCNELA.JE NET::; ESLORA tMTS.} A~TIGUEDAD {ANOS} 
LITORAl VENTIDAD TOTAL MA:3 DE ~1¡.V3 DE !'lAS DE 
~.r 
¿.~I10-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100 5-15 15-20 20-25 0-5 5-1a 10-20 20-30 30 
.-,.,~Jt:.rf) 1-:.c:"7 c:r,f"..· 2~} "":'0TOTAL 2417 29 ",-'.",J 1 """JI a9 147 ~,' 26 ',J.~• .' 1:;'57 342 843 9S4 r:. ••IIJ 40 
__ o.
--
- .-,.. 
- - ~ . --- .'- - .. - --- --- --­-~--
.., ,,) ,.,,, ...,UTOOAL lE.. PACIFICO 1489 5 205 762 434 66 11 329 1142 15 ,,-J..:. 517 549 184 27 
---~---~------------
.-.r '-11-'BAJA CAlIFORNIA 53 - 14 ':'-J 12 2 - 1'5 .;,..;¡ - 10 le 17 ,.,.;, 2 
.-" ..: 'i,"\ ...., n, 
.,.,BAJA CALIFORNIA Sl~ .:JQ - l·) 1!) ,!t.! 1 27 10 S .1.:. IS ­
"',1:'.- ~l"f\. ,!!" .-, 1'1587 3 74 '- .... :,:. ':""'.i'.' 1-~ 14 o:. lOS 465 ...:... 112 22.S 194 41 14SONORA ,..,.,.... .., n'-" -:re::7 p'e - 1")~, 1"'"1SINALOA .;'/j _:·Jf .L/ .:...;. 410 - 60 ! / 2ú7 30.J':>' 
,.,.,. ., 
'''1 e ... ., ""1NAVARIT ,;..,J - .Lo:. .,J •.L 15 8 (. '1• .:. ¿,¡ / •.1 
"1 ")1. "7 OJALISCO 13 
.
-
., 4 ',J ,.,.2 - 1 - f..., - - ,;. -1 ',J &­
") ~r1 
"
- .;, - ,_: •• ­COLIMA Z? <. 4 o:. <:.1
.., 
1 .. E U
 
MICHOACAN 9 - 1 6 .:. - - - 4 
~
~ - - • 4 4
 
F , " ") 
''; .L .L <.GlJERRERO ':- - 1 2 4 - • - • , - 4 2 
--.n r,. ", "1-:¡ 'Yl .~II:1 '':'LOAXACA liO - 4,'-'n 3 - 34 n~ - l i~1 59 1, <.<.,.. 
.:' .:: O .n ¡ 
.L'.J .L 
")0 :~"':t "r,!:, .",.,,:, ""-H 
CHXAPAS 27 ., " '.' - - • 9 .11 'j 
"_I':'VLITORAL DEL &.JLFO VCARIBE m ,;.'t '_:'..' "!: '-' 2:35 81 10 :':" ..' 180 715 10 130 405 54 13 
0.-, ,.,1 ..... !~ ")0 -"n 
~.,.TAMAtrL.IPA:3 1';:4 - 30 112 ·U 7 2 1 :~3 ... 1 ~I..! .;'11:_ 106 19 .;,1., ~.c: 1. .-, "1' .,..., e off">. :'1 ..' "In e\'ERACRIJZ 115 • 16 í;; .. .:,..J '.J .:'l~:" !'-
." ¿':. "ti.:' ':'i 17 .J 
"In " o r 4,.... u= r ., ")..j~) 't 
·-c ....,"7.':" .-, • o 1'• 
TABASCC Ó 't 16 • - l 'j 1.,.-1 -
-.' 12 / 4 <.CAMPECHE 516 12 ~i 'J 143 " ,:,..;., 4:35 4 57 198 i44 14~'J '~.L ,;. .L't .,J 
")1 ,e "Ir " 
- - • .j._: "l'YUCATAN ..J'_' 4 17 Jo'..' .1 9 ,:.! 6
 
e 1. '-!" ! 1
QIJ INTAtlA ROO 37 •.J 4 10 '5 ., I '.' 1 2 .~'t - 13 13 
----------------------------------------------------------------------------_._---------------------------------------------~------------------
------------------ - - - -- - - -- -- -- -- -- -- --
-- --
--
----- --- - --
-- -- -- - -- -- -- -- -- --
- --
CUADRO 1.1.12 
EMBARCACIONES ATl~:ERAS POR PRINCIPALES CARACTERISTICAS, :3E~~~ L!TOR~L y ENTIDAD FEDEP~TIVA, 1986 
(l~nDADE~;) 
______________________________________________________------_- 0- 0 ----------------------------------------------------------­
TONELAJE NETO	 ESLORA (I'ITS.) ANTIGUEDAD (ANOS) 
LITORAL YE~~IDAD TOTAL MAS DE	 MAS DE MAS DE 
~f\f\_"7er.	 -" .., 
"'TV~... '·..IV	 ~.:20-100 100-400 750 15-25 25-40 40-55 55-70 , 0-5 5-10 10-20 20 
------------------------ ---- --------_.­ -----~-------------------------------------------------------------------------
00 ~.,. e.":, ~....	 .. 
'.r_' ';',JTOTAl.	 ."',J 24 , ¡ 4 13 10 ~ . 11 48 24 24 2 
.-
--
- --
-- - -- -- -- -- -- -- -- -­
., 
.~.;;LITORAL DEL PACIFICO 82 B 17 e" 4 I 13 10 41 11 45 12 24 
.--­
t':l	 tI' 1 t\ .":te-EA.JA CALIFORNIA 70 " :j .....; 4'5 4 6 1', J.'; ".0 __1 ? 3S 7 24 1 
eSINALOA 10 - 1-• 6 - t1 3 - V l -	 .,} 5OAXACA ".. - - ".. - - - - - 2	 "1..
 
':1 1.,
LITORAL DEL GOlFO Y CARIBE tl.;J" 16 - - 16 - - - - ._'	 11~ 
-
. 
VEAACRUI b 16 - 16 - - -	 3 12 1 
--------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO 1.1.13 
EMBARCACIONES SARDHJl-ANCHO'JETERAS POR PRINCIPALES CAnACTERISTICAS, SEGUN ENTIDAD FEDERATIVA, 19136 
WNIDADESl 
-----'" .. _------------------_."--------- ----_ .. -- .. _---_._----------------------------------------------------------------------------------­
m.'ELA.JE. NETO ESLORA O'\TS.) ANTIGUEDAD lANOS) 
ENTIDAD TOTAL MAS DE MAS DE !'\AS DE 
20-40 ~O-.sO .~.O-8C 80-100 tOO 10 15 1'5 20 20-25 25 0-5 5-10 10-20 20-30 30 
.., '"..-, "1 le	 ")[ 9TOTAL 125 I 27 ,;.':' 2S 38 <- l') 61 47	 26 48 "'¡'J 6 
.,	 eBAJA CALIFORtUA 46 .,,¡ 12 11 10 10 2 e.,,¡ 2S 14	 - 27 12 "1"- .,} 
Q	 "1 ... t ':1BAoJA CAlIFOl\tUA SUR ..- 2 " -j - :3 1 - .:. .J 2	 1 • 4- ''; t'l	 ,~SON1n	 45 2 10 11 10 - ,.:... 16 11 16 13 4 11 .. 
.., '-' "".,	 /
"1	 1eSINAlOA	 24 - .:. 4 1 ., ".. 1''; 14- 4 ij,OAXACA 1 - - 1 - - 1 -- - - 1 
------------------------------_._---.------------------------._--------_ .. __.,--------- -------------------------------------------------------- ~
... 
... 
N 
CUADRO 1. 1. 14 
EMBARC~CIOt~S (SCAMERAS F~? F?INCIPALES CARACTERISTICAS, SEGVN LITORAL y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986 
(uNIDADES) 
LITeRAL YENTIDAD TOTAL 
10-20 20--40 
TOt{ELA.JE 
40-;;G 
t~TO 
b080 80-100 
MAS DE 
100 5-15 
ESlORA (NTS.; 
MAS [:[
15-20 20-25 2~ 
M~TIGUEDAD (.AN%)
------ -----­ .. ­ .~------ -------------­
0-5 10._,-' '" .. \} 10-20 2~)-30 
MAS DE 
30 
TOTAL :";,96 w:' .-............ ,;,.)'~l "1.'",¿ ,_") 1"1 ... '.' .¡/';',1;', 1';"JO "''''Ir.,;.";'¡'.' 1.·..·.," ... ,•. ~ io:. 130 1""4 t f;: lQ'") ... ,' 'J 104 43 
LITORAL DEL PACIFICO 2:36 ""~, ._I~.I 59 "..,';'1 9 19 .''-. ()~ ..,e / ..) o'·....,.;., A,"', "t'.' S9 ..,e ¡ '-' 43 
.L 
ee 
'-'<-' 
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':.,.:.. ",~ ~v 
EA.JA CALIFORNIA 
BAJA CALIFG1tt~IA SUR 
WtroRA 
SINALOA 
NAYARIT 
.JALISCO 
COlIMA 
G1JERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 
......., 
O·j
"l' .~ ¿
...,
., 
~o 
.:; 
f 
6 
18 
7 
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e 
..) 
460 
5 
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.., 
¡ 
1
•
• 
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1'5
•.., 
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1 i ) 
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,-: ~ 
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e 
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4 :).:, 
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,
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''':: 
.., 
3 
1
.., 
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éA 
16 S' 
4 
1 
4
•. 
:~:2 
i 
i 
."L·':' 
" .;, 
"1 
-.l 
20 
,-¡ 
19 
1 
4 
6 
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~ 
,.l 
105 
,O, 
c' 
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•
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1 
4 
2 
E? 
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':7 
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4 
1 
4 
1 
4'1C' 
!o'J'.' 
~I, 
14 
4 
e
.J 
1;, 
1 
71 
1 
19 
B 
"
, 
13 
TAMAIJdPAS 
VERACRIJI 
TABK-'-.eO 
CAMPtCHE 
VUCATAN QUINTANA ROO ~rO ,:,,',j 
,. 
'"f 
f;.7 
21 
'-'0-:-,
.;,}.J 
'''''Y1 ~ll 
~. 
.:.' 
1 
85 
" 11 
10 
"" a:.,ij 
" .;,
.-,'-, 
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1.14 
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------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- ------ ---- -- --- -----
CUADRO 1.1.15 
E1BARCACIONES PESQUERAS DE AlTURA POR PRINCIPALES PESQUERIAS, smt'N RANGOS DE CAPACIDAD, 19'86 
RANGOS DE	 TOTAL CAl'lARON AnJN SARDINA-ANCHOVETA ESCAI'IACAPACIDAD 11 
trotnADAS) l1ETRCS l'IETROS I'\ETRCS l'lETROS l'lE'TROS 
UNIDADES CUBICOS UNIDADES CUSICOS UNIDADES CUSICOS UNIDADES CUBICOS UNIDADES Cl.JBIeos 
TOTAL	 ~~3:~6 444585 2417 268163 98 85441 ¡';'--' 225-'55 696 68426 
'1 ~10- 14.9 20 274 
')
, 
"j	 18 24615- 19.9 50 1006 62	 47 94420- 24.9 56 1381 11 
-.J 
276 45 110525- 49.9 2S2	 ir, ':"'Y'I '"rY->
.V -.Ji':'11398 42 1983	 2 101 "V 89"Z,l1'YY)	 .,C: 
'IC:50-- 99.9 1464 137831 119530 1	 ,;.._1 2241 215 16035
'" """..1100- 149.9 1187 151195 109~ 138012	 
'-.J 
6 827 46 6978 41 5378150- 249.9 139 26776 41 7870 16 3163 ~ 6612 49 9131-_N250- 499.9 66
.., 23902 1 402 3 1654 19 6623 43 15223
-=:...,-,..,,	 '1-:>!'!'1500- 999.9 
....''",,,	 3 , ..,,), 4 29701000- 1999.9 65 85500 59 77070	 6 8472 
---------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------
11	 SE RC..FIERE Al TONELAv'E BRUTO DE LAS E11BARCACIONES Q1JE SE MIDE EN TONELADAS DE ARG!j'EC
EQUIVALENTES A 1.132 I'ETROS CUBICOS. 
CUADRO 1.1. 16 
EI1BARCACIONES PESQUERAS DE ALTURA POR PRINCIPALES ARTES DE PESCA, SEGUN (!ANG:JS DE CAPACIDAD, 1986 
---_..... ..;.--::...:..._----- ---------_.__._-------_._--------------------------------------------------------------------------------------------------­
RANGOS DE rOTAL RED DE A.TJlSTRE RED DE CERCO PALANGRE 'JARAS OTRAS ARTES 
----------_._------CAPaD 11	 ------------------ ------------------ ------------------ ----~------------- -----------------­(T AS) METROS METR'J.'.) 11Em1..r.~ METRl.;.j METROS METROS 
UNIDADES C1JB1CDS IJtlIDADES aJBIeos IJI1DADES aJBIcas IJNIDAOES aJBICúS LmIDADES OJBlCOS UNIDADES CUBICOS 
~. '"7TOTAL	 W...-S 444585 2530 239742 190 103539 ""1\ "';¡'J" 3032 329 ?5S91"V 
" 
-
~¡ 
...."....	 ~ "':lIJlO- 14.9 20 274 .. ~.j	 .j '_';J 15 208 
1l 'Y'l "lrs- J ¡. ~ 50 1006 165	 .,.,}':'I,.} .:.v." '" 8 .'j	 515 
1~	 'Y.o ene: 
, -j20"- 24.9 56 1381 32S 20 4°1	 ~'-'I";.L	 ·.JI·J 
·""h"'Y'r	 ~~ ...., ~.,,' 
~,j,	 '1 ~lH 1'-'''125- 49.9 11m -J"_' ~T1 l•.' .:. .lVJ,. 1'" 4981 98 3246 
1 '"!l /1 'IC: e:"7 .,e: V'150- 99.9 14¿A 1:37881 122614 ":'•.J 2241 4054 1 J.j 8':117""'.i'J	 
-.J' 1':"1
/lit.	 .,100- 149.9 1137 151195 1123 141770 6978 5 697 6 827 , 923'"T'''; 
">':.150- 249.9 139 26776 50 9704 .).,.} 6612 19 34:31 10 2130 27 4B99 
'1':'250- 499.9 66 23902 12 3793 22 '(;277 8373	 9 3459
., <;")"7'1	 
~.J 
999.9	 -.;500- , ·_":'/' 2 1621 '=' 2302	 2 134? 
1000- 1199.9 65 3'5500 " -) 7252 59 77028	 1 1220 
---------_._------------------_._---_._-----------_._.--_._----_._._-_._._--_._-_._---- .. _-_._- -_.. "'._---~. --_.__._--- -" -_.- _._- -"­~._-
11	 SE REFIERE AL TONELAJE BRUTO DE LAS EMBARCACIONES QUE SE MIDE EN TONELADAS DE AROUEO 
EQUIVALENTES A 1.1~~ METRr~ CUBICOS. 
t 
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CUADRO I. 2. 1 
ARTES YEQUIPOS DE PESCA POR TIPO, SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1986 
(NUMERO) 
OTRAS 
LITORAL YENTIDAD TOTAL REDES lINEAS TRAMPAS EOUIPOS ARTES 
TOTAL 859908 186078 569885 4'541 10'527 
LITORAL DEL PACIFISO 221804 118048 49649 48778 2520 2789 
BA,JA CALIFORNIA 
CAJA CALIFORNIA SUR 
~~;C~~ ~::rrc~ 
~;~NAL:)A 
NAYARlT 
,JALISCO 
CeL1MI~ 
MICHOACAN 
GUEHRERO 
iJAXACA 
CHIAPAS 
H310 
1".-,.y-,
~ :' ,_,,_, f 
'W;
f r,,tC
.L ,_,,~¡._. 
213 
"")t' .....·:l 
._•.._;~.,J 
1:/)0':-' 
.~ ... ,~..
-Y.-,.' 
¡ .)1':" 
153~ 
1101 1:3f;, 
140
"e'''~'.J.:" 
1049 
"1/j, 
79 
LITORAL DEL GOLFO YCARID~ r,./ '.~., ~" .."~:_l'"' 51673(, 1M3 ~~"'" , .,,;,:,? 
TAk.·""!I Tr'·~~· 
1 i"'ii !h'_'L... ~ ¡ 1""1_' 
!jERACF~UZ 
TABA~;CO 
CAMPECHE 
YU:::ATAN 
OUINTANA ROO 
8965 
245~12 
:3615 
909:3 
42G3 
1706 
¡~34 
~,f;,,~,6 
3168 
~():::o 
17788 
3546 
57692 
:::5{:AOt~ 
37976 
14213 
29S' 
'50150 
50'S 
::48 
70 
219 
950 
..-,,-\/f)
&:o'........, .•' 
4~·3~ 
le'CI .) 
151 
~ ...
.'.' 
ENTIDADES SIN LITORAL 18375 10851 2546 4351 249 
AGUASeALI[NTES
COAHUIlA 
::~ 11: tU,~: ~UA 
DISTRITO FErERAL 
DURANGO 
GUANA,JUATO
HIDALGO 
MEnCO 
l'10r:r::W;
NUEVO lEON 
~IlC"1 • 
I r";\..iJ~n 
SAN lUI:~ f'~:TO::;1 
ZACATECAS 
"no ~ ~ -.1 
4118 
""11" 
,'1.J •.) 
43f;A
1019 
., ... 
i:...L •.J 
371(,
-""'l.., ...... 
.JI'" 
2
"'0-:>,.1. ;,_, 
2294 
364 
27 
14 
48 
200 
....,.. 
.J.;•.J 
771 
.. ~ 
..J"T 
1809 
226 
17 
402 
''':'Ioj t 
..J'."..' 
374 123 
lQ
0,). 
55 
----
------ ---
--------------------
CUADRO 1.2.2
 
REDES PESQUERAS POR TIPO, SEGJ..1t¡ LITeRAL y ENTIDAD FEDERATIVA, 1926
 
(NUMERD)
 
CHINCHORRO TORTU- ALl'lA- LANGOS- OTRAS 
llTMAL Y OOtDAD TOTAL AGALLERA ATARRAYA ARRASTRE CERCO PLAYERO TENDAL TRASMALLO G\JERA DRABA TEPA REtES 
--------------------------------------_ .. _-------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------
7C::'-'"¡o,jojQ "'f~TOTAL 186078 49726 43776 10031 218 3014 lZJ3'? ..-./ 11 67 59041 
IJ.:J .:JLlTOOAL DEl PACIFICO 113048 Z5344 3062'1 ,r'4" 216 17,"'(,4Q 1372 4585 263 9 17 47521 
BAJA CALIFORNIA 2426 1455 24 m 121 27 11 280 9 - 6 20Q 
~ALIFORNIA SUR 2536 1793 2S8 168 15 62 1 50 150 1 - 3S 
'")'7t 
­~/I.J6163 1346 2077 2405 50 - 7 - - 2
snw.OA 18599 262~ lm'3 l ...)f;;J. 19 171 1 31 - 1 - 115 
NAYARIT 4910 756 3640 84 - 354 'l 23 1 6 11 33 
00 tlJALISCO 16104 1836 1102 
.." 
- '."J 1335 593 10 - - 110~COLII1A 37702 837 919 154 - 35 - 248 - - - 3545, 
l'IICHOACAN 6497 4726 622 21 13 - 8% - - - 213 
GUERRERO ~~ 366 2770 3'3 - 17 7 1m - - - m 
f')OAlACA 4372 1589 1511 714 11 26 ..~ 334 13 1 - 160 
~....CHIAPAS 13384 7966 4345 95 - 702 2 201 ¡.J 
l'll"' f r,f)l'7LITORAL DEL oo.ro y CARtBE 57179 18992 12887 3688 2 6oe.1 1 •.J ¡ ..... .' 'ji '"f;97 54 2 50 6."37S..
-----------....._-----------_ •. 
TN1All.IPAS l396S 2723 407 359 - 536 1921 2'.314 f - - 204 
f) 'llVERACRUZ 24592 2054 10800 713 404 7679 ~'-' -
1 
2 - 2904
'" ')f ')861S 6790 1275 Sl - l.s~, 49 ·Jl oJ - - ~...o 
~~ 'l' "ll 
­tm 909'3 4249 57 2232 - t t ':'1 ':-0.1 - - 2436 
1::'7 4QfYOCATAN 4203 2099 13& 140 - 1'''~'' - - .4
'" 
1"'/'.1QUINTANA ROO 1706 lon 202 193 - 25 19 50 - 50 90 
ENTIDADES SIN LITOAAl.. 10851 S3S'O 260 - - - 51S - - 514S 
--------------------~ 
~[ENTES 215 147 - - - - - 68 
COMJJIL 3716 1m - - - - - - - lSBS 
~..,.,CHIHlJNlJA 372 ' .."":'
 
DISTRITO FEDERAL 2 - - - - - "l
 
1lJRAtG) 2193 1647 1 - - - - - - - - 545"" 
Gl.WtAJlJATO 2294 222 1 - - - - - - - 2071 
-:.., ')1HIDALGO 364 236 ....-.1 - - - - ""0 - - - 19 
"l~ 
~Ir1EXICO ""7 - - - - - - - - - - .:./ 
\'llRELOS 14 - 14 - - - - ­
4 ·...0N\B'O LEON 48 16 .. - - -
­ ~'.J 
r,PUEBLA 280 90 W8 - - - - .::. 
f -'0 f'lSAN LUIS POTOSI 535 Jo/\,; .c. 
-
- - -
-
- - - 345
 
ZAr..ATECA.C3 791 604 7 - - -
-
- - - - 180
 
------------------------_._--------------"--------------------------------------------------------------------_..-----_._---_.. __. ---- --~------------------_._-- ~ 
g 
CUADRO 1. 2.3 
UNEAS PE2.Q~'ER.t.,S f'OFi TIPO, :;;E!J•.'N LITORAL y ENTIOAD FEDERATIVA, 1936 
(NIJl1EROl 
LITORAl VENTIDAD TOTAL CIMBRA PAlANGRE VARAS POTERAS CALA JI~~S CURRICAN CORDELANZUElÓ OTRAS LIt~S 
y PLOI'lADA 
TOTAL 0.:)0""l..'IJi.}/ I 5130 10847 ~o. oJ'Jl 1. "'J'.""liJII \,ji':', ",u:::I ¡'oJ ",10::0I ¡'·.Ji 3043 540!4 634 
----­ --­ --­ --­ ---­
--­ ----­ ---­ ----­ --­
LITORAL DEL PACIFICO 49649 3764 4373 581 6724 - 1 1610 3"2255 341 
-------------------­
-­ ---­ -
---­ ---­ --­
BAJA CALIFORNIA 
BA..!A CALIFORNIA SlJR 
SONORASINALOA 
NAYARIT 
4848 
8597 
871 
MOS 
744 
649 
779 
805 
S09 
201 
3402 
124 
22 52 
59 
451 
-
-
111 
-
230 
5883 
10 
570 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
o 
:~ 
10 
1240
., 
'" 
77 
1300 
24 
3S'l3 
414 
13
., 
'J 
iS6 
JALISCOCOLIttA/'tICHOACAN
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
17796 
586 
341 
40'Sl 
2140 
3064 
01
..,. 
78 
30 
231 
]S 
26 
51 
"lQ,.
15 
':':11.., 
...-"'1 I 
14 
6 
-
1°, 
-
-
-
-
30 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
61 
-
-
if:.2 
-
17634 
343 
276 
3275 
1SSa 
3031 
6 
2Q 
"l
.. 
231 
LITORAl DEL GOLFO YCARIBE 36682 1140 62:~4 - - 715 715:3 170 209S2 283 
-------------------------­
---­ --­ ---­ --­ ----­ --­
TAI'IALlIPAS 1434 290 290 - - 391 - - 366 97 
VERACRUZ 
TABASCO 
CA/'lPECHE
YUCATAN 
6666 
3168 
4Q80 
1778'3 
l"'1'1 
Vi"w! 
t~ 
.
3 
...,~, 
Q.j 
1. .~ (\ 
,_, ',J l.­
'-'o:"""!f 
Lo • ~ ¡, 
~i 
oJ'~ 
15'30 
-
-
-
-
-
-
-
-
238 
10 
oS 
-
-
3176 
~'9B2 
170 
-
-
4875 
,S5 
S2S 
11787 
64 
iQ 
100 
QUI NTANA ROO :354i~1 ~I'--,;..) ~..,"7 '"'T'-! - 20 - - 3064 1'1..:. 
ENTIDADES SIN LITORAL 2546 22~, 240 - - - - 1263 S07 10 
--------------------­
-
---­ --­ -­
CHIHUAHUA ~4 "l1.:.. - - 2 31 
DURANGO 1809 2 - - - - 12SS 542 10 
I'IORELOS 
NUEVO LEeN 
SAN LUIS POTOSI
ZACATECAS 
'-J'~~ 
.:..:.:..;
,"7.,
';1"1
'-1::' 
228 
.-,·... 1
.::..::. .:~ 
.,
.J 
212 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,~ 
-
-
6 
-
"l"'"
"0 
---------------------
51 
TRAMPAS PESQUERAS POR TIPO, 
LITORAL YEt4TIDAD TOTAL 
TOTAL 569885
 
~_:~eRAL [!~L PACIFICO 487$'8 
____•
- •..., .. _.. _... 
• _ .. ______o 
B,~.JA CALIFORNIA 14310

nA. ,,, 
LJi"1:...:r'I CALIFORNIA SUR 19327
 
SONüPA 540
 
.... T~'AI n/4. ""/1:'
.:1 ¡¡.t'lL.IJt"t J.(¡rJ.J 
NAYARIT 213
 
.JALISCO 3:)20

ef"'lI·rr.CCLnl¡~ -.,1 ;;,:.;. 
MICllCACAN 736
 
CUCRRCnO 1534
 
nAVA"'", re 
1..'t'tl\.M;..n ,l •.) 
CHIAPAS 1101
 
LITORAL DEL GQlFO y CARIBE 516736

--_.... _,~ .... _- -"._----------_.-._.".­
TAMAULIPAS ~7692
 
VERACRUZ 356406

"'.,,....,,TABASCO '.JI/IV
CAMPECHE 14213

",."...
'fUGArAN a:.i' I
 
QUINTANA ROO 50150
 
ENTIDADES SIN LITORAL 4351
 
COA~IUILA 402
 
CHI-HUAHIJA 336
SAN LUIS POTOSI 3613
 
CUADRO 1. 2. 4
 
SEGltl LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1986
 
(NUMERO)
 
OTRAS 
ARO NASA TAPO CHARANGA TRAMPAS 
22.SS52 334232 210 4460 4375
 
4120 42028 210 2440
 
260 12865 11~:5
 
61 18161 1165
 
510 30
 
0''7<:- ... ..,
.ji ...1
1230 ,. 30
 
30 183
 
3023
 
1759 4230
 
706 30
 
1504 30
 
"'0'/ •.1 
30C 801
 
222417 287924 4460 1935
 
~I:''"tni'''l103')1 "'t ..J,,.'..... 1997 6
 
195124 158861 2413 508
 
12064 ~342 .....JV " 20
 
4681 9532
1....,
.... , 142
 
48749 1401
 
15 4336
 
",.,..,15 .JI;'/ 
336
 
3;~13 
152 
L1 TCf,AL '{ =:NTI DAD 
TOTAL 
.., " .... , r- f ".,,\L!TC;~AL ~:~L , ni..... i
 
lH lA 
,¡,;n'_'f¡ CAUFQmUA 
-:-111:'Bi~JA ~,~'-! fOF~~~ ~ ~ '_"':1 \ 
,-.r--.t ""'Ir; .1,
.:.,'... ; ",.~, 
SrrJ:'L~:;; 
~H\lll.r.'f1' 
1'In 1ni 1,..1. I
 ;..\~~ r~~~:C 
CCL!MA 
~~~HOACAN 
rol '''''nr.f'''t''''t'..,l..\\J~(\jU...¡\I" 
~l/~YACA. 
:~:'!IAPAS 
r,r."1 ,":'(ft L''''''L!TeRA!.. 1...4-.... ...'1_' ...... , ,~. Y S;~PIBE 
•• __ ___". __
, .. _.-.... 
ri ___ • ,~." 
TAMAUL1 PAS 
'JERACRUZ 
CAMPEC!-!( 
VUCATANQUINTANA ROO 
E~P·~DADES SIN LITORAL 
-----_.~._._-----'.p._-- .... _­
DURANGO 
SAN LUIS PeTOSI 
~541 
"V::~l'" 
í-'~'-~.' 
2.';'.6 
4
437
 
270
 
N 
"",J '
 
........
 
';':.1 
u.... 
14
 
143
 
480
 
~~ 
1:J6 
..··.1' ....1
 
L:~;i·~l 
56
 
348
 
IV
 "'" 219
 
950
 
378
 
~.,.-
·.JI'" 
4
 
...., ,,. """'" T ... C' 
l...I,J'IL.'o '.'.J "". """'¿ 
11I1I1tt.'f'f'\(\ \ 
. ;'1'.'1 i'-t\l¿:' 
ALETAS Y 
VISOR AQUAUJNG 
". ~ ..,i:'t '-:"11:,1
.;.,"l'-:. ... ."1'1 
.... I\r; 
¡,I, 'i'_' 824
 
251
 
...,1:'.... ~.4 : ....I.:J 
,.. ..,
:',' 46
 
.. r,"'"l 
,A, 1';":'107
 
,.,150
7 
., 
4
 
1")CI
• .:..•.J 
.-w""'!'C' e·o 
"..' 1'_: ",,'';'. 
lr: 
......; 
108 ."\ ~, 
1':''-·'', 1 el 
,,"'.''':''V L'.;¡ 
323 6
 
70
 
108 104
 
814 57
 
4
 
4
 
:SCA­ F:!r~~~rTunA 
FANDRA y LAMPARA 
':) 
'.' 497
 
~, 
.;., 435
 
3
 
30
 
5
 
620
 
11
 
20
 
13
 
94
 
7
 
74
 
374
 
374
 
--------------------
---------------------
------------------------------------------------------------------------------
OJADRO 1. 2. 6
 
OTRAS ARTES DE PESCA POR TIPO, SEGUN LITORAL VENTIDAD FEDERATIVA, 1986
 
(NUI1ERü) 
--------_ .._--_._---------------~---------------_.,._---------------_._-_._--------
LITORAL YENTIDAD 
----------_._----_._- _...--------­
TOTAL 
LITORAL DEL rACIFICO 
EA.JA CALIFORtHA 
BAJA CALIFORNIA ~J~ 
SONORA 
SItlALOA 
r~AVAR1T 
JALISCO 
COLIMA 
MICHOACAN 
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
LITORAL DEL GOlFO YCARlEE 
----_._------------,-._-----­
TAI'lAULIPAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
CAl'IPECHE 
YUCATANQUINTANA ROO 
ENTIDADES SIN LITORAL 
CHIHUAHUA 
DURANGO 
HIDALGO 
!'\EUCO 
PtEBLA 
ARPON GAFA OTROS 
TOTAL C1,,'CHARA TIBlJRot&O OSTlONERA TlF'Q:3 
,.... .......... _---_._- ...... - ---_ .. _-------_.-_._-_.­_-~._---------
10527 4637 159 2664 3067
 
2789 873 116 1800
 
124 124
 
27 e 
~ ~ 4

.,.Y)557 "'.... 40 115
 
380 371 3 6
 60 12 3 45
 
140 1"''''''.... 1° 
..,..~ 
'J 
....J••• 253
 
1049 1049
 
..,... 
...:191 613
 
79 '".. 2 75
 
7489 370S 43 2664 1074
 
2068 1446 116 506
 
4934 218$ 6 2482 258
le; 65
 
151 74 1 76
 
16 - 16
 
255 37 21a
 
c~ 
..,1.1
249 193
 
1 1
 
123 123
 
69 69
 
SS 55
 
1 1
 
54 
CUADRO !. 2. 7
 
ARTES YE~JIPOS rE PESCA POR SECTOR YTIPO DE ORGANIZACION,SEGUN LITORAL y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986
 
lNUMERO)
 
soC1 AL l' UBL1 Co P R1 VADo 
L! TCRAL y ENTIDAD TOTAL EMPRESAS ESCUELA:3 UNICNES UtlIJJN DE 
COOPERATIVAS PARAESTATALE~; TECNOL!::GICAS EMPRESAS PARTICULARES E.JIDALES PESCADORE~; 
neor,r.,.".. TOTAL .:..;;1 ;:ii':' 319324 1363 496 10~:89 408724 15366 104246 
4':0'1LITORAL DEL PACIFICO 221804 99486 ~:21 '.J';" 6~n 68352 56~3 31~'~.'::: 4 
-_ ..,------_.--------.­
~'AJA CALIFORNIA 21974 12440 ~" 48 3718 4770 226 749<...J
"...,BAJA CALIFORNIA SUR 30984 21592 40 10 1069 8254 ... ,:: 
":'1-':::ONORA 787::: 5433 19 190 2075 118 
SINALOA 2:3116 21787 69 39 1506 4479 236 
4~lc,"jNAYARlT 6267 ':"'..".' ? 1981 
JALISCO 37157 5247 30 30096 195 1589 
.,.., .... .., 
...li·j ....COLIMA 8972 "lY:'" 15 242 9 't /.:Ji :37 
_. ''''II-.,,-,ee 
. '.)0.)MI SII:JACAN H211) 8495 4 4082 ,~80 ¿ ~ 
GUERRERO 12460 62~·8 52 32 4523 1585 
r:~, 
1';1_"-' ~._l.:.. ... '''' 11 ...;.;. .:,....; 
.'
nAv,.,r·" .In, t 1IlC'''''tn C' lO" 
l.IM(\r'!.'...M .. \.J"- "..:, "IC' '.' ! 
~ ~n""~ "') C'I. ....~CHIAPAS ~. a:.~ 5480 .:. 2,) 12~:O 5547 '.llar..) J'1 t 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 619729 211811 1042 64 3774 33261'2 6477 63869 
--------------------,-----­
~,'VHI:" 4.-:;' '1",TAIiAULIPAS j 'J"-,,,.,) :34543 12 Si'? :3'5094 l'-' i./ 
\'EF~ACRUZ .392946 88116 32!5 40 784 244118 4942 546i1 
..... ·~r.... I~I.,., .,TADASC!) ~982~ ....~, .•..:.. i' 8 '.' 23Qj"¡ ~~62G c·..,
')1.CAMPECHE 27612 8089 15.:.'"'3 14735 3182
" 
YUCATAN "2'2:'25 5518 634 4 515 11910 1517 ~:427 QUINTANA ROO 5M07 52456 415 3736 
10''''0;ENTIDADES SIN LITORAL "",/,.,/.,/ 8027 39 7680 223!. 393 
---------._----------­
AGUASCALIENTES 215 174 41 
COAHlIILA 4118 1948 2170 
CHIHUAHUA 763 753 10 
"DISTRITO FEDERAL <. " .:; 
DIJRANGO 4499 2251 2062 186 
GUANAJUATO 2294 2268 24 2 
HIDALGO 433 116 37 138 142 
MEXICO 82 82 
I'IORELOS 240 240 
NUEVO LEON 65 2 41 22 
PUEBlA 281 259 22
 
SAN LUIS POTOSI 4364 345 4019
 
ZACATECAS 1019 S'5 934
 
-----------------------_.. __ .. __._------ ---,-----_._------"--_.__.__._-------~-_ .. -----------------------------------------------------­
--------------------------
-----
--------------------- ---
65 
CUADRO 1.2.8
 
REDES PESQUERAS POR SECTOR YTIPO DE ORGANIIACION, SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1986
 
(NUMERO)
 
SOCIAL PUB L1 CO P R1 VADO 
LITORAl YENTIDAD TOTAL EI1l'RESAS ESCUELAS UNIONES IJNION DE COOPERATIVAS PARAESTATALES TECNOlOOICAS E!'\PRESAS PARTICULARES EJIDALES PESCADOOES 
------_._-------------------------------------------------------------------_.... _... ----_.. _._----------------------------------­
TOTAL 18607:3 81240 772 229 s:35 54990 8036 39']26 
LITORAL DEL PACIFICO 118048 49841 182 194 749 26903 6054 34125 
.~_ ... --'''-~'''_.'' ._". __ .•. _"... 
BAJA CAlIFOONIA 2426 497 21 36 269 1274 120 209 
BAJA CALIFORNIA SUR 2536 1300 27 9 69 1122 9 
4 r\4,,=,·~1'SONORA 6163 4936 14 14 t le lo";'..' .&.v",.,., 
<.1SINAlOA 18599 16719 5 219 13'73 236 
... ...........,.
 
J.~'-,NAYAr:IT 4910 3680 -~ ­
.,
-JJALISCO 16104 2SS6 30 12221 1264 
COLIMA 2243 1413 39 4 750 37 
I'IICHOACAN 41743 8111 4 3786 680 29162 
5340 1942 32 'le 2355 9S2 
OAlAtA 4440 3335 S2 11 49 924 5 34 
GUERRERO "l 
CHIAPAS 13544 5272 1 21 913 5246 2091 
LITORAl DEl GOLFO YCARIBE 57179 25471 590 35 134 24928 557 5464 
TAI'IAUUPAS 8965 5123 11 3 3795 14 19 VERACRtJI 24592 7412 254 18 5 12770 182 3951 
TABASCO 8615 5163 2 S iS:J~ 607 
CAMPECHE 9098 5687 63 - 100 2826 422 
C'YUCATAN 4203 909 273 4 .J 21:36 361 465 QUINTANA ROO 1706 1177 13 516 
~ENTIDADES SIN LITORAl 10851 ms <. 3159 1425 137 
AGUASCALIENTES 215 174 41 
COAHUtLA 3716 1718 1998 
CHIHUAHUA 372 366 6 
DISTRITO FEDERAl 2 - 2 
DURANGO . 2193 801 1251 141 
GUANAJlJATO 2294 2268 24 2 
HIDALGO 364 84 132 142 
MEXICO 27 27 
HORELOS 14 14 
NUEVO LEON 48 2 35 11 
PUm.A 280 259 21 
SAN LUIS POTOSI 535 345 190 
ZACATECAS 791 85 706 
56 
CUADRO 1.2.9
 
LINEAS PESQUERAS POR SECTOR Y TIPO OC CRGANW,Crm:, ~ECUN LITGnAL y ENTIDAD FEDERATIVA, 1786
 
s 1) e 1 AL PUB L I e D P R1 VADO 
LITORAL YENTIDAD 
TOTAL 
TOTAL 
iq-,,~~., 
';'10;••-, I I 
EMPRESAS 
CDarcRATIVAS PARAESTATALES 
20593 
ESOJEU,:3
TEC1JOLOGICAS 
1.~I:"
"l.J 
EMPr;CSAS 
5485 
PARTI:::ULAR[:~ 
54i~'(; 
UNIO~~S 
C.JIDALCS 
1619 
UNleN DE 
rCCADcr:e 
,~ .".-, 
':" .. L':" 
LITORAL [{L PACIFICO 4%49 f'-,'-'/i'-"l ... ';"'.",/'-' 134 166 4348 28f::S'? 
BA.JA CALIFORNIA 
BA,JA CALIf')RNIA sur;
SONORA 
SINALOA 
NAYARlT 
.JALISCO 
COLIMA
MICHOACAN 
GUERRERO(¡MACA
CHIAPAS 
4848 
'""'e ....., 
__I.J.:' I 
l:'l-''' ,~. i L 
:~I)O~ 
7H 
177% 
~,-,,~ 
'Jl_"., 
341 
4(;J7
2140 
3UA 
"f!l~.::.(... ) 
''':'(\1 
.~n,: '" 
":II"~'""_: -' I·J 
84 
i7'='4 
295 
102 
10')-;' 
6 
2
., 
''; 
24 
64 
15 
20 
12 
5 
12 
131 
1:"
.J 
"').... I.!"l 
.J """,.l l,¡ 
949 
4'"
.:. 
l)-' 
,_, i 
4 
~ 
.J 
... 
.;. 
95:' 
5666 
4C"1
'.'':'' 
2569 
1:,:;,0 
16002 
141 
154 
1217 
lC3~3 
15 
-:IC: 
'J .•} 
5i::8 
3037 
10 
17 
LITORAL [(L GOlFO YCARIBE 
----------,---------------­
TAMAULIPAS
VERACRUZ 
TABASCO 
CAMPECHE
YUCÁTAN QUINTANA F,OO 
36682 
1434 
6666 
:3168 
4080 
1772:3 
3%S 
405 
402 
812 
2~:~~ 
430:3 
530 
H8 
.." ( . 
20 
..,~ .. 
·_'·jl 
""'':',
.:./ 
1 
.."., 
':'i:. 
6 
1137 
26 
69 
4:32 
507 
102 
24716 
99:3 
5923 
2101 
"')C'C!'J~._' .. 
9'521 
2914 
1157 
4 
20 
1133 
·''':'·l(\.:.._,¿,~ 
11:'0 
......1/ 
169 
~.!\ 
.j\.) 
1%2 
ENTIDADES SIN LITORAL 2546 1415 675 400 56 
CHIHUAHUA 
DURANGO 
MORELQ:3
NUEVO LEONSAN LUIS POTOSI 
ZACATECAS 
54 
1809 
226 
17 
212 
"''",,:;G.¡;"IJ 
1:", 
-•.1. 
1364 
... 
.) 
226 
lS 
212 
228 
400 45 
.,
.. 
57 
CUADRO 1.2. 10
 
TRAMPAS rESC!~ERAS POR SECTOR YTIPO DE ORGANIZACION, SEGUN LITORAL YEt~TIDAD FEDERATIVA, 1986
 
(NUMERo)
 
sOe1 AL PUB L 1 eO PRIVADOTOTAL .... ,"0' --••• -.,.- •• -_ •••••• ---- - •• -. --"., .. - •. ' ••••• - ••----. - ..... - ....... _- __ o.
 
EMPRESAS ur~!Gr![::: UNION [rE

PARAESTATALES El1PRtS,;S F'ARTlC':tARES ::JIDALE:S PEseADORES
 
~i\t:'.., 
~~J,•.i,' 
.. 
50 4 3876 297317 '57702 
~ITQRAL DEL PACIFICO ,14 (o ":'tJ.:, ,,_., .. 'oo' 33637 1383 11468 533 1727 
BA,JA CAUrOmUA 
BAJA CALIFORNIA ~.~ 
S!JNOF:A 
SIN¡\L8A
NAYARIT 
JALISCO 
COLIMA 
MICHOACAN 
GUERRERO 
OAXACA 
SHIAPAS 
LITeRAL DEL GOLFO YCARIBE 
14310 
'O"O"f 
" ¡'Jljl 
~~O 
1865 
213 
')r,~ 
'.J~J':';.J 
5989 
"f"l¡ ..JI.} 
1534 
9S 
11[;1 
51 (,7'JIJ 
11178
""i '")0
• :..' L ,..11... 
403 
~~"') 
721 
2172 
50 
628 
1'5 
171458 4 
133 
~oC:'
.Jo.' 
.~ 
¿.J
.,...",.,
1'-'.." .. 
"4"'='11214 
~~ 
oJt:..·.) 
<1'\1""', 
~'_'':' 
')1 
17pr 
I " '. 
~"'1~ 
'.".J'" ; 
,(\~ 
",Vi 
9()¡!,
80 
",,'\1\
'.".' '.' 301 
4740 
520 
325 
TAMAIJdPAS 
VERACRlJZ 
TABASCO 
CAMPECHE 
YUCA TANQUINTANA ROO 
ENTIDADES SIN LITORAL 
57692 
356406 
37976 
14213 
~oo 
'Il 
50150 
4351 
26947 
75595 
16%? 
.. (j,!, .. 
J.:'.11 
.1:0 
J..JI,J 
49S22 
566 
4 
'500 
700 
"'"'(\l ¡ ",'
.,
.J 
300 
30245 
224970 
!8163 
I~"""I.J'.J ...I~ 
1"'''"' ... ..,.
",.-, 
.:.~ 
3785 
4740 50401 
2N~ 
"""'~f'o
':'/'.J',.' 
COAHUILA 
CHIHUAHUA 
SAN LUIS POTOSI 
402 
336 
3613 
230 
336 
,..." 4/~ 
3(;,13 
58 
~:UADRO 1. 2.11
 
E~JIPOS DE PESCA ~JR SECTOR YTIPO DE GR~~NIZACION, SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1986
 
s OS I AL PUB L I eo P RI VADo 
LITORAL YENTIDAD TOTAL --_...,".'--,---­
UNIONES IJNION DE 
COOPERATrI,'A~:: tlJ1r:1~LC:; PESCADOf\E8 
<::TOTAL 4541 24~:;J 85 1444 315 2'53'J 
..LITORAL DEL PACIFICO ~'520 10 -''''' .J ss 810 4 194<ot.:..:.
.""'-- -,- .-._, _.- .' -- ... _- .. -- -.' 
'-,.~ ,.( '" ",.-,
~l_"_'BA,JA CALIFORNIA ;"J.:.. 56 84 4 20 
...,...,.. 
.-:.-:...JBAJA CALIFORNIA SUR 437 191 5 16 
SONORA 270 14,~ 13 111 
SIt~ALOA 490 255 235 
~,r\ 11.
':":,,; ;'1.'NAYARIT 4 
.....,
" .::'-' " i ,~ ,J.j 
,
"
.
,JALISCO ~'-' .' .........'
 
COLIMA 14 .:. 12 
~ "\MICHOACAN 143 ... .L;.' --",,,
......GUERRERO 4~3C 44C ';;"') 15
.. ,.O" 4 ,~ 
,_I ..JOAXACA l°'; ... '.; 23 
.. ':1 {CHIAPAS ,/" ••1:..' 136 
LITORAL DEL GOLFO Y Ct~n!BE 1643 931 630 23 59 
TAW,AIII TnA~ l:! C:l
 
I r'Illn¡_I~ • r n'_' 'JI~, ._~I..'
 
-,,,,,~VERACRUZ 348 60 .:..:., '59CAMPECHE 70 60 10 
~,1t::-, ..-. ""'jYL!CATAN ':'ll 14:3 .J.;; QUINTANA ROO 950 668 282 ':"J 
~II-rnENTIDADES SIN LITORAL 373 86 4 ':"ljO 
--'"., ­
... ___ .-, ..... ",,, .... ,, __- 0-'_~ 
DURANGO 374 86 288SAN LUIS POTOSI 4 4 
59 
CUADRO 1.2.12 
OTRAS ARTES DE PESCA POR SECTOR Y TIPO DE ORGANIZACION, SEGUN LITORAl Y ENTIDAD FEDERATIVA, 
see ! AL PUB L1 eo P R ! "/ AD (: 
LITonA~ y ENTIDAD 
ESCUELAS UNIONES 
COOPERATIVAS TECNOlOGICAS EMPRESAS PARTICULARES E.JIDALES 
.,..., ~,., 1 ..,·~TOTAL 105'2.7 681 (.. .....iG '.'.J 
LITORAL DEL PACIFICO 2789 2233 72 11 272
 
DA.JA CALIFORNIA 124 106 18
 
BAJA CALIFORNIA SUR 27 27
 
')I~!SONOF,A ,,. 19
 
SINALOA 557 20
 
NAYARIT 380 47
 
JALISCO 60 
.,.., 30
 COLIMA 140 17
 
MICHOACAN "e:" " '5
""•.J.J 
'VIGUERRERO 1049 t.v
 
OAXACA 91 67
 
C!lIAPAS 79 2
 
LITORAL DEL GOlr8 y CARiBE 7489 707G 10 352
 
.:.\.....';...
 
'v'r:RAC~UZ 47:;~ 4647 10 226
 
TABASCO 65 6S
 
TAMAULIF'AS ~"I " 2068 
'IC"CAMPECHE 
......'. 43
 
YUCATAN • ! 16
L '.' 
.-,e:c:QUINTANA ROO 253 2
~'J'J 
'~"'l 
....Il..ENTIDADES SIN LITORAL 24S' 37 57 123
 
ClIll~JA~"JA 1
 
DtlRANüD 123
 123
 
HIDALGO 69 37
 
I'IEXICO re: 55
 
PUEBlA 
.;.; 
1 1
 
1986
 
UNION DE
 
PESCADORES
 
252
 
201
 
126
 
75
 
51
 
51
 
1.3
 
población
 
63 
POBLACION PESQUERA 
NUM.DIItIRSONU 
1'0000 
140 000 
tO 000 
100000 
.0 000 
60 000 
40 000 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
94,728 107,398 117 016 124,703 131630 139,265 150789 
64 
püBLAcrCN [:C:'ICADA ALA ACTIVIDAD PE:;;G'UEF:A POR ~;ECTOR y TIPO DE ORGANIZACIüt~r W3UN LITORAl y ENTIDAD rEDERATIVA, 1n:,~, 
(NUMmO DE PERSONA:;;) 
s Oe r AL PUB L 1 Co P R I V A Do 
TOTAL EMPRESAS 
COOPERATIVAS PARAESTATALES 
ESCUELAS 
TECtJOLOGICAS EMPRESAS PARTI~JLAR[S 
UNIONES 
E·JIDALES 
-r'-'T.-I 
! I.~ i hL. 74%2 394'5 53095 3380 
LrTORAL DEL PACI~[CO C'4 ,,,,.~,-. -..' .l. l.". '_"~' ............ ..:.",\,,::,;, I , .....-, L ~ ¡;.'j 3iO::: 24611 
SINALOA 
NAYARlT 
.JALISCO 
COLIMA 
M1CH::~/\CAN 
GUERRrnc 
OAXACA 
CHIAPA~ 
7'? 1~. 
6549 
1·"·7)t.~ 
• '.".".;.i. 
2141:3 
5516 
4022 
331~) 
C:~"I"
'_1,. _..''''!' 
.., ........., .... 
1":"'.::':' 
7')'~4 1~!329 
.. .,..,':
Jo ......U_l 
3183 
e·c, • .:"
u'...' ~,_, 
17007 
2007 
1600 
~ ('1 oJ.,..j, ...: 
.-,r,,,,.:. 
~':""." ..' 
" .~ "","1 
.. í: '.' 
,S06 
.~" 
'...'''''' 1062 
.~., 
¡-ti 
110 
, :: r\
. ....
,-..... 
.;; :~ 
1 le­
• ~ ' ..' 7:3 
1~''''
.:J.:. 
1j"1.~ 
-..Ji ,
., 
.. 
24 
174 
-"ll 1=''''
.:. ,"'-''''''
1 c;.-, 
... '~"a' 
.",""!'.-, 
.:... .;. 
-,t:'... 
..:' '-~ .,,:. 
~.., 
í·...l 
'"',"l
,;., 
." 
• "1 i"'"! 
... ,'..''­
2552 
:~~',~~ 48 
27()'~:
.,c: (\t:"~ 
·-,,-:c".,
';'924 
1119 
202 
,-, .\ 
."",' 
•
•2198 
204 
'-1""':".1'J 
C:1 
._, .L 
2269 
903
c::.-'
..J.:J 
1,S26 
LrTO~AL rEL SOLFO y CARIBE 
TAMAUL 1PA'::.; 
'}[RAGRUZ 
TA1W:CO 
CAMPECHE 
YUCATAN 
Q!_~ ~ NTANA RC~} 
c::e:c:: ..... .,
•..j·_¡'_:~1 
"'"("""1I " ~. 'i 
""l:'lIí.... 
,;..._.~' ¡,. 
85C2 
-rr.C'c::: 
1 1: 1...:,_, 
480:3 
1 ..::"',11I
'¡';..' i .,. 
22077 
4:;4'7 
IS¡,~,5 
4:389 
.~ ~....... 
"+_', -t 
1 1.-,·.... 
~ ... ~"­1 ,.,..,., 
,¡. .~. : '.,j 
516 "f:, L 
.-, ..: 
c,'_' 
'-,1: 
..:..~: 
F'LV 
c:,,'"
''}"1';; 
86 
2:3 
":'0 
'...'''­
•
"
18
...,..,.., 
':"i~ 
...,.., .I.-,c: 
,:,. i J~",,:.... 
._ ...,.' ,a, 
.:.. '':';.' 
1545'~1 
3204 
..... ..,r"t/
'.l .;<i~1 
..... ¡C'C' 
c,'':'·..''a' 
CC.·: 
310 
9 
..,. 
I " 16'5 
4385 
11 
--:"",\,:(')
.,; ~..:·, .."_l 
ENTIDADES SIN LITORAL 1847 • ,11I'-1 ... '1 
'
a' 4~8 
AGUASCALIENTES 
COAHUILA 
CHH·r.JAHUA 
DISTRITO FEDERAL 
DlJRAt~GQ 
GUANA.JUATO 
HIDALGO
MEXIeo 
MOF:EL8~~ 
NUEVO LEON 
FUE:BLASAN LUIS POTOSI 
ZACATECAS 
89 
324 
20:;:
.., 
•.J 
1018 
....-""l.' 
.)¿Q 
577 
287 
104 
1:'
..JI;, 
384 
97 
l'7Q
"'/.' 
196 
203 
350 
~I"?i 
124 
21 
11 
67 
208 
106 
104
., 
I 
34 
179 
428 
65 
CUADRO 1. 8.: 
F~BLACION DEDICADA A LA ACTIVIDAD PESQUERA POR ESPFC!ALIDAD, SE~~~ LITORAL y ENTIDAD FEDERATIVA, 1936 
(NUMERO DE PE~lAS) 
TEoncos TECNICOS TECNICOS. EMPLEADOS NO E:3PE 
LITORAl Y ENTIDAD TOTAL PESCADORES	 PESQUCROS rESQU:ROS INDUS . OmeriOe ADMINISTRA ACADEMICO~ CIrI 
PRACTICOS CAUnCAD% TFIALES . ;1','88 CADO 
TOTAL 130964 9598	 3919 1054 92 
LITORAL DEL PACIrICO 76182 6860	 3090 1024 
1~ca 
1,_<1..' jo-.I ...BAJA CALIFORNIA 7914 4~.~ 1 ;:29
•.,n	 
..en 
.1.1';"BAJA CALIFORNIA Sl~ 65~9 5045	 11::, e ..' 
SONORA 1:;::301 10251 2472	 2'?7 106 
'-'1::1 :,:.	 1."­SINALOA 21413 17094 ~._, .. ,_.	 8:34 1.\_..1 
...,,....
"'C:ll. C:~7C: ._.~
.•:.J ••••NtWARIT	 '.'1' '.' 
':''':'11 "'7
.).:.,,JALISCO 4022 ·,Ji	 20 1"'~J 1 
COUMA :3310 2402 446	 92 348 4 
.,~ 1.l'1ICHOACA~~ 5734 5508 "..,11	 164 '.'n,a\ 
•GUERRERO 72:38 7041 40	 ':J-.' • ~1~1 ~OAXACA	 7284 6266 ::.52 .:.~ ... 
('l •.,...,,:,,¡	 ..,,.,CHIAPAS 9:329 'J-.I':./ 126	 Jo ••:. 193 
~11~"7	 "701 
'. L L LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 55527 . , I i . 30 11 
TAMAULIPAS 7194 24:3 
.JVERACRUl 25494	 133 " l."	 ~I 
1...'':''TABASCO' 8502	 2S 
~;.,	 '" CAMrWl[	 7S~~ .l./~ 
YUCATAN 4808	 170 
'" QUINTANA ROO ."¿"JI,,.	 ..••
~, 
'..' 
ENTIDADeS SIN LITORAL 3652 3584 38 
AGUASCALIENTES 89 89 
C1)AHUILA 324 303	 21 
CHIHUAHUA	 20S 206 
DISTRITO FEDERAL 3 2
 
DURAt.'W 1013 1017
 
'~I'-'C'GUANAJtJATO 326	 1.J'::".J 
H1DALGEl 577 564	 13 
MEXICü 287 266	 2 18 1 
I'IORELOS	 104 104 
NUEVO LEaN	 56 56 
PUEBLA	 334 378 
SAN LUIS POTOSI	 97 97 
ZACATECAS	 179 179 
'._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
CUADRO I.3.3 
POBLACION DEDICADA ALA Acr IVIDAD PESQUERA POR GR1JPO~) DE EDAD, SEG'-~~ LITORAL 
y ENTIDAD FEDERATIVA. 1986 
(r~JMERO DE PERSOt~AS) 
GRUPOS DE EDAD 
LITORAL YEt~TInAD TOTAL MENOR DE 16 DE 21 DE ::1 DE 41 MAYOR ND E:;PE
DE 16 A 20 A30 A 40 A50 DE 50 C!FICADO 
rOTAL 150789 4117 39535 41743 30519 27966 5984 
""'''!'' .~, .."".-,,,, '-rr:"'"~l .. ~I..r:"LITORAL DEL PACIFICO 71610 510 ... Jo I IJ .:..~ J. .:;.":. ~._' ...IVI_I Jo l' ,~._¡/ 3919 
BA.JA CALIFORNIA 
BA,JA CAUtoRNI A SUR 
SGNORA 
SINALOA 
NAYARrT 
,JALISCO
COLIMA 
MICHOACMJ 
GUERRERO 
OAXACA 
,.... ," ... rll\r· 
'Jn¡,MfM.,j 
7914 
6549 
13301 
21413 
5516 
4022 
3310 
5734 
7'238 
7284 
9:]29 
2084 
, t:'f)r) 
.. /J_"J 
J:317 
5230 
Ií"l ~977 
774 
1463 
1589 
B48 
.... .',..,~ 
.::.¡~;.) ¡ 
1559 
.....C'c·1..:..·.)·.; 
··,,~"r, 
....,JI_',. 
47C~, 
1110 
794 
642 
1047 
1500 
1370 
1941 
1,~;92 
1216 
....~C'"L, ._1 Jo 
434~: 
1158 
959
.,..,C' 
,. "."'; 
.. ',1::1 
¿ 1~I'J Jo 
1237 
99:3 
1524 
264 
75 
112 
675 
6:3 
77 
'"'iJo! Jo 
':>O"
.•.....,; 
~~,.., 
.J.Jo:. 
1481 
45 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE '55527 393 1823 155:::) 15457 10857 1922 
TA~AULIPAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
::MIPECHE 
YUGATAtJ 
Q!J 1NTAt~A ROe 
7194 
254N 
oc:rl~J 
'."';\1'-. 
~'-I~I:"¡,j.) ..., 
4808 
1674 
52 
16(.
89 
45 
....,
'Ji 
4 
1882 
"''''''''' (.;'l.;;.:" 
2375 
1767 
il..ljoj 
l'JIJ.J 
~"'" .J'~'J 
1472 
5010 
1586 
1684 
.,~., 
, ,,'¡
..,,,.., 
..J'J'.' 
1~'82 
4710 
1106 
1454 
C;t:~
·.·u·J 
'\,,~ 
';".,1''; 
.....,...,
.;./.:.. 
485 
565 
4')'7 
lO? 
~.
.'''' 
ENTIDADES SIN LITORAL 124 824 90e 8:J4 005 143 
AGUASCAL 1ENT[~: 
COAHUILA 
CHI} IUAHUA 
~!ST~IT:J rCDCRAL 
DURANGO 
GUANA,JUATO
HIDALGO 
I1EXIC1J 
MCRrLOS 
NUEVe: LEaN 
PUEBLA 
SAN LUIS PUTOSI 
ZACATECAS 
324 
208 
... 
:;, 
1018 
326 
577 
227 
104 
56 
384 
Q"'
, I 
179 
3 
... 
.~ 
5 
1 
7 
l'I ¡ 
221 
68 
172 
36 
17 
12 
92 
34 
57 
';;27
78 
139 
90 
"'".:. ... 
14 
104 
.... ~ 
... / 
':'O 
,..·lJ 
303
r: •., 
.Jfj 
118 
~., 
-.J•.)
....,. 
,-l•.; 
"' ; ss 
17 
21 
21 
10S
.C 
'T-.I 
U 
31 
52 
3 
2 
--------------------
---------------------
67 
CUADRO 1.3.4 
POBLACION DEDICADA ALA AACTIVIDAD PES~JERA ALrABETA y
ANALFABETA, SE~j~ LITORAL y ENTIDA~ rCDCRAfIVA, 1786 
{NL~RO DE PERSONAS) 
LITORAl YENTIDAD TOTAL ALfABETA At~FABETA 
-~-----------------_._-------------~---------------------~--_ .. 
TOTAl 150789 1363~C 14449 
LITORAL DEL PACIFICO 91610 82741 886$1
 
BA,JA CALIFORNIA 7914 7812 102
 
~.,cBAJA CALIFCRNIA SIJR 6549 6414 .....)..} 
"l/~SON8RA 13301 l"(t"''''''w1.~ ...I~"" .:.'... iSINALOA 21413 20234 1179 
NAYARIT 5516 4733 783 
JALISCO 4022 3604 418 
':01100COLIMA 3310 221-.J'.lV ~. 
~ '"1¿íMICHDACAN ~734 .. jl,J 1558 
GUERRERO 7238 5338 1850 
11 C' 1.OAXAGA 7284 6128 • ~ ..J'JCHIAPAS 9329 8131 1198 
~I,\.,,,,,~LITORAL DEL GOlFO YCAn.!~~ 55527 5154
'.J'.'.,)' '. 
,~_'I--'.·--------------_.·_--
TAMAUUPAS 7194 6928 266VERACRUZ 15494 21774 3720 
:'ll'''~' 
;.1. 'ii.TABASCO 8502 400 
CAMPECHE 7855 7372, 481
YUCATAN 4808 4573 235QU ItlTANA Reo 1674 1624 SO 
ENTIDADES SIN LITORAL 3652 3226 426 
AIJUASCAl.1ENTES S9 B3 •1COAHUILA 324 ?:17 27CHIHUAHUA 208 191 ...., 
':oDISTRITO FEDERAL 3
DURANGü 1018 
.j 
9?:3 "le: 
'''' GUANA..nJATO 326 240 86 
HIDAlGO 577 454 123l'IEXICC 287 255 32 
I'ICRELCS 104 0"1 17VI 
tlIEVO LEON S6 C"l 4
"" P'JE3LA 384 321 63 
SAN LUIS POTOSI 97 78 19 
ZACATECAS 179 167 12 
68 
r"1 lA r,rl'-' r ~ e 
j~.I_Jri.L.'r\._i .l. ••:'1 .. ,_1 
~:j~:r[DAD[S CO:jt'[~ATI','AS DE rRüDUCcrG~: r'[~~}~~rJ~A ¡I:=:r~ ~IrO DC ACTI'}IDAD, 
SEGUN LITORAL YENTI[:AD FEDERAT:\IA, F't:¿, 
3mJICIOS
' ",-r,~RL' ". l'" MlnA:~ ACUICClAS TURI:mCOS INACTIVAS 
TrtTAl 
j ¡..'l(""!:_ 1266 340 e"I~1 ,-,'j"., 11~ 
~:TQRAL DEL PACIFICO ':,J:.:1: ¡.; 
r.AIJ/~ CAL 1r~~~~J 1,; 
!'"1 A1/' fr"',"'r,"T"~:ií·_·¡". : L.~,I.PI~n 
~-""'''lí''''l ,. 
'.'-.', ,:•. ¡ i.l·~ 
SI~~,~LOA 
n~Yi~f~rT 
r .'. ¡ ,,-, -.,., 
CQlIMA 
Mlf"'Uii;.¡-/,I:!
i Il'."1 p_,r¡.:' ll; 
r·ll':'r.;,~·rr::"·: 
1_/,_.•" : ',l ','-1 \'.' 
:=:~,XACA 
CllIAr,~:= 
sun 
.' : 
H 
2 
1 
1: 
t,·, 
'i 
•• 
e 
·,e 
~: 
•
,,\jo 
·
'.:'--' 
·
-,
...~. 
....,1::" 
';,".' 
1'-' 
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",r:.1
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•~
." 
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,
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· 
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'"' ~; '.¡-,:,..(\J_';' 
T /t. f"\ ~., ••,-'.""\
1 ::'>j~:;l,:"-_.. !_i 
í·"''''1Ctr:,-·l.1~ 
I,... ni I~ i- l ."!;:'" 
YUCATi-~"'~ QUINTANA r~eo 
1:1 
.•,., 
'-..i 
e('·. 
.,,::, 
.":,,,:,,,. 
·
,-o 
,¡, '.'
·
•¡ 4 
".. 
· 
~, 
"
'.'0-' 
o:. 
•
· L 4 
4 
~, 
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0-'
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':'0_' 
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C­
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FUENTE: SECRETARIA DE PESCA. DrRECCr~~l OC ORGANIZACION y CAf'ACrTACION PESQUERAS. 
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CUADRO 1. 4.1 
LONGITUD DE ATRAQUE DE LOS PUERTOS PESQUEROS NACIONALES, POR TIPO DE PESQUERIA, 
SE~JN lITORAL1 ENTIDAD FEDERATIVA VPUERTO, 1986 
(.METROS) 
l.PRIMERA PARTE) 
PESCA DE ALTURA 
LIT8RAL1 ENTID8D V~JERTO TOTAL PESCA SARDINA­ RIG'ERENA 
ATUN ANC'HOVETA CAMAF~CiN 
,.,.-..-,,,",TGTAl 25444 2248 3369 13108 ,,:..:;,,.;:, 8497 
LITO~AL DEL PACIFICC i248 3369 592? 242 100e 
BA,JA CALIFORNIA 105S 1050 l~O 
""",1"',..",1"'''11,
L..1'oJc,ltnuh 968 317
 
"'1 ":'·"1''' .... 1
 L..~ ·,Ji11..I .:.nt.. 662
 
' " r"'r-nnnr­
.l. ·I..n '.......ui \'.....,'1 .sS
 
SAN FELIPE 150
 
.......
181 94 Q'J 60 
11\
':"1,'; 
'14 
,1\ 
't'a' 
..... 
i"t 
.,~ 
j ..., 
·-·,..... ',...,n.\ JI i /1:' 04""-"'11 ."., 
~';_'I ~'_lJ I,l''' >f'¡';..l •.; .. , ..... ,. ,;. L I 
, r,l ,..,-, r'!'- ;""''''''IT A ,..,., ,.,...:'\ ,.
.' ¡..., '_' ....':_. ,_'Mllt 1 ~ '-,t.tE \1'1 ;) !; 
~~.¡, 
4';':'"1' 250 1474~;~~!;;Y:;~':'\ll ,,.., "oO, n·"'l/""'-'lí r!¡\~"' .•¡,- l'r.,¡~.V;'; l ';';.J
 
PUeRTO PE 1 ASCO
 
YA'JAru..1S 217 
"'ir:'C'SINALOA 3211 214 404 ~ .. ·.i·...¡ 
o""t"f)EL ':A8TILLO ":'1 1J 
LA REFORMA 220 
MAZATLAN 200::: 214 240 1554 
~lC: ~ t.. ~TOf'c:I..~:rEA~PO ¡ ¡..I,.' ;. .... '1' .sOl 
t\'A v}.,.., fT •.,c::
1~1"i 1 M~1. J. j "~' ..' CHACALACRUZ DE HUM1f,':AXTLE
 
SAN BLAS
 
651 378 
651 378 
GUERRERO 483 223 100 160 
ACAPUlCO 1/ 173 173VICCNTE outRnEr-O 260 50 50 160 
ZIHUATANE,JO 50 SO 
OAXACA 535SALINA CRUZ 535 
CHIAPAS 410 290 60 60 
PUERTO MADERO 410 290 60 60 
l.CONTINUA) 
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CU¡jDRC 1. 4. 1 
LC~~:J¡T~JD DC ,;TRAQUE DE LO:3 PUERTOS· PESQUEROS NACI8NALC}, POR TIPe OC PESQUERIA,
 
SEGur! LITORAL, ENTIDAD FEDERATIVA V PUERTO, 1986
 
(CCNClUSION) 
r ·,...~····,· ¡;'·~·¡.·MLITORAL, ENTIDAD Y F'UERTO TOTAL 
:3ARDIN,~- RICEREt~A 
A""-'llilll("'"T A 
MI'll... II·..':"I...!n E~;CAMA 
""'l !:",C' "',,~"'í,l 1TOF;;'!_ ~El COLFC y CAR1E:E 
.. ~' ..".'.' 7179 ..:.:.? ! . 
112 
!/EF:ACRUZ 
.~!':i;RADO 8CO 
TM'f!AHUA 40 40 
:EceUJTLA 15~· 154 
'-1'·'1/·-'TuxrlAr~ J.'_"j 
_"" 
11r"r",A"'''', .,
 
; \...-;'.F'1._.j','".L.
 54 54 
T A"1 A,·'''''',( ri ...·(;·>.,·.· 414 18:
 
1:r."~',ITr':'f'l"', ,'1e.-,
 
! l\,_',',! L..\'.h ~'. " , 414 21 
:=;ANCHEZ MAGAlLiViC::· 160 
c. ...,.~/ ¡-,C"-"¡CAMPCCH[ ,_'>:-'..,:.' "t.;~..:' 664 49 
r-l' tri ,1, '"' ~'r:"~1" 
,_" .. ' ..i¡"'i\¡". ' ..': ..".;; 31n 664 4') 
r rr-,.u·, 4~Af"'l t'-l"~
 
1••"\... ,'.1 tn ,l ..J"., '.''''';'
,¡, 
YUCATAN 1371 1876 
CELE:3TUll 472 
DZIlAM rE BRAVO 411 
El CUYO 247 
RIO LAGARTC';: 45 
SAN FELIPE 240 
TaCHAS 329 
YIJCAlPETEN 132 
QUINTANA ROO 
CHETIJMAl
 
ISlA MIJ.JERES
 
rU[~TG JUARCZ
 
COZUMEL 11 50
 
"''''71'\
·jlVPUERTO MORElOS 
1/ SE 1NClUYEN M! !EI I ES DfI PUERTO COMERe I AL • 
FUENTE: SECRETARIA DE PESCA. DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA. 
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VOLUMEN ANUAL DE LA PRODUCCION PESQUERA 
1982-1986 
( TONELADAS 
EN PESO VIVO) 
f400,OoO 
"200,] 
800,000 
·600,000 I 
400,000 
200,000 
O 
1984 11__' 9_8_5_1982 11 
l' 356,305 
1983 11 
"075,547 "'34,592 ,'255,888 
1986 
" 357,000 
~"....:~" ....,. "-' 
ANCHOVETA 8.6 
ALGAS Y SARGAZOS 
3.6 
ESTADOS ESPECIES 
76 
PRODUCCION PESQUERA 
TONELADAS 
(PESO VIVO) 
1800000 
1400000 
!540,257 
1200000 
1000 
100000 
800000 634,4S11 
400000 
200 
° 
19821980 1981 
"356,305"257, '48 "565, 
6!52,167 
60!5,025 
822,857 
662,7'5!5 
ISS3 1984 1985 1986 
,'255,888 ,'357,000 
'-- tfo ~Rl~ mCONSUllO .....ANO 
I I I~; I 11, 
I l' , 11 
77 
40 
20 
ESPECIES CON MAYOR VOLUMEN CAPTURADO 
I SARDINA 
MILES DE TONS. (PESO VIVO) 
!lOO 
400 
30 
200 
100 
! I I I I I IO 
80 81 82 83 84 8!l 86 
[eAMARON 
MILES DE TONS. 
(PESO VIVO) 
100 
80 
SO 
I I Io 
SO 81 82 
lOSTION 
MILES DE TONS. 
(PESO VIVO) 
100 
40 
20 
I I IO 
lO 11 12 
I 
83 
I 
83 
I 
84 
I 
M 
I I 
8e 86 
I I 
le 8S 
IANCHOVETA 
MILES DE TONS. (PESO VIVO) 
!lOO 
400 
300 
200 
100 
IO 
80 
IMOJARRA 
MILES DI! TONa. 
(PESO VIVO) 
100 
80 
eo 
4 
20 
Io 
80 
I I I I I I 
81 82 83 84 8e 86 
I I 1 I I I 
81 82 83 84 8e 86 
ITUNIDOS 
MILES DI! TONS. 
(PESO VIVO) 
100 
80 
SO 
40 
20 
O I 
lO 
I 
81 
I 
82 
I 
13 
I 
M 
I 
8e 
I
.. 
78 ESPECIES CON MAYOR VOLUMEN CAPTURADO
 
I T1BURON y eAZON 
hULES DE TONS. 
lO el 82 84 
I SIERRA 
MilES DE TONS. 
(PESO VIVO) 
2e 
20 
'5 
I ALMEJA 
50 
(PESO VIVO) 
MilES DE TONS. 
(~SO VIVO) 
Ui 
20 
15 
I IO 
eo el 12 ea e4 ee se8e 
~
 
10 ,/ "" ___­
8 
O 
eo el 12 14 IS el 
I LISA I CARPA 
M I lES DE TONS. 
(PESO VIVO) 
2!l 
20 
I~ 
O 
10 8.8. 
MilES DE TONS. 
(PESO VIVO) 
25
 
20
 
15 
10 
O 
lO 81 l. 14 le l.84 ..
 
, 11 I 11' 
, l' 
79 PRODUCCION POR SECTORES 
TONELADAS 
(PESO VIVO) 
1'600000 
1'400000 
1'200000 
1'000000 
800000 
600000 
400000 
200000 
O 
1980 
1'257,148 
302,932 
862,973 
91,243 
1981 1982 1983 1984 198~ 1986 
1'565,465 1'356,305 1'075,547 1'134,592 1'255,888 1'357,000 
370,254 350,633 349,376 319,009 337,204 416,917 
1'080,359 884,907 671,207 747,768 835,273 91 2,962 
1 14,852 120,765 54,964 67,815 83,41 I 27,121 ~
 
EMPRESAS 
_ SECTOR SOCIAL II;U¡¡i;¡ SECTOR PRIVADO 
'--_----'r PARAESTATALES 
80 
CUADRO 1.5.1 
VOl.UMEN DE l.A CAPTURA, :;EGUN DE~;TINO y PRINCIPAl.ES E:3F'ECIE:3, 1986 
(TONElADA~; ) 
v O L U M E N 
DESTINO YESPECIE 
PESO DESEMBA~~ADO 
TOTAL 13J7000 11 h859 
CON:::UMO HUt<a~O DIRECTO :31676:3 741'142 
,:;ARDHlA 
ATIJ'J 
MO,JARRA 74972 
CAMARON 7:3215 
OSTION 42375 
CAPPA 20n1 
TIBURON 1:3:31:3 
Alt1E.JA 14458 
U,:;A 14147
CAZON 'nn 
PULPO ';1:3:36 
:3 IERRA 9194 
MEfi1) 9027
 
CHARAL 7l2~:
 
GUACHINANüO 7569 7:391
 
BARRILETE 6621 6621
 
,JAIBA 661:3 ,~.110
 
ERIlO 622'i 3460
 
CARACOl 5229 206:::
 
E:t:tJDERA 4481 42';:0
 
ROBALO 4429 4:305 
lffiRANCHA 4406 4406
 
CORVINA 4:377 42:::5
 
,JUHEl :372~f 3685
 
PARGO :3618 3503
 
E:AGRE 3~;56 3462
 
MACARRA :::H5 3445
 
LANGOSTINiJ 3094 3094
 
RO~JCO ))24 3012 
LANGO:;TA 2386 1853 
OlHAS 53000 50491 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 179897 179897 
CON::;tIMo HUt1At~O INDIRECTO 489882 :;''91906 
SARDINA IND1J:3TRIAl 36183J 2:::946:3 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 115877 92702 
PESCADO NO EMPACAStE 10144 :::115 
FAUNA DE ACOMPANAMIENTO 202.6 1621 
USO INDUSTRIAL 50:355 
:3ARGAZO:3 41.50'1 :38392
 
ALGAS 6193 2161
 
OTRAS 165:;: 2458 
'1" I 
I l' 11 
----------------
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CIJAIR) 1.5. 2 
VIl.J.1'EII1l LA CAPlIIlÁ !'al SECTlIl(~1 SElllI GRIFO YPRIN;IPIilS ESl'ECIES. 1986 
------.---------------------------------------------- ---------------- ._---_.._--------------------------------------_.._--------------------------.'--------------_._--_._---------­
P E S O V V O P E S O D E S E A R C /Ir D O___________________________ ,__ ~ _____ .,________ ,___.0_ 4 ______________________ •
-----------------------_._-------------------,....---_..._------------------ "
B 
offiIJ'O Y ESPECIE ., E C T O R L I T O R A L S E C T O R L I T O. R A L
__ .0______ - • __ •_________________ 
TOTAL--------------------------- ------------------------------ TOTAL-----.--------- ---------------. 
PRIVADO PUBliCO SOCIAL PACIFICO IJl.FO y ENTIDADES PRIVADO PUBliCO SOCIAL PAClFlCO GIl.FO y ~TlDAlr 
tARlBE SIN llTOOAl CARIBE SNUT~ 
----_._---------------------------------------------- ,~---------_._--------_. __ .~-_. --- ._..------ _. --- - - . - --- --------- -._----_._------- --------~ --------_._~._-- -------------- ~--_ .._-----------­
TOTAL 1357000 912962 27121 416917 1039695 28338S 33917 1176859 813233 22536 341040 874510 269221 33128 
PECES DE NJJA JnCE 102284 73319 N.S. 28965 55185 27S92 19507 98961 71669 N.S. 27292 519S0 27547 19464 
mJARRA 65568 45850 N.S. 19718 38841. 21905 4822 63595 45016 N.S. 18579 36871 21903 4821 
CNf'~. 20921 15942 4979 7267 198f 11673 20645 15768 4877 7036 1969 11640 
CHARAL rm ~ 1876 5960 1768 6796 5272 1524 5028 1768 
llAIJlE 1224 126 m 228 273 1I97 129 1068 696 228 2731~LOBINA 2786 2261 1622 804 360 2703 2196 507 1557 790 356
 
OTROS 4(fjJ 328S 769 772 2674 611 4Q;!5 328S 737 762 2657 606
 
PECES I'IARlNOS ~41 599649 26767 2291?i 771497 84044 728963 516341 22182 190440 64697'i 81988 
.---_.- -­ --~--_.'" 
SARDINA 47230S 269295 22392 180621 470534 1774 377846 215436 17913 144497 376427 1419
 
ANCHOVETA 1I6905 lISO 16 7S 1814 1I6905 93524 92011 60 1451 93524 ­
ATIJN 96367 81857 2791 11719 95709 658 96363 8185~ 2791 11719 95705 658
 
TWIDl 11n18 15226 159 29:33 11066 7?i2 16163 1364~' 136 2332 8960 7203
 
LISA 13678 9044 17 4617 8428 5?i0 12839 8687 17 413'5 8232 4607
 
"ACAAELA 11048 8568 139 2341 11046 2 9528 7122 136 2270 9526 2
 
CAZON 9m 7712 12 2268 5777 4215 9232 7095 12 21?i 5090 4142
 
I'IOJARRA 9404 8104 ?i 1275 3835 5569 9383 8OS7 24 1272 3821 5562
 
clOlRA ?194 7~17 4 1773 3024 6170 9192 7415· 4 1773 3024 6168
 
I'IERD 9027 7?i6 ?i4 1517 71 8956 8870 7184 Z37 1449 65 8"005
 
"'JC'fr,GUACflItWlGO 6127 73 1%9 3668 ~101 7391 6009 70 1312 3542 3S4?I.Jt.ll 
Bt0ULETE 6634 4559 147 1m 6623 11 6631 4560' 147 1924 6621 lO 
DAI'IDERA 4431 3460 11 %0 1311 2620 4243 ~O5 11 927 1751 (.1',,:::~~IY'
LEPIlANOlA 4406 2906 1500 Z3 4383 4406 2906 1500 Z3 
CORVINA 4377 2688 1630 ?i07 1870 4235 2642 15<."'5 ZJ29 1Nt­
ROBAlO 3849 2885 1 963 545 3304 373Q 2806 1 m 515 3215
 
JJilEL 3729 30H 4 681 1672 2057 3685 3010 4 671 It,30 2055
 
PARGO 3618 2866 22 730 1935 1633 3503 2787 22 694 189B 1605
 
OTROC 50687 41619 632 8436 26268 24419 48199 39779 589 7831 24232 23967
 
CRlIST ACEOS 36218 3174 21 78Q03 32869 811 60315 795'5 21 52399 3'5':m 24009 769
--- -_ .. 
.. J~~_~._---
CAl'IARoN Tl215 73215 43897 24318 48294 48294 32428 15866 
JAIBA 60118 5065 N.3. 1553 1431 5187 6110 4709 N.S. 1401 1014 5096 
LAI«lOSTlNO 3094 2156 20 918 779 13 :3094 2156 20 918 779 182f¡~jLANGOSTA 2386 70 N.S. Z316 1413 1853 68 N.S. 1785 1360 2f,~/ 
OTROS 9C5 903 1 1 18 94 m 1024 1022 1 1 16 157 751 
!'IOlllSl"OS 74877 20665 3'33 5387~ 22268 52609 61850 15314 333 46183 12447 49403 
---- ._-- -_.-
OSTlIJN 4237'i 42375 3923 38452 401\6 401\6 ~3 36573
 
ALMEJA 144~~ 807'i 6383 12640 1818 7269 'Z57 3412 5451 1818
 
PIJLPO 9836 ~7 332 947 499 9331 91328 8549 332 ~'47 492 9"]36
 
CAPACQ 5m 2092 3137 2694 25:;'5 2320 1447 873 11r.: 1207
 
OTROS 2979 1941 1017 ?i12 467 Z317 1481 835 1848 469
 
A.~IMALES AClJATlCOS 9029 5945 3084 7855 42 1132 5808 3383 24?i 4783 42 ' 933 
- -...--_.. _-_._----_.-- '." 
ERIZO 6229 4107 2122 67.9 3460 1954 1506 34§.9
i'r.lSCO 890 865· 25 020 570 496 472 24 421 
TORTtJ3A 876, 876 870 - 876 876 6 
PI.lGA ACUATlCA 224 174 50 - 224 182 174 8 182 
OTROS 810 799 11 436 36 338 794 783 11 36 330 
PLANTAS ACUATlCAS 49154 46682 2472 48440 714 41005 40093 .12 40846 159 
_._--------..------­
SARGAZOS 42509 42168 341 42509 38392 38335 57 38392 
ALGAS 6193 Q077 2116 5479 714 2161 1321 840 2002 159 
T\lE 452 437 15 452 452 437 15 452 
CAPTlIlA S/REG. OFICIAL 179897 158508 21389 81912 86232 11m 179897 158508 21389 81912 86232 11753 
-------~._-_.-_._-- ..._----­
------- ----_.__...--.-._.._--------..,.... ....._-- ---- .. _--------------------------- -_ .._------------_._._------------------------------------------_._----------------_ •. _----------~ ----------­
H f1lll8l DATO. 
M.S. 1() SII1lIFlCATIW. 
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CUADRO 1.5.3.A 
',UJJIEN r'lENSUAI. DE LA CAP11IlA EN PESO VIVO. SEGUN GRIJ'O Y PRlt«:IPALESESPECIES. 1986 
mm.ADASl 
M-v-E~iE------~--------TiiTAL------EiiRii---ruRERO-----~iii-----ABRiL-----jiAvii------:iJtiíii-----j,iiii---AOOSrO--iPriEMiiiiE--OCruBRE--iiNiEMBRE-ñICiEMW 
_____• ... __ "- .~ •.• , ._0._" 
TOTAl. 1357000 100426 118009 126537 1I090S 114176 102S84 130276 Imn 92754 106939 114280 110172 
PmS DE AGUA DllCE 10¿2S4 8034 9274 10094 7206 8019 3720 10018 75247895 ~ __ Z~~_ 
l10JAARA 65568 5770 6312 f!j99 5498 4623 4472 5219 5412 5134 54495098 5982
 
CARPA 20921 991 1396 1990 1416 1585 1402 1331 1944 2412 3215 1193 1991
 
CHARAl. m8 594 901 648 3'95 478 731 729 611 759 603 617 662
 
BAGRE 2786 277 246 254 186 154 134 217 339 2S7 -306 202 214
 
LOBINA 1224 155 147 114 97 39 39 121 75 110 107 104 116
 
OTROS 4057 247 272 489 303 301 428 352 339 254 33S 305 429
 
PECES MARINOS 855541 66368 73606 87998 73530 75685 68150 91248 84718 48099 56186 61005 63898 
SARDINA 472308 50347 58235 57951 47559 43832 30614 44968 25637 12561 20541 40623 39440 
~~NETA 116905 877 6348 ~11 18563 25f!j6 41417 13973 7S29 31 96367 1513 5340 12674 5013 14667 6922 7677 5731 9683 12528 5751 8868
 
TI~ 18318 1667 1461 1846 1888 1581 14.'33 1601 1416 1427 1223 1220 1500
 
LISA 13678 398 906 1193 1033 997 927 1128 1184 1274 1247 1594 1797
 
IlACARELA 11048 1476 190 320 33Q 363 316 866 691 340 3996 1680 417
 
CAZON 9992 987 1012 992 106'í 941 969 770 569 473 680 790 748
 
tIOJARRA 9404 708 921 769 886 654 672 m 850 89S 782 713 794
 
SIERRA 9194 1015 1170 1449 593 574 377 268 251 373 946 1164 1014
 
100 9027 628 711 875 734 832 9513 1040 724 6~ 427 514 959
 
G1JACHlNANGO 7569 655 786 811 590 570 594 556 528 571 529 693 686
 
BARRICETE 6634 103 94 789 154 1325 264 203 213 661 658 631 1534
 
BANlERA 4431 '240 392 513 477 375 429 470 470 327 284 251 203
 
LEIlRAt«:HA 4406 475 992 393 78 50 68 80 175 269 242 604 980
 
COOVINA 4377 455 384 419 440 368 327 336 253 261 341 370 423
 
ROBALO 3349 ~4" 305 223 283 308 319 306 281 306 3S3 430 363
 
J\Hl. 3m 2a2 300 279 499 265 288 207 250 223 391 369 313
 
3618 218 303 365 273 343 346 340 292 314 291 257 276
 
50687 3982 5104 6137 5283 5121 3709 4014 3786 3480 3168 3320 3583 
CRUSTACEOS 15454= 86218 6238 6431 6034 4879 6099 3976 4170 3573 8435 10646 10233 
c.w.R0I4 73215 5376 5510 4869 4133 5201 3018 2854 2405 7278 9306 14217 9048 JAIBA 6618 H8 514 652 592 618 681 658 577 50? 474 488 407 
LANGOSTINO 3094 103 162 134 127 160 258 502 385 453 299 236 275 LAt«JOSTA 2386 301 233 \'30 23 69 15 136 147 121 492 374 345
 
OTROS 905 10 12 249 4 51 4 20 59 74 75 139 208
 
IlIl..lJSCOS 74877 5027 5049 5342 5606 mo 5119 5460 7177 6255 8486 7985 7331 
W 
OSTlON 42375 3929 3670 3593 3209 3379 3026 3584 3343 2214 4303 3175 3850
 
1-4458 564 856 961 1064 1571 1271 1185 1315 1372 1407 1427 965
 
9836 26 26 27 41 64 58 87 1118 1594 2233 2634 1923
 
CARACa. 5229 133 304 412 537 564 446 448 309 396 473 673 529
 
OTROS 2979 370 193 349 755 412 318 156 92 79 70 76 109 
ANIIlAI..ES ACUATlCOS 9029 217 143 554 10~2 490 658 627 1159 1022 1136 1235 730 
6~ 5~ 758 851 4ij35
 
TlJlTl.JGA 876 28 26 N.S. 4 52 221 220 199 39
 
wt8 1~~ ~1 1~ ~ ~¿ 69 
224 90 42 42 =ACUATICA 810 36 23 76 28 42 97 lOS 123 74 125 
PLANTAS ACUAnCAS 49154 337 1625 2316 5599 7368 6968 4693 6085 5016 2779 
'SARGAZOS 42509 1308 2016 2142 3253 5170 f!j11 5797 3790 5557 4570 2395
 
ALGAS 6193 324 '2J6 275 367 521 3S2 829 1117 862 479 406 :335
 
TlJLE 452 13 21 25 32 53 47 28 54 41 49 40 49
 
CAPTURA S/REG. OFICIAl 179897 14205 168S1 14199 15352 14905 11876. 13384 17577 15318 14432 16061 15707 
(-) NO HUBO DATO. 
N.S. NO SIGtlIFlCATlW-. 
l'
 11 I 11
 1" I 
--------
-----------------------
83 
CUAmO 1.5.3.8 
VOLUI1EN I'\OOLIAL DE LA CAPTURA EN PESO llESEl'lBARCAOO. SEGUN GRUPO YPRllt:lPALES E~eIES, 1986 
(TONELADAS) 
------ ...-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
GRI.f'O YE~e lE TOTAl.. ENERO FEBRERO I1ARZO ABRIL I1AYO J..NIO UIO AGOSTO SEPTlEl11lRf: OCTUBRE NOVIEl1IlRE Die IEl1IlRE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------..--------------------------------------------------
TOTAl.. 1176859 86225 102544 110837 95466 100068 8l3S01 111897 IlleoS S2070 meo 97507 96259 
PECES DE AGUA DLlCE 98961 7830 9023 9847 7735 7015 68e5 7717 8427 8550 97'33 7212 8987 
---_._--------------­
I10JARRA 63595 S609 6136 6387 5441 4531 4365 5076 5266 4970 5278 4885 56-51 
CARPA 20645 967 1374 1975 1405 1572 1382 1359 1916 2370 3181 1168 1976 
CHARAl 6796 593 861 648 313 421 542 608 508 603 5.'33 557 609 
BAGRE 2703 265 236 241 182 152 132 211 328 249 300 198 209 
LOBINA 1197 152 145 114 96 40 39 114 73 105 104 101 114 
OTROS 4025 244 271 482 :m m 425 349 3:36 253 'n7 303 428 
F'ECES MAR INOS 728963 55425 66392 75537 61912 65632 57775 765'i:;5 70845 42331 49394 52022 55113 
----------_ ....­
SARDIt1i1 377846 40277 46538 46360 38047 35064 24492 35975 20510 10049 16433 32499 31552 
ANCh'OVETA 93524 701 5078 2009 14850 20525 33134 11179 6023 25 
ATUN 96363 151:3 :;340 12674 50\:3 14667 6922 76n 5731 %83 12525 5751 3868 
TIBUF:ON 16163 1513 1297 1673 1603 1380 1283 1410 1242 1244 1077 1085 1356 
LISA 12839 397 897 1183 1015 '127 919 1102 1151 1202 1193 1437 1:350 
01:''''),·,MACARELA / ••IGo'.' 1256 176 297 3J7 327 307 BI? 67~) ~lB 3294 1366 341 
CAZON 1232 930 927 915 972 844 866 70S 52~, 444 636 754 713 
MO,JARRA 9:383 706 914 768 884 653 670 753 850 897 7'02 713 793 SIERRA 9192 1015 1170 1"449 592 574 377 268 250 373 946 11M 1014 
MERO 8870 ';"- 700 867 719 816 929 10Z: 712 615 419 505 945 
GUACH INANGO 7391 635 762 795 5]3 556 585 547 519 558 516 676 669 
[:AF~F:ILETE 6631 103 94 789 151 1325 264 208 213 661 658 631 1534 
z;.~ ")r':'BANDERA 4243 J" 373 486 454 ''!'.''.' 412 449 445 317 273 247 197 
~~ 
'.J, .)LEBRANCHA 4406 475 992 78 50 68 80 175 269 242 604 980 
CORVINA 4235 428 370 400 428 361 ~:20 325 245 255 334 362 407 
ROBALO 37:30 .3J3 294 213- 274 301 311 2'?8 272 296 372 415 351 
.JUREL :36~:S 279 298 276 4"1 266 287 202 245 277 :re7 367 310 
PARGO 3503 213 294 35t, 264 329 332 329 2:34 305 280 249 268 
OTROS 48199 :3798 4906 5643 4919 4765 3581 3886 3671 3389 3004 3172 3465 
:~f:U';T A2EOS 60:375 4271 4?79 4396 3621 4278 2791 3147 2750 5895 7385 10382 7080 
..y ....,.,CAMA~~ON 48294 350~ 3597 <.U./I 2391 3451 1266 1920 1696 4793 6130 9242 ~921 
,JAIBA 6110 414 446 622 572 575 631 610 520 483 444 427 366 
,,~o1~~ 
LANGOST.~ 1853 234 160 104 23 63 15 71 76 67 422 :322 290 
OTROS 1024 15 14 259 3 29 21 44 73 94 90 149 m 
'.ANGO:3TINO 3094 103 162 134 <, 160 L,·.Jv 502 30"5 453 299 236 275 
MDUJSCO~, 61850 4297 4520 4650 m9 4736 4111 4554 5807 5190 6352 66% 6508 
OSTION 40116 3243 3666 3526 3198 3331 3027 3338 3770 2786 3201 3155 3775 
ALI'\E.JA 7269 654 545 623 600 745 614 720 648 478 549 570 523 
PULPO 9828 26 26 26 41 63 57 s'S 1m 1593 2'233 2633 1929 
L~CARACOL 2320 v', 119 189 215 222 186 214 147 265 264 266 170 
OTROS 2317 311 164 286 375 325 227 147 126 68 105 72 III 
4~~ S29ANIMALES ACUATlCOS 5808 130 88 305 350 374 511 ."", 718 850 765 455 
---------~--
ERIZO 3460 66 31 83 276 214 394 279 506 444 504 435 228 
MOSCO 496 13 6 37, 3 69 92 .09 74 57 7 12 \7 
TORTlIGA '(,76 27 33 26 32 22 4 ~" 219 200 391 ~< 221 
PULGA ACUAJI CA 182 e 90 3 42 42 
OTROS 794 24 '0.v 69 39 61 24 41 86 107 120 76 129 
PLANTAS AClJATICAS 41005 67 1261 190J 2067 3128 4852 6077 56S1 3957 5234 .4369 ·2409
------------------- -- -._----
SARfJAZOS 33392 1189 1833 1947 2957 4596 5808 5271 3446 5014 4154 2177 
ALGAS 2161 54 51 46 38 118 209 241 356 469 171 175 183 
ruLE 452 13 21' 24 32 53 47 28 54 42 49 40 49 
CAPTURA SfREG. OFICIAL 179897 14205 16881 14199 15352 14905 11876 13384 17577 15318 14432 16061 15707 
-----_ .. _----_. --------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H NO HUBO DATO. 
I SONORA 
400 
MILES DE TON5. 
(PESO VIVO) 
500 
100 
80 
o 
200 
I VERACRUZ 
MILES DE TONS. 
(PESO VIVO) 
120 
81 82 83 84 
80 
40 
oJ I 
80 
I 
81 
I 
82 
I 
83 
I 
84 
I 
85 
I 
86 
84 ENTIDADES CON MAYOR VOLUMEN CAPTURADO
 
I BAJA CALIfORNIA 
MILES DE TONS. 
(PESO VIVO) 
500 
400 
300 
200 
100 
O 
80 81 82 83 84 85 86 
1 BAJA CALIFORNIA SUR 
MILES DE TONS. 
(PESO VIVO) 
120 
80 
40 
O 
I CAMPECHE 
MILES DE TONS. 
(PESO VIVO) 
120 
80 
40 
o 
80 81 82 83 84 85 86 
1 SINALOA 
MILES DE TONS. 
(PESO VIVO) 
120 
80 
40 
82 8480 81 83 85 86 
85 
CUADRO 1.5.4 
VOUJMEN DE LA CAPTURA, :;mUN ENTI DAD FEDERA11VA, 1986
 
ENTIDAD 
TOTAL 
SONORA 
BAJA CALIFORNIA 1/
SINALOA 11

'v'ERACRUZ 
CAHPECHE 
BAJA CALrFORNIA SUR 1! 
TAMAULIPAS
YUCATAN 
MICHOACAN 
TABASCO 
~:ALI::;COOAXACA 
GUERREF:O 
CHIAPAS 
N.wARIT 
MEXICO 
COLIMA 
QU HnANA ROO 
GUANA.JIJATO 
HIDALGO 
DURANGO 
PUErtA 
AGUASCALIENTESSAN LUIS F'OT%I 
COAHIJILA 
TLAXCALA 
HORELOSCHIHUAHUA 
lAGATEeAS 
NUEVO LEON Q1JERETARO 
(TONELADAS) 
v O L U M E N 
PESO DESEMBARCADO 
1:~57000 1176859
 
355849
 
'-r"";")1~ 
.:..:.•••.j L·...' 
1202'/":

101357
 
61122
 
52;; 11
 
3866:3
 
35242
 
4 ..., .'1 ,~, 4
 
10606
 
:3150 
55¿.7A·-,·-,.
"1'.,::,::,L. 
3845
 
3093
 
2677 2677
 
1958 1958
 
1855 1854
 
1716 1674
 
1085 108~5
 
847 847
 
714 714
 
638 :)0'3

397 397
 
160 160
 
11 INClUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRAN,JERa3. 
--------------------------------
86 
CUAlIlO 1.5.5
 
Vfl.l.IO Il: LA CAPn.llA, SElUI PIlIlf;IPAlES (fICICINAS Il: PESCA. 1986
 
OFICINA 
TOTAl 
I)JAVIlAS SlJ4.
 
ENSENADA B.C. 11
 
fllATABAII'Q ~.
 
IIAZATlAN SIN. 11
 
CO. DEl CAAlEN CAlI'.
 
atIACAH SIN.
 
VIl1J\ CUAIJlIEJU: \.{fl.
 
SAN CAf(.OS B.C.S.
 
N.IVA ITAlIA MICH.
 
PROORESO YUC.
 
TAIt'ICQ TAit'S. 
LA PAZ B.C.S. 11
 pro. AOCUO lo 11. B.C.S.
 
CAlI'E~ CAIt'.
 
PTO. PENASCQ SON.
 
SANClEZ IlAGAlLANES TAB.
 
AlVAAADO \.{fl.
 
ISLA lE CEOOOS B. C.
 
CATEIIACO VER.
 
LA LAJA \.{fl.
 
ClW'ALA JAL.
 
PUERTO CE IBA TAB.
 
FRfWTERA TAB.
 
ro»IATLAN IIICH.
 
BAHIA TORlID\S B.C.S.
 
I)JASAVE SIN.
 
CELESM YUC.
 
Tlro..OBAlf'O SIN.
 
SALINA CRUZ DAl.
 
TAIIIAIlIA \.{fl.
 
SAN FERNANDO TAit'S.
 
\.{flACRUZ \.{fl.
 
SANTA RQSAlIA B.C.S.
 
GUERRERO NEiJflO B.C.S.
 
JXlHTAN OAl.
 
GlJANAJJATO GTO.
 
IIATAIOlOS TAIIPS.
 
OCOTlAN JAL.
 
IlANZANILLO COL.
 
LA REFIJlIIA SIN.
 
NARAtUlS VER. 
LOS IIOCIUS SIN.
 
PlUTO IIA1ERO CHIS.
 
I)JADAlAJARA JAlo
 
NAVfl.A ro SIN.
 
COATlACüALCOS VER.
 
CE IBAPl.AYA CAlI'.
 
SOTO LA IlARINA TAI1PS.
 
PINOTEPA NAC. DAX.
 
EL fIElTE SIN.
 
BAHIA KlNO SON.
 
SAN FELIPE B.C.
 
OWI'OTON CAIf'.
 
PUEBLA PUE.
 
REVfl.OCION !'EX. aus. 
en. OBREGON Slll. 
NAUTl.A VER. 
PUERTO ANGEL DAl.
 
ruXPAN VER.
 
IlARQl.E.I AGRO.
 
ACAfIJ..CQ GRO. 
PLtHA ABREOJJS 8.C.S.
 
SAN BLAS NAY.
 
VILLA AlOAIIA TAl'iPS.
 
TONALA CHIS.
 
ZIHI."TANE•.1O GRO.
 
EL DORADO SIN.
 
PATlClJARO IIICH.
 
lECl'AIl f;RO.
 
OZ IlAII Il: BRAVO YUC.
 
SAB/>IDJY CAHP. 
ISlA IIIJ.JERES Q. ROO. 
TECfl'IAN COL. 
BAHIA ASl.flCIQN B.C.S.
 
NVA. CO. GlURERO TAit'S.
 
ruXPAN NAY.
 
RIO LAGARTOS Y1.l:.
 
LAZARa CARDENAS IIICH.
 
ESCUINAPA SIN.
 
1SlA AIJJADA CAIIP.
 
TEIIASCAl OAl.
 
TECQIJTLA VER.
 
VAlDIVIA CHIS.
 
TEClJALA NAY.
 
TEWiAC PTO. YUC.
 
EL CUYO YUC.
 
OTRAS (fICINAS.
 
tTMLADAS) 
V O U 11 E N 
PESO VIVO PESO OES8'lBARfJ\DO 
1357000 1176859
 
315860 251406
 
247359 212725
 
85464 68519
 
74828 63952
 
24683 20652
 
2f'I177 16628
 
19512 19515
 
16749 14039
 
15674 14337
 
1433'5 14251
 
12200 10565
 
12146 10446
 
1013/.4 6030
 
10495 6402
 
9194 6653
 
8825 11815
 
76':1:) 7//)1,
 
7433 6131
 
7035 7034
 
6995 6989
 
6473 5771
 
6436 6435
 
6371 6047
 
6299 6276
 
6220 4856
 
6199 4055
 
6155 5521
 
6149 5121
 
61013 S063
 
5713 5735
 
5393 3756
 
4791 4774
 
4735 353S
 
4706 1699
 
4395 3592
 
4321 4321
 
4253 3496
 
4028 4025
 
4023 3299
 
3816 2S82
 
3615 3615
 
3322 2S55
 
3319 3319
 
3195 1161
 
2993 2142
 
2934 2927
 
2794 2793
 
2773 2654
 
26013 2S66
 
2577 2426
 
2419 1967
 
2410 1664
 
2374 2342
 
2322 2322
 
2777 2596
 
2260 2153

m4 2247
 
21S4 1912
 
2fJ76 2f'I14
 
2fJ37 2037
 
2fJ36 1936
 
2009 1556
 
1999 1668
 
1997 1374
 
1985 1939
 
1943 1917
 
1897 1357
 
1837 1837
 
1628 1628
 
1722 1715
 
1696 1690
 
1690 1166
 
1690 1543
 
1639 1355
 
1597 1562
 
1553 1552
 
1502 1368
 
1337 1362
 
1309 1167
 
1M3 1243
 
1175 1175
 
1136 12fJI
 
1134 1133
 
1111 1026
 
1082 1043
 
1070 1034
 
227697 mm
 
11 Ilf;UJYE lAS IEstAAGAS EN PUERTOS EXTRAtUROS. 
---------------------------------------- ----------------------------------------
87 
CUADRO 1.5.6 
VOlUMEN DE LA CAPTURA POR DESTI~D, SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1986 
(TONELADAS) 
P E S O V I V O PESO DESEMBAR eADO 
LITORAL Y ENTIDAD CONSUI'tO CONSUl1O uso CONSUMO CONSUMO USO 
TOTAL. HUMANO HUHANO INDUS- TOTAL HUMANO HUMANO INDUS­
DIRECTO INDIRECTO TRIAL DIRECTO INDIRECTO TRIAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._­
TOTAL 1357000 816763 489882 50355 1176859 741942 391906 43011 
LITORAL DEL PACIFICO 1039695 503426 487469 48800 874510 442466 389976 42068 
BAJA· CALIFORNIA 11
BAJA CALIFORNIA SUR 1/ 
S(~mA 
SINALOA 11 
NAYARIT 
JALISCO 
COLIMA 
MICHOACAN 
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
263271 
67166 
440893 
142316 
12481 
20059 
8150 
35320 
17245 
18729 
14065 
93351 
48530 
145718 
91275 
11871 
20022 
8150 
34584 
17136 
18724 
14065 
124127 
16406 
295175 
51041 
610 
1 
109 
45793 
2230 
N.S. 
N.S. 
37 
7~ 
~.S. 
5 
N.S. 
226315 
52611 
355849 
120m 
11879 
19130 
7278 
33687 
17118 
16473 
13871 
87641 
37549 
11965:3 
79392 
11383 
19092 
7278 
33157 
17031 
16440 
1:3850 
99:302 
13125 
236140 
40833 
48:3 
1 
:37 
39372 
1937 
56 
74 
8 
38 
529 
N.S. 
33 
21 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 28"3388 2:::0968 2413 7 269221 267150 1930 141 
TAMAI.JLIPAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
CAMPECHE 
YUCATAN QUINTANA ROO 
43471 
101272 
29541 67325 
36212 
5567 
43470 
101175 
29539 
67325 
"')'-\1:)0
";·.J·j¡U 
5561 
97 
"l
.:. 
2314 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
6 
38668 
101357 
29202 
61122 
35242 
3630 
38660 
101279 
2nOl 
61118 
33342 
3550 
78 
1 
1851 
8 
N.S. 
4 
49 
80 
ENTIDADES SIN LITORAL 33917 32369 1548 ,:,.., 1 ~Ij __,.J Jo '-U 802 
AGUASCALIENTES 
COAHIJILA 
CHIHUAHUA 
DURANGO 
GUANAJUATO 
HIDALGO 
I1EXICO 
MORROS 
NUEVO LEON 
PUEBLA QI.IERETARO
SAN LUIS POTOSI 
TLAXCALA 
lACATECAS 
1958 
1716 
714 
3098 
4321 
3845 
10606 
847 
397 
2677 
160 
1855 
1085 
638 
1958 
1716 
714 
3098 
4321 
3804 
9099 
847 
397 
2677 
160 
1855 
1085 
6-:·0 'JV 
41 
1507 
1958 
1674 
714 
3098 
4321 
3845 
9360 
847 
397 
2677 
160 
1854 
1085 638 
11)58
1674 
714 
3098 
4"'"'13804 
9099 
847 
";"~7 
i677 
160 
1854 
1085 
638 
41 
761 
(-) NO HUBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
11 INCLUYE L~S DESCARGAS EN ~.{RTOS EXTRAN,JEROS. 
OC) 
OC) 
C!JAmo 1. 5. 7. A 
VOLUMEN MENSUAL DE LA C.4PTURA EN PESO VIVO, SEGUN LITOR.\L y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986 
(,TorRADAS) 
_______ .> •• _~' __• • , ,"' ,_, _. - _ .. o. - __, - ~_. ~ ••• • __ •• ._.__ •• . .~ __. . ._. Po _-0_- __ . __ ." 
LITORAL YENTIDAD TOTAL ENERO FEBRERO MARZü ABRIL MAYO ,_"JNIO ,JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ~:TUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
-----------------------------------_._-------_.---_._--------- ----_. ---­
TOTAL 1357000 100426 1265:37 110905 114176 102584 130276 129892 92754 106'?89 114280 110172 
LITORAL DEL PACIFICO 1039695 79041 89858 100456 86'?47 90190 7'i:31:3 104577 99%0 66204 76940 87004 n20.0 
BA,JA CAlIFORNIA 11 26::''271 5174 7217 12972 13455 17342 30824 40339 55257 25995 30761 11443 12472 
BA.JA CALIFORNIA SUR 1/ 67166 3777 5016 6709 5817 7758 5356 7218 6585 5088 5007 4924 :3411 
.,--:we::CtC'SONORA 44089:3 40667 53942 53731 4041:3 401::;:~ ~ ...._.....a.J 37950 21900 14038 24137 47262 44000 
SINALOA 11 142316 18017 12695 15281 16848 15465 112'i2 9363 6492 10752 6656 11613 7842 
NAYARIT 12481 1156 819 1468 15:3"2 111:3 884 589 667 56:3 1003 129:3 1389 
" C":n, '1'C::~JALISCO 20059 1519 1609 1¿.75 1714 1639 2039 lM7 1556 1775 1519J. '...1... " .l/'_UJ 
.,":!' 4·-,·COlIMA 8150 721 625 ¡·_,b .) 1 232 242 597 367 1134 941 1407 717 
...,............

':"'1i1 ,,),:,.:'1MICHOACAN 35320 3551 oJ·_' .. ' :3018 24:37 27'24 2745 30too 3053 2%3 2393 3129 
GUERRERO 17245 1477 1507 1676 1605 11% 1531 1227 1456 1402 1329 1332 1507 
OAXACA 18729 1540 2005 1674 1425 1395 t:3'~4 1367 1377 146-'5 16B7 19".33 1537 
c·c:;o 14 '-JQV'_UJCHIAPAS 14065 1442 1039 1516 1220 1133 10n 1052 956 900 1,-." 1677 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 283:382 20452 26176 22408 21293 21933 2135-3 22719 26063 22493 25502 25017 27979 
....~/..,TAMAULIPAS 43471 3357 2950 3513 .)._11_: ; 3716 3630 3516 4461 36.50 3000 3759 3552 
VERACRlJZ 101272 722:3 8%1 3024 :::238 7400 8252 8677 8161 8643 9079 8665 9344 
')1')0 '"leo·.,TABASCO 29541 2050 3043 3048 2595 2567 ........I1J'" 3488' 1016 1890 2348 2755
 
CAt1PECHE 67-:Q5 5498 8507 4337 4655 5506 4287 4938 5Yt5 5514 6476 5298 6984 
YUCATAN 36212 1977 2276 3001 2162 2256 2120 2440 3712 3324 3699 4436 4759 QUINTANA ROO 5567 342 439 485 512 460 497 566 316 346 558 461 585 
!Ol":! 
.. " J,._IENTIDADES SIN LITORAL 33917 933 1975 367:3 2JS65 2053 2980 3269 4057 4547 2259 m3 
")C'-¡ 4"',,,:,c 
.....1.)AGlJASCAL lENTES 1958 40 76 204 261 157 172 292 ,.), 133 107 29 
1...1e.COAHI.IILA 1716 84 50 152 203 79 0'", 218 225 231 ln 118 81 
":!l ln
._'IJ o'"'CHIHUAHUA 714 36 ~,1 '-17 42 34 67 86 ve. 88 59 54 
1,."jQ.,JDORANGO 3098 220 259 34:3 135 g9 315 32e m 271 251 341 
,.,.,~GUANAJUATO 4321 185 210 250 281 <-IV 320 471 497 497 495 416 421 
.-,~.-~ 1"!!HIDAlGO 3845 157 <-,,":.. 399 462 1l) <.. 514 ~44 457 40:3 25:3 15:3 
MEXICO 10606 9 776 1691 4M, 345 436 1176 1386 2289 545 1487
MORROS 847 24 37 49 '?4 
,-"
94 94 100 106 91 81 49 28
~,. "'~,NUEVO LEON ?f17 16 .:.'t 40 48 16 49 45 41 24 15.•J<.
'j-c-: b 1 ,j'~PUEBlA 2677 67 80 247 363 .J.J.J "J 142 140 ..'394 246 254 246
 QUERETARO 160 4 7 11 17 15 15 18 19 16 14 9 15
 
"'JO,., '-,.,)lSAN LUIS POTOSI 1855 63 61 85 .;.l.....,; 196 260 178 '-'-'¡j 193 155 87 61
.,.... 00 8'1TLAXCALA 1005 30 {.;) 118 167 114 90 140 '<' ,.;; 57 43c,.-}.'l...' 
.,.~ 
'''1'-,1."':'0 I~·_·OZACATECAS 30 73 107 72 20 <'0:. '.'~ 68 55 6~ 30 14 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------~------------------------------------
H NO HUBO DATO 
11 INCLUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRAnJEROS. 
----------
-------- -------- -------- -------- -------- --------
-------- -------- -------- -------- -------- ------- -------
CUADRO 1. S. 7. B
 
VOI.JJt1EN t1ENSUAL DE LA CAPTURA EN PESO DESEI1BARCADO, SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1986
 
(TONELADAS)

---------------------------------------------------~-------------------------------------------.----------------------------------------------------------------
LITORAL YENTIDAD TOTAL ENERO FEBRERO MARZO Af,'RIL MAYO ,JUNIO ..11.."-.10 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
-------------------------------------------------------_._--------------------------------------.~,--------------------------------------------------------------
TOTAl.. 1176859 86225 102544 110837 95466 100067 88801 111898 111805 82070 93380 97507 96259 
LITORAL DEL PACIFICO 874510 66178 75299 85916 72462 77566 66885 87475 K'SS5 56409 65342 71313 66810 
---------------------
-------- -------- ---~.---- -------- ------_.- --------- --~----- -------- -------- -------- -------- ------- -------­
BAJA CALIFORNIA 11 226:315 4455 6724 12325 10194 1605.3 26063 33750 45175 22241 27230 9829 11676 
MXALIFORtUA SOR 11 S'lí!l ~t:32 4108 578:3 ~99 4198 tP.l~ 6 ~750"'),':n9 1,101355v 9 .)" 43600 43565 3~9~ "',. 33 18..19 3EF374 1 86. 11mO 3~ ~•.J<J 
SINALOA 11 120299 14802 10593 13115 14215 13237 9594 8380 5796 9110 5411 9530 6.'516 
NAYARIT 11879 1070 798 1370 1472 1036 82S 549 629 544 987 1256 1343 
JALISCO 191:30 1506 1605 1623 1627 1579 1419 1963 1566 1538 1479 1709 146& 
'l"i'l 
.:.t:..;,.COl..II1A 7278 640 516 609 363 207 583 356 1023 880 1255 624 
I1ICHOACAN 33687 3379 3170 2866 2482 2624 m7 2641 2932 2899 2798 2701 m8 
GUERRERO 17118 1473 1470 1669 1597 1195 1466 1227 1456 1402 13"26 1331 1506 
OAX~A 16473 1342 1627 1509 128.'5 1320 lzs.~ 1101 12:32 1374 1491 1637 1~7CHIAPAS 13:371 1441 1Q,SB 1477 1187 1133 834 1070 1034 942 839 1112 1064 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 269221 19121 25275 21474 20344 20562 20006 21518 25154 21677 23562 24008 26520 
------_._-----------_._-----
--------- --------
--_._-"- --- --- --- .-._-
----.---- -------- --------
--.--_._--
-------- -------- -------- - .. -----­---~----
TAMAULIPAS 33668 260S' 2792 3313 :3:362 3242 2904 30B8 4067 nOls 3.'521 3468 2990 
VERACRUZ 101357 7229 8961 8025 8241 7416 8260 8691 8770 8655 90€.6 Bt067 9356 
TABASCO 29202 2030 3010 30:;''3 2122 2568 2531 2547 3450 994 1865 2Y¿9 2733 
"0"0CAI1PECHE 61122 5103 8084 :3944 4242 ""_I/;U.J 3955 4475 4'191 5185 5065 4812 6398 
YUCATAN 35242 1921 2165 2914 2071 2148 2047 2340 3622 3254 36-'38 4430 '4692 QUINTANA ROO 3630 229 263 255 300 320 309 377 254 283 387 302 351
 
ENTIDADES SIN LITORAL 3:::128 926 1970 :~447 2660 1939 1910 2905 3796 3984 4476 2186 2929
 
----------------------
--------- -------- -------- -------- --------
-----_.. _-
-------- -------- -------- -------- -------- --------
-------­
AGUASC~IENTES 1958 40 77 204 261 157 172 292 252 235 1'71'" 107 2S·.N 
'1.-,.-,COAHUIL 1674 78 42 152 199 75 79 213 228 192 115 79 
"'¿ '"o'
.)IJCHIHUAHUA 714 36 60 69 42 ~:4 67 ',JV 82 &'8 59 55 
":I--r.:,DURANGO 3098 188 220 259 348 135 149 315 ,_"1_' 293 271 251 341 
4~1.-,iGUANAJIJATO .).:..&. 1'-'''Q.J 210 250 281 278 J20 471 4Q,1"7 497 495 416 421 
4¿'l
v,"HIDALGO 3845 157 254 399 125 121 514 544 457 403 253 156 
MEXIeo ~!860 e,, 778 1466 - 355 345 366 1106 1316 2219 475 1425 
MORELOS 847 24 37 49 94 94 94 100 106 91 81 49 213 
NUEVO LEON 397 15 24 40 48 28 16 49 52 45 41 24 15 
PUEBLA 2677 67 79 247 363 30S 193 142 14Q 394 246 254 247 QUERETARO 160 4 7 11 17 15 15 18 19 16 14 9 15 
SAN LUIS POTOSI 1854 63 61 85 279 196 260 178 236 193 155 87 61 
.:.(\ "7~! 0(\ "7')TLAXCALA 108S 118 167 114 IV 98 140 82 fo.J 57 44·.N 
" 0"'1"1 0'1 ')f\ZACATECAS 638 30 73 107 72 20 v," 68 55 65 "". 14
''" 
----------------------------------------------------_.-----------------------------------------_._-------------------------------------------------------------­
H NO HUBO DATO. 
11 INCLUYE LAS DESCARGAS EN ~_{RTOS E~TRA~JEROS. ao 
CQ 
c.o 
O 
CUADRO 1.5.8 
VOLUMEN DE LA CAPTURA, POR 6RUPO DE ESPECIE, SEGU~ LITORAL y ENTIOAD FEDERATl'IA. 1986 
¡TONELADAS i 
LI TORAL \ ENTI DAD 
TiJTAL PECES DE PECES CRUSTACEOS MOLUSCOS ANIMALES PLANTAS CAPTURA SIN TOTAL PECES DE PECES CRUSTACEOS MOLUSCOS ANI~ALES PLANTAS CAPTURA SIN' 
A6UA DULCE MAR 1NOS ACUA TI COS ACUA TlCAS RE6. OF 1C. A6UA DULCE MARINOS ACUATICOS ACUATICAS RES. OFIC. 
TOTAL 135700e 102284 855541 86218 74877 ge29 49154 179897 1176859 98961 7289b3 6~375 61850 5808 4! 005 179897 
LITORAL DEL PACIFICO 1039695 55185 771497 52538 ~2268 7855 48m 8"12 874510 51950 646975 35597 !244) 4783 40846 81912 
BAJA CALIFORNIA li 
BAJA CALIFORNIA SUR 
SiJl'ORA 
S:NALOA Ii 
NAIARlT 
JALISCO 
COL! MA 
MICHOACAN 
GUERRERO 
DA"lACA 
CHIAFAS 
1I 
263271 
b 7166 
442893 
1\2316 
12481 
20~59 
8152 
35320 
17245 
187::9 
140ó5 
622 
59 i 5 
591 
1380') 
b69 
2527~ 
1972 
2"" 
~,957 
2~3345 
45~71 
399311 
94185 
4" ",,, 
6"2 
4541 
5óS 
4910 
'7:, ~ d 
4796 
15 45 
1322 
18559 
22041 
1024 
248 
534 
89 
471 
3745 
29,~0 
1640 
13274 
731 
2975 
767 
183 
63 
212 
1093 
L327 
625b 
277 
26 
482 
31 
773 
45764 
2224 
15 
m 
4019 
5272 
:ne63 
16923 
5581 
5086 
nn 
8263 
8768 
: 16.5 
::49 
226315 
52611 
355849 
1202')9 
! 1879 
19130 
7278 
33687 
17118 
l64n 
13871 
604 
223 
5268 
585 
12990 
,,, 
"" 
21878 
1876 
2154 
3755 
176739 
38835 
321012 
82309 
4068 
684 
38 4) 
565 
4883 
9240 
4793 
917 
1158 
11906 
1\ 115 
9B3 
248 
408 
84 
467 
2c,b 1 
2950 
1411 
6009 
639 
1m 
66! 
81 
ó3 
249 
109, 
780 
24 
3486 
247 
1 
lb 
211 
773 
39059 
1;,35 
15 
4,) 
4099 
~'J"1i 
,Ji..I'­
220f,3 
16921 
5581 
508, 
2343 
8263 
8768 
1165 
2349 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 283388 27592 8\044 3286) S26~9 42 8b232 269221 27547 81988 24009 49403 42 862.32 
1AMAULI f'AS 
VERACRIJI 
TABASCO 
CMPECHE 
vueAIAN 
QUINTANA ROO 
m 71 
1~12i2 
29541 
b 7325 
3,m 
55b7 
8078 
13913 
1.:>1 4 
4200 
87 
~. s. 
q111 
2~')17 
le0e7 
21135 
18b! 4 
18b0 
9506 
5331 
1605 
13,S52 
758 
2017 
3145 
2! 994 
10geb 
7313 
7948 
1303 
3e 
1 
N. S. 
136el 
36) 16 
5709 
2102', 
88e5 
378 
38668 
101357 
29202 
61 i 22 
35242 
3b30 
8039 
13913 
1310 
4199 
86 
N.S. 
8246 
23261 
971i 
21m 
18000 
1717 
6469 
5472 
1560 
8851 
469 
1188 
2283 
21994 
10906 
6000 
7882 
330 
30 
1 
N. 5. 
13601 
36716 
5709 
21023 
8805 
378 
ENTIDADES SIN LITiJRAL 33917 19507 811 1112 714 1J 753 33128 19464 7b9 983 159 11753 
AGUASCALiENTES 
COAHUI LA 
CHIHUAHUA 
DURANGO 
GUANAJUATO 
HIDALGO 
mico 
MORE LOS 
NUE'!O LEON 
PUEBLA 
OUERETARO 
SAN LUIS POTOSI 
TLA¡CALA 
IACATECAS 
1958 
1711 
714 
:,e9S 
4321 
3845 
!0b06 
847 
.397 
2677 
Ib0 
1855 
l~85 
638 
1159 
409 
381 
158b 
3780 
388 
8011 
39 
2058 
427 
833 
436 
~. S. 
710 
11 
41 
1091 714 
N' 
1307 
33.3 
1512 
541 
3416 
847 
358 
612 
160 
141 : 
249 
2~2 
1958 
1674 
714 
3098 
4321 
~,B45 
9860 
847 
397 
2677 
160 
1854 
1085 
b38 
1159 
367 
381 
1586 
3780 
388 
8011 
3' 
2058 
426 
833 
436 
N. S. 
748 
11 
41 
942 159 
7'J') 
1307 
33 
151 
54 
341 b 
847 
~58 
612 
160 
1411 
249 
2~2 
[-i NO HUBO DATD. 
N.S. NO S!GNIFICATlVO.
 
1/ INCLUYE L,S DESCARGAS EN PUERTOS ElTRÁNJEROS.
 
---------
---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- --------- ------ --
------------------
CUADRO 1. 5. 9 
VI."lLUt1Etl DE LA CAPTI.IRA POR PRINCIPALES PECES DE AIj1JA DtleE, SEGI.!N LITORAL y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986 
(TiJtflADASl 
________________ ••___ •_____ • ____• " ___ • _____•• ___._.__ o' _,.~_. ___• __,_____._. ____ • _________, _____, ________ .'. __ .__ 0-- .__ _.'_,___.__ ._. ______.._____. ____.__ ._~. ___ ,_•.~_,_~. ,.__._ .. ___...• ___ > 
-_-.... -._.__ .•" .. -- ._." .. --'~'" ~.-"- .__
P E S O V I V O P E S O D E S E M BAR CAD O 
U TCflAL y ENTIDAD -_._--------------------------- '._------------ -----------,--------------, "-- _.._-------- -_ .. _--"._._------ ._. __ .__ ., -_..•.... - .'- - ._.~ •... _.._..,,- -,._- - ."-- - -_.- - ... 
WTAL I10JARRA CARPA CHARAL LOBINA BAGRE OTROS TOTAl. MOJARRA GAh'PA CfIARAL lO[;!N~, BAGRE OTROS 
_._.~,--~-~.------_._-----------------_._------------'-----------------------_._---_._------------------------- -_. --~-,._- ~- -,--- --_.__ ._,-_.._-----_.- ---,- ---_._-~_._-_.. - ----,._- - ~ .. __ .- -- ._- -,- ----_. .. -,­
TOTAL 102234 65568 20921 7m 1224 2786 4057 98961 6~95 20645 6796 1197 2703 4025 
__ ~H _____ 
_ ____..___ __, .~_, _. ___H 
________ _ __ .H•• _'_._ 
~ 
------ -------- _.._------ ----~ .._-- ----_._-- ---- ---- -------,- ----_.-- -- - ,---,- - ." .. .."., .. , . 
llTffiAl DEL PACIFICO 5518'5 32841 7267 5960 723 1622 772 51950 %871 70% 5028 696 1557 762 
_
• __
.. - _..,.. .... 
P" ._ 
~---_.~_.... - -_ .•._"._-- ._-,- _._._-- ... _-, ...-
BAdA CAL IF®-lIA 622 117 N.S. 44 346 115 604 117 N.S. 44 330 113 
PA.JA CAL IFOONIA SUR - - - - ­
SONORA 2"23 76 6 42 53 46 223 76 6 42 53 46
 
SINALOA 5915 497'5 - N.S. %9 543 28 5268 4m N.S. 342 505 28
 
NAYARIT 591 417 157 - - 1 16 58'5 413 157 N.S. 15
 
JALISCO 138ú9 7025 2580 3892 n 207 73 12990 7025 ¿,'5:30 :3080 27 207 71
 
O:Ut1A 61>9 WJ 7 - N.S. 2 617 608 7 N.S. 2
 
MICIf)ACAN 25272 18:364 4487 1475 24(J 361 345 23873 172"23 4256 1452 240 S'S6 346
 
MRRERO 1972 1357 26 589 - N.S. 1876 1357 26 492 1
 
Oí\XACA 2155 2146 4 N.S. 1 1 3 2154 2[46 4 N.S. 1 1 2
 
CHIAPAS m7 3704 - 4 - 110 1:39 37~ 3508 - 4 104 139
 
llTIlW. 
__••__ ______
rn
• 
CWO y CARIBE 27592 21905 1981 m 804 2674 2r.i47 '21903 1969 228 790 2657 0 ________________ 
TAI'lAlt IPAS 8078 5116 1555 - 190 697 520 8039 5115 1543 190 683 508
 
VERACRUl 13?13 12988 356 - 18 107 424 13913 12988 356 38 107 424
 
TA.BASCO 1314 758 63 N.S. 49:3 1310 758 63 N.S. 489
 
GAlf'ECIE 4200 2956 7 - - - 1237 4199 29S6 7 - 12:36
 
YOCA.TAN 87 87 - - - 86 86 QUINTANA ROO N.S. N.S. - - N.S. N.S. 
ENTlDAll:S SIN LITlJlAL 19507 4822 11673 1768 273 360 611 19464 4821 11640 1768 273 :;'56 606 
AWASCALIENTES 1159 B70 252 23 14 1159 870 252 23 14
 
COAItJILA 409 16 105 - N.S. 1413 140 367 16 72 - N.S. 144 135
 
al IIlJAHJA 381 19 224 2 17 59 - 381 19 284 2 17 59
 
DlIRANGO 1586 398 846 - m tfj 5'2 1586 398 846 - 222 68 5°'

GJANAJJATO 3700 1385 1642 740 2 10 1 3780 1385 1642 740 2 10 
~ 
1
 
HIDALGO 388 33:3 38 5 1 11 388 333 18 5 - 1 11
 
MEXIGO 8011 963 5691 1013 3 6 33S 8011 963 5691 1013 3 6 :335 
NI.B'O LEON 39 23 9 - - 1 6 39 2'3 9 - 1 6 
PIlllA 2058 131 1937 - - 15 25 20513 81 1937 - - 15 25 
SAN LUIS POTOSI 427 402 1 - 1 16 7 426 401 1 - 1 16 7 
TlAXCf\LA B33 814 a - 11 B33 1314 B - 11 
ZACATECAS 436 332 '54 - S 22 23 436 332 54 5 22 23 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._---_._,------~-----~,---------------------
\-) t«l IUBO DATO. ~ 
N.S. t«l SIGNIFICATIVO. ... 
CUA~ 1.5.10 
VOUklEN DE LA CAfMA POR PRINCIPAlES PECES IWUtfJ>, SEGUN LITORAl Y ENTIDAD FEDERATIVA, 
<TONELADAS} 
1986 
'-O 
1'..1 
P O V 
LITORAL Y ENTlUAD 
TOTAL 
TOTAL 
855541 
SARDINA 
472108 
ANCHOVETA ATUN 
116905 91;.,:367 
TI DlIRON 
18318 
LISA 
1%78 
MACARELA 
11048 
CAION 
m2 
Ml).JARRA 
9\04 
SIERRA MERD GUACHINANGO BARRILETE BANDERA LEBRANCHA CORVINA ROBALO 
-----_.,--- ­ ~ ._-,---_. __. - --_ .. _-------_. -_. ---'--- ,- -- --_._-- .. -­
91Q4 9027 7'569 6684 4431 44CJ(' 4377 3249 
,JUREL 
37:-> 
PARGO 
361:3 
OTRO'> 
50::.:37 
LITORAL DEL PACIFICO 
----_._­ ~--- --------­
771497 470534 116905 95709 11066 34~'8 11046 5777 3835 3024 71 3668 6623 18\1 23 2507 545 11,72 \985 2~,2t,3 
BI\.JA CALIF0f,1HA 11 
BAJA CALIFORNIA SIJl 1/ 
SONORA 
SINALOA 11 
NAYARlT 
,JALISCO 
COLIMA 
MICHOACAN 
GlJERRERIl 
OAXACA 
CHIAPAS 
203345 
45071 
3'm11 
94185 
4517 
6Q') 
4541 
56-5 
4910 
95~4 
47% 
413B 
24087 
3B7504 
54689 
73 
2 
39 
1 
1 
116744 
75 
86 
62430 
758\ 
~J68~· 
~ts. 
3 
1745 
1017 
1537 
507 
564 
30 
19';'1 
12 
\:37 
851 
2f;,7~ 
65 
3B5 
1025 
2948 
702 
122 
109 
18 
289 
2211 
554 
10785 
261 
N.S. 
N.S. 
185 
1324 
2457 
1007 
m 
21 
91 
46 
22B 
170 
21 
18 
208 
1\78 
485 
182 
39 
51 
Q 
130 
1014 
220 
173 
310 
751 
707 
302 
21 
115 
,:.-¡ 
234 
150 
W) 
22 
37 
1 
3 
4 
tt8. 
4 
~. S. 
505 
96 
402 
139 
223 
299 
l oo 
"" !~:35 
10.;:5 
lOS! 
3471 
1446 
1344 
45 
N.S. 
29 
1 
16 
174 
~7 
12 
824 
5~:~ 
~:7 
1~':' 
5 
407 
337 
10 
1 
1 
1 
N,S. 
tO 
137 
324 
r~¿ 
93 
1 
20
,-, 
'" 7f:, 
990 
10 
14 
e
.J 
64 
91 
7 
53 
11 
65 
~f-, 
179 
354 
O()~v 
oií 
28 
11 
1 
81 
40 
187 
66 
60 
560 
74 
259 
193 
21 
178 
64 
104 
470 
57 
:!CJ70 
613\ 
3844 
5277 
1307 
167 
1360 
163 
2313 
20.32 
i,(J4 
LITORAL OEL GOLFO Y CARIó'E 8404\ 1774 658 7252 5250 4215 5569 6170 3956 3901 11 2620 4::8:: 1:::70 3:::)4 2i;57 163, 24419 
TAMAULIP,\2, 
VERACRUZ 
TABASCD 
CAI'IPtCHE 
YlJCATAN QU 1NT ANA ROO 
9111 
23317 
10007 
21135 
18614 
1860 
52 
li22 
N.S. 
5 
m 
1 
8 
372 
lr~5 
812 
1754 
2078 
cOl 
3072 
843 
255 
1015 
42 
23 
N.S. 1382 
991 
4'38 
1174 
1~1 
39 
14::9 
1072 
~f.:.1') 
':~17 
"80 
l:" .... ., 
·.F;n 
1~9 
1514 
2fJ48 
124 
1" 
36 
22 
:n 
267 
"l°') 
'.J 4~9 
'7C'r"¡ 
714 
~i""
.::..,.,.J 
5,~1 
1.:.'.;2 
11 
N.,S. 
L 
¿.~2 
18:35 
50! 
, 7-1 
~':}'+ 
4 
1" 
N.:::, 
::t~ 
2 
~ ;::'2 
·:t~' 
,29.!.¡,Ot,( 
763 
l i :(11 , .~ 
~¡ 
...;.' 
)'~-¿ 
178 
814 
~?
-' 
82 
1:~2 
2:;:9 
H9. 
20~-4 
......,.11
,=,'¡''''l' 
2548 
7~'21';, 
3773 
5~~ 
• - -_ •• --­ --­ --­ _. _ •• _­ __ o ., __ 
r: M A 
LITORAL Y ENTIDAD TOTAL ';ARDINA ANCHO'IETA ATUN TIBURO~i LISA MACARELA CAZON MO.JARRA SIERRA MERO GUAClUNANGO BARRILETE BANDERA LEBF:Mi',HA CORVINA RüSALO .~JREL PARGO úTROS 
TOTAL 728963 377:::46 ,!'352~ 9t,:}~3 16163 1283';' ~1528 92::2 9'10--:>.-.J'.'.' '?1~': 8'370 7391 ¿6"31 424,3 4406 4235 ::7::0 31~,:::5 ::50:3 4819~1 
LITORAl DEL PACIFICO 646975 "37.A27 '13524 9570~, 8960 8232 9526 ::090 .;::321 3024 65 3542 6,~,21 1751 23 2':8Q 515 1630 1898 24232 
LITORAL DEL GQFO Y CARIOC
__ 0_" .• _. _ 
BAJA CALIFORNIA 11 
BA.JA CALIFOF,'NIA SUR 1/ 
SOt'IDRA 
SINALOA 1/
NAYARIT 
JALISCO 
COLIr.A 
MICHOACAN 
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
81988 
176739 
33&35 
m012 
82:309 
4068 
68\ 
3~:47 
565 
48:3.3 
c:)":,~n 
4773 
:'°10 
19270 
31000:3 
43751 
<o
"" 
:::1 
1 
1 
1419 
9'J3()~ 
60 
6? 
f.,~~~6
",,4 
25687 
1 
1 
3 
N.S. 
3 
653 
1152 
550 
1427 
:382 
382 
30 
139:, 
11 
140 
813 
205 
720:3 
65 
~'5 
1025 
2?46 
702 
121 
109 
18 
2:39 
¿018 
554 
4607 
9"!7°24;3 
N.S. 
N.S. 
14'5 
lDt.:3 
22¿8 
:%5 
20¿, 
21 
n 
4,S 
-",¡--,~ 
15í 
21 
4142 
2Ó~ 
1472 
478 
183 
39 
~,l 
9 
\30 
1013 
220 
5562 
1,,, l'.' 
310 
7')1 
707 
))¿ 
21 
115 
,~2 
234 
150 
\9':" 
,~1f;.8 
20 
'33 
N.S. 
4 
N.S. 
8805 
o 
\éÜ 
97 
3,~O 
178 
223 
277 
122 
685 
1028 
10" 
3849 
3471 
144,~ 
1342 
4'5 
N.S. 
29 
1 
li 
174 
97 
lf) 
"297 
~(\'I
-37 
15.g 
1 
407 
3J7 
2492 
10 
10 
4:3:33 
""'1:'¡,;. .. 
285 
':":'1 
4~~ 
'\ 
20 
12 
76 
'~67 
10 
1346 
13 
5 
$, 
ü.")
"7 
48 
11 
6~, 
4é' 
In 
3215 
.-:>I:'J'I 
76? 
~ü 
.... .;1! 
81 
~O 
187 
66 
60 
2055 1605 
5 
~20 
74 
"',.)(, 
té:? 
21 
163 
64 
104 
468 
57 
23967 
2775' 
56:35 
3377 
47H 
1140 
160 
1316 
168 
~~"l 
i9'?'3 
604 
TAMAULIPAS 
VERACRIJI 
TABASCO 
CAMPEM 
Yl.(ATAN 
IlUINTANA ROO 
8246 
23261 
9717 
2104; 
13000 
1717 
41 
1378 
N,S. 
5 
644 
1 
8 
371 
1937 
80f) 
1754 
20(,5 
276 
2431 
848 
251 
1014 
41 
22 
N,S. 
N.S. 
1335 
991 
41" 
1174 
173 
53 
37 
1429 
1072 
2632 
313 
79 
:;:37 
19"~1513 
2047 
121 
18 
34 
o'30 
2,~7 
8028 
424 
710 
7142':,:, 
560 
1602 
l ·' 
" 
N.S. 
10 
2 
232 
1757 
501 
171 
4097 
4 
111 
331 
13 
\ 
1128 
344 
2'1 
192 
1038 
717 
~ 170 
1),'3 
. 4~ 
54 
9~'Jí7e 
814 
37 
20 
82 
182 
224
nD 
210 
187 
1954 
8192 
2500 
7147 
3627 
547 
H NO HUBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO 
1/ INCLUYE LAS DESCARGAS EN M:RTOS EHRAN.JEROS. 
--------
CUADRO 1.5.11 
VIl.l.Jl1EN OC LA CAPTURA POR PRINCIPALES CRlISTACEOS, SE~ LITOOAL y ENTIDAD FEOERATIVA, 1986 
(TIXI..ADAS) 
---------_..... _--------------------------------------_._--------~»---------------------------------------------------------------------_._-----------------------
P E S O V 1 V O P E S O D E S E " BAR e A D O 
LITORAl YENTIDAD ------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------_._----------­
TOTAL CAf'lAROO JAIBA LANGOSTINO LANGOSTA OTROS TOTAL CAI'lARON JAIBA LANGOOTINO LANOOSTA OTROS 
---------------------------------------------------_.----------------------------_._----------------------------------------------------------------_.__._--­
TOTAL 86218 
-------­
73215 
-------­
6618 
-------­
3094 
-------­
2386 
-------­
9Q'j 
-------­
60375 
-------­
48294 
-------­
6110 
-------­
3094 
-------­
1853 
-------­
1024 
-------­
LITOOAL 0Cl. PACIFICO 
--------------------­
52538 
-------­
40097 
-------­
1431 
-------­
779 
-------­
1413 
-------­
18 
-------­
'&j97 
-------­
32428 
-------­
1014 
-------­
n9 
-------­
1360 
-------­
16 
-------­
BAJA CALIFORNIA 
BAJA CALIFORNIA srn 
1545 
1322 
854 
300 
507 
87 
-
-
183
rJ5 
1 . 
-
917 
1158 
535 
189 
219 
64 
-
-
160 
905 
3 
setmA 
SINAlOA 
18559 
22041 
113:319 
21587 
231 
m 
-
24 
9 
31 
-
-
11906 
14115 
11736 
13697 
161 
363 
-
24 
9 
31 
NAYARIT 1024 985 6 25 8 - 983 944 6 25 8 
JALISCO 
CIl.IM 
"IaJJI('.AN 
~RRERO 
OAXM:J¡
aUAPAS 
248 
534 
89 
471 
3745 
2960 
3 
364 
-
30 
3649 
2006 
16 
813 
N.S. 
11 
N.S. 
86 
195 
75 
31 
361 
-
68 
34 
5 
45 
68 
95 
N.S. 
-
2 
13 
1 
1 
-
248 
400 
84 
467 
2361 
2950 
3 
'lJ7 
-
26 
2265 
2796 
16 
88 
N.S. 
11 
N.S. 
86 
195 
7S 
31 
361 
-
68 
34 
5 
45 
68 
95 
N.S. 
3 
8 
1 
1 
LITOOIt. OCL oo..FO y CMIBE 
--------------------_._-­
:32869 
-------­
24318 
-------­
5187 
-------­
2297 
-------­
973 
-------­
94 
-----­
24009 
-------­
15866 
-------­
5096 
-------­
nn 
-------­
493 
-------­
257 
--------
TAlWlJPAS 9506 7579 1366 561 - - 6469 4599 1309 561 
VERACR\JZ 
TABA.s(1) 
CAl'lPECHE 
vtr..ATAN 
001NT ANA ROO 
5331 
1605 
13652 
758 
2017 
1744 
426 
12815 
475 
1279 
2570 
446 
754 
51 
N.S. 
1009 
725 
2 
-
-
4 
3 
-
730 
736 
4 
5 
81 
2 
2 
5472 
1560 
8851 
469 
1188 
17'lJ 
381 
8014 
331 
818 
2570 
446 
754 
17 
N.S. 
1009 
725 
2 
-
-
4 
3 
-
119 
367 
166 
5 
81 
2 
3 
ENTIDADES SIN LITffiAL 811 - - 18 - 793 769 - - 18 - 751 
-------------------­
------­
------­ ------­ -------­ ------­ ------­
HIDALGO N.S. - - N.S. - - N.S. - - N.S. 
t1HICO 790 - - - - 790 748 - - - - 748 
MIllA 7 - - 7 - - 7 - - 7 
SAN LUIS POTOSI 11 - - 11 - - 11 - - 11 
TLAXCALA 3 - - - - 3 3 - - - - 3 
(-) NO HUBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
ce 
CA) 
(,s) 
.¡::,. 
CUAOOO 1.5.12 
VOUJ1EN DE LA CAPMA ~ PRINCIPALES 1'fi.lJSCüS, SEGl~ LITOOAL y ENTIDAD FErI:RATIVA, 1986 
(TotfJ....ADAS) 
P E S O V I V O PESO DESEMBARCADO 
LITflW.. YEN1IDAD ------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------­
TOTAL OSTI~ ALI'EJA PI.l.PO CARACOL OTROS TOTAL OSTI~ ALI'\E.JA PI.l.PO CARAal. OTROS 
------------------------------------------------------------------------------------_._--------------------- ------------~----_. __._------------------­
TOTAL 74877 42375 14458 9936 5229 Zi79 61850 40116 7269 9823 2320 2317 
LITlltAI.. IR PACIFICO 22268 3923 12640 4~ 2694 2512 12447 3543 5451 492 1113 1848 
BAJA CAL1FOONIA 1640 530 654 18 12 426 1411 530 417 18 20 426 
BAJA ~IF~IA srn 13274 333 9893 98 1m 946 6009 3::-l8 1913 91 691 971 
samA 731 378 161 79 19 94 619 331 86 79 43 100 
SI NALOA ':!t75 ':f59 1770 56 790 1437 :358 877 37 165 
NAYARIT 767 568 77 2 54 66 661 561 73 2 8 17 
.~I~ lro 110 6 32 5 30 81 43 1 3"2 1 4 
COLIMA 63 15 N.S. 42 1 5 63 15 N.S. 42 1 5 
"ICHOAr~ 212 172 20 14 N.S. 6 249 209 20 14 N. S. 6 
Gl..ERRERO 1093 981 56 39 15 2 1093 981 56 39 15 .2 
OAX~ 1327 472 3 175 532 145 700 177 3 175 200 145 
CHIN>AS 3 1 "2 24 17 7 
LITOOAl [(l Gf.tFO y CARIBE 52609 38452 1818 '1.537 2535 467 49403 36573 1818 93:36 1207 469 
TAM~JLIP~S 3145 3128 6 11 2283 2266 6 11 
~~~Z 21~4 21303 345 37 m 10 21~4 21303 345 37 m 10 
TABASCO 10906 105'51 78 N.S. 260 17 10906 10551 78 N.S. 260 17 
CAMPECHE 7313 3470 1389 14ro 592 379 6000 245-3 1389 1482 ?:i6 380 
YUCATAN 7948 7804 126 18 7f§Q 7804 66 12 
QUINTANA ROO 1303 13 1258 32 338 13 286 39 
(-) NO~) DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
CUADRO 1.5.13 
W..!.KM [( LA CAPTlm ~ PRI~IPALES ANII'IALES AClJATICOS. SE~ llTOON.. Y ENTIDAD FEOCRATIVA. 1986 
!. TONELADA-S ) 
PESO VIVO P E S O O E S E M BAR C A O O 
UTOOAL y ENTIDAD ----_._--_._-------------- ---------- .,-----------------_._,------- ---------------------------------­----------~--
TOTAL ERIZO I'[ISO) TORnJ3A P1.l.GA omos TOTAL EH1ZO I'OSCO TORnJ3A P1.l.GA OTROS 
ACUATICA ACUATICA 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------_.-----------------------------------------------­
TOTAL 907í
________ 
6Y..J9
________ 
890
_________ 
876
________ 
224
________ 
810
_ ___w· ___ 5808 3460 
-------­
496 
------­
876 
-------­
182 
-------­
794 
-------­--~~-----
LIT~AL OC\.. PACIFICO 
--------------------­
7f!55 
-------­
6m 
-------­
320 
-------­
870 
-------­
- 436 
------­
4783 
---_.._--­
3460 
-------­
']S 
-_._----­
870 
-,------­
- 378
_·w ______ 
BAJA CAlIFmNIA 
BAJA CALIFOONIA S1~ 
6256 
3 
6r¿9 
N.S. 
-
-
-
-
-
-
27 
3 
3486 
2 
3460 
N.S. 
-
'­
-
-
-
-
26 
2 
SONffiA 
SINAlOA 
6 
277 
-
-
-
-
-
6 
-
-
6 
271 
6 
247 
-
-
-
-
-
6 
-
-
6 
241 
NAYARIT 1 - - 1 - - 1 - - 1 
...w..ISCO 26 - 22 4 - - 26 - 22 4 
MICOOACAN 
IJ.l:RRERO 
482 
31 
-
-
298 
-
59 
31 
-
-
125 
-
211 
:31 
-
-
53 
-
59 
31 
-
-
99 
-
OAXACA 773 - - 769 - 4 773 - - 769 - 4 
CHIAPAS 
LIT~ IR Ga.FO y CARIBE 
-------------------------­
42 
-------­
- - 6 
-------.­
- 36 
-----_._­
42 
-------­
- - 6 
------­
- 36 
-------­
TN1AUl.IPAS 
VERACRUZ 
30 
1 
-
-
-
-
-
N.S. 
-
-
30 
1 
30 
1 
-
-
-
-
-
N.S. 
-
-
30 
1 
TABASCO - - - N.S. - N.S. - - - N.S. - N.S. 
CNflEOf: 2 - - 2 - - 2 - - "2 
OOINTANA ROO 9 - - 4 - 5 9 - - 4 - 5 
ENTIDAlI:S SIN LITORAl.. 11:32 - 570 - '224 na 923 - 421 - 182 380 
---------------------­
-------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­ -------­
HIDALOO 41 - - - - 41 41 - - - - 41 
"'aICO 1091 - 570 - 224 297 942 - 421 - 182 339 
(-) NO HUBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
ca 
U'I 
96 
CUADRO 1. S. 14 
VCtl.lHEN DE LA CAPMA POR PRINCIPALES PLANTAS ACUATICAS, SE~ LITORAL y ENTIDAD FEDERATIVA, 1936 
(TONELADAS) 
P ES O VI VO P ES O DES EMBAR e Aoo 
U TORAL YENTI DAD 
TOTAL SARGAZOS ALGAS TLU ---------------------------------------­TOTAL SARGAZOS ALGAS TUlE 
TOTAL 491'54 
-------­
4~O9 
-------­
6193 
-------­
452 
-------­
41005 
-------­
38392 
-------­
2161 
--_.. _---­
452 
- .._----_..,-­
LITORAL DEL PACIFICO 
---_._---------------­
48440 
-------­
42509 
-------­
'5479 
-------­
452 
-------­
40846 
-------­
38392 
-------­
2002 
-------­
452 
_.__._-...... ­
M,JA CAL IFOf\'NlA 45764 42509 3255 39059 38392 667 
BAJA CALIFORNIA SUR 2224 2224 1335 13:35 
JALISCO 
1'1 1CHüACAN 
15 
4:37 
15 
4:37 
15 
437 
15 
437 
ENTIDADES SIN LITOOAL 714 714 159 159 
-_ ....------------------­ -------­ -------­
-----_._­
-------­
I'IEXICü 714 714 159 159 
H NI) HUBO DATO. 
-------------- -------- --------
-----------
--------
--------- -------- --------
------------------
--------
97 
CUADRO 1. 5.15 
BAJA CALIFORNIA: VOLIJMEN DE LA CAPn.~A SE~JN GRlfOS y PRINCIPALES ESPECIES, 1986 
(TONELADAS) 
v O L U M E N 
GRUPO YESPECIE 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL ti 263271 226315 
----- .... -- -------­
PECES DE AGUA DULCE 622 604 
--------------------
---_._--- -------­
BAGRE 346 330 
MOJARRA 117 117 
LISA 113 112 
LOBINA 44 44 
OTRAS 2 1 
PECES MARINOS 2l):3345 1767:39 
ANCHOVETA 116744 9:3:395 
AM 62430 S2426 
MACARELA 10785 '1278 
SARDINA 4138 :3310 
BARRILETE 3471 3471
TIBURON 1745 1152 
MARlIN 995 931 
PEZ ESPADA ~"j7 286JUREL 354 354
BONITO 256 256 
OTROS 2070 1880 
CRUSTACEOS 1545 917 
__ A ______ 
CAMARON 854 535 
JAIBA 507 219
LANGOSTA 183 160 
...OTROS 1 .:J 
MOLlJSCOS 1640 1411 
AU1tJA 654 416OSTION 530 530ABI.lDN 318 301 
CHORO 86 71
 OTROS 52 93
 
ANIMALES ACUATICOS 6256 3486
 
----_._------------- -------- -------­
ERIZO 6m 3460 
OTROS 27 26
 
PlANTAS ACUATICAS 45764 39059
 
----~~--
SARGAZO 4~9 38392 
ALGAS 32S5 667
 
CAPTURA S/REGISTRO OfIC. 4099 4099
 
------------------------
--_._---- -------­
11 INCLUYE LAS DESCARf'JAS EN F1JERTOS EXTRANJEROS. 
98 
CUADHO 1.5.16 
BA,JA CALIFORNIA :;UR: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO:; y PRINCIPALES E:3PECIE:3, 1986 
GRUPO Y ESPECIE 
TOTAL 1/ 
PECES MARINO:; 
SARDINA
 
ATUN
 
8AF~RILETE 
CAZGN 
E:EPr,UGATA 
1:~;UFiOq
 
JJREL
 
PESCADC ~:LANC:J
 
P,~RCiO
 
l.~: IAnHNAt~r;ü
RAYÁ ­
LEA 
COF:VINA 
SIERPA 
OTRO::; 
CRlJ3TACEO:; 
LANGOSTA
 
CAMA RON
 
,JAIBA 
MOlUSCOS 
ALMEJA 
CARACOL 
ABULON 
OSTION 
PULPO 
OTRC(; 
ANIMALES ACUATICOS 
ARBOLITO 
OTROS 
PLANTAS ACUATICAS 
ALGAS 
CAPTURA S/REGISTRO üFIC. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
I.TCiNEL~,DAS ) 
v o I uL 
,~,7166 
45071 
24C::~7 
-,cr,,,, 
t .~":'"t 
1446 
3?4 
310 
He]'? 
13274 
9893 
1)99 
940 
.-,.-.,¡
·:J·:JO ¡,,-,
 
;'cj
 
6 
oj
.., 
2
•! 
2224 
2224
 
5272
 
M E .'11 
PESO DESEMBARCADO 
52611 
11'58 
,SOO'? 
6'11 
968 
30:":''J'-' 
91 
5272 
11 INCLUYE LA::; DESCARGAS EN PUERTOS EXTRAN,JEROS. 
---------------------------------------------
-------- --------
--------
-------------------
--------
-------------------------
-------- --------
99 
CUADRO 1.5.17 
SONORA: VOLUMEN DE LA CAPTURA SE~JN GRU~)S y PRINCIPALES ESf'ECIES, 1~o6 
GRUPO YESPECIE 
TOTAL 
PECES DE AGUA DULCE 
------------,-------­
MOJARRA 
BAGRE
LISA 
LOBINA 
OTROS 
PECES MAR 1NOS 
- .. _--------_.. _­
SARDINA 
CAZaN 
TIBURON 
MQ.JARRA
FAIJIA DE ACOMPANAMIENTO
LISA 
SIERRA 
CHANO 
CORVINABAQUETA
OTROS 
CRUSTACEOS
-------_._-'­
CAMAfi1JN 
~IA!BA 
LANGOSTA 
MOLUSCOS 
-'- ------"-
OSnON
 
ALMEJA
 
PULPO
CALAMAR 
CALLO DE HACHA 
OTROS 
ANIMAlES ACUATIC~S 
RANA 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 
(TONELADAS) 
v O L U M E N 
PESO VIVO PESO OESEl'IBAfi'CADO 
440893 355349
 
--------
----_.. ,--­
,....."r', ?,,,
';:'""._1 ....:..J 
76 76
 
~'j 
__'oJ 53
 
.~
't.) 45
 
42 4'-'<­
-, -, 
I I
 
391311 321(;12 
---------
---- -~. __.
 
3:37504 310003
 
2457 2268
 
1537 1427
1....,... 
., i ':' 1472
 
1299 1040
 
102'5 1025
 
751 751
 
405 403
 
~:90 381
 
.... .., .... 
·)1·) ~::y1 
2092 1873
 
1:3559 11906
 
18:;:19 117:36
 
231 161
 
9 9
 
(.':"~731 .1°.' ... 
--------" 
378 331
 
161 86
 
79 79
 
49 49
 
41 22
 
'-''' 7",.;¡ 
" 
6 6
 
6 6
 
22063 22063
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CUADRO 1.5.18
 
SINALOA: VOLUI1EN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS YF~INCIPALES ESPECIES, 1986
 
GRUPO	 YESPECIE 
TOTAL tI 
PECES DE AGUA ~JLCE 
MO.JARRA 
LOBINA
BAGF\E 
OTRO::: 
PECES MARINOS 
~3ARDINA 
ATUN 
I TI.... A 
Ll·~M 
BARRILETE 
CALÜN 
::; IEFlRA 
; IBUF,I)N
 
MOJARRA
 
CORVINA 
BOTETEBAOUETA 
OTRO~3 
CRU:3TACm3 
CAMARON 
,JAIBA
LANGOSTA 
LANGOSTINO 
ALME,JA
CHORO%TION 
CALLO DE HACHA 
OTROS 
AN1MALE~3 ACUATI COS 
RANA 
TORTUGA 
OTRAS 
CAPTURA S/REGISTRO aFIe. 
(TONELADAS) 
" v o L 
PESO VIVO
 
142316
 
5915
 
4'175
 
369
 
543
 
..,,, 
~I~ 
94185
 
1344
 
1007
 
707
 
507
 
4'='<:;l.''''; 
455
 
4~2 
371
 
554:3
 
22041
 
21587
 
2:175 
1770
 
374
 
359
 
,')-rr• 
.... /l" 
102
 
277
 
270
 
6
 
1
 
16923
 
u	 M E N 
PESO DESEMBARCADO 
1202'19 
4:3'13 
505
 
342
 
43751
 
256:::7 
2946
 
1342
 
:365
 
707

o··u-,",
.Jl"".J.:. 
478
 
425
 
391
 
351
 
49:::4 
14115
 
13697
 
-:. (~"':' 
.~II.J'J 
31
 
1437
 
247
 
240
 
6
 
1
 
1692:3 
11 1NCtUYE LAS DEStARGAS EN PUERTOS EXTRAN.JEROS. 
----------------------------------------------
--------
-------------------- --------
--------
----------- --------
--------- --------
-------------------
-------------------------
--------
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CUADRO 1.5.19
 
NAYARIT: Vll..tJMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS YPRIN:IPALES ESPECIES. 1986
 
(TONELADAS)
 
v O L U 11 E N 
GRUPO YESPECIE 
TOTAL 
PECES DE AGUA OULCE 
MOJARRA
 
CARPA
 
OTROS
 
PECES I'IARINOS 
------------_.­
LISA 
FAUNA DE ACOMPANAI'IIENTO 
lIBURON 
BANDERA 
SIERRA 
CAZON 
PARGO 
GUACHINANGO
 
1100000A
 
CONSTANTINO
 
CORVINA 
ReBALO
 
BARRILETE
 
OTROS
 
CR\JSTACEOS 
CAtlARON 
LANGOSTINO 
.JAIBA 
lANGOSTA 
MOLUSCOS 
OSTION 
AL/'IEJA
CALLO DE HACHA 
CARACOL 
OTROS 
ANII'\ALES ACUATICOS 
TOR1l.)I"'JA 
CAPTtm S/REGISTRO OFIC. 
PESO VIVO PESO DESEI1BARCADO
 
12481 11879
 
S91
 
417 413
 
157 157
 
17 15
 
4517 4068
 
702 702
 
610 482
 
564 3S2 
5.31 502
 
302 302
 
227 206
 
,.j1°'" 183 
189 178
 
183 183
 
132 132
 
93 87
 
91 8"3 
45 45
 
655 595
 
1024 983
 
985 944
 
25 25
 
6 6
 
8 S
 
767 661
 
568 561
 
77 73
 
63 15
 
S4 8
 
5 4
 
1

_._- ..---­
1 1
 
5581 5581
 
-------------------
-------- --------
------------------
-------- --------
-------------------------
-------- --------
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CUADRO 1.5.20
 
.JALISCO: VOl.UMEN DE l.A CAPTURA SEGUN GRUPOS YPRINCIPALES ESPECIES, 1936
 
GRUPO YESPECIE 
TOTAL 
PECES DE AGUA DULCE 
-----~_ .•.. _._.~ -,'"­
MO.JARRA 
CHARALCARPA 
BAGRE 
PESCADO BLANCO 
OTRO~; 
PECES MARINO:::
_._------_._."._-­
GUACHINANGO 
LI~;A 
NO,JARRA
BANDERA 
TIBUF:ON 
SARANGOLA 
CCCINEHü 
SIERRA
PARGO 
CAZ(*¡
OTROS 
CRUSTACEOS 
----_._----­
LANG0:3TINO
LANGOSTA 
,JAIBA
CAMARON 
HOLUSW:: 
---_.,_.-._-­
OSTION
PULPO 
OTROS 
ANIMALES ACUATICOS 
MOS-cl)
TORTUGA 
PLANTAS ACUATICAS 
Ttn~ 
CAPTURA SíREGISTRO OFIe. 
(TONELADAS) 
v (1 L U M E N 
---------------------------------------_.. _--­
PESO VI V1) PESO DESEMBARCADO 
20059 19130
 
_..------- ----_._-­
13:3(0 12990

----_.... _-
-------­
7025 7025
 
38~r2 :;:0:;:0
 
;;'580 2580
 
207 207
 
46 45

.,." r:.-, 
.J;' .•I.~ 
692 684
 
-'--' -- --- ----_._-­
223 22:3 
p') 121
~~ 
39 :3';' 
.... ,
.;, I 37
 
:30 30
 
27 27
0-,'
'::1 21
 
21 21
 
21 21
 
21 21
1
~,,~,130 .;.. ..'
 
248 248
 
---"._---- -------­
,..J1"'" FI5 
34 34
 
16 16
 
~.3 .)
 
1°0) 81
'.t...'
------_._-" -------­
110 PoJ 
~.....32 .J;' 
41 6
 
...,'26 <..1) 
.....-,
'1")
'-­
""'­4 4
 
15 15
 
15 15
 
5086 5086
 
--------- --------
-------------------- -------- --------
----------- --------
--------- -------- --------
------------------------- -------- --------
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CUADRO 1.5.21
 
COLIMA: VOlUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS YPRINCIPALES ESPECIES, 1'136 
(TONELADAS) 
v O L U M E N 
GRUPO YESPECIE 
PES'D VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 8150 7273 
PECES DE AGUA DULCE 669 617 
MO.JA~:RA 660
.., 
608 
CARPA / 7OTf\íJS 2 2 
PECES MARINOS 4541 3847 
___ .__ '_". __ ·.0,­ .~_. 
-- -.- -.. ,,-.­
TIBUF:ON 1991 1:398 
PEZ VELA 486 451 
GUACHINANGO LS'? 277 
i lo') 
1Q·.JPARGO 173 
MARLIN 162 141 
BANDERA 153 158 
SIERRA 115 115 
LISA 109 109 
...CAZON 91 .,10 
RONCO 89 81?
..,..,BERRlIGATA 83 o.::.
,JUREL 81 81 
MOJARRA 51 51 
OTROS 643 ·~56
 
CRUSTACEOS 534 408
 
CAMARON 364 2:37

,JAIBA 88 S8 
LANGOSTINO 75 75 
OTROS 7 8 
MOLUSCO:; 63 ,,.. Ij.~, 
4~1PULPO 42 ¡;.
OSTION 15 15 
OTROS 6 6 
CAPTURA S/REGISTRO OFIe. 2343 2343 
--------
-------- --------
------------------
-----------------
---------
-----------------------
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CUADRO 1.5. 22
 
MICHOACAN: VOlUMfN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS YPRINCIPALES ESPECIES, 1926
 
G"RlJPO y ESPEC IE 
TOTAL 
PECES DE AGUA [rtJlCE
--------------- .. ---­
MO.JARRA 
CARPA 
CHARAL 
BAGRE 
LOBINA 
OTROS 
é'ECES MARINü~; 
--- .. _-------­
GUACHINANGO 
PAnGO 
SIEh'RA 
CAZON
,JUPEL
f\1JNCO 
RAYADILLO 
LISA
SARGO 
CORVINA 
TIBURON 
MO,J~,RRA 
OTROS 
CR!J3TACEO~3 
.. __._-~. '- ~_.-
LANGO:;TA
LANGOSTINO 
ACOCIL 
PERCEBE 
MOLUSCOS 
._._--- ---­
OSTION 
ALME,JA
PULPO
LAPA 
ANIMALES ACUATICOS 
MaSO)
RANA 
TOFiTUGA 
PLANTAS ACUATICAS 
TULE 
CAPTURA S/REGISTRO one. 
(TONELADAS) 
v O L U M E N 
PESO VI'JO PESO DESEMBARCADO 
~:5320 336:37 
---~.-- ...-. 
25272 23878
 
___o __ ~, .~_ 
_.-._-~._.--
18364 1722:3 
4487 4256
 
1475 1452
 
361 357
 
240 240
 
345 345
 
565 565
 
--,-_._-~,,- ----_._-~" 
pi 1'-''1
.:..:. 
64 64
 
..;.-, 
l.'':'62
 
46 46
 
40 40
 
38 38
 
25 '"le,-.) 
18 18
 
.e15 l·) 
.... 12
l.~ 
12 12
 
9 9
 
4 (l'=-' 102
 
:::9 :::4
 
1\J.:. 
--.- ----- -.-­
45 45
 
-~----
31 31
 
12 7
 
1 1
 
.-.4·... 249
¿.L~ 
172 209
 
20 20
 
14 14
 
6 6
 
482 211
 
-_.------ -------­
-""t()I. C'')
.J..) 
'JV 
125 99
 
59 59
 
4:37 417
 
_._-~---_. -
437 4'",)'·.JI 
8263 8263
 
------~.- -------­
------- --------
-------- --------
-------------- -------- --------
---------- --------
--------
------------------ -------- --------
------------------------ -------- --------
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CUADRO 1.S.23 
GUERRERO: VOlUMEN DE LA CAPTURA SE~JN G~.WüS y PRINCIPALES ESPECIES, 1986 
(TONELADAS) 
v O L U M E N 
GRUPO YESPECIE -------------------_._-------------------------­
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
rOTAl.. 17245 17118 
PECES DE AGUA DtlCE 1972 1876 
~------------------
MOJARRA 1357 1357 
CHARAL 589 493 CARPA 26 26 
PECES MARINOS 4910 4883 
GUACHINANGO 685 6B5
BANDERA 407 407 
COCINERO 364 364 
RONCO 302 302 
LISA 289 289 SIERRA 234 234 CAZON 228 228JOROBADO 208 208 
JUREL 187 187 
TI BURON 137 140 
PARGO 104 104CORVINA 76 76 
CHIVATO 69 69 
ROBALO 65 65 
OTROS 1555 1525 
CRUSTACEOS 471 467 
LANGOSTINO '361 361 
LANGOSTA 68 68 CAl'lARON 30 26 
11 11~~ 1 1 
MOLUSCOS 1093 1093 
--------- -------- -------~ 
OSTION 981 981 
ALI'IEJA 56 56 
PULPO 39 39 
1~CARACOl lS .) 
OTROS 2 2 
ANIMALES ACUATIces 31 31 
TORTUGA 31 31 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 8168 8768 
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CUADRO 1. 5. 24 
OAXACA: VOU.!t'!Er~ DE LA CAPTURA ~:FjUN GRUF'OS y PRINCIF.'ALE:; ESF'ECIE'::, 1981~ 
(TONELADAS) 
i!, 1) I 1.. 11 'J M r­C. 
F'DJ ','1','0 
TOTAL 18729 
PECES DE AGUA DULCE 2155. 2154 
'-14 .111 
:::'i.'iQ 
4 
10 
.J 
,-," ...... 
..:. L 't(, 
4, 
-t 
PECE~; MAR Ir~os 9564 
LI:3A 
CUACHINANGO 
NO,JARRA
CORVINA 
TIBlJRON 
~:Or~CC: 
PAF:GO 
MEDRECiAL 
BANDERA 
PEZ VELA 
BARRILETE 
COCINEfi'O 
CAZON 
SIERRA 
JUREL 
ROBALO 
OTRO:; 
2211 
1O:~::; 
1014 
S!'?O 
851 
632 
470 
453 
'-, ­...,. 
.j.:" l' 
175 
"...,.,4
i i 't 
173 
170 
150 
/)6 
101 
".1(.. 
607 
'-'r"' ~ ;, 
,:.·... 1(' 
1028 
~ .~. ,.-, 
J. '• .1.) 
4, , ..., 
. , 
:31:3 
596 
CRUSTACEO::: 3745 2361 
CAMARON 
LANGO:3TA 
omos 
:3649 
,-,E:' 
::' ...l 
MOW3CO:3 1327 
CARACOL
osrrDrj
PULPO 
CALAMAR 
OT~1)S 
532 
472 
175 
145 
.-:.
.' 
ANIMALES ADJATICOS 773 7-r·-,/-) 
TORTUGA 
OTROS 
769 
4 
769 
4 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 1165 1165 
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CUADRO 1.5.25 
CHIAPAS: VOlUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS YPRINCIPALES ESPECIES. 1986 
l. TONELADAS) 
GRUPO YESPECIE 
v O L U M E N 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 14065 13871 
-------­
PECES DE AGUA ~JLCE 3S'57 ·""I.,cc.j/.)..J 
-------------------­
MO,JAfi'RA
BAGRE 
LISA 
3704 
110 
62 
3508 
104 
62 
ROBALO 
CATAN 
S2 
14 
IO~I 
.)<. 
14 
OT~:O::: 15 15 
PECES MARINOS 4796 4793 
-------------­
TIBURON 2675 2675 
LISA 
MOJARRA 
SIERRA
ROBALO 
554 
220 
199 
179 
554 
220 
199 
176 
CHERNA 
GUACHINANGO 
BARRILETE 
MAPACHE 
160 
109 
97 
97 
160 
109 
97 
97 
BERfi'UGATA 
TACAZONTLE 
.JUREL 
PARGO 
79 
67 
60 
57 
79 
67 
60 
57 
BAGRE 
MAN.JIJA 
OTRO:; 
IO·~ 
,)<: 
27 
164 
IO~I 
..le.. 
27 
164 
CRUSTACEOS 2960 2950 
----------­
CAMARON 
JAIBA 
LANGOSTINO 
OTRlJS 
2806 
86 
68 
N.S. 
2796 
86 
68 
N.:3. 
MOLUSCOS .j ..J 24 
---------
CAlAMAR 2 2 
CARACOl 1 17 
OTROS N.S. S 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 2349 2349 
------------------------­
N.S. NI} SIGNlFICATIVO 
--------------------
-----------
---------
-------------------
-------------------------
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CUADRO 1.5.26
 
TAl'IAllIPAS: VOlUl1EN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS YPRINCIPALES ~SPECIES, 1986
 
(TONELADAS) 
v o L 11 E N 
GRUPO YESPECIE 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 43~71 33668 
PECES DE AGUA DULCE 8078 SCn? 
MOJARRA 5116 5115 
CARPA 1555 1543 
BAGRE 697 68:3 
ROBALO 250 247 
LOBINA 190 1;10 
BESUGO 154 150 
OTROS 116 111
 
PECES MARINOS 9111 3246
 
____o ____"_~_~_ --­
LISA 3072 24311':).-.... 
-.JO,"CAZON 13~:5 
GUACHINANGO 750 710
""....TRUCHA 625 .j.;r::.
.,"'.,
"_1.)1SIERRA 537 
TIBURON 372 371 
CORVINA 343 3:31 
ROBALO 201 192 
CHERNA 183 170 
I !LEBRANCHA 171 1'"
LENGUADO 124 121
,-,'-, 
':''1Jj.:. 'Jo:.PAF..'GO 
.,.-,BAGRE 77 l·) 
OTRO':: 1192 1170 
CRU:3TACm; 9506 6469 
CAMARON 7579 4599 
JAIBA 1366 1309 
LANGOSTINO 561 561 
MOLUSCOS 3145 2233 
OSnON 3123 2266 
CALAMAR 11 11 
ALMEJA 6 6 
ANIMALES ACUATICOS ~~) 30 
RANA 30 30 
CAPTIJRA S/REGISTRO OFIC. 13601 13601 
--------
109 CUADRO 1. 5. 27 
VERACRUZ: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 19:36
 
ti'RUPO YESPECIE 
TOTAL 
PECES DE AGUA DULCE 
MOJARRA 
CARPA 
TOPOTE 
BAGRE 
GUABINA 
LOBINA 
OTROS 
PECES MARINOS 
LEBRANCI{A
TIBURON 
SIERRA 
MO,JARRA

PETO
 
ROBALO
 
RONCO
 
CAZON
 
JUREL
 
LISA 
GUACHINANGO 
TRUCHA 
ATUN 
CHEf'1IA 
GANDERA 
PARGO 
OTRO::; 
CRUSTACm:; 
,JAI8A 
CAMARON 
LANG'OSTlNü 
OTROS 
MOLUSCOS 
OSTlON 
ALME..IA 
CARACOl 
OTROS 
ANIMALES ACUATICOS 
TORTUGA 
OTROS 
CAPTURA S/REGISTRO aFIe. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
v L 
PESO VIVO
 
101272
 
13913
 
12988
 
356
 
28ü 
lO? 
:30 
'""",\
.:JC' 
64
 
23:317
 
4097
 
1935
1'v')....:-,i'1'~'Q
't<:., 
1412
 
106:3 
1057
 
~!';'l 
952
 
:::43
 
714
 
6<="
'J ... 
644
 
3D 
2::::2 
1:::2 
4~367 
5331
 
2570
 
1744
 
1009
 
8
 
21994
 
21303
 
345
 
299
 
47
 
N.S. 
1
 
36716
 
M E N 
PESO [{SEMBARCADO
 
101357
 
1391:3
 
12988
 
356
 
280
 
107
 
80
 
""'t'-I
.).:. 
64
 
--:-':"1'" •~'J'-Vi 
4097
lr..~..,
::: .:: / 
1929
 
1429
 
1412
 
103:3 
.. ,.\C'~ 
iV·Ji 
991
 
nc·-,
7.J':' 
848
 
714
 
652
 
644
 
313

.¡.:,.-, 
~'-''-1(."Ij'­
4834
 
5472
 
2570
 
1723
 
1009
 
170
 
21994
 
21303
 
345
 
299
 
47
 
N.S. 
1
 
36716
 
no
 
CUADRO 1.5.23
 
TABA3CO: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS YPRINCIPALEt: E'::F'ECIES, 1'1'36
 
(TONELADAS) 
GRUPO YESPECIE 
PE:;O y' IVi] 
v o L U 
PESO DESEMBARCADO 
M E N 
TOTAL 2'1541 29202 
PECE::: DE AGUA DULCE 1314 1310 
MO,JARRA
PE,JELAGARTO
ROBALO 
758 
205 
117 
758 
205 
114 
C:AfWA o 
OTRO:; 171 170 
PECE::: MAF: 1NOS 10007 
BANDERA
:3IEF;RA
MQ.JARRA
TIBURON 
1885 
1514 
1072 
812 
-,"'-,!-JI 
513 
i)72 
800 
ROE:ALO
:;ABLE
CHERNA 
CAZiJN 
GUACHINANGO 
LISA 
76::: 
505 
442 
438 
263 
25~5 
717505 
4::0 
416 
253 
251 
VI LLA.JA 1BA 252 '-,C:'~',;;. ..J.:, 
PARGO 2:39 224 
RUBIA
,JUREL 
GALLINETA 
212 
178 
167 
'-".,1:' 
~\.J.J 
17:3 
'tc,-. ¡ ..Ji) 
RONCO 
OTRO:; 
112 
898 
112 
874 
CRU:::T ACEO:; 1605 1%0 
LANGOSTINO 7-"'" ¿.) .,'OC1';"_' 
.JAIBA 446 446 
CAMARON 426 3:31 
LANGOSTAOTRO:; 
:3 
'",J 
:3 
5 
10906 10906 
osnON 10551 10551 
CARACOL 260 260 
ALME.JA 
CALAMAR 
7:3 
12 
78 
12 
OTROS 5 '5 
ANIMALES ACUATICOS N.S. N.S. 
TORTUGA N.S. N.S. 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. '5709 '5709 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
-------------------- -------- --------
-------------- --------
--------- -------- --------
-------------------
-------- --------
------------------------- -------- --------
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CAMPECHE: VOLUMEN DE LA 
GRUPO YESPECIE 
TOTAL 
PECES DE AGUA ~JLCE 
MOJARRA 
PE.JELAGARTO
ROBALO 
CARPA 
OTROS 
PECES MARINOS 
MO.JARRA 
SIERRA 
TI BURON 
CAZON 
ROBALO
CORVINA 
LISA
,JUf\'EL 
PARGO
RAYA 
GUACHINANGO 
BANDERA 
COJINUDACHERNA 
MERO 
OTROS 
CRUSTACEOS 
-----------. 
CAMARON
.JAIBA 
CANGRE~11) 
OTROS 
110UJSCOS 
OSTION
PULPO 
ALMEJA 
CARACOL 
CALAMAR
OTROS 
ANIMALES ACUATlCOS 
TORTUGA 
CAPnJRA S/REGISTRO OFIe. 
CUADRO 1. 5. 29 
CAPTL~A SEGUN GRUPOS YPRINCIPALES ESPECIES, 1986
 
(TONELADAS)
 
..v o L u n E N 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
6732'5 61122
 
---'----- -------­
4200 4199
 
2'156 2?56 
962 ~1,S2 
137 137
 
7 7
 
133 137
 
21135 21047
 
26:32 2632
 
2048 2047
 
1i'54 1754
 
1174 1174 
1170 1170 
1132 1128
 
1015 1014
 
814 814
 
"".-,,\721
 I':'V 
635 554
 
561 560
 
501 501
 
378 378
 
302 302
2a 267
 
6031 6032
 
1'~ l~'-' .jQ.J~ 8851
 
-----_._- -------­
12815 80H
 
754 754
 
81 81
 
2 2
 
7313 6000
 
3470 2453
 
1483 1482
 
1389 1389
 
C'Q'-,
.J,.:. 296
 
360 360
 
19 20
 
'1 
<. 2
 
~I 
<. 2
 
21023 21023
 
112 
CUADRO 1.5. :30
 
'{UCATAN: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS '{ PRINCIPALES ESPECIE'), 1?86 
(TONELADAS) 
Iv o L l' M E 
GRUPO YESPECIE 
~, 
PESO VIVO PESO DESCMBARCADO 
TOTAL :36212 35242 
37 
MO.JARRA 
F'ECE~3 MAR1NOS 1:::614 
MERO
TIBURGN 
::;ARDWA
GUACHINANGO 
RUBIA 
CARITa 
·;f JI 
.':llj'tCOHVINA 344 
MO.JAHRA 317 313 
PARGO 210 210 
.. ..,.-, .. .., ......CAZC~~ ,¡,i·;. lt·;, 
.. t ,-,CORONADO 112110:: 
r:r.RüBALO .J.:. 58 
'':l''i ~.-, 
..JUREL '_'1OTROS ni):;. 208:3 
CRUSTACEOS 469 
475 
2:30 119
,..,r: • 
.J 1 1/
'.¡;. 2 
MOLUSCOS 
PULPO 7804 7804 
CARACOL 126 66 
OTRO~) 18 12 
CAPTL~A S/REGISTRO OFIC. :3805 8805 
-------------------
-------- --------
-------------------------
-------- --------
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CUADRO 1.5.31
 
QUINTANA ROO: VOlUl1EN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS YPRINCIPALES ESPECIES, 1986
 
GRl.'PO '( ESPEC1E 
TOTAL 
PECES t:ARINOS 
~-_._--~ .. _. -, ---_.­
MERO 
TIBURON 
PARGO 
NO.JARRA 
CAZON 
AE:ADL!Q
ROBALO 
CORVINA 
USA 
...nJREL 
RONCO 
SIERRA GUACHINANGO 
BARRILETEBAGRE 
OTROS 
CRUSTACEOS 
- _.. "-~.-
---" 
CAl'IARON 
LANGOSTAOTRO:; 
MOLUS'CüS 
_____ 4 ..___ 
CARACOL 
CALAMAR 
PULPOOTROS 
ANIMALES ACUATICOS 
ESTRELLA DE !'lAR 
TORTUGA 
CAPTURA S/REGISTRO OFIe. 
mJNELADAS) 
v O L 
PESO VIve
 
5567
 
1%0
 
469
 
301
 
....1°0:)
30
 
C'"T 
...I! 
53
44
 
~'l
.;., 
23
 
21
 
21
 
l'=:''j
..
 
1.L 
10
 
"1 
I
 
515
 
2017
 
_. __.-_..,-­
1279
 
736
 
2
 
1303
 
__. _____ 0­
1258
 
31
 
13
 
1
 
9
 
5
 
4
 
378
 
U M E N 
PESO DESEMBARCADO 
3630
 
1717
 
424
 
216
187
 
79
 
53
 
C'~
.J.j 
40
 
~,¡:¡ 
.:.,
 
.-1'"1'
 
~'-
20
 
19
 
18

." lo'.)
10
 
6
 
471
 
118:3 
---- _._-­
818
 
367
 
.;. " 
338
 
---- --_.-
.J 
286
 
31
 
13
 
8
 
9
 
c::
.J 
4
 
379
 
--------------------
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CUADRO 1.5.32 
AGUA~~ALIENTES: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN G~UF~S y PRINCIPALES ESPECIES, 1986 
(TONELADAS) 
v O L U M E NGRUPO YESPECIE 
PESO VIVO PE~;O DE:3EMBARc:ADO 
TOTAL lS"58 lS'58 
_.. ---" ._-­ -"---~._-_., 
PECES DE AGUA DULCE 1159 1159 
_._--- ----, --_._._.. -_.­
MO,JARRA 870 870
 
·1C...,CARPA 252 ,;..J,­
'j,,:,LOBINA '.,J 23 
BAGRE 14 14 
CAPTURA S/REGISTRO OFIe. 799 799 
_._.... 
_
---_.---,------------------ --,--- -,--- .. - .... 
CUADRO 1. 5. 33 
C:OAHUILA: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN Gf\1JPOS y PRINCIPALES ESPECIES, 198f 
(TONELADAS) 
v O L U M E N 
G~UPO y ESPECIE 
TOTAL 1716 1674 
PECES DE Alj1JA DULCE 409 367 
CAf\'PA 148 72 
BAGRE 105 144 
BESUGO 93 83
'"1" .j,_1MATALOTE .).J '"le 
I10JARRA 16 16 
OTROS 12 12 
CAPTL~A S/REGISTRO OFIe. 1307 1307 
-------- --------
--------------------
-------- --------
-------------------- -------- --------
------------------------- -------- --------
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CUADRO 1.5.34
 
CHIHUAHUA: VOLUMEN DE LA CAPTIJRA SEGUN GRUPOS Y PRI~IPALES ESPECIES, 1936
 
(TONELADAS)
 
---------------------------------------------~------------~--------------V O L U M E N 
GRUPO Y ESPECIE -----------------------------------------------­
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 714 714 
PECES DE AGUA DULCE 381 381 
--------
_.. _----­
CARPA 224 284 
BAGRE 59 59 
MO·JARRA 19 19 
LOBINA 17 17 
...CHARAL .::: 2
 
'l...... -¡·-I·...,
CAPTURA S/REGISTRO OfIC. '.J')') 0·j·;) 
_.~-_.__._..
-------------------.----- _.. '--- --­
CUADRO 1.S. ~:s 
DURANGO: VQlIJMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS YPRINCIPALES ESPECIES, 1986 
tTONELADAS) 
V O L U M E N 
GRUPO YESPECIE -----------------------------------------------­
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 30';r3 3098 
PECES DE AGUA DULCE 1586 1536 
CARPA 846 346 
MOJARRA 393 398 
LOBINA m 222 
BAGRE 68 68 
OTROS 52 52 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 1512 1512 
-------- --------
---
--------
--------------------
-------- --------
-------------------------
-------- --------
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CUADRO 1.5.36
 
GUANAJUATO: VOLUMEN DE LA CAPTURA stGIJN GRUPOS y PRINCIPALES E:;PECIES, 1j'86
 
(TONELADAS)
 
____________________________________• w. __v O L U M E NGRUPO YESPECIE 
PE::;O VIVO PESO DE:3EMEARCADO 
TOTAL 4321 4321 
..... ""i,r~PECES uc. AGtlA DULCE 3780 .)/ ,;,v 
_.. _----------------- -------- ------...­
CARPA ltA2 1642 
<4"')i1C'MO.JAR~A n85 ,L.Jr:.,.1
 
CHARAL 740 740
 
BAGRE 10 10
 
') ') 
.j .jOTROS 
CAPTUF¡A SIREGIC:Th':J OFic. 541 5~1 
---------_.. ---~-.--~--- -~-- ' ... -- -~"-_.~ ,,, .. '. 
CUADRO 1. 5. 37 
HIDALGO: VOLUMEN DE LA CAPTUF~A :;EGUN GRUPOS y pmNCIPALES E:::PECIES, 1986 
(TONELADASi 
v O L U M E N 
GRUPO YESPECIE 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TorAL 384~1 3:::45 
--~-----
-:.Cn). 
',JU'~PECES DE AGUA DULCE 388 
.-,........
MO,JARRA .;..).;} .J.J.)"''''''' 
CARPA 38 3S 
~ 
.JCHARAL 5 
OTROS 12 12 
ANIMAlES AClJATICOS 41 41 
_.._- _._-­
------_.------------ -------­
GUSANO 41 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 3416 3416 
41 
-------------------
-------- --------
------------------ -------- --------
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CUADRO 1.S.Ja 
!'IEXICO: VQUJO lE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1986 
(TONELADAS) 
V Ol U M E N 
GRUPO Y ESPECIE 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 10606 9S60 
------_... -------­
PECES DE AGUA DULCE 0011 :3011
---------_.,-_..... -- ,--, 
-------- ------- ­
~ ,~.-
CARPA 5691 5691
 
CHARAL 1013 1013
 
MO.JARRA 963 963
 
BAGRE 6 6
 
OTROS 338 3:32
 
CF~UST ACEOS 790 748
 
--------- ",--- -------- --------
ACOCIl 566 566 
OTROS 224 182
 
ANIMALES AClIATICOS 1091 942
 
MOSCO 570 421 
RANA 521 521
 
PLANTAS ACUATICAS 714 159
 
ALGAS 714 159 
CUADRO 1.5.39 
I'1ORELOS: VOLUl'lEN DE lA CAPTURA SEGUN GRUPOS YPRINCIPALES ESPECIES, 1986 
<TONELADAS) 
Val U M E N 
.GRUPO '{ ESPECIE ------------------------------------------------­
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 847 847
 
CAPTURA S/REGISTRO (fIC. 847 847
 
-------- --------
--------------------
-------- --------
-------------------- -------- --------
----------- --------
--------
------------------------- -------- --------
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CUADRO 1.5.40
 
NUEVO LEaN: VOLUMEN DE LA CAPnJRA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1926 
(TONELADAS) 
v O L U M E N 
GRUPO YESPECIE 
PESO VIVO PESO DESEMBARCA~) 
TOTAL 397 ~7 
PECES DE AGUA DULCE 39 39 
-------- --_._---­
NO.JARRA 2:3 2:3 
CARPA 9 9 
BAGRE 1 1 
OTROS 6 6 
CAPTURA SfREGISTRO aFIC. 358 358 
._...
-------------- ...,----'-,----- --_.'.. --- ..,--,-­
CUADRO 1. 5.41 
PUEBLA: ~)LIJHEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS YPRINCIPALES ESPECIES, 1986 
<TONELADAS) 
vaL U M E N 
GRUPO YESPEC1E 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 2677 2677 
PECES DE AGUA DULCE 2058 2058 
CARPA 1937 1937
MOJARRA 31 31 
BAGRE 15 15 
OTROS 25 25 
CRUSTACEOS 7 7 
lAtGJSTINO 7 
CAPnJRA S/REGISTRO OFIe. 612 612 
7 
-------- --------
-------------------- -------- --------
------------ -------- --------
------------------------- -------- --------
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CUADRO 1.5.42
 
QUERETARO: VClU1'lEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS YPRINCIPALES ESPECIES, 1986
 
(TONELADAS) 
GRUPO Y ESPECIE 
v Q L U M E N 
PESO VIVO PES"O DESEMBARCADO 
TOTAL 160 160 
CAP1URA S/REGISTRO OFIC. 160 160 
CUADRO 1.5.43 
SAN LUIS POTOSI: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS YPRINCIPALES ESPECIES, 1936 
(TONELADAS) 
v O L U M E N 
GRUPO Y ESPECIE -----------------------------------------------------­
PESO VIva PESO DESEMBARCADO 
TOTAl 1855 1854 
PECES DE AGUA DLlCE 427 426 
MOJARRA 402 401
 
BAGRE 16 16
 
OTROS 9 9
 
CRUSTACEOS 11 11 
LANGOSTINO 11 11 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 1417 1417 
-------- --------
--------------------
-----------
-------- --------
--------
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CUADRO 1.5.44 
TLAXCALA: VOLUMEN DE LA CAPTUR~ SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1986 
(TONELADAS) 
v O L U M E N 
GRUPO Y ESPECIE 
PESO VIVO PESD DESéMBARCADO 
TOTAL 1085 1085 
.:..:.'j ':',=,",:,FéCES DE AGUA DULCE '.)"..1._, '.,.,.J',}
-_ .._----
-------­
CAF..'PA 814 814 
<;,oCHARAL " "o 
OTROS 11 11 
CRUSTACEOS 3 3 
ACOCIL 3 .,)"
CAPTURA S/REGISTRO OFIe. 249 249 
_.._--------_._-
----
-------- -------­
-----~~--
CUADRO 1. 5. 45
 
ZACATECAS: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESFEIES, 1986
 
(TONELADAS)
 
v O L U M E N 
G"RIJPO y ESPECIE 
PESO VIVO PESO DESEMBAf\'CADO 
TOTAL 638 638 
--~-----
PECE:; DE AG1.1A DULCE 4:36 436 
_._------------------ --_.- ---- -------­
MO~IARRA 332 3:32 
CARPA 54 54 
~,.;BAGRE .:..:. 22 
LOBINA 5 5 
OTROS 23 23 
CAPTURA S/REGISTRO OFIe. 202 202 
-------------_ ..• _------.----- ------ ... - -------­
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CUADRO 1.5.46 
'lct.lJ1EN tE LA CAPTlJRA DE TUNlDO'3 POR PUERTO DE DESCARGA SEGUN ESPECIE, 1986 
(TONELADAS) 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
ESPECIE TOTAL PUERTO TOTAL PUERTO 
-------------------- --------_._--------..•. ­
NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRAN~~RO 
-----------------------------------------------------------------_.- --------_._--------_._------- "-
TOTAl 107414 
-------­
41787 
-------­
65627 
-------­
107358 
-------­
41731 
-----_.. -
65627 
-------­
ALBACORA 
ATUN ALETA AMARRILLA 
ATUN ALETA AZUL 
BARRILETE 
BONITO 
J.m 
3 
96277 
91 
6634 
680 
3729 
') 
'" 32001 
91 
52S3 
680 
3729 
64276 
1351 
3 
96272 
91 
66-31 
676 
3685 
3 
31996 
91 
5280 
676 
3685 
64276 
1351 
H NO HUBO DATO.
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DJADRO 1. 5. 47 
VOLUMEN DE LA CAPTURA DE LAS ESPECIES RESERVADAS AL SECTOR SOCIAL, SEGUN ENTIDAD FEDERATIVA, 1$~6 
(TONELADAS) 
P E O V V O 
ENT IDA D 
TOTAL ABULON ALME.JA CABRILLA CAMARON LANGOSTA OSTION TOTOABA TORTUGA
MARINA 
TOTAL 12:3635 1262 2804 727 73215 42375 3 363 
VERACRUZ 2:3055 4 1744 4 2130:3 N.S. 
SINALOA ':¡'lP7 160 21587 31 359 
.,r:SONORA 18781 f.J 18319 9 378
 
CAMPECHE 16292 7 12815 3470
 
TABASCO 10995 4 11 426 3 10551
 
TAMAULI F' AS 10707 N.S. 7579 3128
 
1:'1:'.--.... "''7.¡ ...........
 .J.J.~IL ...I/a:. .';'l.)ljBAJA CALIFORNIA ~JR 940 2647 300 935 
OAXACA 4986 1 ~:649 95 472 769 
CHIAPAS 2807 1 2806 N.S. 
.~318 1~"" OUINTANA ROO 2035 20 1279 736 
NAYARIT 1564 3 985 .j 568 NI:;'
BAJA CALIFORNIA 2115 157 70 854 1:'.;' 530 .J 
'J 
GUEFiREHJJ 1110 N.S. 30 68 981 N.S. 31 
...·-,r·. 
,;,·j".iYUCATAN
,.,,¡/
705 
.., 475 N.S.COLIMA .;,,:;1;1 "- 364 5 15 
.,.,1. 1"'~ 
... f IJ Lla:.MICHOACNl N.S. 45 59 
~,l r:·-,,)ALISCO ...\, 1 .;1 34 110 4 
-----_._-------,--------_ .. _-_.--------------- ,,- -_.- -- .,--_._._. ," ,- ..... ""_.-._ .. '-"'-."~'" ...•...-.- - - ,.. -, .,. -_. -..._.. _--_._--.-_.•..__..,,-_.__._._-,-_..- _.~._.... ,.... 
P E S O D ,..c. E M B A R C A D OENT IDA D 
------------------------------- ._----._-------------_._--_._---------------------------------_. 
TOTAL ABULON ALMEJA CABRILLA CAMRON LANGOSTA OSTION TOTOABA TORTUGA 
___________ w •• ,•• . • _MARINA 
..,TOTAL 94:::69 127:3 1784 683 48294 1853 40116 .j 863 
~._... '.- - ~,"...... _".- -- '-'- .. _.-,,- .._-_.__ .- .. 
-
.--_.. _•. _.- w. ___ ......... _ ... __._ ..• " .....­----_.~._-
VERACRUZ 23034 4 1723 4 21303 N.S.SINALOA 14240 154 13697 31 358 
",~,SONOHA 12149 11736 9 131¡ ...I CAMPECHE 10474 7 8014 
.., 2453TABASCO 10949 4 10 381 10551TAMAULIPAS 6865 N.S. 4599 
.j 
2266BAJA CALIFORNIA ~JR 4243 1500 189 905 "·J.:JO%8 343 ...."OAXACA 1307 1 2265 95 177 769CHIAPAS 27'?7 1 2796 N.S. 
r:..,.. ..,BA,JA CALIFORNIA 187:3 301 284 65 .J.j.J 160 530 .jQUINTANA ROO 1204 19 818 367 
'j .jNAYARIT 1516 '.' 944 561 N.S.GUERRERO 1106 N.S. 26 6:3 
'J 
981 N.S. 31YUCA TAN 450 331 119
·",COI) ,., N.S. 1:"COLIMA ,.J i <- 237 .J 15MICHOACAN 313 N.S. 4S 209 59 
or:,JALI:3CO 1 3 34 43 4l...l.J 
----------------- ..__ ... _-----_._--------------------------------------------------~---------------------_.-------------(-) NO ~~JBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
1.6
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ESPECIES CON MAYOR VOLUMEN CAPTURADO 
TONELADAS 
60000
 
:lO 000 
40000
 
30000
 
20000
 
10000
 
!§ 000 
O 
( 1 9 8 6
 
20 921 65 568 7 728 2 786 1224 42 375 3094 
J
 
--------------------- --------
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CUADRO 1.6.1
 
RELACION DE CENTROS AC1JICOlAS PRODUCTORES DE CRIAS, SEGUN LITORAL YENTIDAD
 
FE[IERAHVA, 1986 
(NUMERO) 
NUMERO DE
LITORAL YENTIDAD CENTROS NüMBRE DEL CENTRO 
ACUIDJLAS 
TOTAL 50· 
---.----­
LITORAL DEL PACIFICO 21 
BA.JA CALIFORNIA ERENDIRA 
~,BAJA CALIFORNIA SUR BAHIA DE TORTUGAS, BAHIA MAGDALENA
" SONORA 
.-, 
1 CA.JAME 
SINALOA 'JARE,JONAL, CHAHETLA
.-," NAYARIT SAN BLAS, SAN CAYETANO
" 
.JALIStO 4 SALAMEA, LAS PINTAS, MlSMALOYA, TENACATITACOLIMA 1 ,JALA
MICHOACAN 2 ZACAPU PUCUATOGUERRERO 2 EL CA~~IZAL, AGUAS BLANCAS OAXACA 1 TEMA~;CALCHIAPAS 3 BENITO ,JUAREZ, EL PATASTE, SAN CRISTOBAL DE 
LAS CASAS 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 13
-------------_.'-----"--- --------­
TAMAUUPAS 2 EL MORILLO, TANCOL 
'.'ARACRUZ 6 EL ~~~ LOS AMATES LA TORTUGA, MATZINGA,SONTEJ APAN, TEBANtA 
')TABA::;CO TEAPA, PUERTO CEIBA
" CAMPECHE 1 ESTEBAN CHAZARI 
YUCATAN 2 BIJCTZOTl, PRESTAMO DE PIEDRA 
ENTIDADES SIN LITORAL 16 
--------"-------------- -------­
AGUASCALIENTES PABELLON DE HIDALGO 
COAHUILA LA ROSA 
CHIHUAHUA " .;¡ LA BOQUILLA, GUACHOC1H, MADERA 
D1JRANGO 1 VALLE DE GUADIANAOITR ITO FEDERAL 1 EL ZARCO 
GUANAJIJATO 1 JARAL DE BERR1O 
HIDALGO 1 TEZONTEPEC 
pACA~m~S 2 1 LROO ,ZACATEPEC
PUEBLA 1 APULCO 
SAN LUIS POTOSI 1 PEA.JE 
TLAXCALA 1 ATLANGATEPEC 
Z~ATECAS 1 JJLIAN ADAME 
FUENTE; DlRECCION GENERAL DE AC1JACULTURA. 
--- ---- ----------- ---
--------- -------- - - - --
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CUADRO 1. 6.2 
PRODUCC Iml DE CR 1AS. LARVAS, POST LARVAS y SEM 1LLLAS POR PR 1NC 1PALES ESf'EC 1ES SEGUN LI TORAL 
Y ENTIDAD FEDERATIVA, 19B6 
(MILES DE CRIASJ 
Ll TORAL Y ENTIDAD TOTAL CAMARON CARPA OSTlON TILAPIA TRUCHA OTRAS 
TOTAL 62B923 47500 B4490 423000 3B010 B600 27323 
LITORAL DEL PACIFICO 399524 47392 4422 212738 21554 252 23166 
BAJA CALIFORNIA B6354 B6344 1 
BAJA CALIFORNIA SUR 45722 12B 2627B 19316 
SONORA 59126 27306 30932 17BB 
SlNALOA 54307 1995B 27m 7317 
HAYAR] T 45482 43954 2339 89 
JAU SCO 1225 90 1135 
COLIMA 88S BB5 
MICHOACAN mB 4187 252 2869 
GUERRERO 1951 162 889 
OAIACA 6955 6955 
CHIAPAS 2909 145 1864 
Ll TORAL DEL GOLFO Y CARIBE 222500 198 210262 9458 744 1928 
------ ---------------- .---­
TAMAUL I PAS 62236 m75 3B3 1778 
VARACRUZ 81723 80100 729 744 150 
TABASCO 76841 70087 6754 
CAMPECHE 193 108 85 
rUCATAN 1489 1480 
QUINTA~JA ROO 27 27 
ENHOADES SIN LITORAL 96899 89968 6998 7604 222'1 
AGUASCAL 1ENTES i28i 188 1048 45
 
COAHLJILA 1513 8B9 284 420
 
CHIHUAHUA 1199 1186 13
 
DURAN60 8263 7467 50 746
 
DITRITO FEDERAL 5878 5878
 
GUANAJUATO 1278 990 28B
 
H[DALGO 48864 48648 216
 
mico 3000 3900
 
MORELOS .3825 .)825
 
PUEBLA 1392 387 1005
 
NUEVO LEDN 13446 17006 900 540
 
SAN LU 1S POTOS I 1350 1350
 
TLAICALA 110 210
 
ZACATECAS 400 480
 
---- ------ -- --- -- -------- - --- - -- -- - ---- ~ ------- - - - - -- - - - --- - --- - - --- -- -- - - -- ------ --- ---- - -- - ---­
(- ) NO HUBO DATO.
 
FUENTE: DI REce IuN GENERAL DE ACUACUL TUHA,
 
-------- --------
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CUADRO 1.6.3
 
UNIDADES ECONOMICAS DE PRQDlXCIOtl AClJlCOLA, POR ESPECIE SEGUN 
LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1986 ° 
(NUI1ERO)
 
LITORAL YENTIDAD TOTAL PECES CAMARON OSTION
 
TOTAL 1908 
----~ ....~ -­
1804 
--_.- ---­
49 
-­ .~ ...... -._-­
SS 
-------­
LIT(~AL DEL PACIFICO 648 570 42 36 
- ~------,-_._-._,~ ._--_.­ .'~'------- ---,,--,--­
__.. __ 0 ___ -
BA,JA CALIF(~NIA 
BAJA CALIFORNIA SUR 
S'ONORA 
9 
9 
27 
4 
1 
N.D. 
1 
2 
6 
4 
6 
21 
SINALOA 
NAYARIT 
.JALISCO 
31 
11 
1 
11 
4 
6 
16 
1 
1 
4 
(J)LIM,~ 
11 ICHOACAN 
3S 
291 
~..c:0_""291 
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
57 
94 
71 
C' ...., 
,_1.;. 
91 
69 
4 
3 
2 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 238 212 19 
____ 0__ -.­
--,--- ----_.,'--------------- -,..--_.,,-- --------
7 
--_." --~--
TAMAULIPAS 15 9 6 
VARACRlJZ 87 7S 12 
TABASCO 104 100 4 
CAMPECHE 12 8 3 
YlJCATAN 18 18 
"lQUINTANA ROO <- 2 
ENTIDADES SIN LITORAL 1022 1022 
-------- .'''----_.~----~---
AGIJASCALIENTES 2 2 
COAHUILA 80 80 
CHIHUAHUA 493 493 
DURANGO S " 0"GUANA..JlJATO 109 109 
HIDALGO &'3 68 
MEXICO 63 6".;, 
MORELOS 30 30 
PUEBLA 7 7 
NUEVO LEClN 80 30 
SAN LUIS POTOSI 6 6 
ltAXCALA M 66 
ZACATECAS 13 13 
(-) NO HUBO DATO. 
N. D. NO DISPONIBLE.FUENTE: DlRECClOO GENERAL DE ACUACIl.TURA. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
--------------------
---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
----------
---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
---------
---------- -------- -
---- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
CUADRO 1. 6. 4 
\~)I.J.Jt1EN DE LA CAPTURA MENS1JAl DE AC1JACULTURA EN PESO VIVO, POR GRUPO YPRINCIPAlES ESPECIES, 1986 
(TONaADASl 
GRUPO Y ESPECIE TOTAl ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ._"_lt'ollO ....I1JI...IO AGOSTO SEPTIEl1BRE OCTUBRE NOVIE1'IBRE DICIEI'lBRE 
TOtAL 11 151124 12278 13m 14272 1151·9 11112 10770 12182 13102 12543 14994 11293 13761 
PECES DE AGUA DIJ_CE 102224 8036 9278 10094 7902 7173 7209 8009 8720 Fm.7 10026 1520 9390 
')')0 
__'-JlBAGRE 2786 277 246 254 186 154 134 217 257 306 202 '214 
1396 1990 1416 1585 1402 1381 1944 2412 3215 1198 199199~ ~I r .-,':1~J 2~l 2 .. -J 19 -," .. 1 1 1 9-J 
CHARAL 7728 594 901 648 395 478 731 7'n 611 759 603 617 662 
LOBINA 1224 155 147 114 97 39 39 121 75 110 107 104 116 
46~r:lI'IOJARRA 65568 5770 6312 6599 5498 4472 5219 5412 sm 5449 5098 5982"..J 
PESCADO BLANCO 333 41 22 23 31 39 35 21 41 20 31 15 14 
':r') el"RI...nIA 425 2B 44 .J 37 31 33 48 38 45 41 42..J'J 
--,-,..., 
'l':lI=~;.;.-,~!~OTROS 3248 177 208 430 213 346 248 196 269 244 360 
CRUSTACEOS 3137 134 163 139 127 160 258 502 ~~35 453 299 237 280 
LAt-«lSTINO 3094 103 162 1:34 127 160 258 502 385 453 299 236 215 
CAI'IARON 43 31 1 5 N.S. N.S. N.S. - - N.S. 1 5 
MOLUSCOS 43608 4050 1804 3759 3411 3t.30 3282 3626 3850 2838 4327 3180 3851 
')l-)Q 1~")ALME.JA 711 11:3 119 161 ~'3 ':"',j 'j - - 10 
'':1 r:: ':lA "1 ..CAlLO DE HA(;HA 522 15 164 1~'B J 24 14 .J 1.J ~~'-' P" 
....'.OSTION 42375 3~~'9 3670 3593 3209 3379 3026 3584 3843 2814 4303 317'5 3850 
ANIMALES AOJATlCOS 2095 58 53 280 n 149 21 45 147 325 342 356 240 
-------------------
---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- -----~_. 
r
':14~'GUSANO ¿ ::: :? 3 -J " o;) 3 4 3 4 4 -J 4 
PULGA 224 - - 90 - 50 - - - - - 42 42 
RANA 953 27 17 161 44 74 18 37 92 100 118 110 155 
')') ~1'l 
.••.J TORTUGA 876 29 26 32 i:.-=.. N.S. 4 52 ~'21 220 199 39 
~ _______n __ _ ~ • ____ 
----------------------------------- ._-------------------- --------------------------------------_ .. -- ----------------------------_. 
H NO HUBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO.
 
11 INClUYE CAPTURAS EN AGUAS CüN1I~~NT~LES-
­
N ce 
--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- ----------
~
 
CUADRO 1. 6. ':' 
VüLIJMEN DE LA CAPTURA MEN9JAL DE AOJACltTl~A EN PESO DESEMBARCADO, POR GRUPO YPRINCIPALES ESFfCIES, 1986 
(TONELADAS) 
GRUPO YES"PECIE TOTAL ENERO FE8RERO MARZO ABRIL MAYO ,JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBF~ OCTUBRE NOVIEMBRE DIe IEl'lBRE 
TOTAL 11 145037 11375 13029 13949 112% 10:306 10:33::: 11663 12727 12116 13595 10956 13277 
----------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------_... -------- -------­
PECES DE AGUA DULCE 98961 7828 9029 9847 7746 7007 681:"":3 7711 8426 8550 9747 7205 3982 
-~~------~------------------_.
----------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------­
'""t·-relc " l,:r, ,).:..(1BAGRE 2703 265 2:36 241 182 ,Jo:. 211 249 300 199. 209 
lX'~1CARPA 20645 %7 1:374 1975 1405 1572 
'.J" 
10'59 1916 n70 31:::1 lW3 1976'J'_':::' 
"1 
.~ 
~I C "., '1CATAN 51 ,j :;: '- .i 7 3 o:. 1 1 1 9'-' 
CHARAL 6796 59:3 361 648 :::13 421 542 608 508 603 533 '157 609 
7')1C 'l 4() 1 ~ A J ,_,LOBINA 1197 .. ,J.c. 145 114 % 39 d, 105 104 101 114 
1.,'""tt:'írC' /-:"'='~NO.JARRA ._<,.J"J.J 5609 é,136 r:,.JI_'! 5441 4531 4365 5076 52é"S 4970 5278 4t~:S 5651
..-,,-! 
.,.:' 41~o:... ':"-'PESCADO BLANCO 33:3 41 31 39 35 21 20 31 15 14 
·'Y) ,-,,,~Ir.. 
,_, Á.TRUCHA 421 ::.v 44 31 5 37 ':.1 ,.'o_J 48 ':":/ 45 41 42 
1 ..,.-, ,:'-:hJOTROS :3220 209 425 271 210 2:36 244 194 274 239 3581; o:... ,":._"_1 
'-,JC:O1'-'"CRI.JSTACEOS :31:37 1::4 16:3 1:::9 ¿¡ 160 ':"'_"J 502 :~:~5 453 29'7' '"...'37 ~'80 
-- ._- _... _--­
---------- -------- --------
-._------ -------- ---_._--- -------- -------- ----,---- ------- -------- -------- -------­
LANGOSTINO 3094 103 162 1:::4 p7 160 25:3 502 :385 453 m 236 275 
.... ,~. ~l e ~CAl'IARDN 't,:. :31 1 5 - N.S . N.S. ".,0":. - - N.S. 1 ..J 
MOUJ.:;C(JS ')"":'0 36:::9 'Y">1'l'_'1 '_;;"40944 :3:364 3262 3546 3175 3405 3777 2791 3157 3n6'~':" .. ~ 
~ ------- -------- -------- -------- -- -_._--- -------- -------- _._------ -------- -------- -------­-------~ 
ALMEJA 
CALLO DE HACHA 
OSTION 
711 
117 
4011,~ 
118 
,) 
..1 
3243 
119 
4 
3a6 
161
,-, 
'­
3526 
33 
,¡¿ 
':"'-' 
3198 
129 
"1'
,:,t, 
:33:::1 
128 
20 
3027 
8 
9 
:3::~88 
-
7 
3770 
c:: 
'-' 2786 
10 
" 
c.. 
~'01 
'1
.. 
3155 
1 
3775 
ANIMALES ACUATICüS 
------------------­
1'195 
---------­
49 
-------­
48 
-------­
274 
------,-­
71 
-------­
93 
-------­
~,'j 
c..<.. 
-------­
45 
-------­
139 
-------­
322 
-------­
336 
-------­
?!57 
-------­
239 
-------­
GUSANO 
P1..n...GA AC1JATICA 
RANA 
TORTUGA 
42 
182 
:395 
o-,¿ 
'.'! '-' 
:3 
-
19 
27 
') 
'.J 
-
12 
'1':.\
'Jo_1 
3 
90 
155 
'-,'¿ 
::""-' 
.:. 
'-' 
-
')1
,_'r:.,
.,..., 
oJo:... 
') 
'-' 
8 
60 
22 
'l 
'-' 
-
18 
1 
4 
-
37 
4 
')
,-' 
-
84 
52 
4 
-
97 
221 
4 
-
113 
219 
c
,-' 
42 
110 
200 
4 
42 
154 
39 
(-) NO HUE~ DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
11 INCLIJYE CAPTIJRAS EN AGUAS CONTI~~NTALES. 
---------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
--------------------
--------------------------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
CUADRO 1.6.6 
VCl.1JPEN \'ENSUAL DE LA CAPTURA DE ACUAC\..lTIJRA, EN PESO VIVO SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1986 
(TONELADAS) 
------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LITORAl. YENTIDAD fOTAl ENERO FEBRERO I1ARZO ABRIL tlAYO JJNIO JlUO AGOSTO SEPTIEI'IBRE OCTUBRE tl1VIEI1BREDICIEl'I1I\E 
-------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL. 11 151124 12278 13298 14272 11519 11112 10770 12182 13102 12543 14994 11293 13761 
LITORAL DEL PACIFICO 61738 5571 5652 5134 4978 4554 4139 52013 4851 5362 5326 4909 5454 
-------- -------- -------- -------- -_._----- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------­
BAJA CAlIFüRNIA 1152 131 108 103 111 81 86 98 81 111 96 73 13 
~,') 
,~BAJA CALIFORNIA SUR 345 63 27 16 14 13 18 43 32 18 41 38 
SONORA 652 45 35 65 66 92 11 18 23 47 67 63 70 
SItW.OA 6979 591 790 751 716 ~7 275 434 691 561 563 447 613 
NAYARIT 1256 100 146 179 138 125 122 101 50 se 61 42 104 
JALISCO 14148 1212 1174 1168 1199 1167 1183 1475 92S 1264 1125 1170 1083 
CG..II'IA 759 48 67 62 40 4 8 66 60 91 153 118 4~ 
I'IImJACAN 256SO 2589 2419 2220 17S'9 1964 1746 19S'S 2'"¿3() 2249 2211 2073 2195 
GUERRERO 3346 m 344 273 215 253 231 223 219 343 280 299 341 
CAXACA 3396 154 221 201 209 138 212 413 275 3S3 575 367 193 
CHIAPAS 4025 313 276 435 479 369 252 312 251 193 ln 216 702 
LITORAL rn Gtl.FO yCARIBE 69074 6149 6209 6233 5152 5299 5469 5706 6276 4785 6541 506S 5987 
TAI'lAULIPAS 11797 1813 1264 1252 1065 879 746 731 919 83S 89S 643 749 
VERACRUZ 36236 2551 3100 2796 2832 2599 3140 3126 3332 32S6 3396 2826 3202 
TABASCO 12590 934 1194 1203 790 1169 9131 1334 1520 105 662 1129 1569 
CAl'lPEM S354 849 649 981 608 6"<..'9 590 511 493 546 1573 459 466 
YUCATAN ,,j 1 2 N.S. 7 12 4 10 12 11 1Q':' 22 11QUINTANA ROO 4 1 - 1 - 1 - - 1 
ENTIDADES SIN LITORAL 20312 553 1437 2?..o5 1189 1259 1162 1268 1975 2396 3127 1316 2320 
~----------------.---
AGUASCALIENTES 1159 15 40 139 161 80 146 191 142 140 49 56 
'Xl .~tQ ')"7CONJJILA 409 39 34 ,,, oO., 34 -JI 33 30 34 44 27 ?1 
CHIIUAHUA 381 26 21 35 30 26 23 21 35 43 44 37 4() 
MANGO 1586 138 143 130 149 83 96 110 lOS 100 102 149 281 
GUANAJlJATO 3780 166 100 203 200 260 299 403 \25 426 432 378 400 43 "7 IHIDAlGO 429 79 107 14 12 39 41 22 20 20 25 
I1EXICO 3757 9 779 1268 - 317 207 231 977 1100 2142 372 1267NUEVO LEON 39 4 7 10 3 " .;) 4 1 1 t 2 1 2F1.JEELA 2065 46 45 177 279 2.84 140 104 67 3:~ 176 213 220SAN LUIS POTOSI 438 25 N.S. 4 126 40 105 10 46 ::. : 20 7 14
TlAXCALA 833 J' 102 141 106 69 ~6 39 3S23 I:~' 83 65 52ZACATECAS 436 24 47 91 49 14 15 56 41 31 44 17 7 
--------------------------------------------------------------~"------------------------------------------.-------------------------------------------------------(-) NO HUBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
11 INClUYE CAPTURAS EN AGUAS CONTINEN1ALES. 
-w
-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
....CUADRO 1.6.7 W 
N 
'y'üUJMEN MENSUAL DE LA CAPTURA DE AOJACULTURA, EN PESO DESEMBARCADO SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 19"'06 
tTONELADAS j 
LITORAL Y ENTIDAD TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ,JUNIO .JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBf\'E DICIEMBRE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------­
TOTAL 11 1450:37 11375 13029 13949 11206 10806 103.38 11663 12727 12116 13595 10956 13277 
_____ 4 ___
-------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
-------- -------- --------
._, -------
-------­
LITORAL DEL PACIFICO 57665 5364 5426 5443 4691 4301 3723 4709 4~.03 4969 4948 4575 5013 
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
-------_.- -------­
.-oC 
..,'" ¡'"'~.JBA.JA CAL!FORN1A 1134 126 105 99 111 80 99 1 7 lOS' 95 (.,) 7310..,BAJA CAlIFOF:NIA SUR 340 63 19 25 16 14 13 18 43 32 41 38 
i'"SONORA 586 40 76 '_'0 62 91 13 18 23 47 51 63 34 
SINAlOA 5912 559 740 &'34 565 207 1'72 437 645 504 50:3 355 427 
o'"viNAYARIT 1195 99 146 172 137 117 100 81 51 61 41 103 
JALISCO 13237 12().') 1173 1117 1113 1108 1064 1354 fJ27 1094 1050 1107 1030 
~<=
'1':­ 61 """' 
MICHOACAN """""ñ,r: 2442 2293 2089 1784 1363 1651 1893 2103 21(l5 2075 1937 2055 COlIMA 707 44 
61 57 •.)1_' 4 8 .).) 85 145 110 .:.. 7
.:.'1~,1'.J 
.....,.j
':'-jl:
,-,,-,_\ .t..J.)GUERRERO 330 313 273 215 "'''''' 167 '-i:..'_' 219 343 Z30 719 340 
'Y'oCOAXACA 3100 154 220 209 209 19'1 221 ¿.j..J '::.'27 :~'8'3 50:3 346 194 
CHIAPAS 3823 312 27'5 450 441 365 ::"'29 2'?O 2:31 180 167 20:3 680 
LITORAL DEl GOlFO YCARIBE 67145 54~.s 617:3 6201 5331 5289 5459 5691 6253 4753 5521 5068 594S 
-------- -------- --------
-------- -------- -------- -------- -------- --------.-- -------- -------- -------- -------­
iJ"".J"",--, "'~, "1 ,-,11¿'2 1"'~,q T'''' 
' 711TAMAlJlIPAS 10896 Le.., 1'-:::'':' 1045 ,)/ i ·jl I 1 :' &'S'6 308 895 642 
.,rtn·!VERACRUZ 36236 351 3100 2796 ,00e. 2599 3140 3126 3:3:32 32'06 3396 2826 3202
 
TABASCO 12$S r15 1194 1200 7'/0 1168 9::::1 t::{.s.3 1521 105 662 1129 1568
 
,''>0CAMPEC1-lE 73:36 :349 648 922 607 
.., 
l.-'e.u 590 510 493 547 556 460 466 
'l~, 
IYUCATAN 87 N.S. 2 ttS. .:..:. 11 4 10 7 12 11 1 QIJINTANA ROO 4 1 1 - 1 - - 1 - ­
ENTIDADES SIN LITORAL 20227 553 1430 2305 11::::4 1216 11~16 126:3 1971 2~-194 3126 1313 2316 
_._- ---- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------­-~------
.}I) 
,-,,,"! .... ,-, 'i'~' .j¡"''l .-,¡ .-,..... 
AGlJASCALIENTES 1159 15 40 139 161 :30 146 191 142 140 49 <=, 
COAHUILA 367 34 e.. 1 .~? 24 .).) ~: 1 ':"0 ~'"-' .;'L:. 4·:'._. 24 26 
~,..,~,<: J""r~ .••C' ".-,CHIHUAHUA 381 26 21 .':,._1 30 "'.'.::.0 &:.•.:. 21 .j.J ~.;, 44 ·;"1 4.... r• 
".... j,.' ~ '"'t.
DURANGO 1586 1:38 143 130 149 IJ.:', 70 110 105 J. lJ'.) 102 14~t 281
 
.-!.-,.~, .¡~r.'-,(j'} 4r,.-, 4·-'<: 4·... ' ¿:),~, 
.:..GGUANA...ftJATO 3780 166 1:30 20:3 260 .:. ...... ~.I.) "-.J 4:32 ·:JIO 400 
..,.~ .~ ~,'"
.:i .. ¿¿ 
",..,e n-," ')7·1 
HIDALGO 429 43 f , lO? 14 12 7 - 41 20 20 25 
I1EXICO 8715 9 779 r¡·'·) - '-l·) 207 Z::l '7, I 1188 2142 1267':'C"J ·Jf .:. ¡ .-, .-, ,
.::'1NUEVO LEaN 39 4 I 10 ") 4 1 L 1 2 1 2 
PUEBlA 2065 46 ,..)~" 177 279 2:34 14(: 104 '_'·:7 r 314 176 213 220 
SAN LUIS POTOSI 437 25 N.S. 4 126 40 10~l 10 46 41 20 7 13 
'"Y) Q':; ,e el ~.~TLAXCALA 833 ~'J 62 102 141 106 ;-"-' 6~~ O·.) ·_'0 52 39 .j.J 
ZACATECAS 436 24 47 91 49 14 15 56 41 31 44 17 .., I 
--------------------------------------------------"-------------------------------------------------------------------------------------- ._-----------------------­
t-) NO HUBO DATO, 
N.S. NO SIGNIFICATIVO,
 
ti INCLUYE CAPTURAS EN AGUA::; CONTINENTALE:3.
 
---------
----------
--------------- ---- ----------
CUADRO 1.6.e 
V(l.1Jl'(N DE LA CAPn.JRA DE ACUACl.A.T1JlA POR S[CTOR y LITORAL, S[(lJN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 19:',(, 
(TONELADAS) 
-----------------------------------------------._-----------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------'~,--
~P ~ s o V I V o P E ., o D E S E M B A R r A D o 
-- ----------- -------------------- ------------ -----------------------------
------------------- ---------_..'-- - - ~._- ----------_. --------_.- ----, ._----_.­
GRUPO Y ESPECIE S E C T o R L I T o R A L S E C T o R L I T o R A L TOTAL 11 ------------------------------ ------------------------------ TOTAL 11 ---------------------------- ------------------------- ..­
PRIVADO PUBLICO SOCIAL PACIFICO GOLFO Y ENTIDADES PRIVADO PUBLICO SOCIAL PACIFICO GOLFO Y ENTIDADES 
CARIBE SIN LITORAL CARIBE SIN LITORAL 
-._---------------------------------- - ------------------------------------------------------------- .'-- '. ----_._-------- - ---- --_ .•'-_.. _--"--- ----- .. ­
TOTAL 151124 76632 20 74472 61738 69074 20312 145037 74914 20 70103 ~,7665 67145 20227 
---------­
PECES DE AGUA DULCE 102224 73319 N.S. 28965 55185 27'592 19507 98961 71669 N.S. 27m 51950 27547 19464 
-------------------­ ---------­
BAGRE 
CARPA 
2786 
20921 
1688 
15942 
Ion 
4979 
4 .' ,"~., 
.i.Q.:-c.. 
7267 
804 
1981 
360 
11673 
2703 
20645 
1635 
15768 
1068 
4877 
1557 
7036 
790 
1969 
356 
11640 
CATAN 51 40 11 13 n 9 50 39 - 11 13 28 9 
CHARAI.. 
LOBINA 
7723 
1224 
5852 
699 
1876 
525 
5960 
723 228 
1768 
273 
6796 
1197 
5272 
690 
1524 
507 
5028 
696 
-
223 
1768 
273 
I'lOJARRA 65568 45850 N.S. 19718 38841 21905 4822 63595 45016 N.S. 18579 36871 21903 4821 
PESCADO BLANCO 
6V 
333 
4''''"~ 3248 
177 
~""
";'0.:; 
2689 
156 
43 
559 
325 
7 
4~'4' 
-
62 
2583 
e 
356 
23S 
333 
423 
3219 
177 
381 
26'11 
156 
42 
~"",
·;':;'0 
325, 
I 
417 
60
zj,S9 
8 
'oC'
.j..UJ 
233 
CRlJSTACEOS 3137 2156 20 961 822 'm7 le 3137 2156 20 961 822 2297 18 
---------­
LANGOSTINO 3094 2156 20 918 779 m7 18 3094 2156 20 918 779 'm7 18 
~ 43 43 43 - 43 43 43 
MOlUSCOS 43608 43 43565 4459 39149 40944 33 40911 3679 37265 
ALI'IEJA 711 26 60"5 20 691 711 26 60"5 20 691 
CALLO DE HACHA 522 17 505 516 6 117 7 110 116 1 
OSTlON 4237'5 42375 3923 38452 40116 40116 3543 36573 
ANIItALES ACUATlCOS 2095 1114 981 1272 % 7B7 1995 1056 ro 1214 36 745 
GUSANO 42 1 41 1 41 42 1 - 41 1 - 41 
PllGA 224 174 - 50 - 224 182 174 e - - 182 
RANA 9S3 ro 14 401 30 522 89S 881 - 14 343 30 522 
TlllTlIGA e76 e76 870 6 - 876 - - 876 870 6 
--------------------------- ------ ------------------------------------ -,-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------­
H N:l llJBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO.
 
1/ It«:lUYE CAPTURAS EN AGUAS CONTltOTALES.
 
...
 
~ 
11
 
industrialización
 
137 
P R E S E N T A e ION 
En este capítulo aparece la información relativa a la fase 
de transformación de los productos pesqueros. Las estadís 
ticas que se incluyen son el resultado de la operación del 
Subsistema Estadístico del Sector para su fase industrial, 
captadas en los Subregistros de Plantas Industriales del 
Registro Nacional de Pesca y Registro de Producción Pes­
quera. 
Esta etapa constituye uno de los aspectos más relevantes 
en la expansión del sector, dado su efecto multiplicador 
en el resto de las fases del proceso productivo pesquero. 
Los datos para la formulación de esta estadística son pro­
porcionados por los empresarios de la industria pesquera 
al inscribir la planta en el RNP y al reportar, periódica 
mente, el resultado de su operación a través del formato 
disponible para consignar la producción obtenida. 
Es importante aclarar que la capacidad instalada medida 
en toneladas, se calcula considerando ocho horas por día 
138 
para las plantas enlatadoras y veinticuatro horas para 
congeladoras y reductoras. Esta variable de capacidad 
instalada (toneladasjhoras), se establece con el prop6sito 
de que los turnos calculados se homogenicen en ocho horas 
trabajadas. 
La informaci6n presentada en este capftulo corresponde a 
la operaci6n de la industria pesquera tipificada en sus 
principales procesos: congelado, enlatado, reducci6n y 
otros. Se incluye también la informaci6n especffica de 
las pesquerfas, cuyo peso relativo en la industria del 
ramo es el mayor y de aquellos que tienen especial signi­
ficado dentro de la canasta básica de consumo popular. 
11.1
 
industria pesquera nacional
 
141 INDUSTRIA PESQUERA 
TONELADAS 
1000000 
800000, 
600000 
400 000 
200 000 
I 
J 
1980 1981 1982 1983 1984 198~ 1986 
791,966 986 117 BOl 646 579839 604 832 703 245 717475 
273 170 353 193 274606 207254 220 148 253397 257 943 
-" 
.¡::. 
N 
CUADRO Ir. 1. 1. 
OPERAC ION DE LA INDUSTRIA PESQUERA, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986 
Plantas en opera-
Plantas existentes ción Turnos Materia Producci6n 
LITORAL y ENTIDAD Número 
capacidad 
instalada Número 
Capacidad 
instalada 
trabaja­
dos de 8 
prima 
procesada 
obtenida 
y 
ton./hora ton./hora horas 1/ 
Total 444 1 048.3 356 900.3 100 717 475 257 943 
, 
Litoral del Pacífico 2q4 968.4 236 837.3 97 648 145 
---­
219 570 
Baia California 37 347.7 37 347.7 59 165 115 54 8~2 
Baja California Sur 41 178.0 35 126.8 57 58 081 26 963 
Sonora 60 286.9 39 239.9 158 310 393 82 891 
Sinaloa 104 130.9 87 100.2 126 96 468 45 335 
Nayarit 5 1.4 3 1.2 128 ] 226 718 
Ja1 isco 14 4.1 9 2.9 192 4 464 2 959 
Colima 3 0.8 2 0.7 23 129 121 
Michoacán 5 2.7 4 2.5 178 3 565 1 053 
Guerrero 5 5.2 5 5.2 22 911 291 
Oaxaca 17 6.8 12 6.3 139 7 022 4 065 
Chiapas 1 3.9 3 3.9 25 771 312 
Litoral del Golfo y Caribe 145 79.9 115 63.0 115 57 953 34 254 
Tamaulipas 24 12.7 17 11. 6 89 8 252 5 877 
Veracruz 7 8.3 7 8.3 64 4 234 1 886 
Tabasco 24 4.6 20 3.3 286 7 557 1 652 
Campeche 49 38.8 40 28.5 71 16 111 12 726 
Yucatán 34 14.1 25 10.2 250 20 400 11 009 
Quintana Roo 7 1.4 6 1.1 159 1 399 1 104 
Entidades sin Litoral 5 N.D. 5 N.D. N.D. 11 377 4 119 
México 5 N.D. 5 N.D. N.D. 11 377 4 119 
1/ 4J.' one ladas en peso desembarcado. 
y Toneladas en peso neto. 
N.D. NO disponible. 
cuadro 11.1.2 
VOLUMEN DE LAS CAPTURAS. MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LA INDUSTRIA PESQUERA. POR PROCESOS.
 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1986
 
LITORAL y ENTIDAD capturaslJ M.P. 
Total 
P.T. 
Congelado 
M.P. P.T. 
Enlatado 
M.P. P.T.
----_. 
Reducción 
M.P. P.T. 
Otros 
M.P. 
procesos 
P.T. 
Total 1 176 859 717 475. 257 943 142 292 99 116 120 399 59 695 
----­
449 650y 97 748 5 134 1 384 
Litoral del Pacífico 874 510 648 145 219 570 98 951 68 091 110 838 57 727 434 358 92 781 3 998 971 
--­ ---­
Baja California 226 315Ej 165 115 54 862 6 250 3 122 48 686 24 989 108 002 26 281 2 177 470 
Baja california Sur 52 611 58 081 26 963 7 550 5 180 31 208 17 072 18 098 4 498 1 225 213 
Sonora 355 849 310 393 82 891 34 691 24 681 12 411 6 006 263 035 52 075 256 129 
Sinaloa 120 299 96 468 45 335 34 283 26 137 17 779 9 364 44 149 9 711 257 123 
Nayarit 11 879 1 226 718 723 628 - 503 90 
Jalisco 19 130 4 464 2 959 4 438 2 945 - - - 26 14 
Colima 7 278 129 121 129 121 
Michoacán 33 687 3 565 1 053 3 565 1 053 
Guerrero 17 118 911 291 746 235 - 14, 49 18 7 
Oaxaca 16 473 7 022 4 065 6 559 3 973 - 424 77 39 15 
Chiapas 13 871 771 312 17 16 754 296 
Litoral del Golfo y Carine 269 221 57 953 34 254 43 341 21_ 025 ~.?i'l L21§~ 4 137 889 914 }]J 
Tamaulipas 38 668 8 252 5877 7 487 5 775 718 72s.} 47 30 
Veracruz 101 357 4 234 1 886 1 016 438 2 729 1 284 465 155 24 9 
Tabasco 29 202 7 557 1 652 1 384 1 OL2 6 114 612.c/ 59 28 
Campeche 61 122 16 111 12 726 16 064 12 706 - - 47 20 
Yucatán 35 242 20 400 11 009 16 031 10 005 - 3 672 734 697 270 
Quintana Roo 3 630 1 399 1 104 1 359 1 089 - 40 15 
Entidades sin litoral 33 128 11 377 4 119 - - - 11 155 ±....07~ 222 41 
México 9 860 11 377 4 119 - - 11 155 4 078 222 41 
Otras entidades 23 268 
-
Y Toneladas en peso desembarcado. ------­
M.P. Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 
P. Toneladas de producción obtenida en peso neto. 
y Incluye 42 966 toneladas de desperdicios. provenientes del congelado y enlatado. 
El Incluye las descargas en puertos extranjeros. efectuadas por las empresas de coiroversión. 
~ Se refiere a ostión enfrascado. 
­
~ W 
.... 
t 
CUADRO 11. l. 3. 
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LA INDUSTRIA PESQUERA POR SECTORES, 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986. 
S e c t o r e s 
LITORAL y ENTIDAD Total Social Público Privado 
M.P. P. M.P. p. M.P. P. M.P. P. 
58 719 546 278 180 697Total 717 475 257 943 41 122 18 527 130 075 
Litoral del Pacífico 648 145 219 570 30 5% 13 898 126 419 56 360 491 190 149 312 
Baja Cal] fornia 165 115 54 862 3 509 1 254 55 197 23 212 106 409 30 396 
Baja California Sur 58 081 26 963 6 205 2 420 36 902 18 175 14 974 6 368 
Sonora 310 393 82 891 16 140 5 902 15 394 7 548 278 859 69 44:1,. 
Sinaloa 96 468 45 335 3 901 3 640 11 907 5 693 80 660 36 002 
Nayarit 1 226 718 723 628 - - 503 90 
Jalisco 4 464 2 959 - - -
-
4 464 2 959 
Colima 129 121 58 54 - - 71 67 
Michoacán 3 565 1 053 - - 3 565 1 053 
Guerrero 911 291 - - 911 291 
Oaxaca 7 022 4 065 - - 2 543 1 087 4 479 2 978 
Chiapas 771 312 - - - - 771 312 
Litoral del Golfo y Caribe 57 953 34 254 10 586 4 629 3 656 1 660 43 711 27 965 
Tamaulipas 8 252 5 877 1 715 1 499 - - 6 537 4 378 
Veracruz 4 234 1 886 - - 2 095 846 2 139 1 040 
Tabasco 7 557 1 652 6 098 610 - - 1 459 1 042 
Campeche 16 111 12 726 2 589 2 463 - - 13 522 10 263 
Yucatán 20 400 11 009 184 57 1 561 814 18 655 10 138 
Quintana Roo 1 399 1 104 - - - - 1 399 1 104 
Entidades sin Litoral 11 377 4 119 - - - - 11 377 4 119 
México 11 377 4 119 -
-
- - 11 377 4 119 
M.P. Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado.
 
P. Toneladas de producción obtenida en peso neto.
 
y' Incluye 42 966 toneladas de desperdicios, provenientes del congelado y enlatado.
 
Cuadro II lo 4
 
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LA INDUSTRIA PESQUERA, POR PROCESOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1986
 
ESPECIES M.P. 
Total 
P. 
Congelado 
M.P. P. 
Enlatado 
M.P. P. 
Reducci6n 
M.P. P. 
Otros 
M.P. 
procesos 
P. 
Total 717 475 1-57 943 142 292 99 116 120 399 59 695 449 650 97 748 5 134 1 384 
Abu16n 729 591 147 74 582 517 
Algas marinas 2 805 445 - - - - - - 2 805 445 
Almeja 1 077 636 736 423 341 213 
Anchoveta 93 395 403 - - 822 403 92 573 
Calamar 222 159 196 151 26 8 
Camar6n 41 074 38 151 40 215 37 794 754 296 - - 105 61 
caracol 660 434 477 323 183 111 
Desperdicios 42 966 - - - - - 42 966 
Erizo 1 489 254 1 489 254 
Escama ahumada 178 90 - - - - - - 178 90 
Escama entera 17 312 14 517 17 312 14 517 
Escama fi leteada 19 534 5 863 19 534 5 863 
Escama fresca o enhielada 10 431 9 299 10 431 9 299 
Escama rebanada 9 700 6 899 9 700 6 899 
Escama seca - salada 311 158 
- - - - -
- 311 158 
Fauna de acompañamiento 2 078 
- - - - -
2 078 
Jaiba 1 207 603 1 207 603 
Langosta 1 212 1 168 1 212 1 168 
Meji1l6n 
Osti6n 6 
62 
832 
9 
684 
-
-
-
- 6 
62 
832 
9 
684 Y 
Peseado no apto para empaque 2 803 
- - - - - 2 803 
Pulpo 5 257 4 555 5 257 4 555 
Sardina y macarela 386 728 38 931 5 042 4 243 72 456 34 688 309 230 
Sargazos 313 194 - - - - - - 313 194 
Tibur6n y caz6n 7 258 2 404 6 344 2 053 
- - -
- 914 351 
Tortuga 1 371 541 1 371 541 
Túnidos 38 938 23 323 798 659 38 140 22 664 
Otras especies 21 533 9 884 20 824 9 697 201 102 - - 508 85 
Aceite de peseado 13 729 13 729 
Harina de pescado 84 019 84 019 
M.P. Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 
P. Toneladas de producci6n obtenida en peso neto. 
Incluye 612 tons. de osti6n enfrascado.:u 
.... 
.¡:¡" 
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CUADRO II. lo 5. 
VOLUMEN DE LA MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LA INDUSTRIA PESQUERA,
 
POR SECTORES Y PRINCIPALES ESPECIES, 1986.
 
S e c t o r e s 
ESPECIES Total Social Público Pri vado 
M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. 
Total	 717 475 257 943 41 122 18 527 130 075 58 719 546 278 180 697 
Abu16n 729 591 362 265 337 302 30 24 
Algas marinas 2 805 445 1 193 200 - - 1 612 245 
Almeja 1 077 636 416 240 23 13 638 383 
Anchoveta 93 395 403 - - 13 307 - 80 088 403 
Calamar 222 159 1 1 - - 221 158 
Camar6n 41 074 38 151 11 349 10 619 1 713 1 602 28 012 25 930 
Caracol 660 434 106 64 21 14 533 356 
Desperdicios 42 966 - 1 529 - 17 649 - 23 788 
Erizo 1 489 254 1 289 220 - - 200 34 
Escama ahumada 178 90 - - - - 178 90 
Escama congelada entera 17 312 14 517 894 684 - - 16 418 13 833 
Escama congelada fileteada 19 534 5 863 688 222 7 668 '2 074 11 178 3 567 
Escama fresca o enhielada 10 431 9 299 543 486 - - 9 888 8 813 
Escama congelada rebanada 9 700 6 899 2 2 - - 9 698 6 897 
Escama seca - salada 311 158 - - - - 311 158 
Fauna de acompañamiento 2 078 - - - - - 2 078 
Jaiba 1 207 603 94 47 - - 1 113 556 
Langosta 1 212 1 168 661 636 70 68 481 464 
Meji1l6n 62 9 - - - - 62 9 
Ostión 6 832 684~/ 6 098 610 - - 734 74 
Pescado no apto para empaque 2 803 - - - 47 - 2 756 
Pulpo 5 257 4 555 - - 431 375 4 826 4 180 
Sardina y ~acarela 386 728 38 931 13 051 - 59 282 26 055 314 395 12 876 
Sargazos 313 194 313 194 
Tibur6n y caz6n 7 258 2 404 504 163 310 106 6 444 2 135 
Tortuga 1 371 541 - - 811 316 560 225 
Túnidos 38 938 23 323 35 30 26 230 15 704 12 673 7 589 
út:ras especies 21 533 9 884 1 994 730 2 176 787 17 363 8 367 
Aceite de pescado - 13 729 - 475 - 1 853 - 11 401 
Harina de pescado - 84 019 - 2 639 - 9 450 - 71 930 
M.P.	 Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 
P. Toneladas de producci6n obtenida en peso neto. 
lv'	 Incluye 612 toneladas de ostión enfrascado 610 toneladas correspondientes al sector social 2 toneladas al 
sector privado. 
11.2
 
industria congeladora
 
CUADRO 11. 2. 1. 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS CONGELADORAS, SEGUN LITORAL Y
 
ENTIDAD FEDERATIVA, 1986
 
LITORAL y ENTIDAD 
Plantas 
Número 
existentes 
Capacidad 
insta lada 
ton./hora 
Plantas en opera­
ción. 
Capacidad 
Número instalada 
ton./hora 
Turnos 
traba ja­
dos de 8 
horas. 
Materia 
Prima 
procesada 
11 
Producción 
obtenida 
V 
Total
--­
279 164.9 ~ 143.4 124 142 292 99 116 
Litoral del Pacífico 170 96.4 139 90.2 137 98 951 68 091 
Ba ja Ca 1i fornia 
Baja California 
Sonora 
Sina10a 
Nayarit 
Jalisco 
Colima 
Michoacán 
Guerrero 
Oaxaca 
Chiapas 
Sur 
14 
16 
27 
76 
1 
12 
3 
3 
3 
14 
1 
15.4 
11. 9 
20.7 
30.9 
LO 
4.1 
0.8 
2.5 
4.4 
3.9 
0.8 
14 
14 
19 
66 
1 
7 
2 
3 
3 
9 
1 
15.4 
11.5 
17.8 
29.8 
1.0 
2.9 
0.7 
2.5 
4.4 
3.4 
0.8 
51 
82 
244 
144 
90 
191 
23 
178 
21 
241 
3 
6 
7 
34 
34 
4 
3 
6 
250 
550 
691 
283 
723 
438 
129 
565 
746 
559 
17 
3 
5 
24 
26 
2 
1 
3 
122 
180 
681 
137 
628 
945 
121 
053 
235 
973 
16 
Litoral del Golfo V Caribe 109 68.5 83 53.2 102 43 341 31 025 
Tamau1ipas 
Veracruz 
Taba s c;:o 
Campeche 
Yucatán 
Quintana Roo 
19 
3 
16 
46 
20 
5 
12.2 
4.2 
2.5 
38.8 
9.7 
1.1 
12 
3 
12 
37 
14 
5 
11.1 
4.2 
1.2 
28.5 
7.1 
1.1 
84 
30 
173 
70 
282 
154 
7 
1 
1 
16 
16 
1 
487 
016 
384 
064 
031 
359 
5 
1 
12 
10 
1 
775 
438 
012 
706 
005 
089 
U 
V 
Toneladas 
Toneladas 
en 
en 
peso 
peso 
desembarcado. 
neto. 
... 
~ 
.....
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CUADRO II. 2. 2.
 
VOLUMEN DE LA MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS CONGELADORAS,
 
POR PRINCIPALES ESPECIES SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986.
 
LITORAL Y ENTIDAD Total 
M.P. P.T. 
Camarón 
M.P. P.T. 
Escarna 1/ 
M.P. P.T. 
Pulpo 
M.P. P.T. 
Tiburón 
M.P. 
y cazón 
P.T. 
Otros 
M.P. 
congelados 
P.T. 
Total 142 292 99 116 40 215 37 794 56 977 36 578 5 257 4 555 6 344 2 053 33 499 18 136 
Litoral del Pacífico 98 951 68 091 28 027 26 251 39 219 25 635 567 464 4 392 1 420 ~-l.±.§. 14 321 
Baja California 
Baja California 
Sonora 
Sinaloa 
Nayarit 
Ja li seo 
Colima 
Michoacán 
Guerrero 
Oaxaca 
Chiapas 
Sur 
6 
7 
34 
34 
4 
3 
6 
250 
550 
691 
283 
723 
438 
129 
565 
746 
559 
17 
3 
5 
24 
26 
2 
1 
3 
122 
180 
681 
137 
628 
945 
121 
053 
235 
971 
16 
10 
13 
2 
936 
123 
500 
507 
723 
24 
129 
-
-
068 
17 
9 
12 
1 
788 
115 
894 
718 
628 
21 
121 
-
950 
16 
1 
5 
7 
15 
3 
3 
1 
933 
124 
803 
164 
418 
565 
603 
609 
1 200 
3 728 
5 434 
10 920 
2 462 
1 053 
178 
660 
13 
30 
384 
-
135 
5 
2 
15 
326 
117 
4 
1 045 
952 
470 
990 
527 
34 
374 
341 
306 
152 
320 
169 
11 
121 
2 
1 
15 
4 
2 
323 
321 
534 
622 
334 
104 
508 
1 
8 
2 
1 
791 
016 
875 
179 
176 
42 
242 
Litoral del Golfo y Caribe 43 341 }J 025 12 188 11 543 17 758 10 943 4 690 4 091 1 952 §l..l Lln 3 815 
Tarnaulipas 
Veracruz 
Tabasco 
Campeche 
Yucatán 
Quintana Roo 
7 
1 
1 
16 
16 
1 
487 
016 
384 
064 
031 
359 
5 
1 
12 
10 
1 
775 
438 
012 
706 
005 
089 
4 
7 
134 
26 
196 
213 
294 
325 
3 
6 
911 
24 
188 
837 
276 
307 
1 
3 
10 
615 
758 
851 
759 
345 
430 
1 
3 
5 
138 
224 
708 
155 
413 
305 
4 
-
185 
495 
10 
3 
-
167 
915 
9 
659 
-
286 
265 
667 
75 
216 
92 
86 
215 
24 
1 
4 
079 
232 
51 
642 
230 
519 
2 
510 
190 
24 
461 
186 
444 
l/ 
M.P. 
P.T. 
Incluye las presentaciones de entero, fileteado, rebanado y 
Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 
Toneladas de producto terminado en peso neto. 
fresco o enhielado. 
Cuadro 11.2.3 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS CONGELADORAS DEL SECTOR SOCIAL, 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986 
LITORAL y ENTIDAD 
Plantas 
Número 
existentes 
capacidad 
instalada 
ton./hora 
Plantas 
Número 
en operación 
capacidad 
instalada 
ton./hora 
Turnos 
Trabajados 
de 8 nrs. 
¡v;ateria 
prima 
proces.§. 
da 1/ 
Producción 
obtenida 
]j 
-------_. 
Total 45 29.0 40 27.9 81 18 055
---­
14 031 
Litoral del Pacífico 31 
-.1-SL.l -.1.L .~ ~ 13 587 10 025 
Baja California 
Baja California Sur 
Sonora 
Sinaloa 
Nayarit 
Colima 
5 
5 
7 
12 
1 
1 
2.1 
2.1 
6.4 
8.8 
1.0 
0.3 
5 
4 
5 
11 
1 
1 
2.1 
2.0 
5.8 
8.8 
l.0 
0.3 
157 
124 
92 
55 
90 
24 
2 
1 
4 
3 
636 
979 
290 
901 
723 
5 (~ 
l 
3 
3 
936 
433 
334 
640 
'J28 
c) t, 
Litoral del Golfo y caribe 14 
ª--'---ª­
13 7.9 71 4 468 4 006 
Tamaulipas 
Tabasco 
Campeche 
Yucatán 
5 
1 
7 
1 
l.8 
0.1 
5.5 
0.6 
5 
7 
1 
l.8 
5.5 
0.6 
118 
59 
38 
1 
2 
695 
589 
184 
l 
2 
486 
463 
57 
.v 
y 
Toneladas 
Toneladas 
en 
en 
peso 
peso 
desembarcado. 
neto. ... 
O'l
... 
~ 
t11 
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CUADRO II. 2. 4. 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUE~~ EN LAS PLANTAS CONGELADORAS, DEL SECTOR PUBLICO, 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986. 
LITORAL y ENTIDAD 
Plantas 
Número 
existentes 
Capacidad 
instalada 
ton./hora 
Plantas en 
operación 
capacidad 
Número instalada 
ton./hora 
Turnos 
trabaja­
dos de 8 
horas. 
Materia 
prima 
procesada 
1/ 
Producci6n 
obtenida 
V 
Total 36 48.1 27 37.8 54 16 344 ~ 
Litoral del Pacífico Q 34.3 25 M.~ 50 13 792 Llll..8. 
Baja California 2 1.7 2 1.7 3 41 14 
Baja California Sur 6 4.9 6 4.9 6 219 188 
Sonora 3 4.1 3 4.1 184 6 027 4 523 
Sinaloa 6 14.5 6 14.8 9 1 114 810 
Jalisco 1 0.3 
Michoacán 3 2.5 3 2.5 178 3 565 1 053 
Guerrero 3 4.4 3 4.4 21 746 235 
Oaxaca 2 1.9 2 1.9 137 2 080 995 
Litoral del Gclfo y Caribe 11 13.8 2 3.5 91 2 552 1 231 
Veracruz 1 2.8 1 2.8 44 991 417 
Campeclle 9 10.3 
Yucatán 1 0.7 1 0.7 279 1 561 814 
1/
V 
Toneladas 
Toneladas 
en 
en 
peso 
peso 
desembarcado. 
neto. 
Cuadro 11.2.5 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS CONGELADORAS DEL SECTOR PRIVADO,
 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986
 
LITORAL y ENTIDAD 
Plantas 
Número 
existentes 
capacidad 
instalada 
ton./hora 
Plantas 
Número 
en op~ración 
capacidad 
instalada 
ton./hora 
Turnos 
Trabajados 
de 8 hrs. 
Materia 
prima 
proces5!. 
da 1/ 
Producción 
obtenida 
Y 
Total 198 87.8 155 77.7 174 107 893
----­
76 036
---­
Litoral del Pacífico 114 41.1 87 35.9 249 71 572 50 248
---­
Baja California 
Baja california Sur 
Sonora 
Sinaloa 
Ja lisco 
Colima 
Oaxaca 
Chiapas 
7 
5 
17 
59 
11 
2 
12 
1 
11.6 
4.9 
10.2 
7.3 
3.8 
0.5 
2.0 
0.8 
7 
4 
11 
49 
7 
1 
7 
1 
11. 6 
4.6 
7.9 
6.2 
2.9 
0.4 
1.5 
0.8 
39 
145 
386 
590 
191 
22 
373 
3 
3 
5 
24 
29 
4 
4 
573 
352 
374 
268 
438 
71 
479 
17 
2 
3 
16 
21 
2 
2 
172 
559 
824 
687 
945 
67 
978 
16 
LiLoral del Golfo y caribe 84 46.7 68 41.8 109 36 321 25 788 
Tamaulipas 
Veracruz 
Tabasco 
campeche 
Yucatán 
Quintana Roo 
14 
2 
15 
30 
18 
5 
10.4 
1.4 
2.4 
23.0 
8.4 
1.1 
7 
2 
12 
30 
12 
5 
9.3 
1.4 
1.2 
23.0 
5.8 
1.1 
78 
2 
144 
73 
308 
154 
5 
1 
13 
14 
1 
792 
25 
384 
475 
286 
359 
4 
1 
10 
9 
1 
289 
21 
012 
243 
134 
089 
-­1/ Toneladas 
y Toneladas 
en 
en 
peso 
peso 
desembarcado. 
neto. 
... 
U1 
CA) 
....
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CUADRO 11. 2. 6. 
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS CONGELADORAS,
 
POR SECTORES Y PRINCIPALES ESPECIES, 1986
 
ESPECIES Total 
M.P. P. 
S e 
Social 
M.P. P. 
c t o 
Público 
M.P. P. 
r e s 
Privado 
M. P. P. 
Total 142 292 99 116 18 055 14 031 16 344 9 049 107 893 76 036 
Abulón 
Almeja 
Calamar 
Camarón 
Caracol 
Erizo 
Escama entera 
Escama fileteada 
Escama fresca o 
enhielada 
Escama rebanada 
Jaiba 
Langosta 
Pulpo 
Sardina y macarela 
Tiburón y cazón 
Tortuga 
Túnidos 
Otras especies 
147 
736 
196 
40 215 
477 
1 489 
17 312 
19 534 
10 431 
9 700 
1 207 
1 212 
5 257 
5 042 
6 344 
1 371 
798 
20 824 
37 
14 
5 
9 
6 
1 
4 
4 
2 
9 
74 
423 
151 
794 
323 
254 
517 
863 
299 
899 
603 
168 
555 
243 
053 
541 
659 
697 
11 
1 
1 
147 
334 
1 
329 
7 
289 
894 
688 
543 
2 
94 
661 
-
-
504 
-
35 
527 
10 
74 
193 
1 
606 
5 
220 
684 
222 
486 
2 
47 
636 
-
-
163 
-
30 
662 
1 
7 
5 
23 
-
713 
21 
-
-
668 
-
-
-
70 
431 
042 
229 
811 
312 
24 
1 
2 
4 
13 
-
602 
14 
-
-
074 
-
-
-
68 
375 
243 
75 
316 
257 
12 
379 
195 
27 173 
449 
200 
16 418 
11 178 
9 888 
9 698 
1 113 
481 
4 826 
5 611 
560 
451 
19 273 
25 
13 
3 
8 
6 
4 
1 
9 
217 
150 
586 
304 
34 
833 
567 
813 
897 
556 
464 
180 
815 
225 
372 
023 
M.P. Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 
p. Toneladas de producción obtenida en peso neto. 
11.3
 
industria enlatadora
 
CUADRO Ir. 3. 1. 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS ENLATADORAS, SEGUN 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986. 
LITORAL y ENTIDAD 
Plantas 
Número 
existentes 
Capacidad 
instalada 
ton./hora 
Plantas en opera­
ci6n. 
Capacidad 
Número instalada 
ton./hora 
Turnos 
trabaja­
dos de 8 
horas. 
Materia 
prima 
procesada 
1/ 
Producci6n 
obtenida 
V 
Total 44 268.1 40 257.8 58 120 399 59 695 
Litoral del Pacífico 36 262.1 11. 252.1 55 110 838 57 727 
Baja California 
Baja California Sur 
Sonora 
Sinaloa 
Chiapas 
11 
12 
7 
5 
1 
109.4 
57.1 
53.2 
39.3 
3.1 
11 
10 
6 
5 
1 
109.4 
50.5 
45.1 
44.0 
3.1 
56 
77 
31 
55 
30 
48 
31 
12 
17 
686 
208 
411 
779 
754 
24 
17 
6 
9 
989 
072 
006 
364 
296 
Litoral del Golfo V Caribe 
ª­
6.0 2 5.7 210 9 561 1 968 
Tamaulipas 
Veracruz 
Tabasco 
Quintana Roo 
1 
2 
4 
1 
0.5 
3.1 
2.1 
0.3 
1 
2 
4 
0.5 
3.1 
2.1 
180 
110 
364 
2 
6 
718 
729 
114 
1 
72 
284 
612 Y 
-­
1/
V y 
Toneladas en 
Toneladas en 
Se refiere a 
peso desembarcado. 
peso neto. 
osti6n enfrascado. 
..... 
C11
....., 
...
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CUADRO II. 3. 2.
 
VOLUMEN DE LA MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS ENLATADORAS,
 
POR PRINCIPALES ESPECIES SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986.
 
LITORAL Y ENTIDAD Total M.P. P.T. 
Camarón 
M.P. P.T. 
Ostión 
M.P. P.T. 
Sardina 
M. P. P.T. 
Túnidos 
M.P. P.T. 
Otros entlatados 
M.P. P.T. 
~ 120 399 59 695 754 296 6 832 684 72 456 34 688 38 140 22 664 2 217 1 363 
Litoral del Pacífico 110 838 57 727 754 296 - - 70 349 33 672 37 518 22 396 2 217 1 363 
Ba ja California 48 686 24 989 - - - - 31 362 14 804 16 137 9 574 1 187 611 
Baja California Sur 31 208 17 072 - - - - 15 289 7 392 14 970 8 982 949 698 
Sonora 12 411 6 006 - - - - 12 370 5 988 41 18 
Sinaloa 17 779 9 364 - - - - 11 328 5 488 6 370 3 822 81 54 
Chiapas 754 296 754 296 
Litora~del Golfo y~rib~ 9 561 1 968 - - 6 832 684 2 107 1 016 622 268 
Tamaulipas 718 72 - - 718 72 
Vera cruz 2 729 1 284 - - - - 2 107 1 016 622 268 
Tabasco 6 114 612 
- -
6 114 612 el 
M.P. Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 
P.T. Toneladas de producto ter~tnado en peso neto. 
el Se refiere a ostión enfrascado. 
CUADRO II. 3. 3. 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS ENLATADORAS DEL SECTOR SOCIAL,
 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986.
 
LITORAL y ENTIDAD 
Plantas 
Número 
existentes 
Capacidad 
instalada 
ton./hora 
Plantas en oper~ 
ción 
Capacidad 
Número instalada 
ton./hora 
Turnos 
trabaja­
dos de 8 
horas. 
Materia 
prima 
procesada 
y 
Producción 
obtenida 
y 
Total 10 11.8 10 11.8 69 6 497 909 
Litoral del Pacífico 8 10.2 §. 10.2 2­ 399 299 
Baja California 3 0.8 3 0.8 15 96 58 
Baja California Sur 5 9.4 5 9.4 4 303 241 
Litoral del Golfo v Caribe 2 1.6 2 1.6 476 6 098 610 
Tabasco 2 1.6 2 1.6 476 6 098 610 Y 
1/ Toneladas en peso desembarcado. 
y Toneladas en peso neto. 
~ Se refiere a ostión enfrascado. 
... 
en 
ce 
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CUADRO II. 3. 4. 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS ENLATADORAS DEL SECTOR PUBLICO, 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986. 
LITORAL y ENTIDAD 
Total 
Litoral del Pacífico 
Baja California 
Baja California Sur 
Sonora 
Sinaloa 
Litoral del Golfo V Caribe 
Vera cruz 
Plantas 
Número 
2­
ª
 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
existentes 
Capacidad 
Instalada 
ton/hora 
119.8 
118. O 
66.3 
28.3 
4.7 
18.7 
l.8 
l.8 
Plantas en oper~ 
ción 
Capacidad 
Número instalada 
ton./hora 
2­ 119.8 
ª 
118. O 
3 66.3 
3 28.3 
1 4.7 
1 18.7 
1 l.8
--­
1 l.8 
Turnos 
trabaja­
dos de 8 
horas. 
68 
68 
58 
130 
3 
61 
~ 
43 
Materia 
prima 
procesada 
1/ 
70 066 
69 %5 
30 
29 
9 
933 
364 
114 
154 
__5Ql. 
501 
Producción 
obtenida 
V 
37 637 
37 372 
16 127 
16 666 
55 
4 524 
265 
265 
11 Toneladas en peso desembarcado. 
V Toneladas en peso neto. 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS ENLATADORAS DEL SECTOR PRIVADO, 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986. 
Plantas existentes Plantas en oper~ Materia Producción
ción. Turnos 
LITORAL y ENTIDAD capacidad capacidad trabaja- prima obtenida 
Número instalada Número instalada dos de 8 procesada V 
ton. /hora ton./hora horas. y 
Total li 136.5 II 126.2 43 43 836 21 149 
Litoral del pacífico 20 133.9 l1. 123.9 41 40 912 20 056 
Ba ja Ca lifornia 5 42.3 5 42.3 52 17 6.57 8 804 
Baja California Sur 4 19.4 2 12.8 15 1 541 864 
Sonora 6 48.5 5 45.1 34 12 335 5 252 
Sinaloa 4 20.6 4 20.6 52 8 625 4 840 
Chiapas 1 3.1 1 3.1 30 754 296 
Litoral del Golfo y Caribe 
.2­ 2.6 1­ 2.3 155 2 924 1 093 
Tamaulipas 1 0.5 1 0.5 180 794 72 
Veracruz 1 1.3 1 1.3 203 2 114 1 019 
Tabasco 2 0.5 2 0.5 4 16 2y 
Quintana Roo 1 0.3 
1/ Toneladas en peso desembarcado. [1 Toneladas en peso neto. 
~ Se refiere a ostión enfrascado. 
CUADRO 11. 3. 5. 
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CUADRO 11. 3. 6. 
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS ENLATADORAS, 
POR SECTORES Y PRINCIPALES ESPECIES, 1986 
ESPECIES 
Total 
Total 
M. P. P. 
120 399 59 695 
S e 
Social 
M.P. P. 
6 497 909 
c t o 
Público 
M.P. P. 
70 066 37 637 
r e s 
Privado 
M. P. P. 
43 836 21 149 
Abulón 
Almeja 
Anchoveta 
Calamar 
Camarón 
Caracol 
Mejillón 
Ostión 
Sardina y macarela 
Túnidos 
Otras especies 
6 
72 
38 
582 
341 
822 
26 
754 
183 
62 
832 
456 
140 
201 
34 
22 
517 
213 
403 
8 
296 
111 
9 
684 
688 
664 
102 
6 
215 
82 
-
-
-
99 
-
098 
-
-
3 
191 
47 
-
-
-
59 
-
610 
-
-
2 
~ 
43 
25 
337 
-
-
-
-
-
-
-
659 
918 
152 
302 
-
-
-
-
-
-
-
21 812 
15 447 
76 
30 
259 
822 
26 
754 
84 
62 
734 
28 797 
12 222 
46 
12 
7 
24 
166 
403 
8 
296 
52 
9 
74 
876 
217 
24 
~ 
~ Se refiere a ostión enfrascado. 
~ Incluye 2 toneladas de ostión enfrascado. 
M. P. Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 
P. Toneladas de producción obtenida en peso neto. 
CUADRO II. 3. 7. 
OPERACION DE LA INDUSTRIA ENLATADORA DE SARDINA Y MACARELA, SEGUN SECTOR PARTICIPANTE
 
Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986.
 
SECTOR y ENTIDAD 
Plantas 
Número 
existentes 
Capacidad 
instalada 
toneladas 
8 horas 
Plantas en opera­
ci6n. 
Capacidad 
Número instalada 
toneladas 
8 horas 
Materia 
prima 
procesada 
1./ 
Producci6n 
obtenida 
V 
Total 22 1 248.0 21 1 221.0 72 456 34 688 
Sector Público 
Baja California 
Baja California 
Sonora 
Sinaloa 
Sur 
7 
3 
1 
1 
2 
563.0 
360.0 
100.0 
31.0 
72.0 
2 
3 
1 
1 
2 
563. O 
360.0 
100.0 
31.0 
72.0 
43 
20 
14 
8 
659 
908 
522 
114 
115­
21 812
--­
10 085 
7 004 
55 
4 668 
Sector Privado 15 685.0 14 658.0 28 797 12 876 
Baja California 
Baja California 
Sonora 
Sinaloa 
Veracruz 
Sur 
3 
2 
6 
3 
1 
120.0 
102.0 
368.0 
90.0 
5.0 
3 
2 
5 
3 
1 
120.0 
102. O 
341. O 
90.0 
5.0 
10 
12 
3 
2 
454 
767 
370 
099 
107 
4 
5 
1 
1 
719 
388 
234 
519 
016 
11 Toneladas en peso desembarcado. 
V Toneladas en peso neto. 
~ 
en (,,) 
.... 
O) 
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CUADRO 11. 3. 8. 
OPERACION DE LA INDUSTRIA ENLATADORA DE TUNIDOS, SEGUN SECTOR PARTICIPANTE 
Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986. 
SECTOR y ENTIDAD 
Plantas 
Número 
existentes 
Capacidad 
instalada 
toneladas 
Plantas en opera­
ci6n. 
Capacidad 
instaladaNúmero toneladas 
Materia 
prima 
procesada 
V 
Producci6n 
obtenida 
?:./ 
8 horas 8 horas 
Total 20 583.5 20 583.5 38 140 22 664 
Sector Público 10 289.0 10 289.0 25 918 15 447 
Ba ja Cali fornia 3 140.0 3 140.0 9 935 5 961 
Baja California Sur 3 115.0 3 115.0 14 443 8 666 
Sinaloa 3 26.0 3 26.0 925 555 
Veracruz 1 8.0 1 8.0 615 265 
Sector Privado 10 294.5 10 294.5 12 222 7 217 
Baja California 5 124.5 5 124.5 6 202 3 613 
Baja California Sur 1 50.0 1 50.0 527 316 
Sonora 1 20.0 1 20.0 41 18 
Sinaloa 2 95.0 2 95.0 5 445 3 267 
Veracruz 1 5.0 1 5.0 7 3 
11 Toneladas en peso desembarcado. 
?:./ Toneladas en peso neto. 
11.4
 
industria reductora '
 
CUADRO II. 4. 1.
 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS REDUCTORAS, SEGUN
 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986
 
LITORAL Y ENTIDAD 
Plantas 
Número 
existentes 
Capacidad 
instalada 
ton./hora 
Plantas en oper~ 
ción. 
Capacidad 
Número instalada 
ton./hora 
Turnos 
trabaja­
dos de 8 
horas 
Materia 
prima 
procesada 
l/ 
Producción 
obtenida 
l/ 
Total 76 615.3 
---­
49 4~9.1 113
-­
449 650 Y 97 748 
LiLoral del Pacífico 61 609.9 37 ,495. O 110 434 358 92 781 
Baja California 9 222.9 9 222.9 61 108 002 26 281 
Baja California Sur 7 109.0 5 64.8 35 18 098 4 498 
Sonora 24 213. O 13 177 .0 186 263 035 52 075 
Sinaloa 14 60.7 6 26.4 209 44 149 9 711 
Nayarit 3 0.4 1 0.2 314 503 90 
Michoacán 1 0.2 
Guerrero 1 0.8 1 0.8 23 147 49 
Oaxaca 2 2.9 2 2.9 18 424 77 
Litoral del Golfo y Caribe 12 5.4 9 4.1 126 4 137 889 
Vera cruz 1 1.0 1 1.0 58 465 155 
Yucatán 11 4.4 8 3.1 148 3 672 734 
Entidades sin litoral 1 N.D. 1 N.D. - 11 155 4 078 
México 3 N.D. 3 N.D. - 11 155 4 078 
l/ Toneladas en peso desembarcado. 
Toneladas en peso neto. 
Y Incluye 42 966 toneladas de desperdicio proveniente5 de los procesos de congelado y enlatado. 
N.D. No disponible. 
... 
en
...., 
V 
.... 
O) 
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CUADRO 11. 4. 2. 
VOLUMEN DE LA MATERIA PRIMA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS REDUCTORAS, POR PRINCIPALES ESPECIES 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986 
LITORAL Y ENTIDAD Total 
1/ 
Materia prima p 
Anchoveta 
Desperdicios Fauna de 
?J acompañ!'!. 
miento 
rocesada 
Pescado no Sardina y 
empacable rnacarela 
-
Producci6n obtenida 
Total 
Aceite Harinalj 
Total 449 650 92 573 42 966 2 078 2 803 309 230 97 748 13 729 84 019 
L~toral del Pacífico 434 358 92 573 30 380 2 078 1 407 307 920 92 781 13 291 79 490 
Baja California 
Baja California 
Soncra 
Sinaloa 
Nayarit 
Guerrero 
oaxaca 
Sur 
108 002 
18 098 
263 035 
44 149 
503 
147 
424 
92 573 8 
5 
12 
3 
700 
033 
735 
326 
15 
147 
424 
1 590 
488 
1 
58 
51 
298 
6 
13 
248 
39 
671 
014 
710 
525 
26 281 
4 498 
52 075 
9711 
90 
49 
77 
4 
7 
531 
377 
533 
850 
-
-
-
21 
4 
44 
8 
750 
121 
542 
861 
90 
49 
77 
Litoral del Golfo y Caribe 4 137 1 431 1 396 1 310 889 - 889 
Ver2cruz 
Yucotán 3 
465 
672 
465 
966 1 396 1 310 
155 
734 
-
-
155 
734 
Entidades sin litoral 11 155 11 155 4 078 438 3 640 
México. 11 155 11 155 4 078 438 3 640 
1/ Toneladas en peso desembarcado. 
?J Toneladas en peso neto. 
CUADRO Ir. 4. 3.
 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS REDUCTORAS DEL SECTOR SOCIAL,
 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986
 
LITORAL y ENTIDAD 
Plantas 
Número 
existentes 
Capacidad 
instalada 
Ton.;hora 
Plantas en opera­
ción. 
Capacidad 
Número instalada 
Ton.;hora 
Turnos 
trabaja­
dos de 8 
horas 
Materia 
Prima 
procesada 
11 
Producción 
obtenida 
V 
Total 
.1 45.0 3 45.0 1l 14 580 Y 3 114 
Litoral del Pacífico 
.1 45.0 .1 45.0 41 14 580 3 114 
Baja California Sur 
Sonora 
1 
2 
15.0 
30.0 
1 
2 
15.0 
30.0 
23 
49 
2 
11 
730 
850 2 
546 
568 
11 
V 
~ 
Toneladas 
Toneladas 
Incluye 1 
en peso desembarcado. 
en peso neto. 
529 toneladas de desperdicios provenientes de los procesos de congelado y enlatado. 
... 
m (l) 
-
-..J o 
CUADRO II. 4. 4. 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS REDUCTORAS DEL SECTOR PUBLICO,
 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986.
 
LITORAL y ENTIDAD 
Plantas existe.!:!.. 
tes. 
Capacidad 
Número instalada 
ton./hora 
Plantas consider~ 
das. 
Capacidad 
Número instalada 
ton./hora 
Turnos 
trabajados 
de 8 horas 
Materia 
prima 
procesada 
1:/ 
Producción 
obtenida 
V 
Total li 120.7 11 119.7 46 43 584 Y 12 002 
Litoral del Pacífico 11 118.9 10 117.9 46 43 119 11 847 
Baja California 
Baja California Sur 
Sonora 
Sinaloa 
Michoacán 
Guerrero 
Oaxaca 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
68.0 
47.1 
1.0 
1.4 
0.2 
0.8 
0.4 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
68.0 
46.3 
1.0 
1.4 
0.8 
0.4 
1 
45 
25 
171 
171 
46 
133 
24 
7 
9 
1 
223 
319 
367 
639 
147 
424 
7071 
2 020 
2 271 
359 
49 
77 
Litoral del Golfo y Caribe 2 1.8 1 1.8 R 465 155 
Veracruz 
Yucatán 
1 
1 
1.8 
N.D. 
1 
-
1.8 
N.D. 
32 465 155 
1/
V 
Toneladas 
Toneladas 
en 
en 
peso 
peso 
desembarcado. 
neto. 
Y Incluye 17 649 toneladas de despeFdicio de pes~ado de los procesos de congelado y enlatado. 
N.D. No disponible. 
Cuadro 11.4.5 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS REDUCTORAS DEL SECTOR PRIVADO. SEGUN
 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1986
 
Plantas existentes Plantas en operación Turnos Materia Producción 
LITORAL y ENTIDAD Número capacidad instalada Número 
capacidad 
instalada 
trabajados 
de 8 
prima 
procesada 
obtenida 
y 
ton./hora ton./hora horas 1/ 
Total 
.2L 449.6 35 334,4 146 391 486 Y 82 632 
Litoral del Pacifico 47 446.0 24 331.3 142 .176 659 77 820 
Baja California 6 154.9 6 154.9 68 83 779 19 210 
Baja California Sur 3 46.7 1 2.5 402 8 049 1 932 
Sonora 22 183.0 11 146.0 207 241 818 47 236 
sinaloa 12 58.5 4 25.0 213 42 510 9 352 
Nayarit 3 0.4 1 0.2 314 503 90 
Oaxaca 1 2.5 1 2.5 
Litoral del Golfo y Caribe 10 3.6 
ª­
3.1 148 3 672 734 
Yucatán 10 3.6 8 3.1 148 3672 734 
Entidades sin litoral 3 N.D 3 N.D - 11 155 4 078 
México 3 N.D 3 N.D - 11 155 4 078 
1/ Toneladas en peso desembarcado. 
y Toneladas en peso neto. 
y Incluye 23 788 toneladas de desperdicios provenientes de los procesos de congelado y enlatado. 
­

"

-
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CUADRO II. 4. 6. 
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS REDUCTORAS, 
POR SECTORES Y PRINCIPALES ESPECIES, 1986 
ESPECIES Total 
M. P. P. 
S 
Social 
M. P. 
e 
P. 
c t 
Público 
M. P. 
o 
P. 
r e s 
Privado 
M.P. P. 
Total 449 650 97 748 14 580 3 114 41 584 12 002 391 486 82 632. 
Anchoveta 
Desperdicios 
Fauna de acompañamiento 
Pescado no apto para empaque 
Sardina y macarela 
92 573 
42 966 
2 078 
2 803 
309 230 
-
-
-
-
-
1 
13 
-
529 
-
-
051 
-
-
-
-
-
13 
17 
10 
307 
649 
-
47 
581 
-
-
-
-
-
79 
23 
2 
2 
285 
X> 6 
788 
078 
756 
598 
Aceite de 
Harina de 
pescado 
pescado 
13 
84 
729 
019 2 
475 
639 
1 
10 
853 
149 
11 401 
71231 
M. P. Toneladas de materia prima procesada en peso desembarcado. 
P. Toneladas de producción obtenida en peso neto. 
11.5
 
otros procesos industriales
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CUADRO II. 5. 1 
OPERACION DE	 LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS DE OTROS PROCESOS, 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986. 
Plantas Plantas en Materia Producci6n 
LITORAL y ENTIDAD existentes operaci6n prima 11 obtenida 
Número Número procesada 2/ 
Total 45 45 5 134 1 384 
Litoral del Pacífico 27 ?:l. 3 998 971 
Baja California 3 3 2 177 470 
Baja California Sur 6 6 1 225 213 
Sonora 2 2 256 129 
Sinaloa 9 9 257 123 
Nayarit 1 1 N.S. N.S. 
Jalisco 2 2 26 14 
Michoacán 1 1 N.S. N.S. 
Guerrero 1 1 18 7 
Oaxaca 1 1 39 15 
Chiapas 1 1 N.S. N.S. 
Litoral del Golfo y Caribe 16 16 914 372 
Tamaulipas 4 4 47 30 
Vera cruz 1 1 24 9 
Tabasco 4 4 59 28 
Campeche 3 3 47 20 
Yucatán 3 3 697 270 
Quintana Roo 1 1 40 15 
Entidades sin litoral 2 2 222 41 
México 2 2 222 41 
11 Toneladas en peso desembarcado. 
~ Toneladas en peso neto. 
N.S. No significativo. 
-& 
'-1 
O) 
II.5.2 
VOLUMEN	 DE LA MATERIA PRIMA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS DE OTROS PROCESOS. POR PRINCIPALES 
ESPECIES. SEGUN LITOnAL y ENTIDAD FEDERATIVA. 1986 
._------ ----- - ------ - ..- -_._- --- - - -------- - --- - - --- ---- -- - - - ._---- --------_._-­
CUADRO 11. 5. 3 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS DE OTROS PROCESOS DEL 
SECTOR SOCIAL, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986 
LITORAL y ENTIDAD 
Plantas 
existen 
tes 
Número 
Plantas 
en ope­
ración 
Número 
Materia 
prima -
procesa 
da 1/ 
Producción 
obtenida 
y 
Total 6 6 1 990 473 
Litoral del Pacífico 5 2­ 1 970 460 
Baja 
Baja 
California 
California Sur 
1 
4 
1 
4 1 
777 
193 
260 
200 
Litoral del Golfo V Caribe 1 1 20 13 
Tamaulipas 1 1 20 13 
1/ 
y 
Toneladas 
Toneladas 
en 
en 
peso desembarcado. 
peso neto. 
..... 
..... 
..... 
CUADRO IIo 5. 4 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS DE OTROS PROCESOS DEL 
SECTOR PUBLICO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1986. 
LITORAL Y ENTIDAD 
Plantas 
existen
-tes 
(Número) 
plantas 
en ope­
ración 
(Número) 
Materia 
prima -
procesa 
da l/­
Producción 
obtenida 
y 
Total 15 15
-
81 31 
Litoral del pacífico 12
-
12 
-
57 22 
Baja California 1 1 N.S. N.S. 
Baja California Sur 1 1 N.S. N.S. 
Sinaloa 4 4 N.S. N.S. 
Nayarit 1 1 N.S. N.S. 
Jalisco 1 1 N.S. N.S o 
Michoacán 1 1 N.S. N.S. 
Guerrero 1 1 18 7 
Oaxaca 1 1 39 15 
Chiapas 1 1 N.S. N.S. 
Litoral del Golfo y Caribe 3 
-
3 
-
24 9 
Veracruz 1 1 24 9 
Campeche 1 1 N.S. N.S. 
Yucatán 1 1 N.S. NoS. 
1/ Toneladas en peso desembarcado. 
2i Toneladas en peso neto. 
N.S. No significativo. 
CU15.DR-O-II. 5. 5 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS DE OTROS PROCESOS DEL
 
SECTOR PRIVADO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986.
 
Plantas Plantas Materia Producci6n
existen en ope- prima ­LITORAL y ENTIDAD obtenidates raci6n procesa y'Número Número da 1/ 
Total 24 24 3 063 880 
Litoral del Pacífico 10 1& 1 971 489 
Baja California 1 1 1 400 210
 
Baja California Sur 1 1 32 13
 
Sonora 2 2 256 129
 
Sinaloa 5 5 257 123
 
Jalisco 1 1 26 14
 
Litoral del Golfo y Caribe 12 12 870 '350 
Tamaulipas 3 3 27 17
 
Tabasco 4 4 59 28
 
Campeche 2 2 47 20
 
Yucatán 2 2 697 270
 
Quintana Roo 1 1 40 15
 
Entidades sin litoral ~ 2 222 41 
México 2 2 222 41 
Toneladas en peso desembarcado. 
?:./' Toneladas en peso neto. .. 
...a 
el) 
11 
~ 
(10 
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CUADRO 11. 5. 6 
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDAD EN LAS PLANTAS DE OTROS PROCESOS, 
POR SECTORES Y PRINCIPALES ESPECIES, 1986 
S e c t o r e s 
ESPECIES Total Social Público Privado 
M. P. P. M.P. P. M.P. P. M. P. P. 
Total 5 134 1 384 1 990 473 81 31 3 063 880 
Algas marinas 2 805 445 1 193 200 - - 1 612 245 
Camarón 105 61 20 13 - - 85 48 
Escama ahumada 178 90 - - - - 178 90 
Escama seca-salada 311 158 - - - - 311 158 
Sargazos 313 194 313 194 
Tiburón y cazón 914 351 - - 81 31 833 320 
Otras especies 508 85 464 66 - - 44 19 
M. P. Toneladas de materia prima procesada, en peso desembarcado. 
P. Toneladas de producción obtenida en peso neto. 
111 
comercialización y consumo 
183 
P R E S E N T A C ION 
Este apartado integra la informaci6n relacionada con la 
transferencia de bienes y servicios del productor al con 
sumidor dentro del sector pesquero. Las tablas que se 
presentan se refieren a la disponibilidad de productos 
pesqueros en el mercado nacional, su valor, movimiento 
dentro y fuera del país, así como la balanza de comercio 
exterior. También se informa sobre las cifras de consu­
mo de los productos, que es el objeto fundamental de los 
procesos de captura, industria1izaci6n y comercia1izaci6n. 
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS 
Este concepto identifica y cuantifica la cantidad y tipo 
de productos que el sector en su conjunto logra establecer 
como oferta para su consumo en el mercado nacional. Esta 
informaci6n se brinda por principales especies, en las 
presentaciones de fresco, congelado, enlatado, seco-salado, 
harina y aceite y otros. 
184 
Para la formulación de esta estadística se combinan las 
cifras de captura en peso de desembarque, con las de in 
dustrialización y comercio exterior. 
VALOR DE LA PRODUCCION PESQUERA 
Esta información corresponde al valor en moneda nacional 
alcanzado por los productos pesqueros en sus diferentes 
etapas de comercialización: venta en playa, mayoreo y me­
nuedo. 
El valor en playa corresponde a la venta de primera mano 
que realiza el pescador. Este valor es reportado por el 
permisionario al momento de reportar el volumen de su pro 
ducción pesquera en la Oficina Federal de Pesca corres­
pondiente. El valor de los productos pesqueros, al mayo­
reo y menudeo, se obtiene de la encuesta semanal de pre­
cios, que se aplica en diferentes centros de venta del 
Distrito Federal. 
Se incluye también el Indice Nacional de Precios al Consu 
midor de Productos Pesqueros según especie y presentación 
,I 
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en las principales ciudades del pais, informaci6n que es ela 
borada y proporcionada por el Banco de México. 
ORIGEN Y DESTINO 
La transportaci6n de los productos pesqueros constituye un im 
portante eslabón dentro del proceso productivo del sector. 
Este registro se realiza a través de los formularios adminis 
trativos denominados Guias de Pesca y Guias de Pesca para Reem­
barque, expedidos por las Oficinas Federales de Pesca, de los 
cuales se obtiene una muestra estratificada para elaborar la 
informaci6n que contiene este apartado. 
COMERCIO EXTERIOR 
La informaci6n que se presenta en este apartado se refiere a 
las transacciones de los productos pesqueros realizadas con 
el exterior. Las cifras de exportaci6n e importaci6n se pro 
porcionan por grupos y principales especieso 
Los datos de comercio exterior son generados por la Direcci6n 
General de Aduanas de la Secretaria de Hacienda y crédito Pú 
1~ 
blico y por la Dirección General de Estadistica del Institu 
to Nacional de Estadistica, Geografia e Informática de la S~ 
cretaria de programación y Presupuesto. 
El valor de los volúmenes exportados se elabora considerando 
los precios medios de venta al mayoreo en el mercado interno, 
asi como los precios de venta al exterior que establece las 
empresas paraestatales. 
CONSUMO 
Este apartado se refiere a los volúmenes de consumo aparente 
de productos pesqueros, en sus niveles de agregación nacional, 
estatal y per cápita, y que se elabora tomando en cuenta el 
volumen de productos pesqueros que existen en el pais y en la 
entidad federativa, asi como el tamaño de la Población en ca 
da caso. 
El consumo nacional aparente de productos pesqueros se calcula 
considerando el volumen de captura en peso de desembarque, a 
lo cual se agrega el volumen de importación y se deduce el vo 
lumen de eXportación~ 
, 1 
1~ 
El consumo aparente por entidad federativa se calcula,rela 
cionando de la misma manera, las cifras de captura para co~ 
sumo humano directo con las transacciones comerciales de ca 
da entidad con el resto del pais. 
para calcular el consumo nacional aparente por habitante, se 
toman en cuenta las cifras de población que elabora el Co~ 
sejo Nacional de población (CONAPO) de la Secretaria de G2 
bernación. 
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CUADRO III. 1. 1 
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS SEGUN ESPECIE YPRESENTACION, 1986 Al 
(TONELADAS) 
HARINA Y SECO OTROS 
ESPECIE TOTAL FRESCO CON6ELADO ENLATADO ACEITE DE 
PESCADO SALADO PRllCESOS 
-----------------------_.-------------.--------------- ---------------------------------------------------~-
TOTAL 618215 392712 59510 59636 103124 513 2720 
-------- .------- -------- -------- -------- -------­
ABULON 719 485 61 173 
ANCHOVETA 532 129 403 
CA"ARON 13653 7198 6100 296 59 
CARPA 20645 20645 
JAIBA 5391 4788 603 
LAN60STA 831 597 234 
LISA 13304 13304 
"OJARRA 72978 72978 
OSTION 33891 33207 684 
SARDINA Y"ACARELA 39423 646 4244 34533 
TIBURON y CAZON 20523 18119 2053 351 
TUNIDOS 25608 2793 149 22666 
OTROS 370717 217823 46066 881 103124 103 2720 
---.------.------------------_._---_.---------------------------------------------------------------------­
Al TONELADAS EN PESO DESE"BARCADO. 
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CUA[~O trt. 2. 1 
':'N.üP?ClC'U Dí L,~ f'E'~:CA, POR ETAPA~:: DE COMEROAUlACtGN, S'EGlJl( DESTINO y F1mnPALES 
ESF'ECrES, 1936 
(MILLONES DE PESOS) 
PLAYA 
274774 711242 
f;I;lJL (Ir! 4'):31 lO;:::;: 
r~!Mt';\ 2001 :3Ü~! (\1IJN y Sll'\IL~\FiES 25~.HO 34758 
Ch'Ai"~P ::::'::1 5~:;5 
I~ ~~lJ\RJI! 68405 :313'513 
C.'\ZON 40?7 874:3 
C'~iR\'! Ni; 1067 2:385 
Q(..i'lIjl'NJi1Np.1'l~50 590'7· 
'¡'-;/n
,j.':'/!::.),JAIBA 517: 
tANCi%fA 7'5';14 1)):32
MEHO 31:/51 15117
t1CUAPR,~ 1:3IA5 loes 
l'rIr,:üü !i13 ¡r::76 
PETO 65'(}
PUl r.!) 71}:: 1H,5::: 
P08ALO :?7:?5 54!? 
RU8IA 1107 
::N{DINA :Y3::7 
OTR'Y:: JO?! '1'1 
CONSUMO HUMANO IN[llHECTO 40:;97 15055 
ACflTE y HARINA Üt P, 31 4597 15055 
uso INDUSTP li\L 101:37 
7S26H 
149';, 
34:3:2 
35518 
11621 
15197 
N.D. 
D,:i96 
240'1 
IS0"/5 
15055 
10137 
1/ FN!A [SrA 1M or¡("::ION SE UTIU UPClN LOS PRECl% Pf\1:rMEOro EN DIFERENTES CENTROS DE VENTA DEL DISTRITO 
FElJERAL. 
2/ EL ','ALOR EN f'LA'iA SE HET1EHE UmCA'1EllTE ALA'; E'::f'EClE EN P:;TADO fRE:;CO, r1)R rA~ RE\ZON NO SE REGI:3TRA 
VALOR EN ES1A PRESENTACIGN. 
3; CORFESPONDE AL "'ALOR EN PlAYA DE LA MATEHIA PFilMA PARA LA ELABORAS ION DE HARINA YACEITE DE PESCADO.
ru', r.n ['EPi)NIE-tL 
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CUADRO 1¡1, 2, 2
 
VALOR DE LA ~RODUCCION PESQUERA NACiONAL SEGUN GRUPO
 
YPR 1NC 1PALES ESPEC 1ES ~ i 986
 
(MiLES DE PESOS)
 
GRUPO Y ESPECI E 
TOTAL 
PECES DE AGUA 
MOJARRA 
CAF~PA 
CHARAL
 
BAGRE
 
LOBINA
 
OTROS 
PECE'3 MARINOS 
SARDINA 
ANCHOVETA 
ATijiJ 1! 
TlBUR:ON 
MCLj A~:RA 
CAZDN 
LISA 
SIERRA 
MERü 
BARRILETE 1i 
GUACHINANGO 
ROBALO 
CORVINA 
JUREL 
PARGO 
BANDERA 
BONITO 
OTROS 
4.33260 
DULCE 
22247
 
8158
 
3280
 
i838
 
92.3 
7452
 
109315
 
5542
 
1058
 
27577
 
6874
 
4465
 
4244
 
4[65
 
4235
 
3848
 
1746
 
7128
 
4162
 
2203
 
1218
 
2329
 
202
 
27640
 
(CONTINUA)
 
,I
 
---------------------------------------------------------------
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GRUPO YESPECIE 
CRUSTACEOS 
CAMARON
 
JAIBA
 
LANGOSTINO
 
LANGOSTA
 
OTROS
 
MOLUSCOS 
OSTlON
 
ALMEJA
 
PULPO
 
CARACOL
 
OTROS
 
ANIMALES ACUATICOS 
ERIZO
 
TORTUGA
 
MOSCO
 
PULGA ACUA TI CA
 
OTROS
 
PLANTAS ACUATICAS 
SARGAZOS
 
ALGAS
 
OTROS
 
CAPTURAS SIN RE615TRO DFICIAL 
1788(19 
161434
 
3480
 
8679
 
90
 
21396
 
3906
 
2472
 
7783
 
1962
 
5273
 
3852
 
2280
 
578
 
263
 
76
 
653
 
1919
 
636
 
1247
 
.36
 
74071
 
11 INCLUYE EL VALOR DE LA CAPTURA REALIZADA POR LAS EMPRESAS DE 
ca INVERS ION 
--------
-------------------- --------
-------------------------- --------
--------------------- --------
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CUADRO 111. 2. 3 
VALOR OE LA PRODUCCION PESQUERA NACIONAL. SEGUN
 
LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1986
 
(MILLONES DE PESOS;
 
LITORAL YENTIDAD	 VALOR 
TOTAL	 433260 
L1TORAL DEL PACIFICO	 274244 
BAJA CALIFORNIA li 29814 
BAJA CALIFORNIA SUR 1/ 18898 
SONORA 74608 
SINALOA li 80787 
NAYARIT 6690 
JAU seo 8846 
COLIMA 4800 
MICHDACAN 10248 
GUERRERO 7161 
OAXACA 19578 
CHIAPAS 12814 
LITORAL DEL GOLFO YCARI&E	 142924 
TAHAUUPAS 30132 
VERACRUZ 35745 
TABASCO 10336 
CAMPECHE 41859 
YUCATAN 18111 
QUINTANA ROO 6741 
ENTIDADES SIN LITORAL	 l6C!'12 
AGUASCALIENTES 577 
COAHUILA 647 
CHIHUAHUA 270 
DlIRANGO 1090 
GUANAJUATO 3006 
HIDALGO 1443 
MEXICO 6376 
M[lRELOS 296 
NUEVO LEON 143 
PUEBLA 739 
QUERETARO 56 
SAN LUIS POTOSI 692 
TLAXCALA 531 
ZACATECAS 226 
1/	 INCLUYE EL VALOR DE LA CAPTURA REALIZADA POR LAS EMPRESAS 
DE COINVERSION. 
I 
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 111. 2. 4 
PREC lOS PROIlED ID DE PRODUCTOS PESQUEROS COIlERC 1~LI lADOS AL
 
MAYOREO YMENUDEO. EN EL DISTRITO FEDERAL, 1986
 
(PESOS POR KIL06RAIlO)
 
PRESENTACION y ESPECIE "AYOREO 11 "ENUDEO 
PESC~DOS FRESCOS 
BAGRE 561.63 617.04 
BESUGO 850.00 967.45 
CARPA 301.45 399.26 
CAlON 9.31.69 1056.70 
CAlON EN FILETE 1856.25 1079.90 
GUACHINANGO DEL GOLFO 1955.81 1953.96~ 
GUACHINANGO DEL PACIFICO í267.01 1429.83 
GURRUBAT~ 51 1. 3'; 545.92 
JUREL 320.00 417.33 
LENGUADO 1047.50 1202.80 
LISA 403.50 416.09 
/'tERO 
/'tERO EN Fl LETE 
/'tOJARRA BLANCA 
1666.80 
2175.00 
823.9.3 
1643.82A) 
2411.19A) 
842.26 
/'tOJARRA RAYADA 830.03 895.81 
/'túJARRA TlLAPIA 471.15 511.06 
MOJARRA TILAPIA FILETE 1175.42 1407.00 
PMPANO 2884.45 1827. 95A..­
PARGO 
PESCADO NO ESPECIFICADO 
PETO 
1333.40 
362.50 
1029.54 
1162.09Aj 
321.43A) 
1181. 57 
ROBALO 
RUBIA 
2087.44 
571. 64 
1905.54A) 
651. 90 
SIERRA 848.19 992.72 
TRUCHA DE /'tAR 632.41 908.13 
VILLAJAIBA 565.64 632.64 
/'tARISCOS FRESCOS 
ABULON 4250.00 6123.43 
AL/'tEJA NEGRA 346.71 409.44 
CALA/'tAR AIlERIC~NO 1263.64 1352.62 
CALAIlAR GIGANTE FILETE 1506.00 1790.75 
CA/'tARON COCIDO CHICO 4774.07 4899.68 
CA/'tARUN COCIDO GRANDE 4578.61 5637.87 
CAllARON COCIDO ROCA 38B8.30 4475.58 
CAllARON CRUDO CHICO 3567.08 4441. 58 
JAIBA 884.36 971.09 
JAIBA EN PULPA 3359.30 3883.35 
LANGOSTA 6927.03 7632.40 
LAN60STl~O 41109.78 52112.15 
OSTlON (FRASCO CHICO) 441.64 468.35 
PULPO 1339.19 1594.81 
------------
--------------
-----------------
-----------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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PRESENTACION VESPECIE MAVOREO 1/ MENUDEO 
PESCADOS YMARISCOS SECOS 
BA~ALAO DEL PAIS 
CAMARON 
CHARAL 
ENLATADOS 21 
ATUN EN ACE!TE 
YBARRA 
CLEMENTE JACQUES 
CALMEX 
CONASUPO 
DEL HONTE 
DOLORES 
HERDEZ 
LA TORRE 
MARCA LIBRE 
PESCADOR 
VAQUERO 
IBARRA 
HERDEZ 
SARDINA EN TOMATE 
ALIANZA
 
CALMEX
 
DOLORES
 
EXCELSlOR
 
PESCADOR
 
PORTOLA
 
SARDINA EN ACEITE 
EXCELSIOR
 
MARCA LIBRE
 
LA TOPRRE
 
2216.67 2353.32 
3196.88 3169.50A 
500.00 1127.99 
100 GRS. 307.13 307.13 
198 SRS. N.D. N.D. 
198 SRS. 433.56 433.56 
198 SRS. N.D. N.O. 
198 SRS. N.D. N.D. 
198 SRS. 332.11 ,332. 11 
198 SRS. 359.17 359.17 
198 SRS. 327.18 327.18 
198 SRS. 320.99 320.99 
198 SRS. 345.03 345.03 
198 SRS. N.D. N.O. 
198 SRS. 311. 08 311. 08 
370 SRS. 544.00 544.00 
425 6RS. 219.50 219.50 
425 SRS. 248.87 248.87 
425 SRS. 257.50 257.50 
425.SRS. 247.76 247.76 
425 SRS. 258.81 258.81 
425.SRS. 239.65 239.65 
125 6RS. 197.00 197.00 
125 SRS. 270.33 270.33 
350 SRS. 271. 05 271.05 
11	 LOS PRECIOS AL MAYDREO SE REFIEREN AL CENTRO ABASTECEDOR DE PESCADOS YMARISCOS 
LA VISA. 
21	 NO SE REGISTRO PRECIO AL HAYOREO DEBIDO AQUE LA ENCUESTA SE REALIZA EN EL CENTRO 
ABASTECEDOR DE PESCADOS YMARiSCOS LA VISA, YEN ESTE CENTRO NO SE COMERCIALIZAN 
ENLATADOS. 
Al	 LOS PRECIOS AL MENUDEO RESULTAN MENORES, DEBIDO AQUE ESTOS PROMEDIOS INCLUYEN 
OFERTAS. 
N.D. NO DISPONIBLE. 
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CUADRO III,3.1 
PRO[Il(TOS PES"OUERO-:; lRAt6F'OHrADOS POR TIPO DE: PFr::ENTACION ::HUN PPINCIPAl ES 
(TONELADAS) 
ESPECIE:3 TOT AL r RE'::CO~: CONGElADO':: HllATADü::: ':HO':; 
TOTAL 4519:3'? 1647:32 13t:04'? 10107
 
ABULON 401 4'~ 41 :::11
 
ALMEJA ~5602 ·1:::43 6'?CI 6'?
 
TIJNIOOS 5~:?17 4250 33270 19260 137
 
8ACALAO 24:3 165
 
CALAMAR 477 148 317
 
CAMARON 79'510 16341 61377
 
CARACOL 1143 t,'?:' :37:3 78
 
CARPA :3626 :;:5:24 97 ,) e
 
CAZON 2255 1564 ¡:;90
 
CORVINA 3800 3170;: ¿'¿f
 
(;UA'~H INANGO 2922 27:::4 1:::::
 
,JAIBA 4717 576 4141
 
LM~:ir.tSTA 311 214 97
 
IENG1JAr(1 :30M· tr::::5~: 12:34 424
 
USA 7952 5584 2};1 7
 
MERO 2:326:3 2398~ 4128 155
 
!'IO·JARRA 14796 14727 69
 
OSTlON 15:::'? 12(13 3:::6 
o 
.~PARGO 12170 :.::327 ~38·35 
PETO 3126 1977 1145 4
 
PUlF1) 441::3 22453 %6 20714
 
1·) ,~ROBAlO 6728 5'¿:3~:: 1477
 
~;ARDINA 648 593 55
 
:::IERRA 12249 6375 2194 :3680
 
TlBURüN 8444 6079 2278 :37
 
TORTUGA :::70 263 607
 
OTRAS ESPECIE~: 42785 ~'S241 10412 405
 
HARINA Y ACEITE 90n1 
NO COMESTIBLE' ]39'5 
Al INCLUYE l\'EEl'lBARQUES.
 
81 INCLUYE 2 0:36 TONELADAS DE CAMARON PARA MAQUILA.
 
E~;FHIE~;. 1'?:::6 Al 
HARINA 
y 
ACEtrE 
9!)7'?1 
90791
 
----------------------
-----------------------
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CUADRO 1I I.3.2 
PRODlXTOS PESQUEROS TRANSPfJRTADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN 
Y DESTINO GEOGRAFlCO, 1986 Al 
(TONELADAS) 
GOLFO ENTIDADES EXPORTA~CION 
ORIGENlDESTINO TOTAL PACIFICO Y SIN 
CARIBE LITORAL 11 
TOTAL 451939 147279 46994 190836 66830 
.-rei,C'
;',_l,).JLITORAL DEL PACIFICO 315034 138455 118107 48887 
BA.JA CALIFORNIA 749¡):3 22574 28:37 31725 17767 
,-,c:.-.c 
C··_I.)·_I I f·)BAJA CALIFORNIA ~JR 25159 142'12 559 1""0~ 
SONORA 1075:36 57191 2915 37792 9638 
SINALOA 5%11 22041 1083 1826:3 18224 
NAYARIT 4234 3657 7 467 103 
,JALISCO 547:3 1915 162 3365 :31 
roCOlIMA 9153 2782 0_' 6210 156 
MICHOACAN 'n11 4754 23 49:34 
GUERRERO 4639 3015 24 1600 
OAXACA 6312 2735 589 1873 1115 
CHIAPAS 8303 3499 13:31 3343 80 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 113070 4046 35579 56467 16973 
------------- ----_.------_._- --,----­
TAMAIJLIPAS 26991 1299 1333'3 7693 4656 
VERACRUZ 27616 13:37 6641 19409 179 
TABASCO 103% 174 :3:311 /:..662 249 
CAMPECHE 18787 503 3690 3134 6460 
YUCATAN 25202 487 fZ37 12960 4918 QUINTANA ROO 4078 196 1762 1604 516 
ENTIDADES SIN LITORAL 23835 4773 1830 16262 965 
ACiIJASCAL IENTE~. '120 19 7 894 
COAHIJILA 6500 228 4 6268 
CHIHUAHUA 686 19 651 16 
DISTRITO FEDERAL 11941 4400 1590 5325 626
.,
...,
 
GlJANA.JUATO 256 S4 5 197
 
DtJRANGO 1345 35 1307 
HIDALGO 90 2 - 49 39 
MEXICO 11% 1 121 740 274 
MORROS 2 2 
NI..E\h) LEON 660 36 S3 571 
PtJHtA 202 7 3 182 10 
QIJERETARO 8 3 S ­
SAN LUIS POTOSI 21 6 7 8 
TLAXCALA 53 53 
ZAGATECAS 15 lS 
---------------------------------_._---------_._---------------------_.... ----------------­
Al INCLUYE REEMBARQUES. 
11 INClUYE 2 036 TONELADAS DE CAMARON PARA I'IAWILA. 
'1 
OJA(lRO 11U. :: 
PRODUCTOS PESI~~JEROS CON DESHNO A EtmOAOES DEL LITORAL DEL PACIFICO; SEiJIN ENTIDA(l [lE ORIGEN, 1936 Ai 
(TONELA['~S) 
- -.-_ ... '- -~-
_________ ----_._-••••_--_._. __ ._-_. --.-,_._- --------,-- "--'--' ._._,-_. -_••• __..._-_•• __ ._•• _._.__._.- -. -~-'-- -. - - _ ••""-_.-- _. _._- - ._-_. '-'- _.- _ •• _.- ----- _._.- -------- ..~--_. -_••• -,.- - __o __o • ____', _____• __________ 
BA,jA BAJA 
ORIGEN/DESTINO TOTAl CAlIFORNIA SONC~A SIt~LOA NAYARIT ,J.~LI':fO COLIMA M1(mACAN GUERRERO OAXACA CHI,~PAS 
CALIFORNIA SUR 
-----------_...• _-------------------------_._-_ .•.-------------------_._---- ------_..- -- .. _. -- ---'- ------ _.-_. ---- "--_._.__.------------------_._---------_._-------_._-------
TOTAl 147279 31757 5B24 127:36 l:,B87 2185 4'::610 1816 9657 7172 2713 3'842 
_•. _--_.- _.._._" .. _-~---.--~ 
-------
-_._--_.- -_._----
---- --"- ---_._--
.._.- ._-_._- --
------- ------- --­
LITORAL DEL PACIF lO)
-------_._---- --_._----­
133455 3126'1' 5734 12484 25161 2062 39'556 1746 923S 6014 2271 2920 
BA..lA CALIFORNIA 
BAJA CALIFORNIA SUR 
SONORA 
SINAlOA 
NAYARlT 
JALISCO 
COliMA 
MlfJIOACAN 
GUERRERO 
OAXACA 
GUAPAS 
22574 
142'12 
57191 
22041 
Y.~7 
1915 
2782 
4754 
3015 
27'35 
349'? 
8802 
4880 
16186 
'ila 
23 
166 
64 
:3 
88 
66 
1:3 
1154 
4328 
111 
104 
~I 
... 
.) 
'.'4 
1 
21 
1 
'5 
1368 
386 
8791 
1051 
6/j 
86 
667 
-
31 
6 
"".T-'
.J;:' 
1506 
592 
11489 
9'535 
1157 
269 
142 
7 
112 
151 
'201 
2:3'5 
41 
460 
760 
480 
73 
2 
,) 
,J 
7 
1 
7886 
3070 
15'157 
8276 
1139 
243 
1263 
B50 
188 
14'1' 
35 
')
.J 
65 
43 
186 
177 
657 
432 
102 
64 
6 
1030 
657 
3588 
7:"'39 
176 
203 
160 
2514 
121 
37 
1':1,J 
199 
192 
337 
274 
437 
67 
47 
763 
2369 
1184 
145 
248 
51 
69 
4:3 
69
_. 
'5 
13 
1054 
719 
143 
30 
lSS 
95 
7'1' 
1 
1 
87 
2329 
LITORAl DEL ~:lFO y CARIBE 
----------------_._--------_.­
4046 86 44 39 84 27 2740 65 1'?1 142 246 382 
TAl'IAlJllP¡\S 
IJERAC;RtJl 
TABASCO 
CAMPECHE 
YUCATAN QUINTANA ROl) 
17.>'9 
1387 
174 
503 
487 
196 
4 
4 
1 
C""'l
,J... 
25 
-
12 
18 
4 
; 
lJ 
4 
-
-
13 
-
26 
-
:3 
:30 
.')"')
..J._t 
'5 
8 
3 
4 
1'5 
1 
2 
'2 
1069 
1000 
-
1'1'0 
318 
163 
~I 
.:. 
2 
-
46 
8 
7 
129 
18 
-
44 
-
-
5 
38 
-
35 
SO 
14 
18 
145 
61 
16 
4 
2 
49 
115 
n 
so 
45 
ENTIDADES SIN LITORAL 
---_._------_._--_._----_.­
4778 402 46 213 642 '?6 1:314 85 228 1016 196 540 
A~JASCAL lENTES 
COAHIJILA 
CHIHUAHUA 
DISTRITO FEDERAl 
DURANr.iO 
GIJANAJIJATO 
HIDALGO 
I1EXICO 
NUEVO LEON 
PUEBlA 
Q1JERETARO 
SAN lIJIS POTOSI 
19 
228 
19 
4400 
') 
54 
2 
1 
:36 
7 
:3 
6 
-
65 
1 
336 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46 
-
-
-
-
-
-
-
-
14 
9 
190 
-
-
-
-
-
-
-
12 
'? 
'593 
:':\ 
li 
-
8 
-
-
6 
-
96 
-
-
-
-
-
-
1'? 
137 
10SB 
-
40 
2 
28 
-
-
B5 
-
-
-
-
224 
-
3 
-
-
11)16 
-
-
192 
4 
-
534 
3 
:3 
Al INClUYE REEMBARQUES. N 
o 
U'I 
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C!.!Al!r~O [l 1.3, 4 
PRO[~JCm:, PE~39UERO'; CON DESTlNO A Un! [1 ADE::: OH U roF:t11 DEL IJOLFÜ y CAf! 1. f::[, ::r:~;IJ'1 
ENT [[1;4[1 [rE CiR U+N¡ 1':;::'0 A! 
(TONEtADA~;' 
rrl.l(NTMJA 
~'l' .,":, ~ 7 
~\_',;- j. 
LITORAL [1Ft Fr::':!FEO 571 24! ~'1 O 
¡;; 1.::.DA.!'; CA~ 1FOP'H A 1730 j'=' St~,-', '_o 
E:A,JA CALIFORNIA '3UR :: 11 14 137 
'.)'"')":'')~Jf·\'~n A ??15 l':iP ~' _"_J 
SINALüA 10:::3 .:;~4 
NAYARJT 
c:I~L ! :={ cr P .) 
4':':t 1M 
1'11 CHOp{,AN t 
I}'JEPRERO 9 
(lAX~{A 
CflIAr'A':: 
'·'CC"",-· 
~. _I,.J ; " 10 ::0 
rAMr\ln !~'y: t :::: ::::' 1~'i:,7 11 e.ti =:
 
'.IHW:RU l '='41 1277
 
TABASCO :::: 1!
 1409 
CAM~r::·~w :~69n '500 
\'I.~:,~ TAN 6837 162
 
9U1tHN1A ROO 1762
 
30 31 
AGI.'A:::Cr'!. 1Ern E':: 4 
COAH'JILA 4 
DblRITO FEDERAL 3"25 31 
DURANGO 
..,GUANA,JUATü 
'­
~ltnCO 121 
N1JEVO IION 
'j .)\'I.H:LA 
-1 J 
.,(¡fUfT4F:O e.J .::' 
':::AN LUIS POTOSI 7 7 
A! !NCLIJ'iE REEMBARC~JE~;. 
---
C1JtdftI 11I.3.5 
PRODOCTOS PEStUROS ~ IESTlI«l AOOIDlllES SIN lITlJW., SElJJI OOIDAD lE lllIlD, 1986 M 
(~) 
----------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGJASCA DISTRITO SAN WIS 
lllIGEMlIESTlt«l TOTAl.. COAIIJlLA CHIHlJAHJA lUWGl OOANMJATO HIDAlGO !'EUCO PQlEl.OS N.B'O Lml l'\OlA QlIRETMO TlJIJ~ UCATECAQ 
L1ENTES FEIERAI.. POTOSI 
----------------------------_._----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAl.. 
----­
190836 
-----­
2795 
-----­
4700 
---­
S070 
-----­
94119 
----­
7193 
-----­
20478
---_. 
1021 24640 2316 14402 7497 1705 3834 31!1 671 
L1TlllAl.. In PACIFICO 118107 2319 1976 3761 47627 6159 16761 661 21886 2063 6976 2948 1311 2996 366 297 
--------------------­
BAJA CAl..IF(f(NIA
BAJA CAl..IFmlIA SUl 
3172'5 
850"5 
548 
115 
402 
39 
706 
72 
11131 
5798 
2482 
516 ~ 209 14 5846 936 ~ 2393 2'54 1262 69 360 7 1717 18 3 ISO 98 8 
SfJllllA 37m 589 473 1406 9696 1310 9011 109 9989 605 2684 890 459 356 172 43 
SIIW..OA 113263 847 571 1535 7631 793 1614 199 2164 27 1290 463 217 777 38 91 
NAYARIT 
JAl..ISlXJ 
oo..llIA 
467 
336'i 
6210 
11 
115 
-
18 
42 
345 
9 
31 
303 
1639 
3542 
40 
114 
844 
24 
387 
936 
-
126 
-
6 
563 
353 
2 
68 
-
52 
94 
132 
1 
17 
\la 
1 
36 
-
-
86 
-
-
2 
-
-
45 
-
"ICI«lACAN 
llJERRERO 
OAlACA 
493~ 
1600 
1873 
2B 
56 
7 
~ 
6 
-
2080 
1124 
1615 
42 
-
17 
355 
-
38 
-
1 
1636 
200 
104 
532 
81 
1 
72 
-
5 
5 
21 
76 
129 
100 
-
33 
5 
3 
- 2 
CHIAPAS 3343 3 ss 2 3068 1 34 3 81 2 - 86 2 1 1 4 
LITORAL In GOlFO YCARIBE 
---------------------------­
56467 103 1744 115 44315 17 2887 2114 1951 11 1953 2S08 57 3132 21 119 
TAIWl.IPAS 7698 70 404 132 4161 2 603 119 279 - 1528 126 10 242 72 
VERACRUl 19409 15 21 12 10 132'5 162 179 5 2'54 1337 4S 117 - 46I~tTABASlXJ 6662 2 11 - 135 - 316 - - 484 2 - 21 
CAlFECIf: 8134 6 19 10 7406 1 41 3 29 - 64 5.'55 - -
YlXATAN 12960 8 1300 10539 4 783 - 239 80 3 - 3 
IJJ INTANA ROO 1604 2 - 637 - - - 909 6 27 3 - 20 
ENT InADES SIN LITORAL 16262 373 988 ft94 2m 1017 830 76 803 242 5473 2041 337 456 O ~ 
_..._-------------------­
A61JASCA!.IOOES 894 2'5 90 109 8 139 6 26 - 51 - 59 2ffl - 174 
COAHUlLA 6268 9 326 170 992 113 - 7 - - 4751 
CHIHlJAHJA 651 12 57 53~ 19 20 - - 9 
DISTRITO FEDERAL 5325 292 285 135 133 237 612 62 307 242 655 1843 273 168 - 81 
llt..mN3O 1307 - 136 19:3 1 600 1 - 376 - - - - ­
GUANA.ftJATO 197 22 43 62 15 35 - 1 - - 4 5 10 
HIDALGO 49 34 - - 1 2 - 1 11 
l1EXlCO 740 3S 575 - 38 - 89 
MOOElOS 2 - - 2 - ­
NLEW LEON 571 159 21 3SO 24 5 - 2 - 1 1 - 8 
F1.(BlA 1132 - - - 182 
SAN LUIS POTOSI 8 8 - - - - -
TlJIXCAIJ\ 53 - - - - - - - - - - 53 
~ACATEC-AS 15 - - - - - - - - 5 - - 10 
----------... _._--------~-------------------, ._----_.- ._-- ---_._-----_._----_._-------------------------------------------------...._-----------------------------------------------­
/11 lNCI..IJYE REE11BAROOES. 
---------
----------------------
- -
N g 
WADRO II 1. :3. 6
 
ffif)[lUCTOS PESlnRl)S ~ DESTINO AOTROS PAISES, SEGUN ENTIDAD DE ORIGEN, 19136 Al
 
(TONELADAS)
 
--~-----------------------------_._-----------------------------------------_._-------------------------------------------------------------------------
ESTADOS 
ORIGEN/OCSTINO TOTAL BELOICA CANADA COREA COSTA RICA ESPHÑA FRIW:IA 1fJN6 KIl'lG ITALIA .JAPON PANAMA 
UNIDOS 11 
----------------------------------------------------_.--------------------------------------------._- ___o _______________________ ,, ________________________ 
~,TOTAL. 66830 23 835 2747 1643 44614 6'lJ 10 4516 1603 10208 
------_.- ------ ------
i:. 
-_._---
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----­
LITORAL DEL PACIFICU 48887 O 2"3 831 2745 1643 26825 593 4 4516 1499 10208 
BAJA CALIFORtHA 17767 - - 10 2745 - 3407 '591 - 1575 244 9195 
6'j~,BAJA CN..IFORNIA SUR 1773 - - 819 - - -.Ji:. - - - 322 
S(WRA 9638 - - - - - 9355 - - 4 279 
SINALOA 18224 - 2:3 1 - 1643 11951 2 1 29:37 654 1012 
NAYARIT 103 - - - - - 103 
.JALISCO 31 - - - - - :31 
1~'jCCtI1'IA 156 - - - - - .J.J - 3
 
OAXACA 1115 - - - 1115
 
CHIAPAS SO - - 1 - - 78 - - - - 1 
LITORAl DEL GOLFO YCARIBE 16978 t) O 4 O O 16830 36 6 O 102 O 
-_._---_._--------- --_.------_.­
TA/'IAlLIPAS 4656 - - - - - 4650 - 6 
VERACRUZ 179 - - - - - 166 - - - 13 
TABASCO 249 - - - - - 248 1 
CAl'\PECHE 6460 - - - - - 6:368 4 - - 88 
YIXATAN 4918 - - 4 - - 4882 31 - - 1
_.QUINTANA ROO 516 - - - - '516 
ENTIDADES SIN LITORAL 965 2 O O 2 O 959 O O O 2 O 
-----------------_._----
CHIHIJAliJA 16 - - - - - 16 
DISTRITO FEDERAL 626 2 - - .)<- - 620 - - - 2 
-HIDALGO 39 - - - - 39 
~HCO 274 - - - - - 274 
f->ii;:BlA 10 - - - - 10 
Al ItfilJYE REEMBAR1}JES. 
209 
CuADRO 111.3.7
 
PRODUCTOS PESQUEROS TR~N5PORTADOS DE RA,JA CALIFOR~¡¡A, POR PRESENTACION, SEGUN
 
DESTINO GEOGRAFICO, i9D6 Al 
¡TmlELADAS i 
HARINA NO 
DESTINO GEOGRAFICO TOTAL FRESCO CONGELADO nJLATADO SECOS Y CO~E5T IBLES 
ACE lTE 
TOTAL 7490.1 9114 19503 2i322 1359 22112 1493 
LITORAL DEL PACIFICO 22574 2662 6798 618 8003 567 
R~J ACALI FORN IA 8802 2612 1625 3146 463 536 420 
BAJA CAlIFORillA SUR 1154 438 547 :13 6 50 
SONORA 1368 144 161 791 1 251 20 
SINALOA 1506 131 153 470 t 751 
NAYARIT 235 56 176 3 
JALISCO 7886 444 98 l4B7 131 5672 54 
COll~A 3 1 
~ICHOACAN 1030 47 36 m ,48 
GUERRERD 199 3 Ji 12 14 129 10 
OAXACA 248 34 10 178 13 tI 
CHIAPAS 143 17 126 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 2837 620 412 105 138.3 t05 
TAMUlIPA5 576 45 46 33 
VERACRU¡ 1730 166 168 344 105 B42 105 
CA~PECHE 18 18 
YUCATAN 512 4 508 
OUINTANA ROO 
ENTIDADES SIN LITORAL 31725 4283 13658 214 12381 216 
AGUASCAlIENTES 548 97 191 2M 
COAHUILA 402 154 190 50 
CHIHUAHUA 706 248 20 391 15 
DISTRITO FEOERAL 11131 1837 8541 196 158 
DURANGD 2482 268 45 653 1472 1 
GUANAJUATO .3923 95 294 38 33 3463 
HIDALGO 209 1 178 30 
mICO 5846 417 79 1057 4194 
~ORELOS 645 !f0 75 480 
NUEVO LEON 2393 306 40 1011 ~96 40 
PUEBLA 1m 304 364 594 
OUERETARO 360 109 43 143 64 
SAN LUIS POTOSI 1717 399 1 767 550 
TLA/CALA 
lACA TECAS 98 47 
EXPORTACION 17767 15248 454 345 605 
ESTADOS UNIDOS 3407 663 946 41t 339 590 
JAPON 244 3ú 195 8 
ITALIA 1575 1575 
FRANCIA 591 Sqj 
RANMA 9195 9195 
COSTA RICA 2745 2745 
COREA 10 
Al INCLUYE REE~BAROUES 
-----------
-- --- - - - - -- - --- - - - - ------- ------ - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - -- - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ---
--- -- - - - - - -- - ------ - - ----- - -- -- ---------- ------- -- - - - - - - - - - - - - ------------------ -- - --- --- - ------- ---
--- -- - -- - -- - - -- - --- - --
- -------- -- --- - - -- - - - - - -- ---
--------- - --- - -- - --- ---
-------------
-- -- --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ---- - ---- - --- --- - -- - - -- - - - - - - --- - -- - -- - --- -- - - - - -- --- - -- ------- -- - - -- --
210 CUADRO 111.3.e 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR PRESENTACION, SEGUN 
DESTINO GE06RAFICO, 1986 Al 
(TONELADAS) 
HARINA NO 
DESTINO GEOGRAFICO TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO SECOS Y CO~ESTIBLES 
ACEITE 
TOTAL 25159 7179 6701 6161 856 2593 1669 
LITORAL DEL PACIFICO 14292 4070 4547 2613 618 1476 968 
BAJA CALIFORNIA 4880 1607 978 1493 389 413 
BAJA CALIFORNIA SUR 4328 1053 2543 407 54 128 143 
SONORA 386 125 167 43 13 38 
SINALOA 592 379 55 77 59 21 
NAYARIT 41 23 12 6 
JAL lSCO 3070 772 724 431 60 803 280 
COLI~A 65 30 13 17 5 
~ICHOACAN 657 54 15 30 508 50 
GUERRERO 192 17 29 80 43 6 17 
OAXACA 51 8 10 3 30 
CH 1APAS 30 1 26 
LITORAL OEL GOLFO Y CARIBE 559 111 97 54 126 166 
TMAULIPAS 68 6 2 59
 
VERACRUZ 311 54 76 19 122 36
 
TABASCO 25 4 21
 
CA~PECHE 14 3
 
YUCATAN 137 47 15 71
 
QUINTANA ROO 4 3
 
ENTIDADES SIN LITORAL 8535 1878 1463 3490 102 951 651 
AGUASCALI ENTES 115 1 84 30 
COAHUILA 39 8 18 13 
CHIHUAHUA 72 31 3 38 
DISTRITO FEDERAL 5798 1628 1096 2361 83 59 571 
DURANGO 516 67 13 123 7 297 9 
GUANAJUATO 439 7 54 134 11 177 56 
HlOALGO 14 14 
mICO 936 129 514 288 
~ORELOS 100 36 64 
NUEVO LEON 254 37 30 141 36 10 
PUEBLA 69 7 61 
QUERETARO 7 7 
SAN LUIS POTOSI 18 18 
TLAXCALA 150 86 58 1 
ZACATECAS 8 1 1 6 
EXPORTACION 1773 1120 594 10 45 
ESTADOS UNIDOS 632 262 311 10 45 
JAPON 322 301 21 
COREA 819 557 262 
Al INCLUiE REEMBARQUES 
CUADRD II1. 3.9 211 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE SONORA, POR PRESENTACION, SEGUN
 
DESTINO 6EOGRAFICO, 1986 Al
 
(TONELADAS) 
--...._-----­
-_ ... ---------- ...._-----_ ..._----- .._---------------------_ ..---------------------------------------------­
HARINA NO 
DESTINO GEOGRAFICO TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO SECOS Y COmTlBLES 
ACEITE 
---_ .._..__ ..... _-------.....-- ..----- ..----..-------- ......-- ..._------------ ......_-- .._------------- .._-----------_ ..-­
TOTAL 107536 20785 35360 859 116 49829 587 
lITORAL DEL PACIFICO 57191 11716 22164 316 37 22730 228 
.._-----_ ...._----------­
BAJA CALIFORNIA 16186 4320 11299 82 28 378 79
 
BAJA CALIFORNIA SUR 111 24 39 48
 
SONORA 8791 2484 2470 66 3648 121
 
SINALOA 11489 1728 7399 57 2287 18
 
NAYARIT 460 m 6 273 1
 
JALISCO 15957 1644 881 97 13324 7
 
COLINA 48 27 19
 
"ICHOACAN 3588 961 1 2624
 
GUERRERO 337 164 23 148
 
OAIACA 69 33 27
 
CHIAPAS 155 152
 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 2915 643 132 24 2098 lB 
-- ......_-------------------_..-­
TA"AULlPAS 1019 342 27 8 642
 
VERACRUI 862 150 65 14 615 18
 
TA8ASCO B7 87
 
CA"PECHE 9 2 7
 
YUCATAN 838 30 806
 
QUINTANA ROO 100 62 3 35
 
ENTIDADES SIN LITORAL 37792 8241 3990 515 25 24681 340 
..---_ ....-----------_ .._--
AGUASCAlI ENTES 589 49 3 21 516
 
COAHUILA 473 171 200 1 2 95 4
 
CHIHUAHUA 1406 378 564 15 8 359 82
 
DISTRITO FEDERAL 9696 5136 2686 315 8 1442 109
 
DURANGO 1310 133 121 16 969 71
 
6UANAJUATO 9011 236 104 24 8642 5
 
HIDAL60 109 36 73
 
NElICO 9989 954 207 78 8720 24
 
"ORROS 605 8 1 596
 
NUEVO LEON 2684 783 79 36 1741 45
 
PUEBLA 890 66 24 800
 
QUERETARO 459 109 346
 
SAN LUIS POTOSI 356 141 210
 
TLAICALA 172 172
 
IACATECAS 43 41 2
 
ElPORTACION 9638 185 9074 54 320 
... -- .......---- ..._­
ESTADOS UNIDOS 9355 181 8795 54 320
 
JAPON 279 279
 
ITALIA 4
 
.. _- ...._-- ..----_ .._-- ..---- .._--------.......---_...--------------- ... --------------------....._--...--------_ ....----­
Al INCLUYE REE"BARQUES 
-----------
212 
CUADRO JI r. 3.10 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE SI NALOA, POR PRESENTAC ION, SEGUN
 
DESTINO BE06RAFICO, 1986 Al
 
¡¡ONELADAS)
 
----------- ---- ... -- ------------------- ------------------------- ----------_.. -- - ------- -- --- -- ----­- - ­ -
HARINA NO 
DES! ¡NO GE06RAF ICO TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO SECOS 1 CCMEsmLES 
mm 
----------- -- ------------------- -------- - .- --- - --- - - - - - - - --- - --------------------- - ---,. ---- - ---- -­~ ­
TOTAL 59611 19179 22309 7b08 1280 B240 995 
LITORAL DEL PACIFICO 
--- -­ ... ----­ -_.- ... -... ----­
220~1 9623 ~224 2250 441 5275 228 
BAJA CALlFDRNIA 
BAJA CALIFORNIA SUR 
SONORA 
SINALOA 
mAR!! 
JALISCO 
COLIMA 
MICHOACAN 
SUERRERO 
OAlADA 
CHI APAS 
978 
104 
1(151 
9535 
760 
8276 
186 
; 19 
274 
43 
95 
685 
65 
550 
5392 
313 
2092 
113 
173 
151 
11 
78 
m 
15 
297 
2066 
~9 
1502 
21 
34 
64 
89 
12 
196 
1008 
iY. 
563 
45 
1.32 
58 
) 1 
¡, 
400 
4 
n 
54.3 
291 
4(~.)3 
391 
15 
t26 
59 
LI TORAL DEL GOLFO Y CAR 1BE 
-­--­-­ -_ ... -­ ---­---­--­----­
1(18~ 600 8J 168 195 37 
TMAULIPAS 
VE'(~CRU¡ 
I"~A,CO 
LA~PECHE 
YUCATAN 
QUINTANA ROO 
354 
395 
4~ 
3fl 
161 
97 
201 
t75 
41 
5 
118 
60 
77 
1 
50 
74 
j 
9 
22 
144 
30 
1¡ 
26 
ENTIDADES SIN L1TOitAL 
-- -----­ ... -------------­
18263 5690 3797 4487 829 2770 690 
AGUASCAlI ENTES 
CCAHUILA 
CHIHUAHUA 
DISTRITO FEDERAL 
DURANGO 
SUANAJUATO 
HIDALSO 
MElICO 
MORELDS 
NUEVO LEON 
PUEBLA 
QUERETARO 
SAN LU ¡S POTOS ¡ 
TLAICALA 
¡ACATECAS 
947 
571 
1535 
7631 
793 
1614 
199 
2164 
,27 
12QO 
463 
217 
777 
38 
97 
32 
231 
436 
34.39 
128 
169 
50 
341 
288 
166 
146 
184 
21 
59 
255 
212 
556 
2007 
310 
156 
107 
83 
2~ 
28 
57 
I 
1 
345 
32 
16J 
1847 
m 
147 
38 
383 
L.J 
548 
tq2 
22 
480 
4 
37 
1 
1 
3il 
)7 
1 
571 
189 
188 
' l~'J ..... 
103 
4b 
<LO 
-JI.I ....' 
111 
1139 
32q 
45 
21 
51 
26 
95 
lB::' 
1'" 
82 
6 
42 
), 
12 
mORTAC\ON 
------------­
1822~ 3266 14205 70:, 10 40 
ESTADOS UN IDOS 
JAPON 
llAllA 
FRANCI A 
PANA'H 
COREA 
HONG KONG 
CANADA 
ESPANA 
l1Q51 
b54 
2937 
1012 
23 
1643 
m 
1907 
521 
lOO 
1j J13 
654 
8JO 
1 
I 
21 
1543 
12 
200 
491 
!o 4(: 
-------- ----- --- ----------------------------------- ~--------- -- ---- --._------------ ---- --­ - -~-------
Al INCLUYE REEMBARQUES 
213 
CUADRO JI 1.1.11
 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTAnOS DE KAYARIT, POR PRESENTACIOM, SEGUN
 
DESTINO GEOGRAFICO. 1986 Al 
(TONELADAS) 
HARIIfA NO 
DESTINO 6EOGRAF1CO TOTAL FRESCO CONGELADO EMlATAOO SECOS 'y CDt1tSTIBLES 
iKEITE 
TOTAL 4234 2341 1724 6 116 45 ",L 
LITORAL DEL PACIFICO 3651 2041 1492 '"J.. 71 38 
---------------------­
BAJA CALIFORNIA 23 11 11 
BAJA CALIFORNIA SUR '"J L 2 
SONORA 66 11 54 
SINALOA 1151 4t8 136 "1•.J 
NAYARIT 480 403 15 
JALISCO 1139 120 320 .¡ L 60 31 
COLIllA 111 56 121 
I'iICHOACAN 116 162 13 
GUERRERO 431 264 112 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE "1 I 1.J 3 
----------------------.----­
TAt1AULI PAS 1 
CAI'IPECHE 6 "1
-' 
3 
ENTIDADES SIN LITORAL 461 29l 126 4 38 1 
---------.-----.------­
AGUASCALIENTES 11 3 8 
COAHUILA 18 15 1 '"J.. 
CHIHUAHUA 9 5 4 
DISTRITO FEDERAL 303 191 11 2 33 
OURANGO 40 26 12 
GUANAJUATO 24 13 3 1 
IIEXICO 6 '"J.. 2 2 
I'IORELOS '"J L '"J L 
NUEVO LEON 52 21 25 
PUEBLA 1 
GUERETARO 1 
EXPORTACION 101 103 
------------­
ESTADOS UNIDOS 103 103 
------------------------------------.--------------------------------------------------------------­
Al INCLUYE REE"BARQUES 
-----------
----------------------------
------ -----------------
-------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
214 CUADRO 111.3.12 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE JALISCO, POR PRESENTACION, SEGUN
 
DESTINO GE06RAfICO. 1986 Al
 
ITONELADAS) 
--------------_........ -_ .......... _........_.. _...... _...... --_ ...... -_ ..........-- -_ ......--_ ..............--_ ...... -_ .. -_ ........ -_ .............. -- -_ ..
 
HARINA NO 
DEST 1NO GEOGRAf 1CO TOTAL fRESCO CON6ELADO ENLATADO SECOS Y COHEST IBLES 
ACEITE 
..........----_ ........ -_ ...... --_ ................-_ ..................---_ ...... -_ ........----- ......--_ ........---_ .. -_ .... --_ .. -_ .................. -- ....--­
TOTAL 5473 3011 1556 441 191 272 
LI TORAL DEL PAC 1f I CO 1915 1245 514 88 19 48 
-_ ....--- -_ .... --- -_ ....---­
BAJA CALIfORNIA 166 112 26 lO 10 
BAJA CALIfORNIA SUR 3 3 
SONORA 86 29 41 10 5 
SINALOA 269 127 122 17 3 
NAYARIT 73 41 19 11 1 
JALISCO 243 166 70 2 1 
COLlHA 657 484 149 8 14 
HICHOACAN 203 95 60 32 14 
6UERRERO 67 52 15 
OAXACA 69 68 1 
CHIAPAS 79 71 8 
LITORAL DEL 60LfO y CARIBE 162 34 35 86 
mAULlPAS 28 16 12
 
VERACRUZ 98 6 2 86
 
CA"PECHE 19 1 15
 
YUCATAN 12 10 2
 
QUINTANA ROO 5 1 4
 
ENTIDADES SIN LITORAL 3365 1725 989 261 170 220 
A6UASCALlENTES 115 15 76 8 15 
COAHUILA 42 32 9 1 
CHIHUAHUA 31 5 20 I 4 1 
DISTRITO fEDERAL 1639 1040 414 44 71 70 
DURAN60 114 44 68 2 
GUANAJUATO 387 71 195 38 83 
HIDAL60 126 64 4 58 
"EXICO 563 328 70 154 11 
"ORELOS 68 68 
NUEVO LEON 94 14 42 31 
PUEBLA 17 14 3 
QUERETARO 36 4 16 2 14 
SAN LUIS POTOSI 86 20 46 1 18 
TLAXCALA 2 2 
ZACATECAS 45 20 13 12 
EXPORTACION 31 18 6 
ESTADOS UNIDOS 31 18 
Al INCLUYE REmARQUES 
-----------------------
215 
C1JADRO II I. 3. 1:3 
. PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTAOO3 !lE COlII'lA, POR PRESENTACION, SEGUN 
DESTINO Gt:OGRAFICO, 1986 Al.
 
I TONELA[lAS)
 
HARINA NO 
DESTINO/PRESENTACION TOTAL FRESCO Cf~LADO ENLATADO SECOS Y C(~STIBLES 
ACEITE 
TOTAl 9153 974 1663 6 12 6362 136 
LITORAL DEL PACIFICO 2782 644 1047 3 177 110 
-----------_._--------­
BAJA CALIFORNIA 64 1'1 16 2 26 
BfI,JA CALIFORNIA SUR 4 4 
SONORA 667 144 523 
SINALOA 142 63 74
NAYARIT 2
" 
.JALISCO 126:3 
<-
194 91 977 1 
COlII1A 4J2 221 211 
1'1 ItWJACAN 160 60 100GUERRERO 47 4 34 9 
CHIAPAS 1 
LITORAL DEL GOlFO YCARI BE 5 :.:: 
-------------------_._--,----­
VERAGRUZ 1 
"YUCATAN 4 .j 
ENTIDADES SIN LITORAL 6210 329 460 .. 9 538'5 25" 
'1")COAHtJILA 345 62 261 
DISTRITO FEDERAL ::''542 250 159 6 3125 
<-~ 
1 
OIJRANGO 844 2 842 
GUANA~HJA TO 936 3 9:31 2 
I1EXICO 353 7 345 
NUEVO LEON 132 8 40 84 
PUEBLA 58 58 
EXPOOTACION 156 153 3 
-----------_._. 
ESTADOS UNIDOS 153 153 
HONG KONG :3 -j 
"' 
-----------------------------_._--------------------------_._----------------_._---------_._-----------­
Al INCtUYE REEI1BARQUES 
-----------
----------------------------
-----------------------
216 
CUADRO III.3.14 
PRODUCTOS PESDUEROS TRANSPORTADOS DE "ICHOACAN, POR PRESENTACION, SE6UN 
DESTINO 6E06RAFICO, 1986 Al 
(TONELADAS) 
-------------------------------------------.-------------------------------------------------------­
HARINA NO 
DESTING GEOGRAFICO TOTAL FRESCO CON6ELADO ENLATADO SECOS Y COI1ESTIBLES 
ACEITE 
-----------.----------------------------------------------------------------------------------------­
TOTAL 9711 8871 483 67 244 45 
'1LITORAL DEL PACIFICO 4754 4615 109 10 17 L 
-------------------.'!"'-­
BAJA CALIFORNIA 3 3
 
BAJA CALIFORNIA SUR 1 1
 
SINALOA 7 5
 
"tNAYARlT .- 3 
JALISCD 1350 1302 42 2 2 
COLI/'fA 108 92 16 
IlICHDACAN 2514 2466 25 8 15 
GUERRERO 763 743 20 
OAXACA 5 5 
LITORAL DEL 60LFO y CARIBE 23 7 13 3 
TAIlAULIPAS 8 5 2 
VERACRUZ 14 1 12 1 
CA"PECHE 1 1 
ENTIDADES SIN LITORAL 4934 4249 361 57 227 40 
A6U'ASCALIENTES 28 12 16 
COAHUILA 20 16 4 
DISTRITO FEDERAL 2080 1765 232 15 50 18 
DURAN60 42 18 14 10 
6UANAJUATD 355 346 1 1 5 2 
"EXICO 1636 1397 33 36 169 1 
"ORELOS 532 532 
NUEVO LEON 72 29 28 4 2 9 
PUEBLA 5 5 
QUERETARO 129 128 1 
SAN LUIS POTOSI 33 32 
ZACATECAS 2 
Al INCLUYE REE"BARQUES 
~ I I 11 l' 11, 11 , I '11 I 11 I I I i I J I 11 I Ii ¡ l' "1 ~ ~ , ".1 1, li,j,:'¡lil ~. :1: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO I1I.3.15
 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE GUERRERO, POR PRESENTACrON, SEGUN
 
DESTINO GEOGRAFICO, 1986 Al 
(TONELADAS) 
HARINA NO 
DESTINO GEOGRAFICO TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO SECOS Y COMESTIBLES 
ACEITE 
TOTAL 4639 2770 1136 110 568 14 41 
LITORAL DEL PACIFICO 3015 1952 943 33 53 33 
---------------------­
BAJ ACAL! FORN IA 8B 25 41 22 
BAJA CALIFORNIA SUR 21 20 1 
SDNORA 31 6 20 5 
SINALOA 112 112 
NAYARIT ., I 7 
JALISCO 188 1bb 9 7 b 
COL!M b4 b4 
MICHOACAN 121 53 44 23 
GUERRERO 2369 14B9 827 24 28 
OAXACA 13 9 1 2 
CHIAPAS 1 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 24 9 5 <
" 
7 
---------------------------­
VERACRUZ 15 9 4 '1 L 
CAMPECHE 9 1 7 
ENTIDADES SIN LITORAL 1600 809 188 77 512 13 
----------------------­
AGUASCALIENTES 56 56 
COAHUILA 5 3 '1 L 
DISTRITO FEDERAL 1124 620 75 52 376 
MEXICO 208 45 1 24 125 13 
MORE LOS B1 69 1 11 
PUEBLA 21 11 10 
QUERETARO 100 100 
SAN LUIS PflTOSI 5 5 
Al INCLUYE REEMBARQUES 
,. 
-----------
----------------------
----------------------------
-----------------------
-------------
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CUADRO 111.3.16 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE OAXACA, POR PRESENTACION, SEGUN
 
DESTINO GEOGRAF ICO, 1986 Al
 
(TONELADAS I 
-------------------------------------------------------------------------------------- .. ------------­
HARINA NO 
DESTI NO GEOGRAF ICO TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO SECOS Y CO"ESTlBLES 
ACEITE 
------------------------- .... -------------------------_ ....... --------------------------------------------­
TOTAL 6312 2777 2995 19 462 48 11 
LITORAL DEL PACIFICO 2735 1800 785 16 109 14 11 
BAJA CALIFORNIA 66 50 15 
BAJA CALIFORN IA SUR 1 1 
SONORA 6 6 
SINALOA 151 85 66 
JALISCO 149 66 82 1 
mHOACAN 37 4 30 3 
GUERRERO 1184 892 27B 1 3 10 
OAXACA 1054 653 274 13 99 14 1 
CHIAPAS 87 43 40 1 3 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 589 332 199 58 
TA"AULlPAS 113 40 61 12
 
VERACRUZ 432 286 120 26
 
TABASCO 40 5 17 18
 
cmECHE 3 1 1 1
 
QUINTANA ROO f 1
 
ENTIDADES SIN LITORAL 1873 645 896 3 295 34 
AGUASCALlENTES 7 1 6
 
COAHUILA 6 1 4 1
 
DISTRITO FEDERAL 1615 586 821 2 206
 
DURANGO 17 17
 
GUANAJUATO 38 1 37
 
HIDALGO 1 1
 
mICO 104 3 58 9 34
 
"omOS 1 1
 
NUEVO LEON 5 3 1
 
PUEBLA 76 34 10 32
 
SAN LU IS P(JTOSI 3 1 2
 
EXPORTACIf* 1115 1115 
EiTADOS UNIDOS 1115 1115 
..,..--:---------------------------------------------------------... .,-----.._----------------------------_ .. 
Al INCLUYE REmARQUES 
I ji t I ¡. ,) I! ~ 
,1 I II I I I I 11 I I 1, I 1I I 11
-1; I 1I I ,1111 I 
-----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------
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CUADRO llI.3.17 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS OE CHIAPAS, POR PRESENTACION, SEGUN
 
DESTINO GEOGRAFICO, 1986 Al
 
(TONELADAS) 
HARINA NO 
DESTINO GEOGRAF ICO TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO SECOS Y tO"ESTIBlES 
ACEITE 
--------------------------------------------------------------------------------- ..-----------------­
TOTAL 8303 4788 2727 302 m 69 
lITORAL DEL PACIFICO 3499 2488 587 127 27b 20 
--_ ... ------------- ---_ .. 
BAJA CALIFORNIA 13 4 
8AJA CALIFORNIA SUR 5 1 
SONORA 32 27 
SINAlOA 201 30 171 
NAYARIT 1 1 
JALISCO 35 27 7 
COLl"A 6 5 1 
"ICHOACAN 13 10 3 
GUERRERO 145 68 59 3 15 
OAIACA 719 523 47 79 69 1 
CHIAPAS 2329 1819 267 48 192 2 
lITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 1381 1147 207 14 \l 
TA"AULlPAS 45 29 13 
YERACRU¡ 827 667 139 13 
TA8ASCO 373 362 10 
CA"PECHE 133 88 43 
YUCATAN 1 1 
QUINTANA ROO 2 1 
ENTIDADES SIN LITORAL 3343 1151 1855 173 125 38 
------_.......------- ..._----

AGUASCAl lENTES 3 1 1 
COAHUllA 55 2 52 
CHIHUAHUA 2 2 
DISTRITO FEDERAL 3068 1091 1714 153 82 27 
DURANGO 1 I 
GUANAJUATO 34 4 16 6 
HIDALGO 3 1 2 
mIco 81 \l 34 13 21 
"ORElOS 2 1 1 
PUE8lA B6 34 35 12 
QUERETARO 2 1 1 
SAN lUIS POTOSI 1 1 
TlAXCAlA 1 
¡ACATECAS 4 
EXPORTACION 80 78 
----_...-----..­
ESTADOS UNIDOS 78 n
 
~AIIA"A. 1. l.
 
COREA 1 
------...----------------______00_------------------ ...----___________________________..________ ...._.._____ 
Al INCLUYE JlEE"8ARDUES 
-----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------
-----------------------
-------------
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CUADRO 1I l.3.18 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE TAMAULIPAS, POR PRESENTACION, SEGUN 
DESTINO GEOGRAFICO, 1986 Al 
i TONELAOAS) 
HARINA NO 
DESTINO GEOGRAFICO TOTAL FRESCO CONGELAOO ENLATADO SECOS Y COMESmLES 
ACEITE 
-_ ... ------_ ...... ---_ ... ------_ ... --_ ...... -_ ......... - ...... -_ ...... -_ ...... _...... -_... -_... - ... _... _......... -- - - --_...... --_ ............... - --- - --_......... _...... - -_ .........
 
TOTAL 26909 19804 6926 80 90 
LITORAL OEL PACIFICO 1299 946 348 
------ ---_ ... --_......... -_ .........
 
BAJA CALIFORNIA 4 2
 
BAJA CALIFORNIA SUR 12 10
 
SINALOA 8 8
 
NAYARIT 3 2
 
JALISCO 1069 805 262
 
COLIMA 1
 
MICHOACAN 129 50 79
 
GUERRERO 5 5
 
OAXACA 18 17
 
CHIAPAS 49 48
 
LITORAL OEL GOLFO Y CARIBE 13338 12714 573 38 
TAMAULIPAS 1567 1180 356 22
 
VERACRUl 11503 11303 180 16
 
CAMPECHE 260 224 36
 
YUCATAN 3 2 1
 
QUINTANA ROO 5
 
ENTIDAOES SIN LITORAL 7616 5187 2325 32 70 
"OAGUASCALIENTES 70 24 24 ü 
COAHUILA 404 217 17B 7 
DISTRITO FEOERAL 4161 2616 1513 12 20 
OURANGO 2 2 
GUANAJUATO 603 563 38 
HIDALGO 119 87 27 5 
MEXlCO 279 250 26 
NUEVO LEaN 1528 1137 372 10 
PUEBLA 126 52 7: 1 
OUERETARO 10 B 2 
SAN LUIS POTOSI 242 171 62 
lACATECAS 72 60 11 
mORlAC ION 4656 957 3680 12 
ESTAOOS UNIDOS ti 4650 951 3680 12 
HONG KONS 6 6 
Al INr:IIIVF RFFMRAROUFS 
, 11 11 I ~ It '1.\ I1 I ¡,HI4~ I ,i,, I ,
'1' Il' I .11 1- 011 l' " I 
-----------
-----------------------
-------------
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CUADRO 11I.3.19
 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE VERACRUZ, POR PRESENTACION, SEGUN
 
DESTINO 6E06RAFICO, 1986 Al
 
I TONELADAS)
 
- -- - -_ .. --_.... -_ .. _.. - _.. -_ .. - - _.. -- -- -_ ...... -_ ............ _........ --- -_ .. -_ .... - _..........................-_ ...... -_ ........ --_ .. _.... --_ ..........
 
HARINA NO 
DESTINO 6EOGRAFICO TOTAL FRESCO CON6ELADO ENLATADO SECOS Y CO~EST I&LES 
ACEITE 
----_ .. -_ .. _...... -_ .... _.. -_ .. -- -- -_ ...... -_ .. - -_ ...... -_ ...... _........ -- -- -_ .. -- -_ ...... -_ .. -- -_ ...... ----- -_ .. ----- ---- .. -_ ............
 
TOTAL 27616 21560 4769 433 553 204 97 
LITORAL DEL PACIFICO 1387 1123 110 28 109 
........ -_ .. -_ .. -- --_ .......... _­
BAJA CAlIFORNIA 4
 
BAJA CAUFORNIA SUR 18 17
 
SONORA 13 1
 
SINALOA 3Q 28
 
NAYARlT 4 4
 
JALISCO 1000 861 28 109
 
COLI ~A 2 2
 
~ICHOACAN 18 16 2
 
6UERRERO 38 28 4
 
OAXACA 145 94 38 13
 
CHIAPAS lIS 70 33 12
 
lITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 6641 4973 1148 281 192 32 15 
-_ ............ ------ ................ _.. ---­
TA~AULI PAS 1277 1080 84 91 22 
VERACRUZ 5203 3799 1037 159 191 14 
TABASCO 88 51 15 15 
CA~PECHE 40 29 5 6 
YUCATAN 9 3 1 
QUINTANA ROO 24 11 9 
ENTIDADES SIN LITORAL 19409 15427 3369 124 352 63 74 
AGUASCALIENTES 15 11 
COAHU¡ LA 21 20 
CHIHUAHUA 12 12 
DISTRITO FEDERAL 15881 12572 2873 88 318 20 10 
DURANGO lO 8 
GUANAJUATO 1325 1312 13 
HIDALGO 162 118 43 
mICO 179 125 6 33 11 
MORELOS 5 4 1 
NUEVO LEON 254 167 86 1 
PUEBLA 1337 919 298 35 30 52 
DLlERETARO 45 44 I 
SAN LUIS POTOSI 117 106 11 
ZACATECAS 46 15 24 
EXPORTACION 179 37 142 
ESTADOS UNIDOS 166 33 13.3
 
,1APON 13
 
...... --- -_ ........................ _.. -_ ..............................................-_ ..............-_ ..............-- .. - -_ ................ -_ .. -_ ......--- -_ .. ------­
Al INCLUYE REE~BARQUES 
-----------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
------------------------------
-----------------------
-------------
------------------------------------------------------------------------------------------
222 CUADRO III.3•20 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE. TABASCO, POR PRESENTACION, 
SESUN DESTINO SEOGRAFICO, 19B6 Al 
(TONELADAS) 
NO 
DESTINO GEOGRAFICO TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO SECOS 
COMESTIBLES 
TOTAL 10396 6196 4063 21 110 6 
LITORAL DEL PACIFICO 174 156 17 
BAJA CALIFORNIA 1 1 
BAJA CALIFORNIA SUR 4 3 
NAYARIT 15 15 
OAXACA 61 46 14 
CHIAPAS 93 91 2 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 3311 2447 836 4 19 5 
TAMAULIPAS 6 6 
VERACRUZ 1801 127B 506 12 5 
TABASCO 1409 1079 319 4 7 
CAMPECHE 60 59 1 
YUCATAN 26 17 9 
I}UINTANA ROO 9 8 1 
ENTIDADES SIN LITORAL 6662 3592 2962 17 90 
A6UASCALlENTES 2 1 1 
CHIHUAHUA 11 10 1 
DISTRITO FEDERAL 5691 3257 2363 S 6S 
6UANAJUATO 135 135 
MEXICO 316 19 297 
PUEBLA 484 163 284 12 25 
QUERETARO 2 2 
TLAXCALA 21 5 16 
EXPORTACION 249 248 
ESTADOS UNIDOS 248 247
 
FRANCIA 1 1
 
Al INCLUYE REEMBAROUES 
"1'1 ,111 I 11 I I I ,¡ l ' 111 It' I I 11 II I 11 I '" \1 ' 1 
-----------
----------------------
-------------
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CLlADRO 111.3.21
 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE CA"PECHE, POR PRESENTACION, SEGUN
 
DESTINO GEOGRAFICO, 1986 Al
 
(TONELADAS1
 
---------------_.. -_ ...._------------------- .. _-------------------- .. _----------------------------------­
HARINA NO 
DESTINO GOGRAF ICO TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO SECOS Y CO"ESTIBLES 
ACEITE 
.. ------ ..---.. --------- ..----- .. -------_ ..-------------------.......-.. _---------- ......_------------_... _------- ....
 
TOTAL 18681 7389 10m 584 242 15 298 
LITORAL DEL PACIFICO 503 233 249 
BAJA CALIfORNIA 52 14 38
 
BAJA CALIFORNIA SUR 6 5 1
 
SINALOA 33 15 18
 
NAYARIT 1 1
 
JALISCD 190 73 109 3
 
COLI"A 46 17 28
 
"ICHOACAN 44 38 6
 
GUERRERO 35 8 25
 
OAXACA 16 12 2
 
CHIAPAS 80 50 22
 
LITORAL DEL GOLFO Y CAR I BE 3690 2452 1114 66 42 12 
.. _.._----_ .. _----- .. _-------- .... 
TA"AULIPAS 132 37 94 1 
VERACRUl 1676 1161 469 21 21 4 
TABASCO 660 m 191 12 3 
CA"PECHE 500 239 227 11 17 2 
YUCATAN 626 486 112 22 4 2 
QUINTANA ROO 96 75 21 
ENTIDADES SIN LI TORAL 8115 4651 2503 515 197 m 
-----.,.---------------.. ­
AGUASCALIENTES 6 1 5 
CHIHUAHUA 10 2 8 
DI STRlTO FEDERAL 7406 4473 2290 312 103 227 
DURANGO 1 1 
GUANAJUATO 41 33 
HIDALGO 3 
29 19 3 3 
NUEVO LEON 64 24 39 1 
PUEBLA 555 98 150 196 90 18 
"EXIeo 
EXPORTACION 6373 53 6287 33 
ESTADOS UNIDOS 6368 53 6285 30 
JAPON 1 1 
FRANCIA 4 1 
-------.....------------------------------------------------------------------------_..--.. _------------­
Al INCLUYE RmBARQUES 
------ ------- ---------
-- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - --
---- ------- -- - ---------
-------------
---- -- - -- -- --- -- - -- - - -- - - - - -- - - - -- - - -- -- -- -- - ---- -- - - - -- -- -- -- - -- -- ----- - -- - - -- - -- - - - - - - ----- - - - - - --
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CUADRO 111.3.22 
PRODUCTOS PESOUEROS TRANSPORTADOS DE YUCATAN, POR PRESENTACION, SEGUN
 
DESTINO GE06RAFICO, 19B6 Ai
 
!TONELADAS i 
HARINA NO 
DEST INO GOGRAFiCO TOTAL FRESCO CON6ELADO ENLATADO SECOS Y COMESTIBLES 
ACE 1TE 
TOTAL 25202 13619 9190 BOl lOO lB6 130b 
LITORAL DEL PACIFICO 4B7 154 296 19 10 
BAJA CALIFORNIA 0< 25<o 
BAJA CALIFORNIA SUR 4
 
SONORA 26 19
 
SI NALOA
 
NAYARIT
 
JALISCO 318 144 174
 
COLIMA
 
GUERRERO 50 45
 
OAIACA 4
 
CHIAPAS 45 45
 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 6837 4233 2092 37 72 176 227 
TAMAULIPAS 967 931 12 22 
VERACRUZ 324 33 2B7 
TABASCO 101 13 BS 
CAMPECHE 162 133 17 2 9 
YUCATAN 4620 2959 1265 35 47 166 148 
OU 1NT ANA ROO 663 164 m 1 "'o 
ENTIDADES SIN LITORAL 12960 7939 3474 739 805 
AGUASCALI E/HES 8 
COAHUILA 1300 570 701 29 
DISTRITO FEDERAL lO53Q 7043 2067 713 714 
DURANGO 4 4 
GUANAJUATO 783 282 469 32 
';1:"MElICO 239 33 158 <o n 
NUEVO LEON 80 67 
PUEBLA 
SAN LUIS POTOSI 
¡ACATECAS 
El PORTAC i or~ 4918 1293 3328 18 273 
ESTADOS UNIDOS 4882 1259 3326 18 273 
JAPON 1 
FRMiCIA 31 31 
COREA 
Aj HJr\ !IV!=' R¡:~MP.ARll!¡!="'~ 
-----------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
----------------------------
-----------------------
-------------
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CUADRO II I.3.23 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE QUINTANA ROO~ POR PRESENTACION, 
SEGUN DESTINO 6EOGRAFICO~ 1986 Al 
!TONELADAS) 
NO 
DESTINO GOGRAFICO TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO SECOS COMESTIBLES 
TOTAL 4078 1661 2335 7 59 16 
LITORAL DEL PACIFICO 196 10 158 24 4 
.,SINALOA 8 ;¡ ~ .J 
'1NAYARIT 1L 
JALISCO 163 6 157 
COLIMA 7 4 3 
GUERRERO 14 13 
'1 '.OAXACA L i. 
r;.I"H.
LLULITORAL DEL GOLFO YCARIBE 1762 1513 5 13 5 
VERACRUZ 88 39 40 2 7
 
TABASCO 1 1
 
'1CAMPECHE 8 5 L 
'1YUCATAN 762 656 103 L 
~QUINTANA ROO 903 813 80 4.J 
ENTIDADES SIN LITDRAL 1604 113 1465 2 '1', 2LL 
A6UASCALIENTES 2 1
 
DISTRITO FEDERAL 637 83 529 .,i. :;'1
LL 
HEXICD 909 909
 
MORELOS 6 1
 .J ~ 
NUEVO LEON 27 8 19 
1 
.JPUEBLA 3 
SAN LUIS POTOSI 20 20 
EXPORTACION 516 25 486 e; u 
ESTADOS UNIDOS 516 25 486 5 
Al INCLUYE REEMBARQUES 
----------------------
----------------------------
-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO III.3.24 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE AGUASCALIENTES~ POR PRESENTACION~ 
SEGUN DESTINO GEOGRAFICO, 1986 Al 
(TONELADAS) 
NO 
DESTINO GEOGRAFICO TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO 
COMESTIBLE 
TOTAL 920 309 307 295 9 
LITORAL DEL PACIFICO 19 19 
JALISCO 19 19 
1
.JLITORAL DEL GOLFO YCARIBE 7 4 
TAMAULIPAS 4 4 
1 1YUCATAN .J
" 
ENTIDADES SIN LITORAL 894 286 304 295 9 
COAHUILA 25 21 4 
CHIHUAHUA 90 29 58 3 
DISTRITO FEDERAL 109 38 71 
DURANGO 8 B 
GUANAJUATO 139 102 37 
HIDALGO 6 2 4 
MEXICO 26 20 6 
NUEVO LEON 51 5 46 
QUERETARO 59 20 39 
SAN LUIS POTOSI 207 25 21 161 
ZACATECAS 174 26 12 131 5 
Al INCLUYE REEMBARQUES 
, I I I , " 
227,
 
CUADRO 111.3.25
 
PRO[~JCTOS PE:::;G!UEROS mANSr'ORTADOS DE CQAHIJIL.A, POR PRFSrNTACION,

SEGUN	 DESTINQ GEOGRAFICO, 1986 Al. 
'- TONELADA:;) 
H,;RINA
DEST 1NO fPf<ESENTAC ION TOTAl FRESO) CONGELADO EM.ATADO SEO} Y 
ACEnE 
TOTAL 6500 4093 286 258 1802 61 
LITORAL DEL PACIFICO 228 70 61 
BAJA CAUFOF¡NlA {,5 ::::6 '29
 
SONORA 14 14
 
SINALOA 12 9 :3
 
JAlIS'CO 1:37 25 42 61 
LITORAL DEL GDLFO y CARIBE 4 4 
TAMAUUPAS	 ,l 4 
.-}C'o:'ENTIDADES SIN LITORAL 6268 4019 198 ¡;..J .... 179:3 
AGUASCALIENTES '1 Si 
CO(\HUILA	 :326 106 64 1561,.,9	 .",
~,CtIIlMAI~JA	 170 :30 9 .:.DISTRITO FEDERAL	 892 8n [dJRANGO	 lB 2Q 14 79 
HIDALGO	 7 7 
NUEVO LEON 4751 281.:·5 81 14 lnl 
Al INCLUYE REEMBARQI,{S 
----------------------
-----------------------
-------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO JI 1.3.2b 
PRODUCTOS PES~UEROS TRANSPORTADOS DE CHIHUAHUA, POR PRESENTACION, 
SEGUN DESTINO GE06RAFICD, 198b Al 
(TONELADAS) 
NO 
DESTINO 6EOGRAFICO TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO 
COMESTIBLE 
TOTAL b8b 315 242 115 14 
LITORAL DEL PACIFICO 19 7 10 2 
BAJA CALIFORNIA 1 1
 
SONORA 9 2 7
 
'1SINALOA 9 5 2 L 
'H'}ENTIDADES SIN LITORAL b51 299 ".1, 113 7 
AGUASCALlENTES 12 4 8 
COAHUILA 57 27 29 1 
CHIHUAHUA 534 241 195 98 
DISTRITO FEDERAL 19 12 7 
DURANGO 20 7 13 
NUEVO LEON 9 8 1 
7EXPORTACION lb 9 I 
ESTADOS UNIDOS lb 9 7 
Al INCLUYE REEKBAROUES 
I II I 
, " 
-----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
-------------
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CUADRO II l. 3. 27 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE DISTRITO FEDERAL, POR PRESENTACION 
SEGUN DESTINO GEOGRAFICO, 1986 Al 
ITONELAOAS) 
HARINA NO 
DESTINO G06RAFICO TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO SECOS Y COMESTI8LES 
ACEITE 
TOTAL 11941 5927 3220 1291 270 1016 157 
LITORAL DEL PACIFICO 4400 2416 1300 480 110 87 
.. -------- ------------­
BAJA CALIFORNIA 336 l72 147 12 
8AJA CALIFORNIA SUR 46 21 25 
SONORA 190 71 50 66 3 
SINALOA 593 349 134 53 5 48 
NAYARIT 96 79 12 5 
JALISCO IOS8 507 248 m 4 6 
COLIMA 85 8 45 4 26 2 
MICHOACAN 224 159 55 7 1 2 
GUERRERO 1016 542 429 28 3 11 
OAXACA 192 130 22 37 3 
CHIAPAS 534 378 m 23 
LITORAL DEL GOLFO Y CARI8E 1590 839 536 l72 19 24 
.. --------------------- - -----
TAnAULlPAS JZ~ ZlB ~o 44 10 
VERACRUZ 923 404 428 70 14 
TABASCO 30 5 4 18 
CAMPECHE 31 2 24 
YUCATAN 193 154 9 29 
QUINTANA ROO 88 56 21 11 
ENTIDADES SIN LITORAL 5325 2388 1062 639 122 1069 45 
AGUASCALIENTES 292 209 43 40
 
COAHUILA 285 189 37 51 5
 
CHIHUAHUA 135 B3 19 29 2
 
DISTRITO FEDERAL m 29 55 28 18
 
DURANGO 237 117 90 29
 
6UANAJUATO 612 413 121 22 52
 
HIDALGO 62 35 20 7
 
NEXICO 307 113 164 18 9
 
MORELOS 242 157 81 3 1
 
NUEVO LEON 655 395 l72 73
 ~ 
PUE8LA 1843 348 176 201 27 1068 23 
QUE RETARO 273 148 48 77 
SAN LUIS POTOSI 168 83 34 51 
ZACATECAS 81 69 2 10 
EXPORTACION b2b 284 322 19 
ESTADOS UN] ÓOS 620 2B2 319 18
 
JAPON 2 1 1
 
BEL6lCA 2 2
 
COSTA RICA 2
 
-----------------------------------------------. ---------------------------------------------------­
Al INCLUYE REEMBARQUES 
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CUADRO 111.3.28 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE DURANGO~ POR PRESENTACION. 
SEGUN DESTINO GEOGRAFICO. 1986 Ai 
(TONELADAS) 
DESTINO GEOGRAFICO TOTAL FRESCO 
TOTAL 1346 1346 
LITORAL DEL PACIFICO ,0_' 3 
SINALOA 3 3 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 35 
VERACRUZ 1 
YUCATAN 34 34 
ENTIDADES SIN LITORAL 1308 1308 
COAHUILA 136 136 
CHIHUAHUA 193 193 
DISTRITO FEDERAL 1 1 
DURANGO 600 600 
GUANAJUATO 1 1 
/lEX ICO 376 316 
Ai INCLUYE REE"BARDUES 
231 
PHODUcrO:3 PES:QUH:OS 
TOTAL 
LITORAL DEL PACtFICO 
::::INt¡LOA 
,.lA! rs:co 
MJCHOACA!j 
LtTüR¡lL [ifL CiOLFü y C.~R 1BE 
TAtWJLIPI~::; 
YUCATAN 
ENn(!ADE~:: SIN LITOflPL 
Al 1NCLUYE HEEME'ARQIJES 
(1JAnK~) l! [ . "3. 29
 
TPAN~::POE\L{I'; (lE CiUANA,JI.IATO. POR PPE'::F.NTAClC'rl.
 
SEG'Jl [lf.':;lIN0 lJ[OG!~4FICO, i9% Al. 
(TONELArW:;.\ 
10TH. 
25~, 146 
11 
'-r-,10 .:....:. 
.-,
:. 
4 
.',
,;. 
3 
1'?7 106 65 
tI 
! j43 
....-, 15'i~ 
....) 15 
:::5 24 11 
I 
4 
c:­
.J 5 
10 6 4 
.
 
NO 
COME~3T t8LE 
4 
.-,.:.
.:.-.: 
.-, 
J 
" 
.) 
1::; 
1 
4 
----------------------
------------------------
--------------
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CUADRO III.3.30 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE HIDALGO, POR PRESENTACION~
 
SEGUN DESTINO GEOGRAFICO~ 1986 Al
 
(TONELADAS) 
ND 
DESTINO BEOGRAFICO TOTAL FRESCO SECOS 
CO~ESTIBLE 
TOTAL 90 26 3 61 
LITORAL DEL PACIFICO 2 2 
JALISCO 2 2 
ENTIDADES SIN LITORAL 49 13 35 
DISTRITO FEDERAL 34 34 
HIDALGO 1 1 
~EXICO 2 2 
NUEVO LEON 1 
PUEBLA 11 11 
EXPORTACION 39 13 26 
ESTADOS UNIDOS 39 13 26 
Al INCLUYE REE~BARQUES 
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
-------------
--------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO IIl.3. 31
 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE HEXICO, POR PRESENTACION,
 
SEGUN DESTINO GE06RAFICO, 1986 Al •.
 
(TONELADAS)
 
DESTINO GEOGRAFICO TOTAL CONGELADO ENLATADO SECOS 
TOTAL 1136 84 103 949 
LITORAL DEL PACIFICO 
------_.-------------­
HICHOACAN 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 121 121 
----------~-----------------
VERACRUZ 8 8 
YUCATAN 113 113 
ENTIDADES SIN LITORAL 740 83 657 
AGUASCALIENTES 38 38 
DISTRITO FEDERAL 575 42 533 
GUANAJUATO 38 38 
"EXICO 89 3 86 
EXPORTACION 274 103 171 
ESTADOS UNIDOS 274 103 171 
Al INCLUYE REE"BARQUES 
2~ 
CUADRO 111.3.32 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE MORELOS, POR 
SE6UN DESTINO 6E06RAFICO, 1986 Al 
(TONELADAS) 
PRESENTACION, 
DESTINO GEOGRAFICO TOTAL FRESCO 
TOTAL 2 2 
ENTIDADES SIN LITORAL 2 2 
DISTRITO FEDERAL 2 2 
Al INCLUYE REEMBARQUES 
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CUADRO III. 3.33 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS. DE NUEVO LEON, POR PRESENTACION, 
SE6UN DESTINO 6EOBRAFICO, 1986 Al 
(TONELADAS) 
NO 
DESTINO GEOGRAFICO TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO SECOS 
TOTAL b60 230 84 44 297 S 
LITORAL DEL PACIFICO 
---------------------­
36 12 14 10 
SINALOA 
JALISCO 
8 
28 
6 
b 
2 
12 10 
LITDRAL DEL SOLFO y CARIBE 
---------------------------­
53 28 15 10 
TA"AULlPAS 53 28 15 10 
ENTIDADES SIN LITORAL 
----------------------­
571 190 SS 34 287 S 
COAHUILA 
CHIHUAHUA 
DISTRITO FEDERAL 
DURAN60 
GUANAJUATO 
"EX ICO 
SAN LUIS POTOSI 
NUEVO LEON 
PUEBLA 
159 
21 
350 
24 
S 
2 
8 
1 
1 
131 
14 
35 
2 
b 
1 
1 
21 
2 
25 
5 
'1 
<­
b 
S 
23 
285 S 
Al INCLUYE REE"BAR~UES 
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CUADRO Il 1.3. :34 
PRODtJCrOS PESQ1JEHC6 TRANS'PORTADOS [lE F1JEBLA, POR PRESENTACION,
 
SEGUN DESTINO GEC(iRAFICO, 1986 Al.
 
í. TOtILLAD¡\S) 
NO 
DEST1tKI!pnESl:NTAC 1ON TOTN. FRESCO emUlADO 
COME:; rrBLE 
TOTAL 202 187 3 12 
LITORAL DEL PACIFICO 7 2 3 2 
_, __o __•• _._._.__._•••••__ ••••• _. _. ___•• ­
.•,OAXACA 4 "- 2 
CHIAPA:; :3 :3 
...LI10RAL DEL GOLFO V CArneE .;¡ 
..... .... . ,...- ..... .- -"--' -.- _.~ .......• 
" 
J
 
.~VEHACRUl :J 3 
ENTIDADES SIN LITORAl 182 182 
._-_.- ." .~..... .-._._-- ._,--_._.. _--_...-
FUElLA 182 182 
HPORTACION 1"./ 10 
_._-----------­
ESTADO:; UNIDOS 10 10 
Al INCLUYE REEMBA~~UES 
----------------------
----------------------------
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CUADRO 11 I.3.35 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE QUERETARO, POR PRESENTACION, 
SEGUN DESTINO GEOGRAFICO, 1986 Al, 
(TONELADAS) 
DESTINO GEO~RAFICO TOTAL FRESCO 
TOTAL 8 8
 
LITORAL DEL PACIFICO 3 3
 
CHIAPAS 3 3
 
LITORAL DEL GOLFO YCARI8E 5 5
 
'lVERACRUl .. 2
 
QUINTANA ROO 3 3
 
Al INCLUYE REEM8ARQUES 
----------------------
----------------------------
-----------------------
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CUADRO II 1. 3.36
 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE SAN LUIS POTOSI. POR
 
PERSENTACION, SEGUN DESTINO GEOGRAFICO, 19B6 Al
 
(TONELADAS)
 
DESTINO GEOGRAFICO TOTAL FRESCO CONGELADO ENLATADO
 
TOTAL 21 14 3 4
 
LITORAL DEL PACIFICO 6 6
 
SINALOA 6 6
 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 7 4 3
 
"TAMAULIPAS 1
 4 3I 
ENTIDADES SIN LITORAL B 4 4
 
CHiHUAHUA B 4 4
 
Al INCLUYE REEMBARQUES
 
, '1 
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CUADRO 111.3.37 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE TLAXCALA, POR PRESENTACION, 
SESUN DESTINO SEOSRAFICO, 1986 Al 
(TONELADAS) 
DESTINO SEOGRAFICO TOTAL FRESCO 
TOTAL 53 53
 
ENTIDADES SIN LITORAL 53 53
 
SAN LUIS POTOSI 53 53
 
Al INCLUYE REEMBARUUES
 
CUADRO 111. 3.38
 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS DE ZACATECAS, POR PRESENTACION,
 
SEGUN DESTINO GEOGRAFICO, 1986 Al
 
(TONELADAS)
 
DESTINO SEOSRAFrCO TOTAL FRESCO 
TOTAL 15 15
 
ENTIDADES SIN LITORAL 15 15
 
SAN LUIS POTOSI 10 10
 
NUEVO LEON 5 5
 
Al INCLUYE REEMBARQUES
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243 BALANZA COMERCIAL 
MILLONES DE DOLARES 
600
 
500
 
400
 
300
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O 
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391
 421
 444
 378
 470
5W485
 
L---- IIMPORTACION 
-----------------
--------
------------- --------
--------
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CUADRO JI I. 4.1 
BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS, 1986 
(TONELADAS YHILES DE DOLARES) 
CONCEPTO VOLUHEN VALOK 
BALANZA COMERCIAL 
SALDO 469563 
EXPORTACIONCS 477326
 
IMPORll¡CIONES 7763
 
EXPORTACIONES 153313 477326 
-------.------ -------- -------­
ABULON 357 7720 
ALGAS YSARGAZOS 40063 17227 
ATUN y SIMILARES li 65627 57533 
CAMARON 31718 354083 
LANGOSTA 978 12249 
PIELES 38 583 
OTROS 14532 27931 
IMPORTACIONES 7609 7763 
ABULON N.S. N.S. 
BACALAO 38 150 
CALMAR 314 312 
BRASAS YACEITES 578 299 
HARINA DE PESCADO 5376 1460 
OTROS 1303 5542 
11 INCLUYE LAS DESCARBAS EN PUERTOS EXTRANJEROS. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
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CUADRO Il I. 4. 2 
VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS, 
PRESENTACIONES Y ESPECIES. \986 PI 
(TONELADAS 
PREWHAcrON y ESPECIE 
TOTAL 
PESCADOS FRESCOS, REFRI BERADOS 
VIVOS. 
ATUN Y SIMILARES 11
 
BARR ILETE
 
CORVINA
 
LENGUADO
 
PARGO
 
TAMBOR
 
TOTDABA 
PECES DE ORNATO
 
HUEVAS OLECHAS
 
BAYA
 
TRUCHA
 
RANAS
 
OTROS
 
PESCADOS CONGELADOS 
BAGRE 
BARRILETE 
CORVINA 
LENGUADO 
LISA 
MERO 
MOJARRA 
PAMPANO 
PARGO 
SIERRA 
TmOR 
FILETES DE PESCADO 
TRUCHA 
ATUN y SI HILARES 1/ 
OTROS 
PESCADOS SECOS, SALDOS 
SALMUERA. AHUMADOS 
ALETAS DE mURON 
PESCADOS NIE, 
OTROS 
O EN 
Y mES DE DOLARES i
 
VOLUMEN 
153313
 
42561
 
3B197 
367
 
199
 
993
 
99
 
16
 
119
 
IB7
 
101
 
2278
 
3355't 
N.S. 
510
 
3i
 
30
 
i 2
 
710
 
64
 
26
 
370
 
10
 
N. S. 
737
 
N.S. 
mIl
 
4148
 
174
 
155
 
13
 
6
 
POR 
VALOR 
477326
 
33m 
26138
 
1
 
425
 
387
 
3198
 
55
 
13
 
51
 
190
 
3B2
 
196
 
2753
 
42bBO 
N.S. 
867
 
37
 
42
 
8
 
1544
 
Ili 
89
 
\067
 
16
 
N.S. 
2851
 
1
 
30515
 
5532
 
1447
 
i313 
)) 
57
 
(CONTINUA i
 
-------- --------
-------- --------
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PRESENTACION y ESPECIE 
MARISCOS YDEMAS CRUSTACEOS y 
MOLUSCOS FRESCOS OREFRIGERA­
DOS. 
ALMEJAS
 
CAMARON
 
JAIBA
 
LANGOSTA
 
OTROS
 
MARISCOS YDEMAS CRUSTACEOS y 
MOLUSCOS CONGELADOS 
ABULON EN FILETES
 
CAMARON
 
LANGOSTA
 
OTROS
 
MARISCOS YDEMAS CRUSTACEOS y 
MOLUSCOS SECOS, SALADOS OEN 
SALMUERA 
CAMARON SECO 
OTROS 
PREPARADOS YCONSERVAS DE PES­
CADO 
PREP. YCONSERVo DE PESCADO 
SARDINAS YIO ANCHOVETAS 
ATUN 
OTROS 
VOLUMEN VALOR 
781 2646
 
531 1451
 
22 231
 
115 204
 
44 537
 
1'i'T69
 LL'al 
33892 368296
 
13 131
 
31694 353837
 
934 11712
 
1251 2616
 
">7 96
LI 
">L 
25 81
 
207 351
 
12 14
 
188 325
 
7 12
 
N.S. N.S. 
(CONTI NUA) 
-------- --------
-------- --------
-------- --------
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PRESENTACION y ESPECIE VOLUMEN 
MARISCOS YDEMAS CRUSTACEOS y 
MOLUSCOS EN CONSERVA 428 
ABULON 
OTROS 
GRASAS YACEITES DE PESCADO Y 
344 
84 
DE MAMIFEROS MARINOS 
ACEITES DE PESCADO N/E. 
PIELES DE ANIMALES MARINOS 
EN BRUTO:
 
DE TORTUSA OCAGUAMA
 
DE TIBURON
 
PREPARADAS:
 
DE TIBURON
 
DE TORTUGA OCAGUAMA
 
DIVERSOS PRODUCTOS 
AGAR - AGAR 
ALGAS YSARGAZOS 
CONCHAS 
CONCHAS DE TORTUGA 
DESPERDICIO DE PESCADO 
LOMBRIS ACUATICA 
MANUFACTURAS DE CORAL 
MANUFACTURAS DE CONCHA ­
DE MOLUSCOS
 
MOSCO SECO
 
NACAR LABRADO
 
PIELES DE PESCADOS
 
1/ INCLUYE 65 627 TONELADAS, 
P/ CIFRAS PRELIMINARES. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
499 
499 
38 
17 
17 
N.S. 
21 
18 
"<
.' 
41147 
49 
40063 
763 
8 
1 
95 
N.S. 
122 
46 
N.S. 
N.S. 
DESEMBARCADAS EN PUERTOS EXTRANJEROS. 
VALOR 
8106 
7589 
Sí? 
94 
94 
583 
2 
1 
1 
581 
316 
265 
19238 
972 
17227 
829 
~ 
.J 
1 
45 
1 
111 
49 
N.S. 
N.S. 
-------- --------
-------- --------
-------- --------
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CUADRO ¡¡ 1. 4. 3 
VOLUKEN y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS, 
PRESENTACiONES YESPECjES~ 1986 PI 
(TONELADAS YHILES DE DOLARES) 
PRESENTACION y ESPECIE VOLUMEN 
TOTAL 7609
 
PESCADOS FRESCOS~ REFRIGERADOS 
OCONGELADOS Y V1VOS. 934
 
ANGULAS 2
 
BACALAOS N.S.
 
LENGUADOS N.S.
 
PECES VIVOS PARA REPRDD. li 673
 
SALMONES 16
 
SARDINAS 1
 
OTRAS 915
 
PESCADOS SECOS~ SALADOS OEN 
SALMUERA; AHUMADOS. 54
 
ARENQUES 8
 
BACALAOS 38
 
SALMONES 7
 
OTROS 1
 
CRUSTACEOS y MOLUSCOS EN 
DIFERENTES ESTADOS. 495
 
CALAMARES 314
 
OTF;OS 181
 
PESCADOS EN CONSERVA 64
 
ARENOUES N. S.
 
ATUNES 9
 
CAV1AR N.S.
 
FILETES DE ANCHOAS 11
 
SALMONES N.S.
 
SARDINAS 33
 
OTROS 11
 
POR 
VALOR 
7763
 
19B9 
"10:Lú 
N.S. 
3
 
54
 
92
 
'1 
L 
1813
 
242
 
14
 
150
 
75
 
1814
 
312
 
1502
 
197
 
1
 
31
 
N.S.
 
80
 
N.S.
 
47
 
38
 ¡CONTINUA) 
I I
 
-------- --------
-------- --------
--------
--------
-------- --------
-------------------------------------------------------------------------------------
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PRESENTACION y ESPECIE 
CRUSTACEOS y MOLUSCOS EN 
CONSERVA 
BERBERECHES
 
CANGREJOS
 
CENTOLLAS
 
HEJILLONES
 
OTROS
 
GRASAS YACEITES DE PESCADOS Y 
HAHIFEROS HARINOS 
DE BACALAO 
DE BALLENA 
DE PESCADO 
DE HIGADO DE BACALAO 
ACEITES DE ANIMALES HARINOS­
ESTANDOLI ZADOS 
ESPERHA DE BALLENA REFINADA 
ESPERMA DE BALLENA YOTROS ­
CETACEOS EXCEPTO REFINADA 
OTROS 
HARINA DE ANIMALES HARINOS 
PIELES DE REPTILES 
DIVERSOS PRODUCTOS 
ASAR-A6AR
 
ARTEFACTOS DE CORAL
 
CONCHAS
 
CORALES
 
DESPERDICIOS DE PESCADO
 
ERIZOS EN CONSERVA
 
ESPONJAS NATURALES
 
MARFIL TRABAJADO
 
PERLAS 2/
 
OTROS
 
VOLUHEN 
17
 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
11
 
-6
 
578
 
375
 
5
 
42
 
7"

_J 
b4
 
14
 
~ 
'­
5376
 
35
 
----_.-­
S6 
33
 
N.S.
 
6
 
1
 
13
 
2
 
N.S. 
N.S. 
N.S.
 
1
 
VALOR 
50
 
1
 
N.S. 
N.S.
 
29
 
20
 
299
 
121
 
~ 
-J 
43
 
6"j
'­
SO
 
10
 
7
 
3
 
1460
 
------.­
448
 
1264
 
489
 
N.S. 
10
 
2
 
9
 
1
 
S
 
N.S. 
745
 
3
 
1/ HILES DE CABEZAS.
 
21 LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PRODUCTO ES GRAHOS NETOS.
 
PI CIFRAS PRELIMINARES.
 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
111.5
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253 CONSUMO NACIONAL APARENTE 
TONELADA! 
100000
 
77S,833 
800000
 
400000
 
200000
 
0­
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
 
11110 608 1]' 391 502 1]1 217 96511 900 658111020 86311' 021 409111 050 6631
 
CONSUMO 
_HUMANO 
DIRECTO 
254 CONSUMO PER-CAPlTA 
KILOGRAMOS
 
12
 
10.9011
 
10
 
9
 
8
 
7
 
8
 
4
 
2
 
O 
1982
 1984
 1985
1980
 1981
 1983
 1986
 
16.02 19.54 12.68 12.01 13.30 13.01 13.21 
l· I ¡ 
-------- --------
---------------------- -------- --------
------------------------ -------- --------
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CUADRO III. 5.1
 
CONSUMO NACIONAL APARENTE YPER-CAPITA, DE PRODUCTOS
 
PESliUEROS, 1986
 
(TONELADAS YKILOGRAMOS)
 
CONSUMOS 1/ 
ESPECIE 
APARENTE PER-CAPITA 
TOTAL 1050663 13.21 
CONSUMO HU~ANO DIRECTO 631877 7.95 
1 r r¡:¡:¡TI BURON y CAZON ó.32LJLL.L 
CALAMAR 1017 0.01 
CAMARON 16576 0.21 
MOjARRA 72914 0.92 
OSTlON 40039 0.50 
SAROiNA 88250 1.11 
TUNIDOS 41723 0.52 
ESCAMA 132537 1.67 
CRUSTACEOS y MOLUSCOS 29900 0.38 
OTROS 2/ 18.3699 2.31 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 418786 5.26 
1/ LAS CIFRAS DE POBLACION UTILIZADAS FUERON PROPORCIONADAS POR EL CONSEJO NACIONAL 
DE POBLACION. 
2/ INCLUYE LAS CAPTURAS SIN REGISTRO OFICIAL. 
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CUADRO 11[.5.2 
CON~~;UMO ,~F'ARENTE DIRECTO YPER-CAPITA DE PRODtiCTOS F'E:3f;1UEROS, f-'OR
 
ENTIDAlI FEDERATlVA, 19::.:r~
 
(TONELAOA~) 
BA,JA CALIFORNIA
 
BAJA CttU FOF..tH A SUR
 
~~;ONOr\A 
SJNIiLOA
 
NAYARIT
 
JALISCO
 
COUMA
 
MIC!:OACAN 
n'-tt::i~~:,t:RO 
OAxrlCA 
CHIAPAS 
U 1(If{p,L DEI. GOl ro Y CAP 18E 
Ti\MAUl If'A:::
 
VERACRUZ
 
Tt.f:W3CO
 
C:\MF~C:j::: 
YUCATAN 
CIJINTAtt\ ROO 
[NTI DI\DES ':; IN LIT(if(A! 
AGUIISCALIENlfS 
U!¡\: :1} IU\
 
eH1~:!.Ir>.' 11. lA
 
DI::;rRlTO ::EDERAL
 
m.IRI\NGO
 (,1JANI\,)J.I;\10
 
H1[IN el;
 
~rc:x ICO ECO. m:: 
t10RFI. os 
NUtVO LEON 
PUEUL A 
@¡E~H:;RO
 
~=AN LUIS POH!::;1
 
fI AíCALA 
ZACATECAS 
y I~ ILOGRAMOS) 
e 1) N u M o 
,~F'ARf.NTE ti f-'En {APITA 21 :31 
~:2. 94 
28.66 
3'~.49 
20.62 
11. 39 
11. 39 
15,)) 
10.10 
7.95 
t1(1 S'4 
:;:, ,'1) 
17676 :::. O~) 
'?8735 15.45 
16169 1:' Qn
4:~:'j17 7f47 
176B9 14.11 
11:::9 
3'342. ~; .. 93 
470:3 2.5.S 
5112 2.32 
::::::411 :3. :~:o 
:~:945 t,.IA
-¿,1::>P 7. H 
4796 2.71 
::::26(f3 :3.06 
3161 2.65 
141H 4.::6 
9984 2.54 
1::::'6 2.0S 
~!~J,(,7 2.90 
141'i :~I :20 
129'~ 1.05 
1/	 ES1E LfiN:":!.!MiJ r~:; n HESUL TADO DE CUt1[-:!NAR LA:3 CIFRAS DE PF\QDI.h:CION- INDIJSTRItI­
U7ACIüN, O;;:IGEN y CtSmiO DE LO:; f'RODIJCTü:3 FüC!UEROS, POR LOr.~Nto LA 
Mr rODOL (jiilA um IZAllA ES DIFlkf-NTE A LA iJUE SE Si GUF PARA EL CALCU¡ o UFl 
CiXól1t lO N:\C1ON.'\L ¡;PAREN rE, 
21 ESTE CONSUMO RESULTA llE DIVIDIR EJ Cü~EUMO APAREN1E ílIHHIO [NmE LA 
POBlACION COF:RESPONDIENTE. 
:31 LAS CIFRAS DE POBl ACION UTIL llAnAS, FUERON PROPOPCIONADAS POR EL CONSE,JO 
NACIONAL UE POEtACIctl. 
r I 
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P R E S E N T A C ION 
El capítulo de Estadísticas Diversas reúne la información 
que producen otras unidades administrativas de la propia 
Secretaría así como algunas instituciones nacionales y 
que no está comprendida dentro de la operación del Subsis­
tema de Información Estadística del Sector Pesca. 
Las cifras se refieren a diferentes aspectos importantes 
de la actividad pesquera: capacitaci6n, personal ocupado 
en las diversas fases de la actividad, financiamiento otor 
gado a1 sector por 1d Banca Nacional. Y también, la parti 
cipación del Sector Pesca en la generaci6n del Producto In 
terno Bruto. 
Con esta información se ubica la participaci6n de la pesca 
en diversas dimensiones del contexto de desarrollo nacional. 
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CAPACITACION 
En esta sección se presenta la información referente a la 
capacitación de los recursos humanos para el desempeño de 
las labores productivas del sector. 
Las tareas de capacitación cumplen con el propósito de ele 
var el nivel de información y conocimiento de los partici­
pantes, asf como aprovechar la experiencia ténico-práctica 
de todos aquellos trabajadores involucrados en la actividad 
pesquera. 
Las estadísticas que se incluyen contienen la cantidad de 
cursos impartidos en el año y el número de personas capaci 
tadas según los cursos de especialidad que se impartieran. 
Los datos provienen de los registros de la Dirección Gene 
ral de organización y capacitación de la Secretarfa de Pes 
ca. 
EMPLEO 
La estadística que contiene este apartado, se refiere al 
empleo generado por la actividad pesquera en las diferen­
261 
tes fases del proceso productivo. Para el cálculo de es­
tas cifras se ha seguido la normatividad establecida en 
el Programa Nacional de Empleo de la Secretarfa del Traba 
jo y Previsión Social. 
FINANCIAMIENTO 
El financiamiento canalizado a la actividad pesquera, con~ 
tituye un elemento de fundamental importancia, en la medi­
da que constribuye con recursos que demanda la operación de 
las diferentes fases del proceso productivo pesquero. 
La información de este apartado muestra los saldos de los 
créditos que el sistema bancario otorga a los sectores in­
volucrados según tipo de actividad, y fue otorgada por el 
Banco de México. 
CUENTA NACIONAL PESQUERA 
Se muestra aquf la Cuenta Nacional de la Producción del Sec 
tor Pesca para el perfodo 1970-1985. Se incluye la cuanti 
262 
ficaci6n del valor bruto de la producción, tomando como ba 
se el volumen de la captura logrado en el año de referencia. 
Esta información es elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
IV.1
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CAPACITACION 
NUM. DE PERSONAS 
40000 
30000 
20000 
10000 
_I___
o 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
@] 2 075 2 295 3 071 2 314 9386 45204 8 720 
N 
~ 
Cuadro IV.l.l 
CURSOS IMPARTIDOS Y PERSONAS CAPACITADAS POR LA SECRETARIA DE PESCA 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1986 
(Número) 
Centros de capaci Programas Programas 
LITORAL y ENTIDAD Total taci6n pesquera Sepesca Becas 
- Cossies 
- Crédito 
Regularización de 
documentos de mar 
Cursos Personas Cursos Personas Cursos Personas Cursos Personas 
Total 167 8 720 91 1 016 29 550 47 7 154 
Litoral del Pacifico 99 4 632 60 616 16 339 23 3 677 
Baja California 5 787 - - 1 9 4 778 
Baja California Sur 1 3 
- -
1 3 
Sonora 7 761 
- -
1 33 6 728 
Sinaloa 65 1 024 60 616 2 68 3 340 
Nayari t 5 310 
- -
4 90 1 220 
Jalisco 2 357 
- - - 7­ 357 
Colima 2 275 
-
1 7 1 268 
Michoacán 3 161 
-
1 31 2 130 
Guerrero 3 34 "7 - 2 28 1 319 
Oaxaca 4 403 - 2 58 2 345 
Chi?pas 2 204 
- -
1 12 1 192 
Litoral del Golfo y Caribe 64 3 998 31 400 9 121 24 3 477 
Tamaulipas 9 908 3 46 6 862 
Veracruz 4 388 
- -
1 6 3 382 
Tabasco 6 463 3 60 3 403 
Campeche 12 838 7 132 1 8 4 698 
Yucatán 30 1 140 24 268 
-
6 872 
Quintana Roo 3 261 - 1 1 2 260 
Entidades sin Litoral 4 90 - - 4 90 
Guanajuato 1 30 
- -
1 30 
Hidalgo 2 30 2 30 
México 1 30 
- -
1 30 
Fuente: Dirección General de Organización y Capacitaci6n Pesquera. 
Cuadro IV .1.2 
CURSOS IMPARTIroS y PERSONAS CAPACITADAS EN LOS CENTROS DE CAPACITACION 
DE LA SECRETARIA DE PESCA, SEGUN CATEGORIA, 1986 
(N11mero) 
CECAPE 1/ CEARTOF 2/ CECAPE 1/ 
CATEGORIA Total Mazatlán,-Sin. cd.del carmeñ,camp. YUcalpetén~ YUc. 
Cursos Personas Cursos Personas Cursos Personas cursos Personas 
Total 91 1 016 60 616 7 132 24 268 
Patrón de Pesca Litoral 6 23 3 19 3 4 
Patrón de Pesca Costera 4 7 2 4 2 3 
Patrón Pescador 9 88 5 62 4 26 
Marinero Clase A 8 41 4 15 4 26 
Marinero clase B 3 34 3 34 
- -
Primer Motorista 5 8 4 7 1 1 
Segundo Motorista 7 21 4 lO 3 11 
Tercer Motorista 5 29 4 26 1 3 
Ayudante Motorista 6 64 5 52 1 12 
Cursos especiales para la 
Pesca Ribereña 38 701 26 387 7 132 5 182 
!/ CECAPE Centro de capacitación Pesquera. 
~ CEARTOF Centro de Artes y Oficios. 
Fuente: Dirección General de Organización y capacitaci6n Pesquera. 
N 
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SALDO DE LOS CREDITOS 
MILLONES DE PESOS 
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Cua dro IV. 3. 1 
SALDO DE LOS CREDITOS POR SECTOR DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, 
OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO, 1986 ~ 
(Millones de pesos) 
S e c t o r e s 
SISTEMA BANCARIO Total Privada y Público
social 
Sistema Bancario 58 397.2 21 422.3 36 974.9 
Banca Comercial 55 895.9 20 567.8 35 328.1 
Banca de desarrollo 2 501. 3 854.5 1 646.8 
§./ Al último día del año. 
Fuente: Secretaría de Pesca. Dirección General de Informáti 
ca, Estadística y Documentación, con base en infor­
mación proporcionada por el Banco de México. 
Cuadro IV. 3. 2 
SALDO DE LOS CREDITOS 
DE LA 
OTORGADOS 
ACTIVIDAD 
POR EL SISTEMA 
PESQUERA, 1986 
BANCARIO 
~ 
POR RAMAS 
(Millones de pesos) 
RAMAS D;E LA ACTIVIDAD Sistema bancario 
Banca 
comercial 
Banca de 
desarrollo 
Total 58 397.2 55 895.9 2 501.3 
Explotación pesquera 20 872.0 19 977.9 894.1 
Industrialización de 29 780.9 28 505.3 1 275.6 
productos marinos 
Construcción y reparación 7 591. 5 7 266.3 325.2 
de embarcaciones 
Industrias Conexas 152.8 146.4 6.4 
y Al último día del año. 
Fuente: Secretaría de Pesca. Dirección General de Informática, Estadística y Docu 
mentaci6n, con base en información proporcionada por el Banco de México. N 
'-1 
-..l 
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CUADRO IV.3.3 
SALDO MENSUAL DE LOS CREUITOS OTORGADO:; POR EL SISTEMA BANCARIO,
ALOS SEfTJRES DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, 1986 Al 
(MILLONES DE PESO:;) 
MES 
SECTOR 
PE:3QUERG
NACIONAL 
SECTOR 
PRIVADO Y 
SOCIAL 
SECTOR 
PUBLICO 
PESQUERO 
ENERO 27q·39. :3 18365.8 9073.5 
FEBRERO 25929.0 18065.8 11863.2 
MARZO 28949.5 18665.8 10283.7 
ABRIL 31696.9 192t,5.7 12431. 2 
MAYO 40953.0 22280.4 18312.6 
,JJNIO 45450.3 27038.5 18411.3 
.JULIO 53020.1 33221.8 19198.3 
AGOSTO 40644.8 26165.3 14479.5 
SEPTIEMBRE 34457.2 22:336.9 12120.3 
OCTUBRE 31363.4 20422.9 10940.5 
NOVIEMBRE 28269.5 18508.8 9760.7 
DICIEMBRE 58397.2 55895.9 2501.3 
Al SALDOS AL lJlTIMO DIA DE CADA I1ES. 
FUENTE: SECRETARIA DE PESCA. DIRECCION GENERAL DE I~OR1'IATICA ESTADISTICA Y 
DOClIMENTACION~ CON BASE EN mFORMACIQN PROPORCIONADA POR EL BANCO DE I'IEXICO. 
111 "Iijl "1 I I I ,,1 11 "1" +1 I1 U·II 11 11 
,. jI I I , l' 
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cuadro IV. 3. 4 
SALDO DE LOS CREDITOS OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCARIO AL SECTOR PESQUERO, 
DENTRO Y FUERA DE LA ENTIDAD, SEGUN LITORAL Y SUS PRINCIPALES LOCALIDADES, 1986 ~/ 
(Millones de pesos) 
LITORAL, ENTIDAD Y LOCALIDAD Total Dentro Fuera JJ 
Total 58 397.2 39 000.9 19 396.3 
Litoral del Pacífico 15 410.7 12 415.0 2 995.7 
Baja California 
Ensenada 
San Felipe 
Mexicali 
Otras 
1. 869.5 
1 316.4 
298.4 
252.0 
2.7 
1 
1 
853.7 
316.4 
298.4 
236.2 
2.6 
15.8 
15.8 
Baja California Sur 
Villa constitución 
La Paz 
93.4 
43.7 
43.7 
93.4 
43.7 
43.7 
Sonora 
Guayrnas 
Puerto Peñasco 
Huatabampo 
Herrnosillo 
Navojoa 
Santa Ana 
cd. Obregón 
Mazatlán 
Caborca 
Luis B. Sánchez 
San Ignacio Río Muerto 
San Luis Río Colorado 
Santa Ana 
5 
3 
433.4 
727.4 
395.1 
375.5 
275.9 
209.9 
151.5 
114.7 
86.7 
41.2 
23.5 
13.6 
9.6 
8.8 
3 
1 
101.4 
907.1 
395.1 
146.7 
275.9 
209.9 
111.1 
23.5 
13.6 
9.6 
8.8 
2 
1 
332.1 
820.3 
228.8 
151.5 
3.5 
86.7 
41.2 
Sinaloa 
Mazatlán 
Culiacán 
La Reforma 
Guasave 
Angostura 
Guamuchil 
Los Mochis 
Rosario 
Escuinapa 
Guasave 
6 
4 
162.8 
970.6 
681.4 
143.8 
99.5 
88.3 
57.7 
56.5 
48.1 
8.9 
8.0 
5 826.0 
4 947.5 
641.7 
62.2 
12.5 
88.3 
57.7 
56.5 
48.1 
336.7 
23.1 
39.8 
81.6 
87.1 
8.9 
8.0 
(Continúa) 
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LITORAL, ENTIDAD Y LOCALIDAD Total Dentro Fuera 
Nayari t 
Santiago Ixcuintla 
Tuxpan 
Rosamorada 
Tepic 
San Blas 
Otras 
Jalisco 
Guadalajara 
San Miguel el Alto 
Juchitlán 
Puerto Vallarta 
Barra de Navidad 
Cihuatlán 
Colima 
Manzanillo 
Tecomán 
Colima 
Michoacán 
Zamora 
Bpatzingán 
Morelia 
Yurecuaro 
Uruapan 
zinapécuaro 
zitácuaro 
El Ranchito 
La Piedad 
Lázaro Cárdenas 
Guerrero 
Acapulco 
Iguala
 
Altamirano
 
Chilapa
 
Petatlán
 
Oaxaca 
Salina Cruz 
San Dionisio del Mar 
Juchitán de Zaragoza 
San Juan Bautista Tuxtepec 
51.8 
17. O 
10.0 
9.4 
7.2 
5.7 
2.5 
638.9 
528.8 
42.0 
28.4 
15.2 
7.5 
7.0 
84.3 
61.3 
16.2 
6.8 
175.1 
53.2 
35.4 
24.7 
11.4 
10.9 
10.8 
8.4 
7.3 
7.0 
6.0 
529.7 
492.8 
13 .4 
12.3 
6.2 
5.0 
169.0 
118.7 
29.0 
7.8 
6.5 
42.4 
17. O 
10.0 
7.2 
5.7 
2.5 
606.7 
528.8 
42.0 
28.4 
7.5 
77.3 
61.3 
9.2 
6.8 
164.4 
53.2 
35.4 
24.7 
11.4 
10.9 
10.8 
8.4 
7.3 
7.0 
6.0 
350.8 
323.3 
4.0 
12.3 
6.2 
5.0 
140.0 
118.7 
7.8. 
6 .5 
9.4 
9.4 
32.2 
25.2 
7.0 
7.0 
7.0 
10.8 
178.9 
169.5 
9.4 
29.0 
29.0 
29.0 
(Continúa) 
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LITORAL, ENTIDAD Y LOCALIDAD Total Dentro 
Matías Romero 4.2 4.2 
Santiago pinotepa Nacional 2.8 2.8 
Chiapas 202.8 158.9 
Huixtla 58.6 58.6 
Reforma 35.3 35.3 
Tuxtla Gutiérrez 31.1 31.1 
Reforma 30.8 30.8 
Arriaga 24.1 24.1 
Pijijiapan 12.0 2.8 
Tonalá 6.7 2.8 
Otras 4. i 4.1 
Litoral del Golfo y Caribe 3 301.6 2 796.5 
Tamaulipas 894.9 879.2 
Tampico 514.4 503.3 
Reynosa 77 .4 77 .4 
Aldama 65.2 65.2 
Matamoros 64.1 64.1 
San Fernando 52.9 52.9 
Miguel Alemán 40.6 40.6 
cd. Victoria 26.3 2'5.2 
Hidalgo 20.0 20.0 
Soto La Marina 18.2 18.2 
Nuevo Laredo 15.8 12.3 
Veracruz 619.6 341.9 
Coatzacoalcos 171.2 171.2 
Medellín 140.1 
Alvarado 88.8 
Veracruz 63.3 51.3 
Las Choapas 49.0 
Jalapa 31.2 31.2 
Angel R. Cabada 20.3 20.3 
Tlalixcoyan 16.0 
Tamiahua 12.0
 
.Tuxpan 11.8
 11.8 
Gutiérrez Zamora 7.1 7.1 
Minatitlán 7.1
 
Acayucan 1.7
 
Tabasco 62.2 50.7 
Villahermosa 42.1 42.1 
Comalcalco 8.6 8.6 
Paraiso 8.5
 
Huimanguillo 3.0
 
Fuera 
43.9 
9.2 
3.9 
505.1 
15 .., 
11.1 
1.1 
3.5 
277.7 
140.1 
88.8 
12.0 
49.0 
16.0 
12.0 
7.1 
1.7 
11.5 
8.5 
3.0 
(Continúa) 
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LITORAL, ENTIDAD Y LOCALIDAD Total Dentro Fuera 
Campeche 562.3 501.4 60.9 
Campeche 368.0 368.0 
cd. del Carmen 190.7 129.8 60.9 
Calkiní 3.6 3.6 
yucatán 1 075.4 961.8 113 .6 
Mérida 957.5 957.5 
Progreso 113.6 113.6 
4.3 4.3 
Quintana Roo 87.2 61.6 25.6 
Cancún 77.2 51.6 25.6 
Isla Mujeres 10.0 10.0 
Estados Sin Litoral 39 684.5 23 789.0 15 895.5 
Aguascalientes 29.3 29.3
 
Aguascalientes 29.3 29.3
 
Coahuila 155.4 77 .9 77 .5 
San Buenaventura 77 • 'j 77 .5 
Palau 38.7 38.7 
saltillo 30.0 30.0 
Monclova 9.2 9.2 
Chihuahua 111.5 96.8 14.7 
Cd. Juárez 69.4 69.4 
Hgo. del Parral 15.0 15.0 
Chihuahua 14.7 14.7 
Saucillo 7.1 7.1 
Nuevo Casas Grandes 5.3 5.3 
Distrito Federal 36 599.8 20 862.4 15 737.4 
Cd. de México 36 599.8 20 862.4 15 737.4 
Durango 111.5 111.5
 
Durango 103.3 103.3
 
Gómez Palacio 8.2 8.2
 
Guanajuato 421.4 414.2 7.2 
Celaya 200.0 200.0 
León 155.3 155.3 
Irapuato 53.6 53.6 
Silao 7.2 7.2 
Cueramaro 5.3 5.3 
(Continúa) 
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LITORAL, ENTIDAD Y LOCALIDAD Total Dentro Fuera 
México 5.2 5.2
 
Toluca 5.2 5.2
 
Morelos 85.0 85.0
 
Cuernavaca 85.0 85.0
 
Nuevo León 394.7 348.0 46.7 
Monterrey 339.7 339.7 
Linares 46.7 46.7 
Cerralvo 4.7 4.7 
Guadalupe 3.6 3.6 
Puebla 1 517.9 1 517.9
 
Puebla 1 493.7 1 493.7
 
Tehuacán 13.7 13.7
 
Teziutlán 10.5 10.5
 
Querétaro 200.9 200.9
 
San Juan del Río 200.9 200.9
 
San Luis Potosí 39.9 39.9
 
Cd. Valles 22.2 22.2
 
San Luis potosí 10.4 10.4
 
Tamuín 7.3 7.3
 
Zacatecas 12.0 12.0 
Zacatecas 12.0 12.0 
Este concepto se refiere a los créditos tramitados en otras localidades 
en los que fueron registrados. 
y Saldos al último día del año. 
Fuente: Secretaría de Pesca. Dirección General de Informática, Estadística y D~ 
cumentación, con base en información proporcionada por el Banco de Méxi 
co. 
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Cuadro IV.4.1 
PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL, POR GRAN DrvISION DE 
ACTrvIDAD ECONOMICA, 1986 RI 
(Millones de pesos a precios de 1970) 
CONCEPTO 1986
 
Total 878 085.1 
Agropecuario, silvicultura y pesca 85 560.0 
Minería 31 973.6 
Industria manufacturera 211 460.3 
Construcción 39 104.1 
Electricidad 17 853.3 
Comercio, restaurantes y hoteles 205 030.7 
Transporte, almacenamiento y comu 
nicaciones 68 064.0 
Servicios financieros, seguros y 
bienes inmuebles 96 448.6 
Servicios comunales, sociales y 
personales 137 063.5 
Servicios bancarios imputados - 14 473.0 
V Preliminar. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. Sistema de Cuentas Nacionales de 
México. 
288 
Cuadro IV.4.2 
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA GRAN DIVISION I, 1986 RI 
(Millones de pesos a precios de 1970) 
CONCEPTO 1986
 
Total 878 085.1 
Agropecuario, silvicultura y pesca 85 560.0 
Agricultura 48 944.7 
Ganadería 30 901.6 
Silvicultura 3 092.7 
Caza y Pesca 2 620.8 
Preliminar. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. Sistema de Cuentas Nacionales de 
'México. 
'1 I I I '1 ; I 1/ 11' ji" N ,11l' I , 'Il' 
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C1JADRO IV.4.3
 
CUENTA DE PRODIJCCIOt: DEL SECTOR PESCA * 1970-1985
 
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)
 
PRODUCCION ((INSUMO PRODUCTO REMllNERACION Itf>lJESTOS IN EXEDENTE 
PERIODO INTERNO ~E DIRECTOS !'lEN BRUTO DE 
~JTA INTERMEDIO ~_~O ASALARIADOS OS 2~~IDIOS EXPL~TACI[~ 
1970 1183. S 351.1 832."1 520.1 30.2 282.4 
t971 1304.6 389.1 915.5 549.2 29.8 336.5 
1972 1751.6 534.9 121.S.7 704.4 34.:3 478.0 
1972 2061. 3 643.9 1417.4 788.0 37.5 591.9 
1974 Z575.6 817.6 1759.0 941.1 42.8 774.1 
1975 2286.8 910.9 1955.9 1000.0 45.9 910;0 
1976 3260.2 1275.9 ~,}34.3 1260.5 "c:; c:0:.'. 0.' 1258.3 
1977 6535.8 2181.1 4354.7 2043.9 00.1 2230.7 
1978 10160.7 3411.9 6748.8 2915.3 73.4 3700.1 
197q 14153.5 4722.6 9430.9 3739.0 122.5 5569.4 
1980 18286.1 6675.0 11611.1 4697.6 131. 4 6782.1 
1981 26055.7 9419.1 16636.6 6727.0 30.8 '1878.8 
1982 42512.6 16942.2 25570.4 9745.3 13.7 15811. 4 
1983 100245.2 42452.6 57792.6 16342.9 274.2 41175.5 
1984 Al 157986.5 68002.0 89984.5 28714.5 90.2 61179.8 
* 
ttn.UVE CAZA CON tm 0.1% CCtIO PROI1EDIO PARA LA SERIE.Al ur_TI~ A\O DISPONIBLE 
FLmE: SPP-INEGI. SISTEl'IAS DE ctmAS NACltM.ES lE ~X1CO.
----------,..---------~~---. 
información internacional
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P R E S E N T A e ION 
A partir de esta ocasión se presenta el capítulo sobre Esta 
dísticas Internacionales que contiene la informaci6n interna 
cional más relevante sobre el desarrollo mundial de la pesca 
por principales paises que participa, en ésta actividad. 
El capítulo presenta las cifras sobre el volumen de la caE 
tura mundial, as! como las capturas nominales sagan princi 
pales pesquerías y patses productores~ adem«s, se presentan 
datos sobre la industrialización de los productos pesqueros, 
exportaciones e importaciones. 
Las cifras presentadas en este capitulo fueron elaboradas a 
partir de la infon.~ción contenida en el Anuario Estadístico 
de Pesco 1985, publicado por la organización de las Naciones 
Unidas pdra la Agricultura y la Alimentación {FAO}, por lo 
cual la infnrmación relativa a México puede consultarse y am 
pliarse en el Anuario Estadístico dp Ppsca 1985, p'..blicado 
por la Secretaría de Pesca. 
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CAPTURA NOMINAL MUNDIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS 
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CUADRO V.l 
CAPTURA MUNDIAL POR PRINCIPALES PAISES 
PAIS 
MUNDIAL 
1 JAPON 
2 
CHINA 
4 CHILE 
e 
J E.U.A. 
6 PERU 
"7 INDIA 
8 REPUBLICA 
9 TAILANDIA 
10 NORUEGA 
1 1 INDONESIA 
12 FILIPINAS 
13 REPUBL1CA 
14 DINAMARCA 
15 ISLANDIA 
16 CANADA 
17 ESP~NA 
18 MEXICO 
1 '1 BRASIL 
20 ECUADOR 
Y LUGAR QUE OCUPARON, 1985
 
(MILES DE TONELADAS METRICAS) 
VOLUMEN 
84945 
11444 
10523 
6779 
4804 
4767 
4168 
2810 
DE COREA 2650 
2124 
2107 
2067 
1868 
DEM. DE COR 1700 
1696 
1680 
1426 
1338 
1256 
959 
901 
OTROS PAISES 17878 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICa PESQUERO, 1985 
CUADRO V.2 
CAPTURA MUNDIAL DE CAMARON, POR PRINCIPALES PAISES 
Y LUGAR QUE OCUPARON, 1985 
(TONELADAS METRICAS) 
PAIS	 VOLUMEN 
MUNDIAL	 1902842 
CHINA 229150 
INDIA 198050 
ESTADOS UNIDOS 
4	 TAILANDIA 123290
 
INDONESIA 108030
 
NORUEGA 91123
 
MEXICO 74599
 
ow	 MALASIA 69004
 
BRASIL
 
10	 VIET NAM 55400 
1 1	 JAPON 54891 
12	 GROELANDIA 
13	 ECUADOR 
14	 U.R.S.S. 33375 
OTROS PAISES 565949 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICO PESQUERO, 1985 
, I I ~I 11 I l ' I I ¡I 1". H 11 .,,1>." l' 
I 
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CUADRO V.3 
CAPTURA MUNDIAL DE CARPA, POR PRINCIPALES PAISES 
PAIS 
MUNDIAl_ 
1 
2 
6 
8 
9 
10 
1 1 
1 1°'~L 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
U.R.S.S. 
RUMANIA 
POLONIA 
INDONESIA 
KENIA 
HUNGRIA 
JAPON 
TAILANDIA 
REPUBLICA 
'l··l..jF~(;~l.JIA 
MEXICO 
Y LUGAR QUE OCUPARON, 1985 
(TONELADAS METRICASl 
VOLUMEN 
807235 
:~59889 
38030 
28"794 
27900 
26935 
24840 
DE COREA 19442 
CHECOSLOVAQUIA 
YUGOSLAVIA 
E.U.A. 
MADAGAdCAR 
BULGARIA 
ISRAEL 
FINLANDIA 
OTROS PAISES 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO
 
17123 
16549 
15896 
13531 
12188 
12000 
9911 
7000 
6268 
66830 
ESTADISTICO PESQUERO, 1985 
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CUADRO V.4 
CAPTURA MUNDIAL DE LANGOSTA~ POR PRINCIPALES PAISES 
Y LUGAR QUE OCUPARON~ 1985 
(TONELADAS METRICAS) 
PAIS VOLUMEN 
MUNDIAL 200793 
1 CANA DA 32500 
U.S.A. 2274:~ 
3 ESCOCIA 18526 
4 AUSTRALIA 16507 
CUBA 13578 
6 BRASIL 10281 
7 FRANCIA 10112 
8 NUEVA ZELANDIA 5397 
9 AFRICA DEL SUR 4964 
10 IRLANDA DEL NORTE 4324 
1 1 HONDURAS 4065 
12 MEXICO 1828 
13 FILIPINAS 867 
14 SDMALIA 462 
OTROS PAISES 54639 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICO PESQUERO, 1985
 
III ,1 I I "'O' 1, • 11, 11",1I " I ' , '1 
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CUADRO V.5 
CAPTURA MUNDIAL DE OSTION POR PRINCIPALES PAISES 
YUh3AR QUE OCUPARON,198'5 
(TONELADAS METRICAS) 
PAIS 1985 
!'tUNDIAL 1031431 
1 U.S.A. 260449 
2 REPUBlICA DE COREA 254515 
3 
4
5 
.JAPON 
FRANCIA
MEXICO 
251247 
139786 
42667 
6 
7 
89 
10 
FILIPINAS 
t41.lEVA ZELANDIA 
AUSTRALIA
TAILANDIA 
C1JBAOTROS PAISES 
15485 
10755 
7935 
4500
"',c:-:,.,l..J._I.,)
41'5'59 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISnCO PESQUERO, 1985 
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CAPTURA MUNDIAL DE PECES MARINOS DIVERSOS " POR 
PRINCIPALES PAISES Y LUGAR QUE OCUPARON, 1985 
(TONELADAS METRICAS) 
: .... 
..;:. 
·r (:, 1L. (~i 1\1:0 J (\
 
ij. '.J (i!::>[}N
 
'""'li::\:r [:() 
:i () 1¡·iD 1 (·i 
-1 -1 
.1• .1. 
·1 ...... 
.1..,::. :': 1:. j.'" :eH::. CUF< ¡;::: {~I 1. ::::; :i. (:,./:!. 
BnNUL_(~iDE~:::;I·i :1. :i.::;,":::'u 
¡.. ¡UI\i i< Cl i\j C:-) 
4~.;~68 :i. 
r·.1 1 El E: ¡::< J r~1 f.j.:I. ':O::():i 
D1I\¡ (:,I·'·¡ (i F:e (1 
FUENTE~ F.A.Cl. ANUARIO ESTADISTIca PESQUERO. :1.985 
,,1, I I l I ,+ I 1 1I ' 
, '1 l' , '1 
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CAPTURA	 MUNDIAL DE SARDINA Y ANCHOVETA, POR PRINCIPALES 
PAISES Y LUGAR QUE OCUPARON, 1985 
(TONELADAS METRICAS) 
PAIS	 VOLUMEN 
MUNDIAL	 21083904 
:1 ,:1 (iF'ON ·<'1·177874
 
1::' E: h:U
 
::::. CH I L.E ::~;060194
 
t..l" F:" ~::)" S .. :1.6:1. :1. :·::~~.".i2
 
1....!,,8.(i"
 
¡'1EY I C::U
 
1NI:) I (i 467780
 
El 1 NDC) ¡\J E:~:3 I ¡:.)
 
9 TUF~UI...) 1(:',
 
10	 REPUBLICA DE COREA ';;:: l:.:. :1. O'~] ~] 
11	 D1Nf·:)I'I{)F~C() ~2'.~;.i7 410 
1 :'?	 E: SF' (.) r·.1 () 
1 :::;,	 P (i t<.1 (.) 1'"1 (~I 
14	 FIL. 1P 1I\JAt; 
OTROf.3 P(i 1SE f.; 
FUENTE:	 F"A.O. ANUARIO ESTADISTICa PESQUERO~ 1985 
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POR PRINCIPALES 
1985 
VOLUMEN 
606915 
52610
 
38000
 
:32731 
31381
 
18415
 
17390
 
15142
 
15113
 
13408
 
9873
 
7798
 
5889
 
5801
 
2940
 
340424
 
1985 
CAPTURA 
PAIS 
MUNDIAL 
1 
2 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
1<~ 
14 
CUADRO V.S 
MUNDIAL DE TIBURON y CAZON~ 
PAISES Y LUGAR QUE OCUPARON~ 
(TONELADAS METRICAS) 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTDISTICO PESQUERO~ 
INDIA 
INDONESIA 
JAPON 
MEXICO 
FRANCIA 
BRASIL 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
NIGERIA 
PERU 
U.S.A. 
ARGENTINA 
FILIPINAS 
TAILANDIA 
OTROS PAISES 
ti I I ~ I ~ I I H " ,1 
, '1 l' , '1 
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CAPTURA 
P(.·~IS 
MUNDIAL 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
:1.2
 
l oo::­
'-' 
14
 
15
 
16
 
17
 
JAPON 
FILIPINAS 
E.U.{~. 
ESPAI\IA 
INDONESIA 
FRANCI(.~ 
MEXICO 
REPUBLICA 
VENEZUELA 
(3HAI\l{~ 
M(.:¡LDIVAS 
BR(~SIL 
MALASIA 
SRI LAM:::A 
INDIA 
TURDUIA 
FIJI 
CUADRO V.9 
MUNDIAL DE TUNIDOS~ POR PRINCIPALES PAISES
 
Y LUGAR QUE OCUPARON~ 1985
 
(TONELADAS METRICAS) 
VOLUMEN 
2389072
 
70091'7 
:?61607 
191221
 
116050
 
100769
 
98076
 
DE COREA 91604
 
~$9001 
35467
 
29909
 
2001 :¡
 
18834
 
16280
 
1 ~;O:39
 
6101
 
ClTROS PAISES 3315~;1 
FUENTE: F.A.O. ANUARIo ESTADISTICO PESQUERO~ 1985
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CUADRO V.l0
 
VAlOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIO~~S DE PRODUCTOS PES~JEROS,
 
PAIS 
TOTAL 
CANADA 
ESTADOS UNIDOS
DINAMARCA 
NORUEGA 
JAPON 
COREA 
TAILANDIA 
ISLANDIA 
PAISES BA.JOS 
CHILE 
RUSIA 
HEXlCO 
CHINA 
FRANCIA
ESPA\A 
REINO UNIDO 
INDIA 
ALEMANIA FEDERAL
OTROS 
N.O. NO DISPONIBLE 
Fl~NTE: F.A.O. A~JARIO 
POR PRINCIPALES PAISES, 1985
 
(MILES DE DOLARES)
 
EXPORTACIONES
 
16941498
 
1356462
 
1053052
 
952712
 
922460
 
819840
 
796873
 
675063
 
617355
 
543666
 
438630
 
383903
 
370998
 
366920
 
3'59000
 
354284
 
342029
 
300110
 
286989
5996142
 
ESTADISTIC~ PE~JERO 1985
 
IMPORTACIONES 
18340730
 
355915
 
40'51794
 
370442
 
70871
 
4744277
 
89775
 
138312
 
39964
 
30SQ.49
 
N.O. 
1.35207 
N.O. 
N.O. 
10~:9848 
412790
 
943881
 
N.O. 
819555
 
4819650
 
~ I l I I 11 ,1
 
. I . '1 
----------------------------------------
CUADRO V.11 
CfERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA 11\JNDIAL POO TIPO DE PRESENTACION, SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1985 
(TONELADAS) 
PESCADO ~JSTACEOS PREPARADOS ESTEN O NO EN PROIJEDENTES DE ~JIMALES 
y I'1OlUSCOS 'JASADOS HERMETICAI1ENTE AClJATICOS 
P A1 S ES TOTAL FREstl) SECO FCüS CONn ------------------------ ----------------------­
REFRIGERADO .SALADO 'SECO~ElC: CRUSTACEOS ACEITES y HARINAS Y 
ú CONGELADO O AHUMADO PESCADOS YMOlUSCOS GRASAS SOLUBLES 
TOTAL 33299394 12847687 5199510 183559B 5243289 42:3780 1413043 6336482 
-------- -------- ------_.- -------- -------- -------- -------- -------­
.JAPON 8286202 3634376 928023 4610:38 1660058 48767 387301 1166639
 
RUSIA 6118164 3290860 850270 - 1231676 289'a 95010 657450 
CHINA 163626-'3 351000 1200000 30265 - - - 55000 
ESTADOS lINIDOS 1622699 :::51237 - 254081 354129 6OQ65 129310 473877 
CHILE 1378831 38799 - - 40503 3714 184012 1111723
 
COOEA 1149&'91 886828 50n6 27~td7 98822 20451 3514 61913
 
PERO 1093221 217746 - - 37319 - 121052 717104
 
TAIlANDIA 10168'"(,9 149476 9933S 228060 235524 74613 - 229001mDE!'lOCRATICA 753m 620000 133293 - - - - -GIl 717304 164329 73790 35366 53855 - 151693 238266
 
DItW1ARCA 65997'5 202093 - - 77802 17080 77000 286000
 
ESPANA 610211 247919 435.'50 121364 124700 13700 12181 41797
 
INDONESIA 463316 14126 414150 35040 - - ­
CANADA 461687 283547 67981 34397 t..7779 - 7915 
P1J..ONIA 411881 160492 54360 50863 68542 - - 77624 
FILIPINAS .392518 14601 208122 - 45063 124732 - ­
ISLANDIA 371821 144765 79204 - - - 119152 28700 
ALEIWUA FEDERAL 317203 145863 - - 128193 - 9945 33202 
S\JDAFRICA 279409 136364 - - - - 27007 116038 
PAISES BA.JOS 265311 213195 36116 - - 11000 - ­
tlEXICO 254442 58923 1142 45459 58461 2258 9641 78558 
OTROS PAISES 5038861 1516148 959390 512078 96086:3 39502 88170 962710 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------_.-- ---_._-----------_._-----
FlDTEl f.A.O. ANJARIO ESTADISTICO PESQUERO 1935 
M 
anexos
 
, I I11 1'''' " I I I 1, I j 11
'1 
índice de cuadros
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1.1 
Capítulo 
Cuadro 
1.1.1 
1.1.2 
1.1. 3 
1.1.4 
1.1. 5 
1.1. 6 
1.1. 7 
I PRODUCCION PRIMARIA pág. 
Embarcaciones 
Embarcaciones pesqueras por 
pesquerías, según litoral y 
derativa, 1986 
principales 
entidad fe­
30 
Embarcaciones pesqueras registradas en 
el Sector Social por principales pesqu~ 
rías, segun litoral y entidad federati­
va, 1986. 31 
Embarcaciones pesqueras registradas en 
el Sector Público por principales pes-­
querías, segun litoral y entidad federa 
tiva, 1986. 32 
Embarcaciones pesqueras registradas en 
el Sector Privado por principales pes-­
querías, según litoral y entidad federa 
tiva, 1986. 33 
Tonelaje neto 
queras, segun 
tiva, 1986. 
de las embarcaciones pes­
litoral y entidad federa­
34 
Eslora de las embarcaciones pesqueras, 
según litoral y entidad federativa,1986. 35 
Embarcaciones pesqueras por material del 
casco, según litoral y entidad federati­
va, 1986. 36 
Medios de propulsión de las embarcaciones 
pesqueras, según litoral y entidad federa 
tiva, 1986. 37 
1.1.8 
312 
Cuadro 
1.1.9 
1.1.10 
1.1.11 
1.1.12 
1.1,13 
1.1.14 
1.1.15 
1.1.16 
1.2 
1.2.1 
1.2.3 
, '1 
Construcción de embarcaciones pesqueras, 
por grupo de años, según litoral y enti­
dad federativa, 1986. 
Tenencia de las embarcaciones pesqueras, 
segun litoral y entidad federativa, 1986. 
Principales características de las embar 
caciones camaroneras, según litoral y en 
tidad federativa, 1986. 
Principales característivas de las embar 
cacioncs atuneras, según litoral y enti­
dad federativa, 1986. 
Principales características de las embar 
caciones sardineras, segun litoral y en­
tidad federativa, 1986. 
Principales características de las embar 
caciones escameras, según litoral y enti 
dad federativa, 1986. 
Capacidad bruta acumulada de las embarca 
ciones de altura, por principales pesque 
rías, 1986. 
Capacidad bruta acumulada de las embarca 
ciones de altura, por principales artes 
de pesca, 1986. 
Artes y Equipos 
Artes y equipos de pesca, según litoral y 
entidad federativa, 1986. 
Redes pesqueras por tipo, según litoral y 
entidad federativa, 1986. 
Líneas pesqueras por tipo, según litoral 
y entidad federativa, 1986. 
,1 " I 
pág. 
38 
39 
40 
41 
41 
42 
43 
43 
48 
49 
50 
I l I '1 I 1 n 
1.3 
Cuadro 
1.2.4 
1.2.5 
1.2.6 
1.2.7 
1.2.8 
1.2.9 
1.2.10 
1.2.11 
1.2.12 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
Trampas pesqueras, por tipo, según litoral 
y entidad federativa, 1986. 
Equipos de pesca por tipo, según litoral y 
entidad federativa, 1985. 
otras artes de pesca por tipo, según li 
toral y entidad federativa, 1986. 
Artes y equipos de pesca por sector, se 
gún litoral y entidad federativa, 1986. 
Redes pesqueras por sector, según lito­
ral y entidad federativa, 1986. 
Líneas pesqueras por sector, según lito 
ral y entidad federativa, 1986. 
Trampas pesqueras por sector, según li­
toral y entidad federativa, 1986. 
Equipos de pesca por sector, según lito 
ral y entidad federativa, 1986. 
Otras artes de pesca por sector, según 
litoral y entidad federativa, 1986. 
Población 
Población pesquera por sector, según li 
toral y entidad federativa, 1986. 
Población pesquera por su especialidad, 
según litoral y entidad federativa, 1986. 
Población pesquera por grupos de edad, 
según litoral y entidad federativa, 1986. 
313 
pág. 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
64 
65 
66 
314 
Cuadro 
1. 3.4 
1. 3.5 
1.4 
1.4.1 
1.5 
1. 5.1 
1. 5.2 
1.S.3.A 
1.S.3.B 
1.5.4 
1. 5. 5 
1. 5. 6 
, '1 
Población pesquera alfabeta y analfabeta, 
según litoral y entidad federativa, 1986. 
Sociedades cooperativas de producción ­
pesquera, según litoral y entidad fede­
rativa, 1986. 
Infraestructura Portuaria 
Longitud de atraque de los Puertos Pes 
queras Nacionales, por tipo de pesque­
ría, 1986. 
captura 
Volumen de la captura, según destino y 
principales especies, 1986. 
Volumen de la captura, por sector y li 
toral, según grupo y principales espe­
cies, 1986. 
Volumen de la captura mensual en peso 
vivo, según grupo y principales espe-­
cies, 1986. 
Volumen de la captura mensual en peso 
desembarcado, según grupo y principa-­
les especies, 1986. 
Volumen de la captura, por principales 
entidades federativa, 1986. 
Volumen de la captura, según principa­
les oficinas de pesca, 1986. 
Volumen de la captura por destino, se­
gún litoral y entidad federativa, 1986. 
" III 11" l' l' I '" '1 
Pág. 
67 
68 
71 
80 
81 
82 
83 
85 
86 
87 
,1 I I ~ I , l' I 1 q I 11 
Cuadro 
1.S.7.A	 Volumen de la captura mensual en peso 
vivo, según litoral y entidad federativa, 
1986. 
1.S.7.B	 Volumen de la captura mensual en peso 
desembarcado, según litoral y entidad 
federativa, 1986. 
1.5.8	 Volumen de la Captura, por grupo de e~ 
pecie, según litoral y entidad federati 
va, 1986. 
1.5.9	 Volumen de la captura, por principales 
peces de agua dulce, según litoral y ­
entidad federativa, 1986. 
1.5.10	 Volumen de la captura, por principales 
peces marinos, según litoral y entidad 
federativa, 1986. 
1.5.11	 Volumen de la captura, por principales 
crustáceos, según litoral y entidad f~ 
derativa, 1986. 
1.5.12	 Volumen de la captura, por principales 
moluscos, según litoral y entidad fed~ 
rativa, 1986. 
1.5.13	 Volumen de la captura, por principales 
animales acuáticas, según litoral y err 
tidad federativa, 1986. 
1.5.14	 Volumen de la captura, por principales 
plantas acuáticas, según litoral y en­
tidad federativa, 1986. 
Volumen de la captura por entidad fede 
rativa, seg~n grupo y principales esp~ 
cies, 1986. 
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pág. 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
316 
1. 5.15 
1.5.16 
1.5.17 
la5.l8 
1.5.19 
1.5.20 
1.5.21 
1.5.22 
1.5.23 
1. 5.24 
1.5.25 
1.5.26 
1.5.27 
1.5.28 
1.5.29 
1.5.30 
1.5.31 
1. 5.32 
1.5.33 
1. 5.34 
I 
pág. 
Baja California. 97 
Baja California Sur. 98 
Sonora. 99 
Sinaloa. 100 
Nayarit. 101 
Jalisco. 102 
Colima. 103 
Michoacán. 104 
Guerrero. 105 
Oaxaca. 106 
Chiapas. 107 
Tamaulipas. 108 
Veracruz. 109 
Tabasco. 110 
Campeche. 111 
Yucatán. 112 
Quintana Roo. 113 
Aguascalientes. 114 
~oahuila. 114 
Chihuahua. 115 
'1 1 ,1 I j, I ,q, ~ I 11 " I 
Cuadro 
1. 5.35 
1.5.36 
1.5.37 
1. 5.38 
1.5.39 
1.5.40 
1. 5.41 
1. 5.42 
1. 5.43 
1. 5.44 
1. 5.45 
1. 5.46 
1.5.47 
1. 6.1 
1. 6.2 
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pág. 
Durango. 115 
Guanajuato. 116 
Hidalgo. 116 
México. 117 
Morelos. 117 
Nuevo León. 118 
Puebla. 118 
Querétaro. 119 
San Luis Potosí. 119 
Tlaxcala. 120 
Zacatecas. 120 
Volumen de la captura de túnidos por 
puerto de descarga, según especie, ­
1986. 121 
Volumen de la captura, por especies ­
reservadas al sector social, según en 
tidad federativa, 1986. 122 
Acuacultura 
Centros acuícolas productores de crías 
por litoral y entidad federativa, 1986. 126 
Producción de crías, larvas, postlarvas 
y semillas por principales especies se­
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GLOSARIO DE TERMINaS PESQUEROS 
AGALLERA (RED) 
ALMADRABA (RED) 
ARTE DE PESCA 
ARPON 
ARO (TRAMPA) 
La red de agallas está formada por 
un arte que se mantiene perpendicu 
lar a la superficie en la cual los 
peces son capturados entre las mallas 
de la red. 
Conjunto geométrico de redes que se 
instala a poca distancia de la co~ 
ta, bloqueando el paso desde ella 
y conduciéndolo hacia un corral. 
Es el equipo empleado en la pesca. 
Incluye el equipo utilizado para la 
búsqueda y localización de peces y 
el aparejo en sí~ por ejemplo: re­
des, líneas, etc. comúnmente conoci 
das como arte de pesca. 
Instrumento formado por una vara lar 
ga y gruesa en cuyo extremo se en­
cuentra una punta de fierro que pue 
de tener una o más muertes. El ar­
pón se usa preferentemente para la 
captura de tiburón. Los dos tipos de 
arpón más empleados son el manual, 
utilizado en la pesca ribereña, y el 
neumático o mecánico, para pesca de 
portiva primordialmente, que se arra 
ja por medio de un rifle especial. 
Arte de pesca formado por una malla 
de alambre, hilo o fibra sintética, 
sujeta a un aro de hierro. Se em­
plea para capturar jaiba y langostino. 
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ARRASTRE (RED)
 
ATARRAYA (RED) 
CALA O BICICLETA 
(LINEA) 
CAPTURA 
CAPTURA SIN REGIS 
TRO OFICIAL 
CAPACIDAD 
APROVECHADA 
Tipo de red que durante su operac10n 
toma la forma de embudo. La boca de 
la red se mantiene abierta debido al 
portalón o tabla de estructura metá 
1ica que se ata a cada uno de los ex 
tremos de la red. Se opera regular 
mente desde embarcaciones mayores, 
ayudándose de aparejos mecánicos. El 
más usual es el tipo camaronero. 
Red circular de dimensiones reduci­
das con plomo en su perímetro,de uso 
individual, que se lanza sobre la su 
perficie del agua, la más común es 
la camaronera. 
Línea de fondo que se baja desde la 
embarcación por medio de un mecanis 
mo llamado bicicleta. Se usa para 
la pesca de guachinango, mero, pargo 
y otras especies de profundidad. 
Acto de extraer o atrapar por cual 
quier procedimiento autorizado, e~ 
pecies o elementos biológicos cuyo 
medio de vida es el agua. Sinónimo: 
pesca, explotación pesquera. 
Se refiere a la producción primaria 
no manifestada por los pescadores 
en virtud de causas diversas, entre 
otras, la alejada localización de 
ciertos sitios de captura y desem 
barque respecto a las oficinas de 
pesca. 
proporción de la capacidad instala 
da que se utiliza en un momento o 
período de tiempo considerados. 
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CAPACIDAD 
INSTALADA 
CERCO (RED) 
CIMBRA (LINEA) 
CONGELADO 
CONSUMO HUMANO 
DIRECTO 
CONSUMO HUMANO 
INDIRECTO 
CONSUMO NACIONAL 
APARENTE 
Máximo volumen de producto termina 
do que puede obtenerse en una pla~ 
ta industrial, en un período de ­
tiempo dado, referido a jornadas de 
trabajo normal o estacional. 
Es un paño de red, de forma rectangu 
lar, montada en dos relingas, la su 
perior de corchos o flotadores y la 
inferior de plomos. Se emplea en la 
captura de anchoveta, sardina, atún. 
Arte de pesca eminentemente tiburo­
nera. Se compone de una línea madre 
larga con una serie de anzuelos en 
líneas secundarias o reynales pen­
dientes de la línea principal y se 
parados uno de otro por cierta dis 
tancia. 
Proceso para asegurar la conserva­
ción del producto, que consiste en 
someterlo a temperaturas inferiores 
a 0° C , previamente fileteado o reba 
nado y en recipientes de cartón o 
plástico, principalmente. 
Concepto que se aplica a un conjunto 
de especies que se destinan exclusi 
vamente a la alimentación humana. 
Grupo de especies que se destinan a 
elaborar harina de pescado, con la 
cual se fabrican alimentosbalance~ 
dos. 
Disponibilidad total de producto pa 
ra uso nacional, que resulta de su 
mar a la producción interna las im 
portaciones y restarle las export~ 
ciones. 
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CONSUMO NACIONAL 
APARENTE PER CAPITA 
CORDEL (LINEA) 
ANZUELO 
COOPERATIVAS 
PESQUERAS 
CRUSTACEO 
CUCHARA 
CURRICAN (LINEA) 
CHARANGA
 
(TRAMPA)
 
La misma expresión anterior, dividi 
da entre el número de habitantes del 
país. 
Es un aponci110 de acero enga1ado a un 
sedal que cebado sirve para pescar. 
Los anzuelos son de distintas formas y 
tamaños según la pesca en que se usen. 
organizaciones sociales cuyos miem­
bros se asocian con el objeto de tra 
bajar en común en la producción de 
mercancías o presentación de servi­
cios al público, en este caso re1ati 
vas a la pesca y sus productos. 
Invertebrado acuático de cuerpo y pa 
tas articuladas, provisto de un par 
de antenas y de tenazas o quelas. 
Ejemplo: langosta, langostino, cama 
rón y jaiba. 
Equipo de pesca que se construye con 
pedazos de red, mallas o alambres e~ 
potradas en un alambre circular, ovoi 
de o rectangular que se encuentra fi 
jo a un mango. 
Señuelo que se asemeja a un pez u 
otro animal, en cuyo cuerpo se di~ 
tribuyen varios anzuelos. Se cons­
truye con materiales y colores fuer 
tes y llamativos de tal forma que 
se favorezca la captura de pecescar 
nívoros sumamente voraces. Su opera 
ción es con línea sencilla operada 
a mano o con caña. 
Trampa fija similar a los tapos; se 
construye con estacas, carrizos y pa 
ños de red denominados yaguales. 
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CHINCHORRO 
PMYERO 
DESTINO 
EMBARCACION MAYOR 
EMBARCACION MENOR 
EMPLEOS EN 
ADMINISTRACrON 
EMPLEOS DIRECTOS 
EMPLEOS INDIRECTOS 
EMPRESA DE COIN 
VERSION 
Red de arrastre operada desde playa 
por varias personas: se utiliza en 
la captura de especies de poca pro 
fundidad. 
Colocación de un volumen de producto, 
que es canalizado desde una entidad 
hacia otra entidad. 
Barco de pesca con capacidad en bode 
ga superior a 10 toneladas, general 
mente propulsada a motor. 
Lanchas o pequeños barcos con capa 
cidad neta menor a 10 toneladas, 
propulsados a vela, remo o motor. 
Número de nuevos empleos generados 
por la Secretaría de Pesca durante 
el año, que se dedican a tareas co 
mo administración, investigación, 
organización y capacitación pesquera. 
Se refiere a la ocupación generada 
por el sector público, de acuerdo a 
la terminología utilizada en el Pro 
grama Nacional de Empleo. 
Se refiere a los generados por el 
sector social y privado, conforme 
al mismo programa. 
Empresa constituida con capital na 
ciona1 (51 % o más) y extranjero, de 
acuerdo con 10 establecido en la le 
gis1ación sobre inversiones extran 
jeras. 
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ENLATADO 
EQUIPO PARA CORTE 
DE SARGAZO 
EQUIPO DE PESCA 
ESPECIE 
EXPORTACION 
FAUNA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
Método o proceso industrial para 
conservación de productos pesqueros 
u otros comestibles, empacados en 
envase de hojalata, previa limpieza, 
corte y cocción del producto. 
Mecanismo de corte o sección de algas 
y sargazos, consistente en una banda 
transportadora sinfín colocada sobre 
rieles, con una hilera de cuchillas 
de corte en la parte inferior. 
Instrumentos, mecanismos o aperos 
que en forma individual o agrupada 
a otros apoyan la operación de un 
arte o método de pesca. Ejemplo: 
equipo de buceo autónomo (que con 
siste en visor, aletas, tanque de 
oxígeno, etc.). 
Se considera como la unidad infe ­
rior de la clasificación bio16gica 
utilizada corrientemente, es decir, 
el grupo cuyos miembros presentan 
mayores semejanzas entre sí. Los 
nombres comunes de los animales y 
plantas familiares denotan con fre 
cuencia la especie, por ejemplo: ­
hombre, zorro, trucha. Para el ca 
so de la pesca, se refiere a los 
diferentes tipos de recursos pesque 
ros. 
Actividad comercial consistente en 
la venta o colocaci6n de mercancías 
en el mercado externo. 
Conjunto de especies que se atrapa 
incidentalmente junto con una pes­
quería de mayor importancia~ en Mé 
xico se aplica preferentemente a 10 
que se captura junto con el camar6n. 
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FORNITURA (RED)
 
GUIA DE PESCA 
GAFA OSTIONERA 
INDUSTRIA PESQUERA 
IMPORTACION 
JIMBA (LINEA) 
LANGOSTERA (RED) 
Equipo que se usa en la captura de 
rana. La fornitura es en forma de 
red para capturar mariposas, pero 
de lona. Además, se usa una lámpa 
ra para inmovilizar al anfibio apro 
vechando el efecto óptico producido. 
Documento mediante el cual la Secretaría 
de Pesca ampara el transporte de los pro 
ductos de pesca comercial en territorio 
nacional, en vehículos mexicanos (Ley 
Federal para el Fomento de la Pesca, 
arte 41 y Fracc. 24 XIV del Reglamento 
Interior de la Secretaría de pesca). 
Arte de pesca utilizada para extraer 
el ostión. Está formada por dos ra~ 
trillos largos, sujetos entre sí,for 
mando una pinza que, al cerrarse, pren 
sa los bloques de ostiones, para su ex 
tracción. 
Conjunto de plantas o procesos dedica 
dos a la transformación de las espe ­
cies o productos pesqueros. 
Actividad comercial consistente en la 
compra o adquisición de mercancías en 
el mercado externo. 
Arte de pesca que consiste en una lí 
nea con plomadas de las cuales cuel­
gan unas varas: se sitúa por abajo y 
a lo largo de una embarcación, deján 
dose a la deriva para capturar pulpos. 
Redes menores auxiliares en la cap­
tura de langostas que sirven para mar 
car la entrada a las nasas. 
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LINEA PESQUERA 
MATERIA PRIMA 
MOLUSCOS 
NASA (TRAMPA) 
OFICINA DE PESCA 
OTROS PROCESOS 
ORIGEN 
Combinaciones de cordeles, anzuelos 
y plomadas de diversas formas y di 
mensiones. 
Producto recibido en la planta indus 
tria1, con origen en las capturas de 
flota propia, compras a terceros,cog 
tratos de maquila o traspaso de otras 
plantas, que se utiliza en cualquier 
proceso de transformación. 
Animales invertebrados de cuerpo b1an 
do, con cabeza y pie muscular. Una 
parte de ellos presentan concha dura. 
En su mayoría son acuáticos. Ejemplos: 
calamar, pulpo, almeja y ostión. 
Trampa móvil similar a una jaula pro 
vista de una o varias entradas en for 
ma de embudo. Se coloca en el fondo 
del agua, con una carnada, principal 
mente para la captura de crustáceos. 
Con ella se capturan langosta, 1ango~ 
tino, jaiba y peces. 
Es la unidad administrativa foránea 
en la que se han delegado diversas 
funciones, fundamentalmente, labores 
de captaci6n de informes y datos e 
inspección y vigilancia para cercio 
rarse del cumplimiento de la Ley de 
Pesca y disposiciones afines. 
Métodos mediante los cuales algunas 
especies se someten a tratamientos 
en hornos o al sol después de ser im 
pregnadas de salo salmuera, para su 
conservaci6n o preservación. 
Procedencia de un volumen de produ~ 
to que es canalizado desde una enti 
dad hacia otra entidad. 
" I r ~Ij¡, , 
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PALANGRE (LINEA) 
PECES MARINOS 
PECES DE AGUA 
DULCE 
PERMISOS DE 
PESCA 
PESCA COMERCIAL 
PESCA DEPORTIVA 
PESO COMERC lA 
LIZADO 
PESO NETO 
Línea de anzue19s similar a la cim­
bra, pero de menor tamaño y resisten 
cia. 
Peces que cumplen todo su ciclo de vi 
da en el mar. 
Peces que desarrollan todo su ciclo de 
vida en agua dulce. 
Autorización temporal, intransferible 
y cancelable que otorga la autoridad 
pesquera a personas físicas o morales 
mexicanas inscritas en el Registro Na 
cional de Pesca, para la extracción, 
captura y explotación de especies cuyo 
medio normal de vida sea el agua. 
La que llevan a cabo personas físicas 
o morales con fines de lucro o comer 
ciales. 
Se define como una práctica con fines 
de esparcimiento y sin propósito de 
lucro, con instrumentos y caracterís 
ticas previamente autorizados por la 
Secretaría de Pesca. 
Se refiere al que conserva el produc 
to al ser declarado en sus diversas 
modalidades: descabezado, fileteado, 
eviscerado, en pulpa, rebanado u otras. 
Es el peso del contenido de productos 
envasados o enlatados, incluyendo los 
líquidos de su preparación como sal­
muera, aceite, tomate y otros. 
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PESO VIVO 
PLANTAS
 
EXISTENTES
 
PLANTAS EN
 
OPERACION
 
paTERA (LINEA) 
PRECIOS DE PLAYA 
(VALOR) 
PROCESOS 
PRODUCCION 
OBTENIDA 
PRODUCTO INTERNO 
BRUTO 
Peso total del producto en el momento 
de obtenerse de su medio natura1~ se 
determina aplicando factores de con 
versión. 
Establecimientos industriales pesque
 
ros registrados para efectos de las
 
encuestas de la industria. Incluye
 
aquellas que no operaron en un perío
 
do de referencia.
 
Las instalaciones referidas anterior 
, ­
mente, pero que s~ operaron en un
 
período dado.
 
Arte de pesca que consiste en un objeto 
pequeño de metal luminoso que tiene en 
su cuerpo varias muertes. Se colocan 
en una línea varias pateras y se uti1i 
za este arreglo para la pesca de cala 
mar. 
Precio que se obtiene por la venta de 
primera mano de los productos pesqueros. 
Diferentes métodos industriales uti1i 
zados para transformar y conservarlos 
productos pesqueros. Los principales 
son: congelado, enlatado, reducción y 
otros. 
Volumen resultante de transformar la 
materia prima mediante los procesos 
industriales. 
Valor total del conjunto de bienes y 
servicios finales producidos en la 
economía nacional a precios corrien 
tes, durante un cierto período de 
tiempo, generalmente un año. 
, ,
'1 11 
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RED PESQUERA
 
REDUCCION 
REMUNERACIONES 
REGISTRO NACIONAL 
DE PESCA 
SALADO 
TAPaS 
(TRAMPA) 
Todo tejido de hilo, alambre, fibra
 
sintética u otro material que tenga
 
por objeto enmallar, interceptar o
 
atrapar peces o crustáceos.
 
Proceso mediante el cual las especies 
se someten a altas temperaturas para 
su deshidrataci6n¡ posteriormente se 
muelen para obtener harina y aceite. 
Pago total que se hace a los trabaja 
dores por la prestación de sus servi 
cios. 
Instrumento administrativo de la poli 
tica pesquera establecido por la Ley 
Federal de Pesca, orientado a la forma 
ción permanente del inventario de recur 
sos o factores productivos disponibles 
para desarrollar la pesca. 
Proceso cuyo principal agente de conse~ 
vación es la sal: después de limpiar y 
eviscerar el producto se somete a un 
tratamiento de sal, con el cual dismi 
nuye notablemente el contenido de agua, 
impidiendo así su descomposición. 
Trampas fijas que consisten en bardas 
de concrete, estacas u otro material no 
textil, mediante las cuales se interceE 
tan las poblaciones camaroneras. 
TRAMPA PESQUERA	 Construcciones de concreto, hierro, ma 
dera y otros materiales que tienen como 
finalidad atrapar especies marinas. 
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TRASMALLO 
(RED) 
TENDAL 
TORTUGUERA 
(RED) 
TONELAJE NETO 
(EMBARCACIONES) 
TRASMALLO 
VALOR AGREGADO 
VA LOR BRUTO DE
 
LA PRODUCCION
 
Es un tipo de red de enmalle que está 
formado por tres pafios de diferentes 
tamafios de mallas, encabalgados a una 
relinga superior y a una relinga in­
ferior, las redes de trasmallo pueden 
atrapar peces más grandes. 
Sinónimo de red aga11era. 
Arte de pesca menor que se lanza sobre 
las tortugas impidiéndoles el paso. 
capacidad de carga de la embarcación, 
que no incluye los tanques de agua y 
los espacios para el servicio del buque. 
Arte de pesca compuesta por tres mallas 
superpuestas~ si un pez tropieza con la 
red queda atrapado entre una malla ex­
terior y la malla central. 
Se puede obtener de dos formas. La pri 
mera consiste en restar al valor bruto 
de la producción el valor del consumo 
intermedio. La segunda es calculando 
los pagos a los factores de la produc 
ción~ es decir, la remuneración a los 
empleados, el consumo de capital fijo, 
el excedente de explotación y los im­
puestos indirectos netos de subsidios. 
Al valor agregado también se le denomi 
na producto interno bruto. 
Es la suma total de bienes y servicios 
producidos durante un período de tiem 
po y que han sido objeto de transaccio 
nes monetarias, independientemente de 
que se trate de insumos o de artículos 
que se destinan al consumidor final. 
I 1,' \j'" 
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VARA (LINEA) 
ZONA ECONOMICA 
EXCLUSIVA DE 
MEXICO 
Para efectos de las cuentas nacionales, 
al concepto de transacciones se le asis. 
na una gran amplitud. 
Estas deben comprender tanto las transac­
ciones efectivas (por ejemplo, compra­
venta) como las imputadas, en las que 
participa una sola persona o entidad 
(por ejemplo, producción de autonconsumo 
o formulación de reservas de deprecia 
ción)¡ de igual modo, deben tenerse en 
cuenta no sólo las transacciones bilate 
rales, en que hay contraprestación, sino 
también las unilaterales o transferen 
cias, que se efectúan en un sólo sentido. 
Arte de pesca que se construye con bam 
bú o fibra de vidrio y se completa con 
un anzuelo¡ varias varas se colocan en 
lugares previstos del barco. Se usa bá 
sicamente para la pesca de túnidos. 
Area que se extiende hasta 200 millas 
náuticas medidas a partir de la línea 
de base desde la que se mide el mar 
patrimonial, y en la cual el estado ri 
bereño tendrá derechos soberanos para 
fines de exploración, conservación y 
administración de los recursos natura 
les, tanto vivos como no vivos del le 
cho y subsuelo del mar y las aguas 
suprayascentes. 
histórico- estadístico
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CUADRO 1 
EMBARCoCIOHES PESQUERAS POR PR:NCIPALES PESQUERIAS, 1977 - 1986 
(NUMH:O) 
F'ESCI1 DE Al TORil 
TGTAL 
CAHriKON flTUN SAROI:-tA OTRAS 
prcr~ 
, '_"He\'
RIBEHEÑt'\ 
ESPECIES 
197'7 27069 2378 'l"... J 92 440 2417,4 
1973 28794 2474 11 
"" 
103 4~'lh '1t::"H"?,;..t,.J! 1/:' 
1979 301¡18 2575 34 109 50& 271.94 
l?3C 36041 '1'1"1 ~f ,L.J el .JJ. ~23 644 32510 
1981 41147 286~; 62 J2.~ 631 37463 
~ ("Ir•., 
.lo '! ,j~ 43957 2831~ 70 140 662 40249 
1983 4&E'6 -",DI).í..uú·•.' 85 141 &92 42398 
1934 48422 ·11.11.:..\J".. ¡ 6'", / t")C' u . .J 690 44911 
193~ 51903 2554 79 '')0al 710 48431 
l'Je6 58292 2417 o·:)JI} 125 696 54956 
I1F:TE;; Y mu IPOS DE PE:.3C(, I 1977 - 193.~ 
(NUMERO) 
TOHL REDES LINEAS TRAMPAS EQUIPOS OTRAS 
f~RTES 
1977 29~792 5[;286 61764 14';303 ..~!\ ':Jr~ i.';.i'::'. 'In...,.,,,",,':':'1 .~.';-_)! 
1973 ~~7b?J6 77192 8836'? 192337 11/1L\JO.! 15675 
1979 4075Ce S5140 B?l?O 215612 2598 14968 
1930 43nM 100105 12'm 22828b 299~ 15403 
1981 :i80502 13/588 73544 3571B1 3078 9tH 
1932 !,"1"1'''HJ'1 (4' ... i.! l~;;' 150090 76620 382588 370() 'n34 
1983 678939 161.000 79715 424207 3933 10084 
1934 732424 166181 81603 470502 3995 10143 
1985 807778 17,~OB2 86574 532303 4331 10483 
198\~ 359903 186078 aesn 5b9835 4541 10527 
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CUADRO 4 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN EL PERIODO 1940-19:::6 
(TONEt.ADrS\ 
1 C"\1 IJ 1.. \! M 1..
 
PERIODO
 
PE:::Q VIVO PES1) DESEMBARCADO 
\':"'40 N.D. 24'595 
1941 N.O. 26037 
1942 N.O. 27974 
1943 N.O. 3"2990 
1'?44 N.O. 39S'00 
194'5 N.D. 522.t9 
1946 N.D. 54759 
1947 N.O. 55536 
1948 N.O. 70141 
1949 N.D. ,~.9867 
1950 N.D. 77156 
19'51 N.D. 76514 
1952 N.D. 480::::5 
:93~311 
1954 N.O. ;:.47~! 1 
19'55 N.D. 71:862 
1953 N.r:. 
1956 N.D. 107645 
~i n1957 96043llll.. w. 
1958 N.D. 103457 
1959 rL D. 12:3?17 
1?{O N.D. 142373 
1~',~, t I~. fI L" ~,1 ~557t3 
1'71:,2 N.O. 157020 
1963 N.D. 181024 
1C-0::11.0 
'" ' .."_'; ,_,1,,:1964 N.D. 
1°70..,....1%': N.D. _'.-'; .' ..:.::.. 
'"¡t·, (.t:,t.. ,,:.
..:.. \."_:'" ,_:_,1966 N.D. 
1967 rt D. 2:3'3433 
1968 N.D. 240071 
1%9 N.D. 2:31982 
1970 N.D. 254472 
1971 N.O. 2:~5654 
1'J?":' N.O. 3018S'O.' JI­
1'17:3 431370 35:3000 
1974 461000 389969 
1975 535779 4513:;:0 
1976 628587 5246::::9 
1977 673870 5,:.210,6 
1978 818511 703501 
1979 1002925 8'50525 
r=l80 1257148 105855t. 
19:::1 1565465 1363976 
1932 1356305 1160179 
1983 1075547 'i2662.S 
1984 lB4592 992694 
19:35 12'551388 1099046 
1986 1357000 t176859 
N.O. NO D!SfONIBLE. 
---------
-----------------------
w 
(11 
o 
CUADRO ::. 
VOlUl1EN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, SEGUN DESTINO YF'RINCIPALES ESPECIES, EN EL PERIO\)1) 1975-1986 
(TONELADAS) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- .._-----------------------_.. ----- _. ~ ----- _.- ---­
DESTINO VESPECIE 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 l°t::J 1984 1985 19:36 
----------------------------------' ,----------------------------------------------- --------------_._--- --- ------ ---_._--- --- ------------- -- .'-- - -,- --- -- . 
TOTAL 53'j779 628587 67Yc370 818511 1002925 12'57148 1565465 13'56305 1075547 1134592 125'5::~:3'3 1357000 
,--
-------- -------- --------
----_.~--
--------
---_._._-- -- ~,~---- ---.----- _.. '._-­
CONSUMO HUMANO DIRECTO 339058 326809 319655 448593 519232 634491 913298 151m 662755 784261 836728 816763 
SARDINA 76356 64319 45824 53862 66782 126159 116851 111018 86760 lO':,?l,:: 157756 110505

ATUN 1760~, 14980 18682 20701 26261 20417 46747 22497 215:32 57420 ~~::5:j'5 96367

MO,JARRA 11583 12003 13107 17167 21205 28130 59369 75602 68'''10 75273 66994 74972
 
r°.r."eCAMARON 66447 70006 ~.9481 6733'5 7W8 77458 72010 78657 76:39'5 76114 74599 .•'.:,.¿.J

osTION 31956 3'3859 30421 35331 38554 43915 41950 34906 56544 42807 42%7 42".375
CARPA 1042 1186 1378 2016 'm7 4432 11134 8747 72::5 10(1'::8 16549 20921

TIBIJRON 8451 '1294 10659 11640 14463 14600 20646 21610 19618 2¡.)4::~8 F'043 18:318
 
ALMEJA 3435 3380 5202 7201 7989 11430 10964 12769 89~57 955,0 9366 14458
 
LISA 6266 5997 6479 7104 7370 9803 14602 13087 lW:7 12':.77 11473 14147
 
CAZON 5048 6334 7571 9810 11239 116:39 14683 l?12(: 10703 124t:~ 123~:8 9~2
 
.,..,e-"PtlPO 3551 4547 6188 iC.. •.J.J¡ 6663 6509 72:31 6607 8587 58:34 6653 98'36
 
SIERRA 9024 HM 8207 8782 9815 9062 11574 11999 :::5'28 8791 %21 91'?4
 
9'~q 7,.'0MERO 13991 11497 10903 12130 10153 ..' -J .. 9950 9553 70'.?3 8042 9:'24 ! .:.'~'CHARAL 4181 4925 3292 2901 5223 4027 7257 8255 .5590 79t:0 7395 7128 
~, ~ iGUACHINANGO 3850 3543 4610 5225 4614 4841 737:3 6607 P'" 812:1 6130 756? 
25r::l1 1':""1'"')0 125,91 20750 7m: 6621BARRILETE 6394 8273 :3884 %37 6744 13263 '~'':'"-'-' 
.... 1:".-;.-, 
,JAIBA 5059 4640 5996 5750 6,318 6176 8656 110:3? / I)·':' 69~,S ·:,~:~3 ~ 6~.1 ~3 
3364 m9 3356 077 1064:3 ::109 592E ·5,~,9:;: 52'2'?30~g ~'95 1:''''1,'''\,-,~é~~EBL 20' " .:.214 m~ 1~:33 2228 2695 3822 :482 5536 433'? 4429.J':":"J 
LEBRANCHA os 1736 1605 2744 4127 .3278 4646 2756 4046 6137 2?~):: 440,=
CORVINA 2721 2746 2905 2875 3116 3420 4298 4009 392:3 402:3 '?76~' 4377
cnJREL 2414 1774 2881 3006 2161 3688 4549 4276. 5~:12. 6318 3650 3729 
,",)0'"PARGO 1347 1029 1243 1319 1350 2008 7027 4212 3305 2:376 3618iC..'.Jt.,.:.. 
BAGRE 1840 1984 2180 2460 22S3 2287 4540 3265 3957 3422 ::094 :3556 
'".el'"
.:..J iRONCO 810 7f:.,3 753 1374 2681 1850 1845 24H 3025 I 2~16 :::[:'21
TORTUGA 3697 3318 3233 ~,658 4070 2447 2776 2863 2913 2141 16:'2 s¡,~: 
P'~(\ ""'!,,¿c'BONITO 3764 2079 2491 2458 598 2140 1:358 2'?92 1364 '::'30iC..I'.J'.' 
7'"r-;~'J~OTRAS 42481 40622 46288 65401 91696 9'?757 213340 934,,:0 67'591 71257 773H ,-.)} 
CAPTURA S/REG. OFICIAL 1/ 80000 80000 105195 171635 152141 149455 179124 178389 170:397 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 150571 240647 295559 331696 434475 586CJ97 62rJ'r56 568917 4(¡(J3H 31813';! 378875 4S~::?2 
~--------------------------
1'10~JO~SARDINA IN~JSTRIAL 55532 97360 79720 104746 12mo 208759 231089 :326553 297515 ¿/'.J':" •. '-, 217763 361:::3":
 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 69685 9:3499 175098 178614 246234 322180 365587 214886 ge~72 125884 147074 115:377
 
PESCADG NO EMPACABLE 10187 19722 23361 33633 48551 40026 11221 lU,6:3 5551 7'::31 12141 101H
 
FAUNA DE ACOMPANAI'IIENTO 15167 25066 17380 14683 17470 15132 13059 10805 406 6138 1897 2026
 
');'~"',,, 
·.Jc,,-.:..iC..USO INDUSTRIAl 4,6150 61131 58656 49218 36560 31211 36106 12448 32192 40285 ~(r355 
...._------------­
ALGAS VSARGAZOS 44800 59524 5720,6 36739 48039 34700 29588 35277 1111:3 ;O5~::5 :::9220 48702 
OTRAS 1350 1607 1450 1483 1179 1860 1623 8",Q 13"30 lt.07 1065 1653 
----------------------------------------------------------------------------------------------_.. -------------------------_.. -- --------------------- ~ 
L/ APARTIR DE 1978. SE INCNCLUYE UNA ESTIMACION DE LA CAPTl~A SIN REGISTRO OFICIAL, EN BASE AUNA INVESTIGACION DE CAMFu REALIZADA POR 
LA SECRETAR1ADE PESCA. 
VOUJi'lEN DE L~ C~~'TUnA EN PEsa DEstMeARCADO, :;:EGl.m DESTINO y PRINCIP,~LES ESPECIES, EN Et PERIODO 197'Hn6 
(TONELADAS)
------_._­
.. .. _-_+~--'-" 
DE::TItlO y ESPEC1E 1975 1976 1977 1978 19'79 1980 1921 1982 198-3 1984 t9~:;5 t?8,~ 
r ____
- __ 'o 
•• <>. ~--- --, .. -.	 
---------- ._---------.-_.,--------.'----------------------------------_.._----------------_& -------------------­
OCf'¡t:'....,t:T'::T,lL ~SI3:30 524689 562tO~, 703501 .' ..., .•...J.:..~t 1C58!556	 136397f: 1lf:0179 92~f2f:, \'92(~,<·1 1(;990,'~ 2 l1n::5a 
---_._---
_.... " 
CC'tt:!..'MO HUMMIO DIRECTO 293:'::25 2824tO 27:3,'3::: 399786 462t62 ~60800 843199 671021 59E·5::~(.' 7154,~,5 7.~.17?3 741?~2
-_.__ ._--
... -- ---_._- .. 
--'.----_.- -_._-- ... _- _...-.. ,---- .0." ___ ,._ 
- ------
.'-_._.- .. -
----­
.~~._-
1:::/.f7 HaSO t::~,:~2 ·-I'·I""~' 2/::':::~ ~ '2(~417	 ~),~ ::~ ~ O:';~ Tl'N .:. .. , '.' ~ 467'k 2.2~'97 24S·21 :.m l 855\:' 
Sn=mINA 76196 641:32 45é·f::8 ::::~:::.'?:3 6~:559 ~CjO~348 93410 2878'1 2~7::j : 262Cr: :,,1~,:,~,)~	 '~!'~ ~ (..:: .,,:.e;~O,J:\FP.J~	 1~ (:;'? 11178 t~~:\53 l,~.c{w 1':12,71 27411 :~?:T!r:: !:.~ 131 71()r::~: ,~··1218 7':;:~n~:~ 
~..,~) ·1!~:,~:t,r:nr~	 ~'·"r:.: 4,~,?1)'3 ~ 4~)((~ 4323::: ~! 72.~. ~·S972 52539 54516 52454 525':1 ¡~S·~'~"" 
>~Ir::!"r-Il
-¿STWN	 ~:: '~;~:'~. ,:,.,:.:". 27~C:5 ~3621 2'?:~5 \If)21 3~!1'3~ ::::lf::~.O 2B7~'I:.· 42112 :3'?24':' 1(:03~' 
......\1~t ''''Q	 9~~?-~ t¿,::::'?5 2:)m~:tl1.PA tO:3S .. ~ ! 1':'74 ::"'.' ...~ 2B'1 4346	 10392 857';' 71!)7 
1.'10....	 1':','Y7(,TlPLIf:C"'!	 '.'';''~''- 7222 :::131 ';'519 121:(;~' t29:::~: 1:~42! ~ ,' .• i ,- 175:?2 1:37,1<' 17254 11: 1V:: 
C'C 1C,
'_ I~:';	 S?-30 5~14 ;5'~"?~j 7126 9729 14'~:37 IZ
'
7'? 10682 12119 11:221 1-~?!:\1 
i. !~ ....,.., ,-,e'j, t¿C',
.•1,PttPO	 2551 1547 6\82 t:~'? t,i:6:? 6509- 7221 C-.l'_', 58::4 ,•.•_ ';''82:? 
~",,,,"; ~l"·q..,	 ' te,,,,,,,
'-./' =]~ .,. . ~.. ?i, t '~'6 7C~.~ lC.~A:?' :(:'~";-?	 ' ·:"~:12 ~2·590 t':;297 .. 1 '~'.I'i 1t715 '?Z~2 
ltt:::c:":,SIEl''RA o~t 1 7162 E1~!?· >'.)7<:) 9783 '?~)50	 ¡, •.,¡.~ t19(:: :3Sel ?7'~~0 9,~,e!~ 9192Jo'~ 
;q~') ~l''"'::~-,M~R!J 13Ói§ 10974 t1319 12541 la21/.. 9?28 9~:Z2 am 7::18 "'.".,,. ('1J¡\C'H!riME' 2847 2.583 4W5 5202 45~'B 4(.<,q 7232 6:01 4195 7é4T I.rJ~1 7:::f¡i••1 ••.- •••• 
1:'''''-''- 7'~f("\(JC:~At~f;L	 14,:6 1574 1:23 1694 2~91 18tO l053 ~m 3'?60 .,,;:,,'.:- . .:..~ .. 67'?~, 
O......,1j e:t.. •.,.,. ¿, .... ....C'~t ,	 /,. ¿-~, {E:ARr-.IU:TC ,~:3?~ 3f:24 '.'I·"!" 1:::26:3 .:.-~ ..., ... Jo 18228 12591 20750 747:3 '.'-',:.. ..•.;..::.. ••.,.1
,,,rr.... ,. i-~¿('! 
~l:-, .. :.. ~; 3411 ""o:,v m8 -f7'jé 48'n 5é.55 7842 t0584 .::"'.1-.' 6':152 ~-"'!O9 ~,1 10 
/\!~,!A 2944 5.82e 4~~f.. 59~! f,4(~('J 713·~ 7??O r'ff ,~,w3 ~154 '5W, 5812 l""'-[ "'''','71-	 ~:..~'Jl~LE8RMlCHA	 173,~ l()O 2744 4i24 ._'':'; '.! 4',39 27:6 40'15 6137 H0:.'1':" 
F~08,~LO 2015 21?1 2185 1977 2119 2668 :?7eS 52::: 'f83! 4867 4219 ~2:~'5 
(:IJRV!N,~ 2718 2742 ~·"~J1? ~?71 3094 3:318 4211 390() 331::. :'~3:Si 3:~,5-3 .!2~.c:: 
;:;00"	 ':'/':'1::
':',,'.•"J '~"-, ~ r ':" ••;1,)	 -~" •. '. '. "R.'REL	 2:375 1733 2990 2m "''''''7 4513 4 '''0 5266 6277 :3612 PAR!3(1	 1457 1015 1Z39 1315 1342 1'?66 697:3 ~1:6 3240 2777 2~310 ~:S(n 
'j'~r:[C::~:AGRE	 1315 1425 1551 1552 .... .::.!.,J 4520 ..;.:....,.~ m2 :::27~ 2905 :34~,212?1 "~'7'" 
PO~lC(l 7?5 m m 134:- 2663 184? ~'::~ 1 2430 28')0 2545 2409 3~~12 
.",~ t t:oCARACOL	 774 416 327 91'5 1316 167é 3-187 502C 2003 250: 20f..:::.:..'... .1.'-' TORTUG,~	 3697 22:,6 3ZJ3 47'34 368'3 2:371 2;;33 2t?7 1m 2144 W3~ 876 
somo	 :37,S3 2079 2~n 2458 598 2140 p':'7 1257 2976 2685 1364 '~176 
81RAS	 37072 36121 41568 '58753 84936 '1:C"?7! 208007 B~j603 64698 69637 72074 65712 
CAPTURA S¡PHi. OFICIAL 1!	 00000 00000 105195 171'::::'5 1521~1 W'455 \ 79124 178389 \79817 
(üNS1J110 H\JMANlJ INDIRECTO 120457 192'118 2:J2i'Q 265356 3~75Bl 4~,7594 496764 4'55131 110276 254~12 303099 391906 
.._- ------,------_.­
1""'l--'''-:,SARD!NA [Nrno~.TR!AL 4'5H6 7904:3 ,62774 S37?7 ~'7777 1,67007 184871 2051246 2:33012 't,;..'.''::'" 174210 28':/~·t.'3 
~},'rnOVETA INMTRIAL 5'5748 77640 140019 142907 196987 2'57744 291469 17l90S 77498 100708 1176100 '12702 
PESCADO NO EI'IPACABLE 8149 15777 Ism 26906 33841 30m 8977 13334 mi 5265 9712 8115 
FAUNA DE ACONPANAMIEtITO 11114 20ü5:~ 1~4 tl746 13976 12105 10447 8643 325 mo 1517 1~21 
,uso INDlJSTlUAL 37243 49711 50636 38359 402132 30162 24013 31027 7770 22717 3ml 43011 
.------,-._------­
ALGAS y SARl3AZOS 31804 46141 455f;S 32904 34910 25518 20762 23584 484,6 20016 21570 40553 
OTRAS 5444 3570 5~1 5455 5372 4644 325\ 2443 m4 2701 4621 2458 
tI	 A PARTIR DE 1978 SE INCLUYE UNA ESTlI1ACWl'I DE LA C~TURA SIN REGISTRO OFICIAL, EtI BASE A UNA IrNAESTIGACION REAlIZADA POR 
LA SECIi'ETARIA DE PESeA. 
CA) 
en
...
 
--------
CUADRO 7 
VfJlUM81 DE LA CAPnn EN PESO VIVO, ~ LITORAL Y ENTIDAD FEIfRATIVA EN EL PERIOOO 197'5-1986 
mUJ..ADAS)
-------- ---------------------------------'------------------------------------------------------------------------------------------------_._-----­
L!TORAL ~ ENTIDAD 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
-- ..,---_._--------------------------_._---------------------------------------------------------------_._-----._---------------­_._---------------~,----
TOTAL 535779 6'aJ37 
-------­
6731370 
_. __._--'. ­
818511 
-------­
1002925 
._------­
1257148 
----_.__.­
1565465 
---_._--­
1356305 
-------­
1075547 
---_._--­
1134592 
_._--_..__.­
1255888 
-------­
1357000 
-------­
LITC~AL DEL PACIFICD 413723 49'?166 
--­ ----­
537171 
-------­
633115 
---_._--­
806754 
------­
102".JOOO 
---_.._-_.­
1255474 
----,---­
1060727 
--_.•. _--­
760554 
-------­
767074 
-------­
925396 
-------­
1039695 
---_._--­
BAJA C1UFORNIA 11 152400 190616 274413 2713863 3r.:>449 434660 477671 325.362 157451 222119 28:'":1462 263271 
BAJA CIlIFORNIA S1JR 1/
SONffiA 
SINN..üA 1/ 
NAYARIT 
757~ 
102"335 
4525.'5 
3050 
74802 
116103 
79695 
'J'i69 
62994 
101328 
6029'5 
'::IJ79 
69704 
149559 
58624 
10072 
89472 
161565 
89014 
18816 
101884 
314224 
86738 
11902 
101733 
4049"38 
l11L'59 
13710 
85981 
w=...o76 
12133"3 
152'50 
50847 
360652 
10005:3 
12167 
49:">50 
271920 
100923 
12660 
67140 
345750 
124359 
15950 
67166 
440093 
142316 
12481 
,JAL1 SCi! 
COllHA 
MICffiACAN 
~.o47 
1199 
1467 
6707 
1411 
1931 
5Oé"s 
1065 
4630 
9232 
4131 
12417 
10837 
4644 
13466 
9791 
9248 
15456 
50574 
10340 
22525 
3:'"~256 
5461 
30206 
8647 
5939 
23111 
19447 
75'ti 
28:354 
10343 
6386 
28969 
20059 
8150 
35320 
GUEF.'REFO 1697 2817 3954 9523 11396 10501 22086 22051 11409 11975 14712 17245 
OAXACA 
UHAPAS 
213137 
4147 
16223 
4887 
13752 
4595 
19550 
11435 
2005:3 
12042 
18452 
11992 
23268 
17370 
19305 
16b'96 
14264 
15964 
14878 
19919 
11470 
16355 
18729 
14065 
LI TORAL [U Gf..UO y CMIBE 121095 
---­ ---­
128217 
---­ ---­
135453 
-------­
179143 
-------­
189707 
_.------­
222:3::-:Q 
------,­
YJ377 
-----'----­
2Z"".:."~'5 
-_.- ----­
29J;"'93 
-------­
:342243 
--------­
300349 
_._,-----­
28:3:""~ 
-----_._­
TAl'W1..IPAS 18310 17953 ~'59 2'1.341 33379 33:'":>-'57 4:32:36 39413 404~..s 42842 50209 43471 
~RACRlJZ 36934 39502 35324 51112 60552 71450 &'2t,34 134982 122"...>42 142262 10J350 101272 
Ti>BA::ü) 
CAMPECHE 
15106 
2782 
134'?4 
32014 
t:::582 
34764 
197~.3 
36491 
17664 
36265 
22719 
5S-m 
28114 
86539 
2:3022 
45730 
25731 
65741 
:32549 
SC..!507 
33628 
72279 
2'1541 
67"325 
YlJCATM 194:31 21352 26795 391'J'i 38018 327M 36110 34253 34480 3466:3 :~...o:3:3 :36212 
1)1.1 1NTA'lA ROO 3972 3402 26'l1 3302 3S29 3815 8644 5330 4343 4420 5BOO 5567 
ENTIDACES SIN LITI]l.Al 
---_.~ - --_._- ,. ----­ _.. _... ~-
961 
-------­
1204 
_._--._--­
1246 
-------­
6?5:3 
------_.. 
6464 
-------­
9810 
-------­
19614 
-------­
12743 
------­
21700 
------­
25275 
------­
:30143 
----_.­
:J3917 
-------
AWASCAlIENTES (lJAHUIlA
CHm.Jt.JjlJA 
DISTRITO FEDERAL 2/ 
[dJfiNOl
GIJANA.JJATO 
H[[IALClJ 
MEUCIj 
fofJ!i.'ElJ.t)
NUEVO I..EON 
F1.JEBlA 
.. 
32 
140 
474 
33 
253 
-
-
-
29 
-
43 
153 
599 
81 
279 
-
-
.. 
21 
.. 
P'::,J) 
18:3 
4'il 
103 
289 
-
-
-
-
33 
312 
200 
8B5 
612 
740 
563 
2406 
284 
-
109 
-
221 
262 
304 
lOBO 
5.50 
76:3 
2406 
284 
-
253 
7 
1143 
333 
-
1153 
556 
72:2 
213':<5 
2C-l6 
-
623 
823 
1991 
818 
-
2545 
652 
2816 
6465 
271 
460 
747 
8:32 
1826 
7009 
-
1:;'52
610 
<542 
2463 
269 
493 
1027 
759 
1651 
66.3 
2%'5 
2512 
37:35 
5201 
700 
334 
1521 
1015 
1689 
537 
-
2711 
2502 
:3777 
n.86 
773 
501 
1772 
1149 
1533 
634 
-
2800 
212'5 
W63 
11217 
720 
392 
1620 
1958 
1716 
714 
-
3093 
4321 
3845 
10606 
847 
~7 
2677 
QUERE1~RO - - .. - - 13 48 12 115 Y"J9 866 160 
~OAN UJl~; POTCr,;[ 
TLAXCU 
Ztf:ATU.:A'3 
-
-
23 
-
1 
-
-
70 
67 
-
114 
67 
2012 
67 
.. 
391 
100 
982 
1925 
lOO 
479 
1259 
352 
31:3 
1429 
572 
:322 
1745 
741 
527 
1&'55 
1085 
638 
-_.__._----------,-----------_.---- ------, "._---,--,----------_._~--------
(-) ~ HJBO DATO. 
1/ INCllJYE LAS DESCARI:;AS EN PUERTOS EXTRAN.JEROS. 
2/ LAS CAPTURAS WE REGISlRO ESTA ENTIDAD FEDERATIVA DE l'i7:3 A l'm, (lllRESf'ONDEN A LOS 
V1l..lt1ENES EXTRAIllQS EN C1JERPOS DE AGUA DEL ESTADO DE MEnCü A PARTIR DE 1930, TODA 
ESTA F'l\'O[nXflON :;E ASIG~J A ESTA I.LTIHA ENHOAO, 
("J 
(11 
N 
---------
!)JAmo 8 
Vll..lJ'Elt DE Ut CAPH-'lA EH PESO DESEMBARCA[O, PIJl LITrnN.. YENTIDAD FEDERATIVA, EN EL PERIOOO 1975-1'7.:16 
<TONElADAS) 
______________________________________________ •______________ •______________________________ .___~~ _______________________,._ •• _. • o•• _, _,. _ .... '_ "._. 'o _ 
LITrnN.. YENTIDAD 1975 1976 1977 1'178 1979 193Q 1981 1982 1933 1984 1985 1986 
- ,_. ------- - - _,_o .____________________________ ._._____________________________________________________________•_____________.______.________.".,,~ - __._____•__._ 
TOTAl 
-----­
451:330 
-_.-~_._._--
52468'1 
-------­
562106 
-------­
70:{)Q1
---..,---­
Wt525 
--------­
1058556 
--_.. _----. 
1363976 
-------­
1160179 
---.. ----­
926626 
-'---'-"--­
992694 
---- ---­
1099046 
----_._- ­
1176859 
--,----_. 
LITORAl [(l PACIFICO 
-------­_._---_.---­
3451213 415192 44B23 1 544306 684288 845712 107:3643 881061 630364 642615 780285 874510 
PoA,JA CAlIFlR-lIA 1/ 
BA.JA CAl IFORNIA S1.Jl 11 
130500 
60518 
162826 
'5ffJ77 
229181 
'53635 
239467 
60906 
316496 
75366 
357:3<;;;.3 
84877 
-:m679 
85081 
269:342 
67574 
131228 
41775 
188498 
:39772 
2-\(~363 
54280 
2"26315 
52611 
SlJNORA 
SINALOA 11 
9fJ276 
37917 
99400 
6.5Y17 
84287 
S(lI)]'5 
126098 
49210 
n5271 
75716 
252'"o'1S 
71310 
345133 
101275 
311710 
99'rfi 291487 82692 
22\002 
89640 
281725 
104m 
355849 
120m 
NAYARIT 
,JALISl)) 
I))..JMA 
MICHOACAN 
(~JERRERO 
2978 
2404 
1136 
846 
1753 
:3653 
3116 
1:308 
1646 
2714 
4735 
2917 
946 
4036 
224:3 
9530 
8407 
4023 
10079 
9277 
17005 
9160 
4&1 
11039 
11057 
1095:3 
8245 
3313 
13055 
10~40 
125:34 
47502Hxm 
20586 
21731 
143:30 
31106 
5121 
26925 
21'tl8 
11:3:3:3 
7934 
55:33 
20006 
11343 
12025 
17099 
705.'5
l"JÚ05 
11953 
I-\'T.-s 
10825 
5652 
27375 
14710 
11879 
19130 
7278 
33687 
17118 
OAXACA 
a1IAPA.'3 
18:314 
<''571 
1409'3 
3152 
11528 
3043 
16801 
Ilf...oo 
17360 
11179 
lsan 
11364 
20215 
16369 
16758 
162:"":"..3 
11135 
158'1.3 
11471 
19095 
943:3 
16202 
16473 
1:;:371 
LITORAL [lEL GOLFO VCARIBE 101538 107m 113Q36 
.. _'-­
153Sl30 
-------­
160075 
----_.-.._­
203246 
--~ .....-._-­
-271643 
___ ._•.• ___._ 
266487 
_,_ '.'0'" _"." .• ___ 
27549:3 
",. --'- ,-­
327230 
- ---_._.­
2'"09000 
--.__.__..,,­
269221 
----
TÁMALIlI PAS 15156 14583 13728 25029 27705 27826 42587 36200 Y.z26 40102 46397 38668 
Vf.:RACRUZ 
lABASO)
CAMPECHE 
YIXATAN 
:3:314:3 
13407 
1'1367 
18461 
31572 
12m 
23724 
20304 
3<'\'89 
11932 
27533 
21"2:33 
41:;.377 
15272 
30248 
33'1.'...6 
3444:3 
12288 
<''975.1 
32864 
69201 
21204 
5215'1 
li.309 
8324 
26557 
rl.372 
TLl312 
131419 
22268 
40804 
31829 
116042 
l5136 
62-\07 
32230 
140712 
W ..35 
79801 
::::1862 
10612:3 
:3:3253 
6.578'l 
3:::236 
101357 
7-1202 
61122 
35242 
QUINTANA ROO 14'7'9 1411 1471 2713 30"2'2 :3547 74?1 ::rJ67 2852 3118 4197 :3630 
ENTIDADES SIN L!TORAL 
..-_. -­ _.. _­ -~ -_._-- ----,-­
579 704 839 5615 6162 959'8 113690 12631 20769 22849 29761 3"3128 
Ai)JASCAl lENTES 
O)AfJJILA 
a1IHUAHUA 
-
:32 
140 
-
42 
158 
-
136 
183 
-
312 
;.~)() 
-
372 
262 
7 
1095 
333 
828 
1'?4:3 
818 
8:32 
1790 
708 
759 
1617 
t,63 
1015 
1627 
587 
1149 
1505 
634 
19'53 
1674 
714 
DISTRlro FEL~RAl 2/
DURANGO ({JAAAJJATO 
HIDALGO 
92 
-Y)
.).J 
253 
-
100 
81 
279 
_. 
84 
100 
289 
-
314 
612 
67:3Sf..e 
5:3 
1080 
513 
763 
-
1152 
532 
7ll. 
-
2545 
619 
2816 
1319 
566 
643 
-
2551 
2512 
3735 
-
2687 
l"./.12
3777 
-
2794 
2125 
4068 
-
309'6 
4321 
38~5 
MHICO 
MORROS - - -
2406 
284 
2406 
234 
2756 
286 
S6ll. 
271 
2463 
269 
43:38 
700 
4<;'55 
773 
10869 
720 
9860 
847 
NUEVO I.ION 
F1JEBLA 
[eJE!*. T..IJi:O 
SAN LUIS POTOSI 
n_AXCAl-A
ZÁCATECAS 
29 
-
21 
-
2:3 
-
-
-
38 
1 
-
lO? 
-
70 
67 
-
-
253 
-
109 
67 
-
-
623 
13 
;'~)12 
67 
-
460 
747 
43 
891 
100 
932 
498 
1027 
12 
1925 
100 
479 
3:34 
1521 
115 
1259 
:352 
313 
501 
1763 
339 
1429 
572 
~~2"2 
:198 
1620 
866 
1745 
741 
527 
397 
2677 
160 
1854 
1085 
632 
___ 4, _'"_ • __ ,._••• _.______.,._____ o ________ •• ____._. _._____', ________ ..._________________________________________________________• __ • __• ___________________________________ 
(-) NO H\JBü DATO. 
11 I~::LIJYE LAS DE9::Afl(~S EN PUERTIJ3 EX lRAN,.JEROS. 
21 LAS CAPTLmS QIJE REGISTRO ESTA ENTIDAD FEDERATIVA DE 1973 A 1979, crRi'ESPOOIEN ALOS 
VelLKJf:S EXTRAHJOS EN OJERPI):3 DE Ae~JA DEl mA[n) DE !'EXlCO A PARTIR DE 1980, 10M 
ESTA PRODUCCION SE ASIGNO AESTA ULTIMA ENTIDAD. 
CA)
 
U1
 
CA) 
354 
OPERAClON DE Lt, INDUSTRIA PESOUERA, 1977--198(, 
PLANTAS nI:3TEllTES FtANTAS EN OPERAClON MATERIA P¡;~JDUCC[ON 
U\Pt'lC 1Di~ D CAPACl[IAD PRU1A OB1ENWA 
n6TALADI\ H6Tr.t¡:',OA F'HOCF'ADA 21 
N'JMmO TONf flORA NUMERO lüN/HORA 1/ Al 
1 '1 7 7 306 541.3 252 ~;O1. 3 391684 142:3% 
1 '1 7 :3 :3'26 6J6.4 242 55:3.6 450947 16:3016 
1 979 :3~4 690.7 267 5'fJ.2 593541 200071 
1 9 ::: O 428 :3:31.6 :30'i 70i?.S 791966 27:3170 
1 '-; 8 1 419 904.9 2'10 7~";;~. 5 986117 353193 
41::: 946.2 :3:36 869.1 801M6 274606 
15'8 :3 4:35 997. t 342 8:35.6 5798:39 207254 
15':3 4 47'1 1021.6 386 844.3 6048:32 220148 
')'::-:14'-'". (',) 1034.9 .J'.l.J 8::~3.1 703245 25:3:397 
1 '7' 8 6 444 1048.:3 :3~,6 '/00.:3 717475 '¿"57'7'43 
.-.... ._-_ .. ". ."_._.- 'o" _,' ____ '_.__ •••_ ••_.___._.___.• _. __ ._'•• _"._ ,."_.~ 
1/	 roNELADAS EN PESO DE:::EMBARCAÚO 
2¡	 TONElADAS EN PESO NE TO 
Al	 DE 1'7'77 A 1986 SE INCLUYEN 14045, 30118,35554,6426:3,88062,:,6471,30830,46510,5860:;: y 
42966 TONEU\DAS DE DES!jEHDfClOS RESPECTIVAMENTE, PROVENIENTES DE LC6 PROCESOS [lE
CONCf.1.A[(1 y EMLATADO 
CUADRO 10 
VOLUMEN DE: LAS CAP [URAS, NATER lA PRI NA PROIT:MIA '{ PRODUCC ION OB 1ENlDA EN LA INDIt3TR lA F'ESGIJERA, POR F'R((E::;I)S, 1'177-1 'f:::¿· 
". "._ - - __ o •• -'-0 •. __ ...•.. "•. ~ __ . •. • , . _, •• • ,__ • -. __ • .- - __ --_._,.~
-_.. _._._-- ----- - -- _._ -, - .,._--- --.~.• - ." . -. -_.- ._._. --­
TOTAL C{'NCUf1DO EtlLAfADO fi'EDth:C leN oIRO:; F'fíÜCE:;OSA¡:¡ (1 s CAP1URAS - - ---- ---- ---.----._-_._-_._---_.­
l/M. P. Al P. 1. H. P. P. T. M. P. P. T. M. P. P. 1. H. F'. P. T. 
_ •• - ._'•• 0-· __._.~ _.~_, ~
-----_._----.--- ---_._- _._~._.-. ---- -._.__ .- -_.- _...._._-------,,---~._._-_. __ ._-_._._,--- - - ~- - _._- -- -_.._-~- . ---".- _... - - . - - - - .- -'-'" 
1 '1 7 7 652106 :3816:::4 1423'16 7:3:::01 57171 f., 1('c? 31136 244:::'?8 5:361?:} 1'?16 :3% 
197 ::: 703501 450947 lt3016 84;)46 162276 8n65 40:::24 2:::1519 s'n:::::: 2617 528 
'1 7 9 85052~, J'?::'541 200071 '7"f016 m26 106272 520'j'~ 3~:4U)'? 75155 :35:::4 .s'?S 
980 1058556 n196~ 273170 12275:.. 90~i19 1::89'13 tlf:,:::6-~, 5t.5461 11455:3 4757 17:32 
1 '7' 8 1 1360227 986111 )'J31 n 21:::0:36 14::'~.l)7 W36'i! g25~:O 5:36:322 117264 1:;:062 4742 
1 98'2 114670'1 801646 :~74606 162608 10:::831 110262 5'3349 524:39'1 110615 4377 1811 
1 9 8 :;: 92/:/;.'.~~6 5"7983'/ 207:2'54 D'?024 't9701 :3:3119 :37133 35'5419 ¿S594 2277 821 
1 9 8 4 992¿84 60-1 :3'::f~2 2}1)148 140l):3:, ':¡7 ni) 1::3527 ~L~~:;31) 326023 62:3:34 5247 1444 
1 ']' :3 '5 10'1'1046 70:;:245 25:3:::97 155::::;:4 102713 D~1421 tSO?50 402486 8:?19'? 54:,4 1n5 
1 986 1176859 717415 2~, f'i4:3 1422'i2 '?SJW· 12039'1 59695 44%50 97148 5134 1384 
._"- _,_o "' _, ___._ 
M.P. TONELADAS DE MAfEHIA PRII1r¡ PROCESAD?¡ EN PE':;O DESEMBARCADO 
P. T. TONEL¡\[W; DE PROOUCCION OBTENIDA EN PE:::O NETO 
1! TONELADAS EN F'E:;O DE:;tt18AH(;ADO 
Al DE l'i77 A 1986 SE nUUvE.N 14045, :;:011:3, :;;5554 ¡ 64::'6.;:,88062, 56471, :;:08:::0, 46510, 58¿'O:~ y 
42966 TONELADAS DE DE:;PERDIUOS RESPECT 1VAtlFNTt, PROVENIENTE::; [lE lOS PROCESO::; DE 
CONGELADO Y ENLATA[q) 
w 
CJ'1
 
CJ'1
 
356 
CUADRO 11
 
VOLUMEt1 [fE LA MATERIA PIHMA PI;~}CE%DA y PRODUCClON OBTENlLifl EN LA lüUS1RIA PESOUtRA¡F'OR ~:ECTORb;
 
E T 1) R E 
A Ñ 1) S T 1) TAL P IJ BL [ e IJ P R1 \1 AD(1 
M.P.l! P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. 
1. '? 7 7 3816:::4 142:::';16 10777 :d07 1011.58 45)'~' 269749 91'1:::0 
1 97:3 450'147 16301¿ 12:::8(1 4'141 115:::05 4:::::: 11 J2'1:~7 62 109264 
1: '-,C",~, 
.J::·,._~i)1 '? 7 9 5'r::541 ',:~O(:'O 71 1;2>, 135131 54160 445774 14065.3 
1 980 791'166 :~I::l 70 1t:~m 10357 172676 74164 6005'i3 188649 
19:3 1 986117 353193 12212 10266 :~l'W)'? :;::m4 7624% lS'?';l::::3 
0:'-'1 q.. ,_, L. g('1611;, ;17 4!:,(\~., 814:;: 5541 1807:34 72412 61276'? 1'?66?O 
1 9 ::: :3 579:3:::'? 207'254 19"27:;: 111)70 113882 54974 H6679 141210 
,-,·-,t:"'~l··'t/j il::::'32 l?O148 ·:"',>-'0·) 16722 12(076 52:::?? 4:102r3 150:,34 
70:~:24~1 25:~:::::lj7 3811}:3 17491 15::: 1';'8 67:3"21 '506944 16:3~:::5 
p.~,71 7475 ~::17';~4 ::: 41 18527 130075 5871'? 546278 1806'?7 
---------------------------
C1JAffiü 12 
BALANZA CJ:III:RCIAl DE PRODUCTOS I'f:S/llROS, 1977-1986 
(TlHalt[)AS Y "ILES ~ llQI\llES) 
1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8--0----------1--;--8--1----------1--;--8--;----------1--;--8--;--------1'--;--8--4--------1--;;--8--;--------1--;--8 6 
CON:EPTO	 ----------------- ------------------ ----------------- ------------------ ----------------- ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -------------­
VOU..t1EN VAlOO V(lJ..t1EN VAlOO VllJJI':N VAlIJl VClJJI':N VALOO V(lJJ'EN VAlIJl VOLMN VAlIJl VOLMN VAL!JP. VOLIJ1EN VALIJl VilJ-,"EN VALOO VOLUMEN VALOR 
... ---------~._--------------------------------------------------------------------------_._---------------------------------------------------_._---_._----_._--------------------_._--------- ---­ .._
FlALANZA CMRC1AL 374474 440088 472746 4847313 510179391272 421303 450414 378480 466419 
>----------------­
EXPORTACIMS 384689 464734 507949 521135 546898 412039 425138 453316392936 474182 
l!'f'OOTACIONES 10215 24646 35203 36397 36719 20767 3B35 2902 14456 776-3 
EXPORTACIONES 101656384689 100643 464734 \23757 507949 95115 521135 98305 546898 85403 412031 64696 425133 73566 453316 97338 392936 146-000 474182 
--------­ -----­ -----­ --­ --'­ -----­ -----­ -----­ -----­ -----­ -----­ -----­ -_._­
ABI1J)N
AlGAS Y SARGAZOS 
AM YSIMILARES 
1486 
44'f85 
10843 
14486 
16736 
8863 
1131 
44%', 
15329 
17180 
16598 
16816 
1100 
34050 
39252 
20175 
3W9 
40833 
784 
25107 
211181 
16015 
8731 
30548 
543 
¿o 199 
32328 
13161 
5788 
55844 
277 
~'3003 
12634 
7:341 
4475 
15905 
331 
4326 
15178 
8467 
850 
13381 
307 
17531 
14489 
6612 
oy,39 
8688 
294 
28422 
29tJ65 
6911 
12221 
22076 
357 
32750 
65627 
772;)
14083 
57014 
C~ 
LAN30STA 
30299 
970 
28873632175 
8733 929 
318185 
11152 
33297 
784 
360004 
7774 
34170 
1367 
387822 
276"IJ 
:n093 
1223 
4146oy,
12143 
32928 
1220 
369247 
11238 
:3232337078533697 
671 10176 864 
402061 
12506 
30500 
697 
326768 
77'23 
31718 
978 
354083 
12249 
PIElES 47 1485 64 2177 62 3349 30 18'i1 30 1457 20 1365 27 757 II 388 24 291 313 583 
OTROS 13026 45650 6030 82626 15212 72715 125'75 48518 1088'! 43049 10321 2468 11832 20722 6655 17422 ~J36 16946 14532 28450 
II'IPmTACIONES 
--------­
15961 
---­
10215 
-----­
34429 
------­
24646 
----­
oy,092 
----_.­
35203 
-----­
44774 
-----­
36317 
----­
34748 
-----­
36719 
-----­
34933 
-­
¿o767 8953 3835 21342 2902 8164 144oy, 7609 7763 
AM 
BACAlAO 
15 
824 
21 
1998 
199 
1969 
579 
4976 
540 
1209 
1487 
3600 
998 
1737 
3502 
5191 
522 
1577 
1842 
4503 
r,a 
+ 
178 
3 
21 
+ 
58 
I 
55 
95 
126 
267 38 150 
CAlAPlAR 
GRASAS YACEITES 
1 
1796 
1 
1108 
124 
1820 
55 
1071 
283 
2!J52 
135 
1134 
4089 
1415 
138 
815 
496 
1m 
196 
915 
397 
1470 
146 
341 318 150 558 291 
96 
1136 
126 
491 
314 
578 
312 
299 
IWllNA DE ANII'.AlES PlARINOS 12328 5525 239&> 10445 41130 14886 27347 13936 23781 11448 30675 13691 8100 21B6 20007 796 4341 1368 5376 1460 
OTROS 997 loy,2 6331 75¿o 10878 13161 9188 12815 6974 17815 2323 6-408 535 1499 756 1756 2441 12078 1303 5542 
------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------_._-------------------------------------------------------------_._---------­
t NO SIGNIFICATIVO 
FUENTE: SECRETARIA ~ f'RüGRAI1A(lON YPllES\f'I~STO. INSTITUTO NACIC~Al ~ ESTAOISTlCA, 1K:000000IA E Ilf'lJltlATlCA 
w 
CJ'I 
..... 
DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, 
ESTADISTICA y DOCUMENTACION 
DR. RICARDO CINTA GUZMAN 
Director General 
ACT. IGNACIO GOMEZ MAQUEO y ROJAS 
Director de Informática y Estadística 
MTRO. JUAN R. LUJAN MURRIETA 
Subd ¡rector de Estad ística 
LIC. DANIEL VILLARREAL ORDUÑA 
Subdirector de Producción 
ING. RAFAEL PICENO REYNA 
Subdirector de Sistemas 
-------==-=:~=---=---=--
JEFES DE DEPARTAMENTO 
l 
I 
J 
LIC. ALVARO FRANCO LOPEZ 
Estad ísticas de Explotacíón 
ING. JOSE LUIS RIVERA MOLlNA 
Estad ísticas de Comercialización Y Consumo 
MAT. MIGUEL ANGEL MELARA DEL ANGEL 
Registro Nacional de Pesca 
C. HUMBERTO PEREZ HUERTA 
Centro de Cómputo 
LIC. FERNANDO CALDERON MARTINEZ 
Estad íst icas O¡versas 
